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B L B A N C O D E L A A S O C I A C I O / V 
D E H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Interesantes manifestaciones del se 
. ñ o r Ignacio P l * 
la industria y agricultura de 'Juba: 
todos los conocemos y no he de citar 
n i n g ú n nombre, s iquiera para no las-
Hemos tennido o c a s i ó n de departir t imar alguno que mi memoria no re-
nn el distinguido hacendado v afa- cordara, pero todos c o n f e s a r á n que s i 
* caballero Dr. Ignacio P l á , miem- e n t ó n e o s hubieran podido fundar con 
E l G o b e r n a d o r C i v i l ú e B a r c e l o n a h a s u p r i m i d o 
l a s a s o c i a c i o n e s s i n d i c a l i s t a s . 
F a c i l i d a d e s p a r a l o s e s t u d i a n t e s a m e r i c a n o s 
e n l a s U n i v e r s i d a d e s e s p a ñ o l a s . 
E e S F r c o í ^ S r T e t los t ^ Z o ^ T c ^ k o l T c ^ ' ^ E B A S ™ A S A D O P T . « . A S . p a t í a cue IeS inspira el movimiento -nn proyecto de ley para brindar a los 
fundaclan d e í Banco. E l Sr . P i á es , boy s e r í a l a pr imera _ institncWn de , H ) B E L G O B E B ^ A D O R B E B A B . ,autonomIs_te c a t a l á n 
residente de la Comis ión a est-í res- j c réd i to , que h a b r í a evitado sin duda 
t0 alguna la e n a g e n a c i ó n de m ichas 
^ E s t i m a m o s de general in terés , Sr . j t ierras a C o m p a ñ í a s extranjeras, 
i las gestiones que ustedes real i - i y h a b r í a dirigido sabiamente en 
sentido de la f u n d a c i ó n del ! estos ú l t i m o s a ñ o s los dest inoá de 
M A D R I D , E n e r o 7. 
A s o c i a d a ) . 
C E L O N A 
(Por la Prensa 
S e g ú n mensaje de Barce lona que 
ha recibido hoy " E l Sol", el gooerna-
Plá 
zan cu el S-
vanfo c1e la A s o c i a c i ó n , y d e s e a r í a - 1 nuestra industria que tan necesita 
í^os dar a conocer a los lectores del da e s t á de buena direcc ión . P o - esto ^dor c ivU ha suprimido las asocac io 
m \ R l O D E L A M A R I N A el estado considero el Banco indispensable pa- ^es -sindicalistas en esta ciudad, 
en que se encuentran .los prel imina- r a la A s o c i a c i ó n y no acepto la exis- i Cien jefes sindicalistas han sido 
res y P'an a desarrol lar . tencia de una entidad sin la otra. 
—Tengo mucho ^usto—nos' contes- con i a firme c o n v i c c i ó n de la expe-
tó E l D I A R I O D E L A MARINA, es r i e n d a y el entusiasmo del ejemplo, 
el diario m á s efectivo para las clases l — ¿ y no t e n d r á opositores ta m i -
económicas y para las clases predue- c iat iva? 
toras. C ú m p l e m e informarles L a — E l Banco—repl ica el Sr . P l á — e n -
fcección de Banco y Almacenes de l a c e n t r a r á una fuerte opos i c ión por e 
Asociación de Hacendados y Colonos, desconocimiento en general de lo que 
prosiguió el Dr. P lá ' c e l e b r ó la j u n t i ^ Ser. Con la inaugurac ión de 
convocada para el dia 29 del pasado una docena de Bancos, a d e m á s de los 
con asistencia de un buen n ü m e r ) qUe ya funcionaban, parece coimada 
de asociados conviniendo por unání - i a medida de nuestras necesidades, y 
me resolución en proceder a la sus- nada más' inexacto, porque n i n g ú n 
cripció'i de acciones a fin de estable- Banco t1"ene como exclusivo punto de 
Cer a la mayor brevedad posible el mira , como ú n i c o i n t e r é s , el b.nefi-
Banco cuya escritura y s u s c r i o c i ó n cio de SUg dientes, q u é en el nuestro 
inicial es íán ya formalizadas. JDel n ú - s e r á n hacendados y colonos, s w ei 
mero y calidad de accionistas, depen- provecho inmediato, directo y t r a n -
derá la elecc ión de la Direct iva y a l á6 ¿ e sus acionistas. E s decir que en 
efecto se ha convocado a s e s i ó n para , nuestro Banco los t é r m i n o s e s t á n i n -
el dia 19 del corriente mes. .vertidos: para el cliente todo el pro 
' vecho traducido en facilidades y m ó -
Final idad del Banco l ¿ i c o i n t e r é s , para el accionista la re-
—Lo que ha de ser este Banco, no compensa de haber contribuido co^ 
lo ignora nadie, y su misma grandeza su esfuerzo y su dinero a l desenvol-
Cien 
arrestados 
, Otras noticias de Barce lona d e c í a n 
,que e l ' p e r i ó d i c o s indicalista "Solida-
ridad Obrera" h a b í a sido suprimido-
A g r é g a s e que el acto del gob^rna-
,dor c iv i l ha creado s e n s a c i ó n y pro-
duicido a lguna s a t i s f a c c i ó n por el 
hecho de que los recientes s u c e í o s de 
los sindicalistas ha restado mucha 
fuerza a su causa . 
A fin de poner fuera de la ley a 
las' asoaiaciones sindicalistas, s e r í a 
necesario q ü e el gobierno legrase 
l levar adelante las leyes adecuadas 
en las Cortes, y é s t o probablemente 
m o t i v a r í a un debate agrio y prolon-
.gado. De todos modos se espera una 
d i s c u s i ó n bastante prol i ja sobre este 
,asunto en las Cortes . 
Díce&e que el gobierno h a determi-
nado no declarar l a ley marc ia l en 
los distritos afectados por las acti -
vidades s indical istas . 
U n alto funcionario e spaño l , discu-
.rirendo sobre l a s i t u a c i ó n de B a r c e -
es « que ha de crearle serios obs- v ¡ m i e n t 0 ae 'la princpaI tuente Je r , . ' ̂  ¿ ¿ " " " e ' ^ r s M o motivaba 
^ ^ * ^ Z T L S ^ J * . « « ? ™ . >» " S & r j ? ^ Primer ? Z r v o t h a " ^ organización, cont inuó nuestro ama 
ble interrogado. Indicar la Importan-
cia de la industria azucarera, mani-
festar cue constituye casi toda nues-
tra riqnueza, y anotar los mi l .niflo-
nes de pesos que vale con exceso l a 
presente zafra,, es cosa fác i l para de 
ello deducir que el Banco represen-
haber cumplido con-su deber de aso-
ciado, buscando l a util idad material 
que a l fon persigue toda i n v e r s i ó n no 
en loa altos dividendos y f u e r t e re-
servas del Banco, sino en l a prosperi-
dad de l a industria, en el engrande-
cimiento de l a riqueza azucarera; en 
conseguir que el Banco encabece la* 
tara todo ese tesoro y que por sus C o m p a ñ í a s navieras, de fomento agr i 
cajas h r n de circular lag inmensas c de illmi rac ión tantos otras. 
Eumas que el Comercio Remanda pa- se de la illci j ,.ndus. 
ra tan inmensa e v o l u c i ó n Por ser ^ vo 
tan ogica como necesaria l a c r e a c i ó n ' „ „ „ . „ , ^ „ „ „ „ ^, „ „ „ 
del Banco- ha de encontrar l a oposi-i ^ ^ f f 0 s,ea el que e p r e ' 
& ^ ^ . " i l c . i*,*110aa* L I ^ L 'Cio del a z ú c a r , en vez de venderlo por 
; l a co t i zac ión caprichosa que actual-
mente nos impone el mercado extran-
jero . 
| — ¿ Y el a c c i o n i s t a ? . . . 
— E s t a s ventajas r e c o m p e n s a r á n so-
bradamente el desembolso del accio 
nista—dice el Sr . P l á — q u e p e r c i b i r á 
Xin p e q u e ñ o dividendo del Banco, pe-
ro d i s f ru tará los inmensos beneficios 
que esa I n s t i t u c i ó n ha de reportar a 
C u b a . E s c u e s t i ó n de honor, de obli-
g a c i ó n moral para todo Hacendado 
o colono ser accionista y cliente del 
Banco. L a propaganda emprendida 
por la A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos d e m o s t r ó el entusiasmo r e i -
nante en toda la R e p ú b l i c a . Desde 
Guanajay a Santiago de Cuba, re-
corriendo las principales poblaciones, 
celebramos meetings que revistieron 
una solemnidad y m a bril lantes nun-
igado
los catalanes, tanto los patronos, co-
,mo los obreros, a reconocer el poder 
,centrai de l a nac ión , debido a la s im-
A h o r a que ambas partes apelan a1 
poder central, h a b r á alguna oportu-
(Uidad, a juicio de este funcionario, 
ipara l legar a una s o l u c i ó n , 
i F A C U I D A D E S P A R A L O S E S T U -
D I A N T E S A M E R I C A N O S 
M A D R I D , Enero 7. (Por l a Prensa 
Asoc iada) . 
E l s e ñ o r Natalio Rivas , Ministro de 
i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , e s tá preparando 
EN EL "NEW ZEALAND" 
Hemos recibido la siguiente 
invitación para asistir el sába-
do a bordo del crucero inglés 
"New Zealand." 
Muy agradecidos, no falta-
remos. 
N. Z. 
Admiral pf the Fleet Viscount 
Jellicoe Captain and Officers 
H. M. S. New Zealand. . 
At Home 
The Brítísh Colony, accompa-
nied by their fríends. 
Saturday, January 10 th, 1920. 
3,30—6,0 p. m. 
Boats will be runnmg at inter-
vals from the Machina wharf. 
estudiantes de Norte y S u r Americ?. 
facilidades para continuar sus estu 
dios en las Universidades e s p a ñ o l a s 
L a medida prescribe el r e c o n o c í 
miento de los grados y diplomas de 
las universidades americanas , 
G A L D O S M U R I O P O B R E 
M A D R I D , E n e r o 7. (Por l a Pre 
A s o c i a d a ) . 
Aunque don Benito P é r e z G a l d ó s 
el difunto novelista, era el escritor 
m á s oopular de E s p a ñ a , m u r i ó po-
bre. 
No era un botarate, pero s í excesi 
vamente generoso, contribuyendo pró 
digamente a las obras caritativas 
E n vista de estas circunst¿ancias . 
se ha iniciado una s u s c r i p c i ó n lacio-
inal para pagar sus deudas 
E S 3 I A D R I D INO H A C E N C A S O D E 
D E C K E R 
M A D R I D - E n e r o 6. (Por l a P r e n s a 
Asoc iada) . 
, F u e r a de los c í i culos americanos, 
,en Madrid l a carta del contralmirante 
Benton C . Decker a l Secretario de 
Marina Daniels , relat iva a su m i s i ó n 
ven E s p a ñ a durante la guerra, no h a 
creado n i n g ú n i n t e r é s en este p a í s 
L a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s pu-
bl ican extractos de la carta del A l m i -
rante Decker y t a m b i é n l a co atesta-
c ión del Secretario Daniels, pero s in 
comentarios. 
C o n t i n ú a en l a Q U I N C E , columna l a , 
ción de muchos interesados en evitai 
eu inexorable desarrollo y de macho5' 
timoratos celosos de su buen nombre 
oue desconf íen del é x i t o por s é í pre-
cisamente la E m p r e s a de m á s vital 
Interés y m á s combatida de c inntas 
puedan existir en Cuba. 
— E s interesante cuanto usted dice 
eeñor P l á . 
— E l Banco, prosigue e: Sr P l á 
fué siempre un bien acariciado por 
todas las Asociaciones de Hacenda 
Con y Colonos que con distintos nom-
bres han existido en Cuba . E l B a n -
co formó parte principal del progra 
nía del Círculo de Hacendados, de l a 
Liga Agrar ia , etc. etc., pero aquellos 
eran tiempos de estrechez, de penuria. 
y no rodaban los millones como aho-
ra . Lo que hoy es ú n a empresa v ia-
ble y hasta fác i l , era entonces un 
problema árduo , de magnitud cas: 
insuperable. Por eso languidecieron ca igualadas. P u l i m o s observar y 
aquellas asociaciones, se d e s e n v o l v í a n convensernos plenamente de la volun 
en el vac ío de las ideas, sin la -ífecti-
vidad del Banco que l l e v a r á a la rea-
lidad las brillantes concepcionefe de-
Bus asociados. 
L a a s o c i a c i ó n de Hacendados ' Co 
lonos ro es tá compuesta po~ hom-
L''< s de m á s talento ni de mayor vo-
luntad (jue ia-i asociaciones pasadas 
Rindamos t-ibuio y n u y merecido, a 
aquellas figuras de la Sociedad fíco-
tad u n á n i m e de los a s o c í a l o s p i r a l a 
i n s t i t u c i ó n del Banco . 
— F a l t a r í a m o s a nuestro deber ter-
m i n ó el s e ñ o r P lá , y a la p r é d i c a de 
nuestro programa, d e j a r í a m o s defrau-
dadas las esperanzas concebidas por 
los que eligieron la actual Direct iva: 
q u e d a r í a incumplida nuestra promesa 
s i vacilantes o remisos no d e s p l e ^ á r a -
nónuca de Amigos del P a í s , del ' ' i rcu- : mos ahora nuestra e n e r g í a y no ores^ 
10 de Hacendados y de la L i g a A g r á - t á r a m o s a l a c o n s t i t u c i ó n del Banco, 
" a que ennoblecieron ios puestos que todo e l apoyo que merece, y nos com-
ocuparon. T o d a v í a existen y son prometimos a real izar cuando reco 
nuestros c o m p a ñ e r o s muchos 'de los gimos las alabanzas y los aplausos 
flue rindieron brillantes Jornadas por ¡ por nuestra c a m p a ñ a . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
FUNDADO E N 1832 
P R A D O 1 0 3 
Apartado de Correos lO 10.-Habana 
TARIFA DE ANUNCIO^ 
Vigente desde el lo.de Febrero de 1920 
P R E C I O F C R I N S E R C I O N 
E D I C I O N 
E N U N A S O L A 
A N U N C I O S O R D I N A R I O S 
Por pulgada 
y columna. 
Sm fijar plana ni lugar. . . . . « 
Fijando plana, no lugar. . . . • • . * 
Fijando plana y lugar '. * ' ' 
« n la Primóla' plana de la segunda sección 






A N U N C I O S E N F O R M A D E T E X T O 
Primera plana. 
L-Tt^mT p ^ ******* ¿ec'ci¿n: : • ' 





A N U N U O S D E P L A N A E N T E R A 




L O S A N U N C I O S D E M E D I A P L A N A P A G A -
R A N L A M I T A D D E L O S A N U N C I O S D E P L A -
N A E N T E R A . 
tiempo ^ l a •nJ*t* a « m b i o en cualqulM 
fio in B„n,? fe ^ descuento8 por tiempo ni t l m l ! 
de ann? .n<,i0 ordInario deberá tener la forma u X í 
M F n m ! la de ammci0 en forma "e "exto 
MEDIDA^ DR LAS PAGINAS Y COLUMNAS 
' ll;a 21^ pulgadas 
inmna 
olumnas por página. 
Amrno de cada página 




Esta Tarifa anula las anteriores. 
E n l a c o n f e r e n c i a d e P a r í s s e d i s c u t i r á e l 
p r o b l e m a d e l A d r i á t i c o . 
C l e m e n c e a u a c e p t a r á l a P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú -
b l i c a s i e l p u e b l o l o l l e v a a e l l a . 
ÍA cambio de ratificaciones y los representantes americanos.—La delegación húngara en París.—Dimi-
sión del ministerio húngaro.—El cuartel general de los sinn feiners invadido por la policía.—Emocio-
nante odisea de un desertor americano.—El coronel Talleus regresa a Inglaterra.—Clemenceau, fu-
turo presidente.—La conferencia sobre Fiume.—Exito del sexto empréstito italiano.—La reducción del 
ejército alemán.—La cuestión ferroviaria en Londres.—Situación alimenticia de Berlín. — Crisis in-
dustrial en Irlanda.—Inteligencia entre ükrania y Polonia..—Proyecto de un nuevo banco en Chile. 
— E l general Diéguez para Chihuahua.—La muerte de Sir Barton.—La nueva misión de O'Grady.—La 
resistencia de Odessa.—Centros soviets en Escocia.—Los agitadoresbolchevikis en Inglaterra. 
OTRAS NOTICIAS 
L A B I P O R T A I S T E C O N F E R E N C I A 
D E P A E I S 
L O N D R E S , E n e r o 7. 
E n primer Ministro L l o y d George, 
el pr imer Ministro Nitti de I ta l ia y 
Vittorio Scioloia. Ministro de Estado 
italiano, que han estado conferencian 
do a q u í sobre problemas pendientes 
que interesan especialmente a I ta l ia 
s a l d r á n m a ñ a n a para P a r í s , con el 
objeto de asist ir a la conferencia de 
primeros ministros y Ministros de 
Estado que a l l í v a a celebrar. 
E l signor Scialogia dijo esta tarde 
que se estaba adelantando satisfacto-
riamente con l a c u e s t i ó n del Adr iat i -
ASOCIACION DE LAS 
INDUSTRIAS GRAFICAS 
T O M A D E P O S E S I O N D E L A NTJE 
V A J U N T A 
E n l a noche del d ía 5, y ante r u -
merosa concurrencia, t o m ó posesr'i'i 
la nueva Direct iva de l a " A s o c i a c i ó n 
de las Industr ias Gráf i cas de l a H a 
baña", que fué electa en las eleccio 
nes generales celebradas el día 7 de 
Diciembre de 1919. 
R e i n ó en e l acto l a mayor cordia-> 
lidad y a r m o n í a , desmostrativas de 
la s incera y fuerte u n i ó n d'j los due-
ñ o s de Imprentas talleres de encua 
d e r n a c i ó n y rayados, frente a l i s pro-
blemas que amenazan hoy l a pró •-
pera v ida de dicha industria. 
L o s s e ñ o r e s que tomaron p o s e s i ó n 
de sus cargos, son los siguientes* 
Presidente. S « ñ o r F r a n c i s c o Jav ier 
R a m i l ; Tesorero, s e ñ o r Secundo P i -
rez; Vicotesorero, s e ñ o r Antonio P"?-
rez; Secretario, s e ñ o r Alfonso S e r r a -
no; Vice , s e ñ o r G e r m á n P e ñ a r a n la-
Vocales: s e ñ o r e z J e s ú s Ma. Bouzí.. 
Carlos de Velasco, T o m á s F . ^olanu. 
Alejandro Molina, E n r i q u e Solaba V i -
cente de la Maza, E l o y Ocáriz , L . V. 
Quesada. Suplentes: s e ñ o r e s Juan 
Usich, J o s é E c h e m e n d í a , Manuel V -
fonso. Char les Blasco-
Por unanimidad fué nombrado V i -
cepresidente, el s e ñ o r C é s a r Garcfa 
Moya, para cubrir l a vacantio del S3 
ñor Jul io S. Montero. 
U n a vez que la directiva electa, to-
mó p o s e s i ó n , el Presidente s o ñ o r F r a n 
cisco Jav ier Rami l , d ir ig ió frases de 
aliento y c o n g r a t u l a c i ó n , exh .r tánde-
los a continuar en l a defensa de los 
intereses comunes, para mayer au-
ge y progreso de la " A s o c i a c i ó n de las 
Industrias Gráf icas de l a Habana" 
EL CONSUL DE MEJICO 
E l s e ñ o r Manuel Garc ía J u r a d j 
nos participa que ha empezado a ejer-
cer las funciones de C ó n s u l g e n e n l 
de Méj i co en Cuba, en v is ta uel exe-
quátur que le ha sido concedido pov 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca. 
L e deseamos al s e ñ o r G a r c í a Jurado 
el mayor acierto en el d e s e m p e ñ o de 
su importante cargo. 
co, y se m a n i f e s t ó muy esperanzado 
y optimista respecto a las nuevas con-
ferencias que se celebraran en P a r í s . 
Dijo que c r e í a que con un poco de 
buena voluntad por parte de todos los 
interesados podría llegarse a un 
acuerdo. 
Varios miembros del gabinete in -
g l é s conferenciaron privadamente es-
ta m a ñ a n a , como preparativo de otra 
c o n v e r s i ó n entre el Pr imer Ministro 
Nitti, el Ministro Scialoia y el P r i m e r 
Ministro L l o y d George, que almorza-
ron juntos hoy. 
E l P r í n c i p e de Gales a s i s t i ó a l a l -
muerzo, que se s i r v i ó en la residencia 
oficial del Pr imer Ministro en l a ca-
lle Dowing. H a l l á n d o s e el ausente de 
l a ciudad, no pudo arreglarse u n a re-
c e p c i ó n a l primer ministro Nitt i . E s -
ta tarde se supo que el Conde Curzon, 
Secretario de Relaciones Exter iores , 
y Andrew Bonar L a w , jefes guberna-
mentales en l a C á m a r a de los Comu-
nes s e r í a n miembros de la comitiva 
oficial que sale m a ñ a n a para P a r í s . 
L a op in ión de los p e r i ó d i c o s es, por 
lo general favorables y hasta enco-
m i á s t i c a , aunque los extremistas se 
muestran sacart is t icos . 
I n d i c á s e que esta es l a segunda vez 
en l a historia de l a r e p ú b l i c a france-
sa que se ha escogido un Presidente 
entre l a gente de "fuera". E s t a es 
una a l u s i ó n a l hecho de que el 17 de 
Enero M . Clemenceau no s e r á n i di-
putado ni senador. 
E l ú n i c o otro ejemplo es del Mar i s -
cal McMahon, s e g ú n d o presidente de 
la r e p ú b l i c a . 
Cont inúa en l a C A T O R C E , coi . l a . 
LINARES HIVAS 
E l insigne dramaturgo e s p a ñ o l , e-v 
ñ o r Manuel L i n a r e s Rivas senador 
del Reino y u n a de las personalid-v 
de m á s i lustres de l a al ta Sociedad 
Madr i l eña , v i s i t a r á en breve l a H a 
b a ñ a . Ayer se rec ib ió l a grata no 
ticia, los s e ñ o r e s don Augusto L o -
zanía y don L u i s Casas nos lo par*", 
cipan a s í oficialmente. L o s crst igJi 
L O Q U E D I J O C L E M E N C E A U 
P A R I S , E n e r o 7. 
L a s exactas palabras vertidas p o r . dos empresarios de la C o m p a ñ í a aQi 
el P r i m e r Ministro Clemenceau e l do- I Teatro L a r a de Madrid harJi invita,-
mingo a su regreso a P a r í s respecto a do a l s e ñ o r L i n a r e s R i v a s a q i e 
l a Presidencia fueron las siguientes 
s e g ú n el p e r i ó d i c o de Gustav Herve, 
" L a Victoire": 
"Yo no me he declarado candidato, 
pero s i me llevan a l a presidencia de 
l a r e p ú b l i c a l a a c e p t a r é " . 
L ' E c h o de P a r í s el lunes pasado 
a tr ibu ía a l Pr imer Ministro l a siguien 
te d e c l a r a c i ó n : 
" L a verdad es que me es tán impo-
niendo l a presidencia de la r e p ú b l i c a . 
Me e s t á n llevando a l puesto." 
C L E M E N C E A U S E R A E L P R O X D I O 
P R E S I D E N T E D E ¡FRANCIA 
P A R I S , Enero 7. 
Comentando la fecha de l a e l e c c i ó n 
presidencial fijada para el 17 de E n e -
Vo, los perióc l icos de esta m a ñ a n a 
e s t á n conestes en que el Pr imer Minis 
tro Clemenceau s e r á el p r ó x i m o pre-
sidente de F r a n c i a , por m á s que no se 
h a anunciado oficialmente s u acepta-
c i ó n de l a candidatura. 
a c o m p a ñ e a l a C o m p a ñ í a , para qu3 
dir i ja aquí los ensayos de su come-
dia inéd i ta ''Almas Brujas"-
E l s e ñ o r L i n a r e s R i v a s , que es 
un conferencista de ¡extraordinar ia 
amenidad, nos de l e i tará segaramente 
desde la tribuna, tanto o m á s que des-
de l a escena. 
A l anunciar tan grata noticia a 
nuestros lectores, el " D I A R I O " sa lu-
da por anticipado al insigne d r a n n -
turgo e s p a ñ o l . 
DOS MENSAJES DEL ALCALDE 
HOY ZARPARA LA FLOTA DEL 
ATLANTICO PARA GUAN-
TANAMO 
N O R P O K , V I R G I N I A Enero 7. 
L a flota del A t l á n t i c o e s t á reuni-
da esta noche frente a los cabos dtf 
Virg in ia dispuesta a zarpar m a ñ a n a 
a primera bora en d irecc ión a Guau, 
tánarao , Cuba para las maniobras 
anuales de invierno y práct ica de tiro. 
Durante el viaje hc ia el Sur lf< flota 
e s tará mandada por el contral.-nirar-
te Henry D . Wilson a bordo del bar-
co insignia Pennsylvania. 
L a flota e s tará t a m b i é n a c o m p a ñ a -
da por destróyer^, barcos de provisio-
nes, submarinos y remolcadorts-
L A C O M P R O B A C I O N D E P E S A S T 
M E D I D A S 
E l Alcalde h a dirigido un Mensaje 
al Ayuntamiento, interesando .se acue"* 
de un plazo de 120 d ías para la c e n -
probac ión anual de las pesan y medi-
das s e ñ a l á n d o s e los treinta primeros 
días para l a p r e s e n t a c i ó n volunta-
r ía de los aparatos en e l Negociado 
del P i t l - A l m o t a c é n s in que teng-^n 
los interesados que abonar U i?npues-
to por la c o m p r o b a c i ó n . 
Recomienda t a m b i é n el Alcalde l a 
a p r o b a c i ó n del modelo de p i n z ó n que 
a c o m p a ñ a en su mensaje. 
S i el Ayuntamiento no acordare 
dentro de breve plazo l a c o n c e s i ó n 
del t é r m i n o referido, t e r m i n a r á • ! 
ejercicio s in que pueda hacerse e l 
ingreso correspondiente por impues-
to sobre pesas y medidas. 
U N A M E M O R I A 
Por otro mensaje interesa el E i e 
cutivo Municipal se vote u'i créd i to 
de 500 pesos para re imprimir la me 
m o r í a del Ayuntamiento de 1902. p t̂-
haberse agotado l a pr imera ed ic ión 
y ser ese folleto constantemente s e l 
citado por los vecinos y út i l y necesa-
rio a l a Admin i s t rac ión-
D E L D O C T O R Z A Y A S A S U S 
A M I G O S P O L I T I C O S 
E l doctor Alfredo Zayas nos en-
vió ayer para su p u b l i c a c i ó n lo que 
eigue: 
A mis amibos y correl igionarios: 
Hoy debe ser conocido del p ú b l ' c o 
el fallo que, s e g ú n es de creer, ha 
acordado ayer el Tr ibuna l Supremo 
en pleno, resolviendo la a p e l a c i ó n que 
e s tab lec í contra lo resuelto por la 
Junta Centra l E l e c t o r a l en el litigio 
originado por duplicidad de solicitu-
des presentadas para registro o ins-
cr ipc ión del Partido Libera1 
E l T r i b u n a l Supremo puede hab'er 
revocado l a r e s o l u c i ó n de la Junta 
Central E lec tora l , si se ha convenci-
do de que nuestra Asamblea N a c i ó * 
nal formaba el quorum exclnsivamen. 
te con delegados propietarios rjn in-
c lu ir los suplentes como jvvo s-t-
lemenemente ser lo cierto, aunque 
otra cosa haya declarado l a Junta 
Central Electora l . 
T a m b i é n es posible que e! T r i b u n a l 
Supremo incurra en el misme error 
Judicial y confirme por consiguienf; 
la r e s o l u c i ó n . E n este caso qui.-ro l la -
mar l a a t e n c i ó n de correl i^Ionaríf .? 
y amigos, para .me no se nejen 11p-
var de una pr imera i m p r e s - ó n , n i 
permitan a l pesimismo invadir SU3 
á n i m o s , acaso prestando o ído a ma-
liciosas o astutas ins inuac iont í s de 
personas interesadas en atraerles. 
P a r a nosotros, los que h e n o s se-
guido sosteniendo, por c r e e / o impo-
s i c ión de la dignidad y del honor 
del l iberalismo, y mandato de la j u s -
ticia y la v e r g ü e n z a , las candidatur-s 
triunfantes de 1916, para volver por 
los fueros de la verdad com cial , y 
hasta para just i f icar la r e v o l u c i ó n dt-
Febrero, no ofrece dudas, n i da l u -
gar a titubeo, el hecho de no obtener 
que se nos reconozca l a r e p r e s e n t a c i ó n 
áel Partido L ibera l . Como nunca deja-
mos de ser liberales y d e m ó c r a t a s e* 
lo í n t i m o de nuestra persovalidad, 
continuaremos s i é n d o l o , aunque núes» 
tro nombre para l a contienda elec-
toral sea otro, adecuado a n u e s t r a » 
doctrinas, y otro nuestro emblema 
que simbolice nuestras asp irac iones» 
Sí, amigos y correl ig ionarios .—La vi-
gente ley electoral, s u p r i m i ó l a pr'-
vilegiada c o n d i c i ó n de dos ú n i c o * 
Partidos po l í t i co s , y a todos, absolu-
tamente a todos, los que se r e g i s t r e » 
hasta el p ó x i m o mes de Junio conce-
de iguales derechos, las mismas ca* 
rant ías , y exactamente indénti.-jos rae-
dios de a c c i ó n . 
Nuestras Asambleas, y nuestros 
hombres de r e p r e s e n t a c i ó n s e r á n con 
vocados inmediatamente, s i ta l faPo 
adverso de Tribunal Supremo Jo exi-
giera, y de su d e l i b e r a c i ó n y consejo 
s a l d r á s in duda l a o r i e n t a c i ó n que 
corresponda seguir. 
Entre tanto, ruejío encarecidamen-
te a amigos y correligionavk s, que 
permanezcan en sus puesto-a *ranqel-
los, y confiados en que l a b'»nrad d i 
nuestra causa i m p o n d r á su T i u n f o 
E n este incidente enojoso, que ha 
perturbado a l liberalismo, y provo-
cado por l a inadmisible p r e t e n s i ó n de 
proclamar como su candidato presi -
dencial a quien fca sido causante de-
todas sus desgracias, nuestra divisa 
ha sido y es :—"Al triunfo o la de-
rrota sin los perturbadores damnifi-
cadores del Partido L i b e r a l . F e , y A.de 
lante". 
Alfredo Zayas. 
Habana, Enero 8 de 1920. 
E l p r o b l e m a d e l a l e c h e 
E N T R E V I S T A D E L O S A D A S T U C E P O 
R E S CON E L S E C R E T A R I O D E A O K I 
C U L T U R A D - P E R E Z Z A Y A S A M i 
N A G U A - — L O S T A Q U E R O S E N J A 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D . — F A r i 
L I D A D E S P A R A T R A S P O R T A R L E 
C H E A L A H A B A N A 
L O S A B A S T E C E D O R E S E N L A S E -
C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado, aye* 
concurrieron a la S e c r e t a r í a de A g r i -
cultura convocados por el general 
Agrá-, «.)Dte' los representantes de l a 
C o m p a ñ í a Abastecedora de leche ñ-i 
la Habana, s e ñ o r e s Santiago O j i d a 
presidente de dicha c o m p a ñ í a ; F r a n -
cisco S u á r e z , vicepresidente; E n t o r t o 
Ortega. J o s é S u á r e z . Pedro I n t e r n n , 
Antonio B e n í t e z y Manuel S u á r e z 
T a m b i é n a s i s t i ó a esa r e u n i ó n el 
Jefe de la S e c c i ó n de Colon izac ión y 
Trabajo s e ñ o r P é r e z Zayas . 
D e s p u é s de un amplio cambio de 
impresiones, los abastecedores mani -
festaron que ellos necesitan para Cu-
brir sus gastos, el recargar cin^o 
centavos por l itro, toda vez q; e me-
nos de esa cantidad les ocasionartu 
pérd ida en la m a n i p u l a c i ó n de evs 
a r t í c u l o ; pero que no obstante, e l lrs 
e s t á n dispuestos a hacer a-guna be-
n i f i c a c i ó n durante Jos meses de in -
vierno, en beneficio del pueblo, s iem-
pre que los vaqueros e s t é n animado? 
del mismo e s p í r i t u de generosidad. 
E x p r e s a r o n t a m b i é n los afcasteep-
dores que ellos e s t á n dispuestos a 
aceptar lo que sobre este asunto f'e 
la leche resuelva el s e ñ o r Secretario 
de Agricul tura . 
E n vista de las declaraciones de los 
abastecedores, el general S á n c h e z 
Agramonte. c o m i s i o n ó a l s e ñ o " P é r e z 
Zayas a quien dió i n s t r u c c i ó n ? s para 
que ayer tarde se dirigiera a Mana-
gua, donde los vaqueros celebraban 
una r e u n i ó n . 
S i los vaqueros, a l igual que los 
abastecedores, aceptan como árb i t ro 
al Secretario de Agr icu l tura , proba-
blemente hoy q u e d a r á solucionado 
el conflicto de la leche. 
L O S V A Q U E R O S V I S I T A N AL. S E -
C R E T A R I O D E S A N N I D A D 
E n el d ía de ayer, c e l e b r é una ex-
tensa entrevista con el jefe leeal de 
Sanidad doctor L ó p e z del V a le, una 
c o m i s i ó n de d u e ñ o s y arrendatarios 
de v a q u e r í a s del t é r m i n o municipal 
de l a Habana exponiendo sus deseos 
de traer directamente para oí consu-
mo de l a capital l a leche pioceder.-
te de distintos pueblos de la provin-
cia, s iempre que Sanidad facilite el 
acarreo ,y c o n d u c i ó n s in extremar ' o í 
requisitos exigidos por e l Reglamento 
del abasto de leche-
E l doctor López del Val le , de acuer 
do con e L Secretario de Sanidad doc-
tor M é n d e z Capote, a quien le d ió 
cuenta de los deseos de los peticiona-
rios, a c c e d i ó a esos deseos, siempre 
que los vaqueros transporten la leche 
en vas i jas h e r m é t i c a m e n t e carradas y 
los v e h í c u l o s que las conduacan se 
encuentren limpios; a d e m á s se lea 
fac i l i tará todos los medios que Ja S a -
nidad pueda p o n e r . a . su alcance, v^-
lando siempre - por l a higiene púbi ' -
ca, y siempre que ellos ponsrf.n pre-
cios razonablemente e c o n ó m i c o s al 
litro de leche para que el con^umMcr 
cualesquiera que sea su p o s i c i ó n eco-
n ó m i c a , pueda adquirir tan preciado 
alimento. 
L a comifeióh de Vaqueros, saMó alta-
mente complacida de la r e s o l u c i ó n 
adoptada por los funcionarios de S a -
nidad prometiendo dar cuenta a la 
asamblea que se h a b í a convocado pa-
r a ayer tarde en Managua. 
F A C I L I D A D E S P A R A T R A N S P O P -
T A R L E C H E A L A H A B A N A 
L a Jefatura local de Sanidad, faci-
l i tó pocos minutos d e s p u é s a la 'pren-
sa l a siguiente nota oficial: 
" L a Je fatura local de Sanidad tn 
vista de las dificultades que en Ja 
actualidad se presentan p a i a «1 a c á 
rreo de leche destinada a l cousamo de 
esta ciudad y debiendo e l día d;-v 
del actual vencer el plazo Cf<ncedido 
para que los abastecedores cumplie-
ran co lo dispuesto en el a r t í c u l o 
43 del Reglamento del Abasto de L e -
che, referente a l precintado de Tos po-
mos y d e m á s vasijas que se emplean 
p a r a l a d i s t r i b u c i ó n de l a leche, con 
cede un plazo de sesenta d ía s p a r a el 
cumplimiento de lo dispuesto". 
" A l mismo tiempo y mientra-; duren 
las actuales c ircunstancias se auto.'1-
z a a dichos s e ñ o r e s para que p .̂o 
dan ^ acarrear la leche en carros o 
camiones, a ú n cuando sean descu-
biertos, siempre y cuamdo las v a s . 
ja s se hal len h e r m é t i c a m e n t e c e r r a -
das y los carros en completo estad'? 
de limpieza, y no pudiendo conducir 
en los mismos, n i n g ú n otro a r t í c u l o 
sino exclusivamente l a leche destina-
da a l servicio públ ico . 
ESTA TARDE 0 MAÑANA TOMA-
RA POSESION EL CORONEL 
HERNANDEZ 
E l coronel Char les H e r n á n d e z y el 
doctor J u a n Mental vo, se entrevista-
ron ayer con el s e ñ o r P r e s í d o a t e de 
l a R e p ú b l i c a . — E l segundo manifes-
tó cuando se ret iraba de Palacio , que 
h a b í a refrendado el decreto por que 
se acepta l a renuncia del coronel 
H e r n á n d e z , como Director de Comu-
nicaciones. 
T a m b i é n ha sido firmado yor po? 
el s e ñ o r Presidente e l decreto por t-1 
cual se acepta igualmente la renun-
cia del doctor Montalvo. y se nombra 
para sustituirle a l s e ñ o r C h a ñ e s H c r 
nández-
A la R e c e p c i ó n dvl nuevo Ministro 
americano, que t e n d r á e f e c í j hoy a 
la 11 1]2 a. m- a s i s t i r á t o d a v í a como 
Secretario de G o b e r n a c i ó n el d o c ^ r 
Montalvo. Por l a tarde p r e s t a r á j u -
ramento el coronel H e r n á n d e z en ei 
mismo día , o m a ñ a n a , a m á s tardar, to 
m a r á p o s e s i ó n de su nuevo cargo-
RASGO GENEROSO 
L a D r o g u e r í a del Doctor ^rnes*o 
S a r r á , h a donado graciosamente a los 
fondos de l a S e c c i ó n de Beneficencia 
y Recompensas de l a P o l i c í a Nacio-
nal , l a cantidad de $500.00, complaci-
da de los buenos servicio i que a l 
EL PRESIDENTE DE LA LONJA 
VISITA AL SECRETARIO DE 
OBRAS PUBLICAS 
Durante l a r e u n i ó n que celebran)n 
ayer, en la L o n j a , de Comercio .os 
Importadores de V í v e r e s , para cam-
biar impresiones sobre l a s i t u a c i ó n 
creada a l comercio y a l pueblo 
l a actual huelga de los obreros de 
bahía , el presidente de esa i n s t í t l -
c i ó n s e ñ o r Romagosa, hizo rresen-
te a la asamblea que h a b í a c^lebr^.do 
una entrevista con el Coronel Vi l la -
l ó n Secretario de Obras P ú b i i o a s y 
Presidente de l a C o m i s i ó n a> F e r - o -
carri les , para pedirle gestione cerca 
del administrador de los Fer-oca'*^-
les Controlados, que ordene sea ad-
mitida mayor cantidad de carga, u^a 
vez y a iniciada la zafra de 1919-1920, 
y dado que la C o m p a ñ í a había r ' « -
tr ing ído la a d m i s i ó n de mayor n ú m e -
ro de bultos de m e n c a n c í a s . 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s 
o f rec ió a l s e ñ o r Romagosa entreviK-
tarse con el Administrador do !a E n 
presa de los Ferrocarr i l e s , p m a t;r 
tar de ese asunto. 
Comercio y al públ i co en general se 
vienen prestando por la po l i c ía P.' »-
mete contribuir anualmente con la 
misma cantidad; y notifica ademas 
que es el e s p í r i t u de Casas de Co-
mercio muy principales proceder 
en lo sucesivo de igual mansra . 
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S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : " B a n c o d e l a L i b e ^ t a d , , 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A . 7 4 0 0 . 
t a 
^ y . y ^ ^ y ^ ^ I S r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y i^df ^ ^ g jí» ^ . ^ ^ j r ^ » . ^ ^ ^ ^ 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P O S A ASOCIA JA 
A c c i o n e s 
B o n o s 
E n e r o 7 . 
7 8 6 . 6 0 0 
1 7 . 7 4 9 . 0 0 0 
M e n d o z a y C o „ 
B A N Q U E R O S 
Ifl hecho de s^r esta l a ü n í c a caaa Cubana ccn puesto « i l a 
Bo l sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K R X C H A N -
G F , ) nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a í o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de ó r -
denes de compra y venia de valores. Especialidad en i n v e r s i c n e » de 
primera o í a s e para r e n t i í t a a . 
a C E P T Í M O S C i r E í í T A S i M A R G E N . 
PTOAJíOS C O T I Z A C I O N E S A N T P S D E V E ^ D L E S U S l í O ^ O S D E 
L A L I B E R T A D 




N . G E L A T S & C 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
a 
Libras estecMnas: 
60 días, letras, 3.73.518. 
Comercial, V dlaa. letras sobre bancoí 
3.73.518. 















Peso mejftano, 101.118. 
Plata en barras, 132. 
Los nones 'ei ¡¿.ibierno estnriefon 
pesados. Los ferroviarios, irreguares. 
Préstamos, a plazos, fuertes; 60 días, 
y seis meses, 7. 
Ofertas de dinero, flojas; la m á s alt^, 
7; la m á s baja, 6; promedo, 7; últi-
mo préstamo, 6; cierra, 6; oferta, 7 
Acjeptaciones de los bancos, 4.718. 
Se i v i s a por este medio a los depo-
sitantes en esta S e c c i ó n que pueden 
presentar sus libretas en Moneda 
Nacional o Americana, en nuestras 
Oficinas» A g u i a r 106 y 108. a part ir 
del 15 del actual, para abonarles los 
intereses correspondientes a l tr imes-
tre vencido en 31 de Diciembre de 
1919. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Enero 7. (Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estuvieron flojos hoy en ¡ 
la Bolsa. 
L a Renta del 3 ñor 100 se éótizO a W ) 
francos 25 céntimos. 1 
Emprés t t.' dei o por 10O a 88 frascos 
y 40 céntimos. 
E l peso americano 8« cotlzO a 1.0 
francos 98 céntimos. 
E l cambio sobre Londres, a 41 francos 
50 cént imos . 
se mantuvo hasta el cierra, sin «ue se 
operara. 
Las Preferidas <Je la Compaflla Licore-
ra abrieron de 59.31* a 60.1|2. Más tarde 
cotlssaron de 59.3¡4 a 61 y al cerrar s« 
vendieron 150 acciones a 59.314, subiendo 
después a 60 a cayo precio se vendieron 
60 acciones y quedan firmos de 60 a 
60.114, sin mie,pas operaciones. Había al 
grima solicitud de plazos pero nada se 
ofreció en venta en esas condiciones. 
Las Comunes de esta Compañía perma-
necieron quietas, pero firmes, cerrando de 
18.1|2 a 19 sin que se operara. 
Se venderon en la apeftum 100 accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos a 89.11-. 
Más tarde eran solicitadas a 89.5;S. 
No variaron las acciones del Banco E s -
pañol, cotizándose de 103 a 108.112, 
Los Bonos de la Compañía Cervecera 
Internacional continúan flrmos y coti-
zándose de 98.S|4 a 106. Estos Bonos se 
están cotizando excupón de 3.112 por 100 
del semestre. 
Las acciones de la EmPfosa NaTie-
ra continúan firmes, advirtiéndose bue-
na demanda. Se cotizan las Preferidas 
de 96.1|2 a 100 y de 77.112 a 78.112 las 
Comunes. 
Las acciones de la Compañía ünifin 
Hispano de Seguros mftntienen con fir-
meza sus cotizaciones. 
Las Preferidas sé cotizaron de 176 a 
200 y de S9.1|4 a 100 las Beneficiarías. 
No variaron en el día las acciones del 
Havana Electric ni las del Teléfono. 
Se vendieron 50 aOClonés Comunes Sin-
dicadas de la Compañía de Jarcia de 
Maían'as. Las Preferidas se cotiza^n de 
86 a 100. 
Cerró el mercado firme y bien Impre 
sionado, cotizándose en el Bols ín a las 
cuatro p. m., como sigue: 
I N G E N I O S 
P R O Y E C T O S C O M P L E T O S E N T O D A S C A P A C I D A D E S 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a especialmente d i s e ñ a d a 
P a r a 2 0 . 0 0 0 , 4 0 . 0 0 0 y 6 0 . 0 0 0 s a c o s , 
A Z U C A R E S D E - T O D A S C L A S E S 
C h a m p i o n E n g í n e e r i n g & S u p p l y C o . 
B a n c o N a c i o n a l 3 1 5 , H a b a n a . 
m í 
C115 alt 
serva federal en su dictado parece poner 
énfasis en la situación del dinero. Cree-
mos imposble sobrevenga un mercado 
de alza por ahora. Aconsejaríamos apro-
vechar toda mejora para vender. Se no-
E l señor Belarmino Fernández, Presi- * tó gran interés por las acciones de la 
dente de la Compañía Azucarera Naran- ¡ cuba Cañe en la ú l t ima hora del mer-
ja l , S. A., nos comunica en atenta carta i cado ayer. 
í que ha sido nombrado Administrador ge-1 Aunqua la Reserva Federal no ha to-
neral de esa finca, el' ingeniero . señor mado medida violenta hasta ahora, acon-
sejaríamos sin embargo .operar con pre-
caución y sobre todo aprovechar las me-
joras para vender, pues sin duda los 
precios han de declinar debido a que 
los Bancos aconsejan la reducción de 
los préstamos para la especulación. 








r, de 1920 
10d-8 BOLSA DE LONDRES 
BOLSA DE NEW YORK 
C 0 T ! Z A a . 0 N F 5 
E N E R O 7-1920. 
206 21iy3 
43% 44% 
Azúcares y tabacos; 
Amer. Beet Sugar ^ w . . 9»% .$^4 
Cuban Amer. Sugar 410 
Cuba Cañe Sugar com, . . 53% o3 
Cuba Cañe Sugar prf. . . . 85 S_> 
Punta Alegre Sugar. . . . 95% 9 j 
American Sumatra com. . . O'1/! 
General Cigar 73 iZ 
Lorri lard, . , , 178 l i a 
Manatí Sugar 
Amer. Tobaco Securits. . ... . 
Petróleo y Gas: 
Mexican Petroleum. . 
California Petroleum. . 
Sincliar Oil Conslidt. j 
Oblo Cities Gas. . . . 
Peóple's Gas. . , . . . 
<'onsolidated Gas, . . 
I'ierce Oil 
I: -n American Petróleo. 
Cobres y aceros; 
Anaconda Copper. , * 
Chino Copper 
Inspiration Copper. , 
Kennecott Copper. . , 
Ray Consolid Copper. , 
Bethlehem Steel B . • 
Crucible Steel 
Lackawanna Steel. . . 
Midvaíe com 
Repub. Iron and Steel. 
U. S. Steel com. . - . 
L'tah Copper. . ^ . . 
12 Alvarez de N. York. 
14 Lake Bnller ie Boston. 
14 Pastores, de N. York. 
8 Lake Mailshan, de Atados Unidos. 
8 Chaparrül, de Estados Unidos. 
Sarmotat de New York. 
Matanzas de E . Unidos. 
Lake Marlshan de E . Unidos. 
Champarrel da loa E . Unidos. 
Canadlan Warrior de E . Unidos 
Bañan de los E . Unidos. 
Esparta de los E . Unidos, 
Munabro de los E , Unidos, 
MERCADO FftíMOERO 
(Cable recibidos por nuestro hilo directa.) 
Valores. 
NEW Y O R K , Enero 
Asociada,) 
7. (Por la Prensa 
L O N D R E S , Enero 
Asociada.) 


























Cotización de los Bonos de ¡a 
\ Libertad 
N E W Y O R K , Enero 7, (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los ú l t imas precios de los bones de la 
Libertad fuerm los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento, 99.00. 
Los primeros del 4 por ciento, a 93.20. 
Los segundos del 4 por 100, a 91.90. 
Los primeros del 4.1|4 por 100, a 93.40. 
Los segundos del 4.114 por 100, a 92.50. 
Los terceros del 4.114 por 100, a 94.76. 
Los cuartos del 4.114 por 100, a 92.70. 
Los de al •'ictoria del 3 3|4 por 10U 
1 9> 10. 
I Los de 1* Victoria del 4 Si4 por 100, 
Las operaciones bursáti les estuvieron 99,18. 
hoy bastante limitadas, según es de pre-
sumirse como resultado de las adverten-
cias trasmitidas a los intereses banca-
rios ayer por la Junta de Reserva Fe-
deral. Esto se hizo menos evidente en 
el curso que siguieron los precios, que 
en la extrema languidez del mercado. 
Hubo muchíis dscusiones abstractas 
MERCADO DE VALORES 
Quieto pero firme, dentro de las co-
tizaciones del cierre aViterior, abrió ayer 




Banco Español" i . 103 106% 
Ferrocarriles Unidos. . . . * 89% 90 
Havana Electric, prf JrtS 109% 
Ha,,ana Electric, com. . . . «9 100' 
Teléfono, prf. . • , , » . » 102% 110 
Teléfono, com »0% 99 
Naviera, preferidas 96% 100 
Naviera, comUheá. » « • , . 17% 78% 
Cuba Cañe, preferidas, . . . 80 
Cuba Cañe, comtmés . . , . 50 
Corrpfi- :, --tvh d* Pesca J 
Navegación, prf. . . * . . 70 
Compi» fiMnn i<» p«Kcft y 
Navegación, comunes. , * . 
Unión Hispano Americana d« 
Seguros. . . . . . . . . . 178 190 
Pn^n íl lsoano Americana de 
Seguros, Bé 89 100 
Cnion Oil Companp. . . . . Nominal. 
Cuban Tire and Ruubér Co.. 
preferidas. Nominal. 
Cuban Tire and Rncber Co.. 
comunes. » . . 15 25 
t,o«ii)><ft<ñ Manuffecturert 
cionalj prf » . « . * « . » . 77 78 
romn fiía Manufacturera Na-
cional, com. . , . » . . . 49% 55 
Comnsñtn Piconera CábaBi. 
preferidas. . . . . . 4 . . 60 66^ 
ompafllii Licorera Cubana. 
comunes 1S% 10 
mpaflía Nicloníil de Calía-
do, preferidas. . . i . . . 81 88 
Criî r<nfHa "írjctonal 0* Calla-
do, comunes. . . . . . . . . 70 
(ompafiis de .Tapeta d« K a -
tanzas, preferidas, . . . . 
Com i ia nía de isrcU da Ha-
tanzas, Sindicadas. . . . 
Compañía de Jarcia da Ma-
tanzas, comunes 1 
C&mpaflia de Jarel* de Ma-
tanzas, Sindicadas. » , . . 
New York, cable, 100. . 
Idem, vista, 100. 
Londres, cable, 8.79 112^ 
Idem vista, 3.78 112. 
Idem, 60 días, 3.75. 
París, cable, 46 112. 
Idem vista, 40 114. 
Madrid, cable. 96 112. 
Idem, vista, 9$. 
Hamburgo, cable, i> 114. 
Idem, vista, 8'31}-. 
Zurich, cable, 80 314. 
Idem, vista, 89 112. 
Milano, cable, 38 112. 
Idem vista, 38 114. 
p;iliie, . . . 
Hong Kong vista, 
PRECIO DE LA JARCIA 
tüaal de 3H a 'S pulgadas, a 2?.50 quin-
tal 
Sisal "Rey" da 314 a 6 pulgada», a 
£•3.00 qulntiil. 
Manila enrriante. da 3(4 a 6 pnlradaa 
xcnnila -Rey", extra «upartor, da U' 
»25.50 quintal. 
Medidas de í 1|4 n 12 palgadas. aumen 
de 50 centavos en qoinfau. 
9.45.—Ha habido muclias ventas oca-
sionadas por los rumores en circulación 
de que en la convención bancaria cele-
brada ayer se trata de disminuir consi-
derablemente el crédito para la especu-
lación, situación monetaria continúa 
sendo difícil e impide por ahora movi-
miento de alza. Creemos que debe apro-
vecharse para vender cada vez que el' 
mercado ¿liba algo. 
11.45.—Aunque el dinero está ahora al 
7 por 100 el mercado tiene tendencias 
de baja con las reacciones naturales, pero 
si la baja se acentúa ocnsejamos com-
prar. 
Los derechos del Republic están al 1-518. 
2¡;!iir—El Mldvale Steel ha declarado 
su ái , , idendo reírular ee 1 por 100. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
ÍNFORMACÍON SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORÉ 
E l 
•POR C A B L E ) 
Presidente de la Junta de la Re-
Aunquft hasta ahora la Federal Reserva 
no ha tomado medidas fuertes referen-
tes a la cuestión del crédito aconseja-
mos precaución y tomar utilidades ca-
da vez que el mercado se afirmara, pues 
creemos que eventualm^nte la tendencia 
será de precios m á s bajos, debido a que 
los Bancos cumplirán con la recomen-
dación de reducir los prés tamos para la 
especulación. Pero en cualquier reacción 




por 100. 11.30 Dinero 
12 E l mercado está'inactivo, npiv. k 
hay seuales de liquidaciones -i--vcl0 no 
f i r m ? ; - E l mercado tierra Astenia,, , 
MARTINEZ 
9.4S.—Aunque hasta ahora niníruna „ 
clon • a c t i c a ha sido acordada ac: 
Federal Reserve, aconsejamos ser L*1 
dentes y tomar utilidades en tocios 1 
puntos fuertes» pues creemos que el 1,18 
cado tenderá a bajar por ahora dihu 
a que se espera una reducción de Dr4«\ 
mos por los bancos que sean dediral. 
especul ^Món. "Picados 
E l mercado quieto a las .,2 3o 
el tono es firme. ** ' ' 
PJÜEAN L . P E 
poro 
0 i' CA, 
CIRCULARES COMERCIALES 








Funda. Equipos. Aljtores 
American Can . . . . 
Amer. Smelting and Ref 
Amer. Car and Foundry. 
Amicrican Locomotive. . . 
üa ldwin Locomltive. . . 
General Motors 
Westinghouse Electric. . 
Studebaker , . 
Pierce Arrow-Motor. . . 
Wlllys Overland. . . >. , 
Ferroviarios: 
Chi. Mil and St, Paul prf. . , 
Chi., Mil and St. Paul cem-
Interb. Consolid. com. 
Id. id prf 
Canadian Pacific. . . . 
Lehigh Valley 
Missouri Pacific certif. 
N. Y. Central 
S. Louis-S. Francisco. 
Reading com 
Southren Pacific. . , . 
Southren Railway com. 
Unión Pacific 
Philadelphla 
I'n'timore a n i Ohio. . 
Chesapeake and Ohio. . 
































respecto a la definición de las palabras nes de la Compañía Nacional de Calza 
"préstamos no esenciales." L a madura do, que continuaron avanzando. Se cotí 
consideración de las observaciones del zaron Tas Preferidas de 81 a 88 y por, 
gobernador Harding sobre este particu-
lar han llevado a la conclusión de que 
las restricciones del crédito se aplica-
rán con igual fuerza a la especulación 
en mercancías principales, especialmen-
te el algodón y las comostibles. 
Los bancos y otros prestamistas anun-
ciaron poca demanda de préstamos que 
se ofrecían libremente a siete por cin-
to, estableciendo otro bajo record desde 
las reacciones de Noviembre; pero la 
provisión de fondos a plazos a penas 
tenían mportancia. 
Entre las noticias generales, hállase la 
que se refiere a las revistas publicadas 
por las autoridades de la industria del 
acero y del hierro, haciendo su hincapié 
nuevamente en las demandas en perspec-
tiva de los ferrocarriles para nuevas 
construcciones y equipos. Nuevas Orde-
nes y pedidos considerables de cobre 
atestiguan la mejora constante de la in-
dustria metalúrgica. 
" Las dé acero, m a r í t i m a s , cobres y 
unas cuantas especialidades conocidas 
como American Woolen, Industrial Al-
cohol, Endicott Johnson y azúcares con-
tribuyeron a reforzar este aspecto del 
mercado, mientras que las de motoroes, 
las petroleras y las ferrocarrileras cons-
tituían los rasgos de irregularidad y 
de calma. Las ventas ascendieron a 800 
mi l acciones. 
Los bonos de la Libertad estuvieron 
pesados, los internacionales no presen-
taron ningún aspecto nuevo y la mayor 
parte de las emisioes inferiores estu-
T,ieron irregulares, excepto las de trac-
ción local, en que se efectuaron ganan-
cias moderadas. Las ventas totales, valor 
a la par, ascendieron a $17.500.000. 
Los viejos bonos de los Estados Unidos 
no sufrieron alteración en la oferta. 
MERCADO AZUCARERO 
E l mercado de azúcar en Nueva York 
rige firme. 
Un cable recibido por los seSores Men-
Comunes pagaban a 70, sin que' nada I'1Í02a y Có., dice que especuladores han 
se ofreciera en venta dent?o de este < comprado 40.000 sacos de azúcar para 
l imité . pronta entrega y entrega en la primera 
Las Preferidas de la Compañía Mann-' quincena de Enero a 11.3|4 centavos eos-
facturera abrieron de 77 a 78, tipo que to y flete. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
d a n t a s C o r r i e n t c s - C u a i t a s de Ahorros» G i n s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S O J E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 o 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
A m p l i a c i ó n d e l R e p a t o A l m e n d a r e s 
Q U I N T A A V E N I D A 
Muy cerca del Parque de i a Fuente L u m i n o s a vendo uu solar de es-
quina y uno de c intro. 
B s una ganga. 
Precio, esquina, $6.00 vara . 
Precio centro, $5 00 vara . 
J 0 S K S I L T E S T R E 
Empedrado, 46. N o t a r í a Selles. 
C240 alt. 3d.-4 
S i n d i c a t o C o n s t a n c i a 
A V I S O 
De acuerdo con el convenio colefcrado con l a "Constancia C o p p j r 
Company", por el cual los s e ñ o r e s Accionistas de esa C o m p a ñ í a podrá ti 
formar parte de j s te Sindicato so hace saber que deberán hacer uno 
de este derecho antes del día 15 de Émjro de 1920, r e c i b i é n d o s o las so'.l. 
citudes en el Edeficio del Banco de N o v a Scotia, Departamento n ú m e r o 2» 
O Rüi l ly y Cuba, de 2 a 4 p. m 
E - % S U Á R E Z a n m i A s . 
. . . . 10d.-3 
RIÑA, 
Muy señor nuestro: Tenemos el eustn 
de participar a usted que por escrihirS 
de esta fecha autorizada por el Nota»l¡ 
de esta^ villa, licenciado Eduardo (} 
Ueal, con efectos retroactivos ai lo l \ 
.Tullo del ano corriente. hemos eoftst. 
tuído una sociedad mercantU twmL 
colectiva, bajo la razón social de gebfl» 
tiíin Arcos y Ca. - 88 
«on socios gerentes de esta entidari 
los señores Sebastián Arcos Ureta v s,, 
hijos senores Antonio .Tosó Arcos "Gar 
cía, estando encomendado a todos el usñ 
de la firma y dirección de todos los fie-
gocios sociales. 
Esta sociedad es j ntinuadora ind 
mismos negocios a que se dedicada ol 
señor Sebastián Arcos en el alnum'n Z 
ferretería La Marina, habiéndose heol.-i 
ea'-go de todos los créditos activos v i.... 
siyos, bienes y demás pertenencias n'dl 
citado establecimiento. 
Kosando a usted tome nota de las fif, 
mas, somos de usted attos. v ss ss 
SEBASTIAN A i r ' ^ S Y ¿á 
(Pasa a la p á g i n a 16) 
N A C I O N A L I D A P CUBANA 
Certificados de última voluntad, de an-
tecedentes penales; cartas de natural!», 
c.tm; licencias de guardas lurados; guíáí 
¡ forestales; títulos de Mandatarios; líneai 
telefónicas; pasaportes, etc. Se-«estío-' 
j lií-n rápidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la 86» 
e-re taría de Agricultura. 
^Habana, Apartado 913. Teléfono 
f 
Industrial"*»; 
Central Leather. . . . . . 102 102% 
Corn. Products. - 87 '8*% 
U. S. Food Products Co. . . . 75% 70% 
U. S. Indust. Alcohol 111% 113% 
Keystone Tire and Rubber. . 43% 44% 
G« odrich Rubber Co 
TJ. S. Rubber 139% 139% 
Cía. Swift Inter 58 
Libby, Me Neil and Libby. . . 31 
Switf Co •. 129% 
International Japer Co. . . . 85 " 
Loft Incorpora ted 26% 20% 
Amer. W. Paper l'ref. . . 
Nrtional Leather 19 
Fisk Tire 44% 45 
American Internacional. . . . 200 
United Fruit . . . . 
Marít imos: 
Intern. Mere. Mar prf. 
Id. id. com 
Azúcarí*. 
Enero 7. (Por la Prensa 
110% 110% 
48% 48% 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan 
Enero. 
f» Skdsbog de E . Unidos. 
» Lake Disha de B . Unidos. 
30 Lake Orube. de Estados Unidos. 
10 Pasan Birdg, de Estidos Uridos. 
10 Orabella, de Flsuidus Unidos. 
10 Lake Pickerway de E Unidos. 
NEW Y O K K , 
Asociada.) 
E l mercado local de azocar crudo estu-
vo más firme hoy y cambiaron un tanto 
las cotizaciones. Decíase que la Real Co-
mis ión bahía comprado 36.000 sacos de 
azúcar de Cuba el martes para embarque 
inmediato, a diez tres cuartos centavos 
libre a bordo en Cuba. 
L a demanda de fuentes locales mejo-
ró algo hoy, y se anunciaron ventas "de 
cuarenta mi l y cincuenta mi l sacos de 
azúcar de Cuba a los operadores, a 11 
y 3 -t y 11 y 7(8 centavos costo y flete 
para pronto embarque en la primera 
mitad de Enero. Se cotizaron los precios 
de 11.3|4 centavos para el azúcar do 
Cuba, costo y flete, igual a 12.79 pará 
!a centrifuga. 
E n el mercado del refino no hubo nada 
nuevo, apareciendo únicamente los re-
finadores en ej mercado, a 15.20 para el 
granulado finó, mientras las ofertas de 
segunda mano fluctúan entre 16 y 1¡2 y 
17 y i|2 centavos. 
MERCA D0~D£L DINERO 
NEW Y O R K , Enero 7. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Papel mercantil: (i. 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a han estado tan baratos como ahora los 
Bonos de la R e p . de Cuba , H a v a n a E i e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e esta oportunidad, y compre 
antes que vengan io^mil iones de la zafra. 
Obispo, 3 é . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
S . A . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l 
A T I S 0 A L O S S F L O R E S A C C I O N I S T A S 
E n s e s i ó n celebrada el d ía dos del actual por el Consejo de G o b í e r 
uo de estu Banco, se a c o r d ó repartí.* un dividendo de un 4 por ciento 
por cuenta de las utilidades del á l t i m o semestre Junio-Diciembre p i -
diendo los interesados c o n c u r r i r a lag oficinas de l a c o m p a ñ í a a hac*»r 
efectivo el mismo a par t i r del 26 del corriente mes de dos a cuadro 
de la tarde, los d í a s laborables 
L o que se publica p a r a general conocimiento. 
i E l Secretario, 
F r a n c i s c o Rodrígrnez T e l l z . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l II . Tork Stock E i c h a s p y Bolsa d é l a B a l i n a 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p e , 5 9 . T « M f o n o M - 1 3 9 0 y A 4 I I S 7 
c teco d t 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 5 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S , E N C . 
H A B A N A . 9 * . T E L E F . A - 8 T T T . 
Atención Oonaderos 
y Hacendados 
E N L A F I N C A **LA V E N I A ' * EST1< 
C I O N D E C O N T E A M A E S T B É . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pel i -£ ino, raza de Paer ío Hi-
ce propios para bueyes de trea í! 
cuatro afibs; novillas, peli-finaa, 
za de Puerto ico, propias para 1* 
'T ianza Ejemplares escojidos p v « 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para oueyea y vacas leoneras» cftioni-
Llanas, novillos colombianos par» ai* 
jora, de Cartagena. C o v e ñ a y Ziei»»^ 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y huerto 
bello. 
Puedo entregar cargamentoi c ^ ' 
Fietos de ganado para hierba ds 
lombia y Puerto Cabello en cualial-
puerto de la costa sur de Cbbft. 
P a r a m á s informes, dirijan»» • Jt 
y>\ F e r r e r . L u c í a ftlta, í , Santiago 
^uba. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e c o s & p k c ® ©sb « © M i a k a r a w m C l k n a l i e s j sfl p á M n c ® esa 
¿ e i a e r s l , l a a | ) ® r t a ' a di® «m S ü c o i n r s a l e a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t a m b r e 
a Süs iCinrsa l a I ® s c o m e r -
e s r ^ ^ m s r a i s g i s s s e r y n d e s . 
COLOQUE SU DINERO 
EN CASAS 
Buena renta cobrada mensual-
mente y aumenta también el ca-
pital invertido. . j. 
Véanos, no incurre usted obli-
gación alguna 
KINDELAN & Cía. 
Cuba, número 19, bajos. 
C 1180S ln 21 
Capi ta l pagado . . 
Pondos de R e s e r r a 




Nuestra Oficina Pr inc ipa l en la Habans* 
Aguiav n ú m e r o 75, esquina a Obra pía. 
es encuentra en 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
m m M o s SOBRE J G Í E W 
CoMMtado. 111. Té?éf. AV 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cabies, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, ca as de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A . 2 ^ 8 1 , A " 7 4 r 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
L A D R I L L O S 
S E V E N D E 
L a m a q u i n a r i a c o m p l e t a p a r a e s t a b ' e c e r u n a f á b r i c a d e l a -
d r i l l o s d e 3 5 ^ 0 0 0 l a d r i i l o s d i a r i o s . T o d a e s a m a q u i n a r i a m o d e r n a 
y !a t e n e m o s e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a e n e l a c t o . 
A . B O U C L E & C O 
T R O C A D E R O 7 2 H A B A N A . 
C39: 
AFJO LXXXV1II 
DIARíO DE LA MARINA Enero 8 de 1920. PAGINA TRES. 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
NICOLAS IHVmO Y Al-OHBO Dwasroiii 
JOSE I. RIVERO. 
D E C A N O E N C u V a ^ L A j R E N S A A S O 
PRECIOS DESUSCRIPCION: 
H A B A N A | P R O V I N C I A S 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S 
E X T R A N J E R O 
3 meses » 
6 I d . 
1 A f l o 
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No debiéramos darle importancia; i bo una horrorosa epidemia de virue-
pero cuando se extreman las cosas la en Nueva Orleans. V ™ 
lado, es de justicia buscar e l amencanos llegados a la H a b a n a en 
o p i n i ó n por el lado 
al fiel l a balanza 
£1 caso que nos 
unos 
grippe 
n í a . . . 
por un 
equilibrio 
opuesto, y poner 
del juicio humano 
mueve en esta? Jín«as es u n a carica-
tura publicada recientemente por u n 
colega, en la cual se ve des füar una 
procesión de espectros macabros con 
rótulos que dicen: "Viruelas, 
influenza, bronco neumo-
dos enfermedades converti-
das en cuatro para producir mayor 
efecto. Estos lúgubres fantasmas pro-
ceden de un vapor atracado e n el 
muelle, y este vapor ostenta l a ban-
dera española . L a caricatura es vul-
gar y chabacana, aunque insidiosa, 
parcial e injusta. De a bordo de esos 
barcos llegan a Cuba muchas cosas 
buenas que se traducen en riqueza y 
prosperidad; de esos buques procede 
casi todo cuanto tiene Cuba de gran-
de, valioso y rico. Por esa ruta de 
España a Cuba llegaron muchos bie-
nes y también algunos males; porque 
no hay nada perfecto en el mundo. 
Esos barcos hispanos trajeron la c a -
ña de azúcar , trajeron hombres que 
emprendieron su cultivo, trajeron los 
animales domést icos m á s út i les a la 
agricultura y a la a l i m e n t a c i ó n y al 
conforte de la vida, trajeron la c i -
v i l i zac ión , u n idioma culto, u n a 
rel ig ión benefactora; e í t a b l e c i e r o n 
aquí la raza blanca, esa misma raza 
que está orgullosa de sí misma, a pe-
sar de que algunos de sus miembros, 
pocos por fortuna, reniegan de su 
abolengo, lo cual parece a b e r r a c i ó n 
insigne en gentes satisfechas de su 
propio valer. Verdad es que los colo-
nizadores de C u b a aportaron t a m b i é n 
tus vicios y sus defectos, que no eran 
precisamente suyos, sino de la huma-
nidad, como tamb i én sus virtudes. 
Mas, el no comprender la imposibi-
lidad de que las cosas v a y a n de otro 
modo, el suponer que los coloniza-
dores e inmigrantes de otros p a í s e s 
no ofrecen e l mismo inconveniente 
en c o m p e n s a c i ó n de sus méri tos , es 
no tener sentido c o m ú n , n i el menor 
asomo de cultura. Y por otro lado es 
una ignorancia, una parcialidad vul -
garísima suponer que todas las epi-
demias nos vienen de E s p a ñ a . Des-
pués de la horrible calumnia de c a -
lificar con el nombre de " e s p a ñ o l a " 
una enfermedad mundial , una pan-
demia periódica que azota el mundo 
civilizado desde hace siglos de 
aodo intermitente, y que la últ ima 
vez no e m p e z ó en España sino en los 
campos de batal la; ahora se 
tende que E s p a ñ a es e l 
4 de Febrero h a b í a 18 casos, a d e m á s 
de otros doce habidos en un viaje 
anterior. 
A principios de 1918 l l e g ó a la 
C a i m a n e r a el acorazado " L u i s i a n a 
con dos casos de viruela, en Mayo de í 
mismo a ñ o hubo epidemia variolosa 
en Nueva Y o r k , y en Agosto del 
mismo a ñ o surgió otra epidemia de 
viruela e n IndianopoHs S i los gér-
menes de este mal e s t á n pululando 
por todos los p a í s e s que comercian 
c o n C u b a ¿ p o r q u é ha de ser E s p a ñ a 
el ú n i c o p a í s que cargue c o n la res-
ponsabilidad sanitaria. Hace u n mes, 
e e g ú n d e c l a r a c i ó n del doctor Guite-
ras, h a b í a casos variolosos en mul-
titud de ciudades de varios p a í s e s . 
E n Septiembre del a ñ o pasado hubo 
muchos casos de peste b u b ó n i c a e n 
S a n F r a n c i s c o y otras poblaciones 
del Oeste , y no se dijo en C u b a una 
sola palabra de ello. E n 1916 la po-
liomielitis o parál is is infantil se ce-
b ó en los Estados Unidos , a l extremo 
de haber diez mil casos, y nadie h i -
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L a a d q u i s i c i ó n é e m o -
n e d a e x t r a n j e r a 
e n E s p a ñ a 
L a Gaceta de Madrid, publica l a 
siguiente R e a l orden del ministerio 
de Hac ienda: 
"Vistas las mociones formuladas 
zo caricaturas desprestigiando la g e s - ¡ P o r , l a s Junta,s de Cambio creadas por 
' R e a l orden de 29 de Octubre ú l t i m o . 
S. M. el R e y (q. D g . ) se ha servi-
da 
t i ó n sanitaria de Norte A m é r i c a . 
Q u e E s p a ñ a siempre cargue con l a ' d o disponer que dichas Junta3 
i j , i i Cambio queden autorizadas: 
culpa de todo, es cosa que no he-i . „ ,. , , 
. m • v l o :^ara al terar los plazos m a r c a 
mos de oír en silencio. Y a es hora j dos en dicha R e a l Orden, a l efecto de 
de manifestar que en punto de hi- li(ludar las operaciones pendientes de 
, , f-i' • t? moneda extranjera en consonancia 
giene y de medidas prof i lác t i cas L s - Con las necesidades y s i t u a c i ó n del 
p a ñ a es tá muy adelantada. H a y sana-1 n161"^0. procurando siempre s.i s u -
cesiva r e d u c c i ó n y dando cuenta a 
este ministerio de los acuerdos que 
adopten respecto a este part icular 
2o P a r a proponer las ampliaciones 
que crean de conveniencia nacional 
en cuanto a l a a d q u i s i c i ó n de valore.? 
de Sociedades extranjeras; y 
pre-
ú n i c o p a í s 
que puede traemos la viruela. Des-
de hace cuatro meses hay viruela al-
rededor de las Antil las, en Colombia, 
• ^ M é j i c o , en Nueva Orleans. Esto 
'o ha dicho el cable distintas veces. 
t n diciembre de 1916 h a b í a viruel 
en diecinueve Estados de la 
a 
U n i ó n 
Americana. E n Febrero de 1917 h u 
torios, c l ín i cas , asilos e institutos m é -
dicos en n ú m e r o muy honroso, y de 
ello publicaremos en b; eve la lista. C e -
l é b r a n s e allí a menudo Congresos M é -
dicos. E s p a ñ a e n v i ó al teatro de la 
guerra comisiones de m é d i c o s a estu-
diar los ú l t imos adelantos en c i r u g í a , 
y e s t a b l e c i ó e n el frente u n hospi-
tal que f u é muy elogiado por los fa-
cultativos extranjeros; y en el C o n -
greso de Medic ina de Londres de 
1913 asistieron ciento cuarenta m é -
dicos e s p a ñ o l e s . Tampoco debe olvi-
darse que E s p a ñ a fué la primera na-
c i ó n que p r o p a g ó l a v a c u n a e n A m é -
r ica . 
No hemos de seguir aportando da-
tos sobre este asunto, porque en otra 
o c a s i ó n s e r á n publicados extensamen-
te; pero, volviendo al caso que mo-
tiva estas l í n e a s , repetimos que es u n a 
torpe ocurrencia acusar a E s p a ñ a co-
mo introductora de enfermedades, 
cuando desde hace tres a ñ o s las na-
ciones que rodean a C u b a e s t á n i n -
festadas de viruela , de grippe, de 
u n peste b u b ó n i c a y otros males. 
U n a doctrina m é d i c a moderna, de-
fendida por é l doctor Hericourt , emi-
nente facultat ivo de P a r í s , afirma 
que muchos casos de epidemia deben 
su origen a u n a reactividad de gér-
menes p a t ó g e n o s l ó c a l e s procedentes 
de epidemias anteriores y no de casos 
importados; pero, sea lo que fuere, 
n u n c a la responsabilidad es de u n a 
sola n a c i ó n ; porque no hay e n el 
mundo n i n g ú n p a í s libre de tales i n -
fecciones. 
3o P a r a autorizar las compras de 
moneda extranjera coh destino a l a 
i m p o r t a n c i ó n de oro". 
M u e r t e d e u n a r t e s a n o 
e n C a m a g ü e y 
i E n C a m a g ü e y o c u r r i ó u n lamenta-
ble suceso que c o s t ó l a vida a u i hon • 
,rado y laborioso artesano. Se d M g í a 
.desdé s u domicilio a una fábr i ca en 
c o n s t r u c c i ó n donde trabajaba, ei 
maeotro a lbañ i l Juan Zaragoza y Ma-
landa, natural de Bispaña, de 52 a ñ o s 
de edtd. casado y a l atravesar v i a 
f é r r e a en e l crucero del F e r r o c a r r i l 
de Cuba, situado en l a calle de E n -
rique Vil luendas, f u é arrollado y 
muerto por l a locomotora que 
c o n d u c í a un carro de personal . 
E n el lugar del triste suceso se 
constituyeron las autoridades. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las cura , y a sean simples, sangrantes, 
í -xternas o c o n p i c á z ó n . L a primera 






Enseñanza rápida de estas tres materias 
por sólo $5 al mes. 
Estos tres conocimientos son los m á s 
exigidos y mejor remunerados en todas 
partes. 
T A M B I E N E N S E S AMOS: Carrera com-
pleta de Comercio, Bachillerato, Inglés. 
S E ADMITEN I N T E R N O S . 
Espléndido local. Magníficos profeso-
res y profesoras. 
Hora escogida por el alumno. De 8 
a. m. a 10 p. m. 
Academia «'KOYAE»', SAN MIGUEIS 86-
88, bajos. Teléfono A-6320. 
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F u e r a c a n a s 
Con el' gusto que dicen esto los que 
no han llegado a la edad de ellas. Quien 
las tiene se siente rechazado, cuando 
do joven quiere dársela, mas el remedio 
está en sus manos. Usando Aceite K a -
bul, se grita fu í f t e y para siempre 
"Fuera Canas" y efectivamente se echan 
fuera para siempre. Aceite Kabul res-
taura al cabello su negr^ intenso, fle-
xible y natural. Se vende en sederías y 
en boticas. 
Alt. 4d 2. 
Consultas, de 4 a 6 p. m en Em-
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
JUECES COMPETENTES 
Loe Doctores en Belleza abonan 
el Herpicide 
Aquellas mujeren dedicadas a l cai« 
belleolmlento de su sexo, saben lo 
^ue h a de dar loa mejores resul ta» 
dos. Siguen dos cartas de dos de esa* 
profesionales acereja del Herpicide: 
"Estoy en e Icaso de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
impedido l a calda de m i cabello, y 
como loc ión no tiene superior. 
( f ) . B e r t h a A . Trul l lnger , 
Espeeial ista de l a Tes . 
Sd lé Moni son St., Portland, Ore ." 
" D e s p u é s de usar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada l a c a í d a del 
cabello ye l cuero cabelludo h a que-
dado limpio de caspa. 
<f). Grace Dodge. 
Doctor en Bailesa. 
96 Blxth S t , Portland. Ore," 
C ü n l a c o m e z ó n del cuero cabe-
lludo. V é n d e s e en las principales f a r -
macias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1. en mo-
neda americana. 
" L a e R u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l 
Madrid, 14 de Diciembre, Vd\§. 
Otra cris is ministerial nos pertur-
ba e intranquil iza. Por ser tan f r ¿ -
cuente el caso se ha producida en l a 
op in ión e s p a ñ o l a el f e n ó m e n o de l a 
insensibilidad. Cuando un accidente se 
repite todos se acostumbran a é i y 
nadie advierte las consecuencias (ib 
la r e i t e r a c i ó n . E l gobierno que pr0»». 
side el s e ñ o r S á n c h e z de T o c a ha du-
rado poco m á s de ocho meses y parece 
un caso de longevidad, porquy pn. loa 
ú l t i m o s tiempos ha habido gabinetes 
que han durado dos meses, uno hubo 
de mes y medio y los otros han cotv 
í a d o por horas l a existencia. Como 
a n é c d o t a curiosa do l a inestabilidad 
del poder q u e d ó en las c r ó n i c a s del 
reinado de Isabe l I I , aquel gobierno 
que se l l a m ó Ministerio r e l á m p a g o . 
L o p r e s i d i ó el M a r q u é s de Mirafio 
res: duró 48 horas- Entonces eran 
caprichos cortesanos, audacias del fav 
voritismo palatino, debilidades de l a 
corona. Ahora es algo m á s gra^e. E á -
ta inseguridad del poder responde a 
que el poder carece de eficacia. E t 
Estado ha muerto. ¿ V e i s l o j s ig los 
exteriores de esa majestad? Penetrad 
en el fondo y no h a l l a r é i s sino m i -
seria y pobreza. E l ciudadano ha Ido 
quitando vigor a l a autoridad m-l-
xlma. E n cada Incidente de la lucha, 
el Es tado iba perdiendo su energ ía-
Y hoy no queda de toda l a prestigio-
sa f irmeza del derecho, representado 
por el gobierno, sino el ludibrio y la 
ignominia. ¿ Q u i é n manda? L o s a n ó -
nimos e irresponsables conductores 
de las masas. E l l o s deciden, ellos re -
suelven, y a s í vamos por el cami-
no de' la a n a r q u í a . 
E n m i carta anterior, y muy espe-
cialmente, con detalles minuciosos, 
en las p á g i n a s informativas que día 
a día e n v í a n a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A sus redactores noticiosos de l a 
capital de E s p a ñ a , se ha ido expeu 
niendo e l riesgo mi l i tar que hab<'í 
surgido. No necesito repetir lo qii? 
y a se ha dicho. No hay para qué de-
ta l lar lo que y a se ha detallado. Creo 
que el D I A R I O D E L A MAPI' - íA es< 
tá documentado suficientemente- E l l o 
es que un enojo de l a famil ia milt-
tar, del a r m a de I n f a n t e r í a , o b l i g ó 
a l gobierno que preside S á n c h e z do 
T o c a a rectificarse. E l Ministro de l a 
G u e r r a , general Tovar , valeroso cau-
dillo en Afr ica , con antiguos m é r i t o s 
de bravura y de entendimiento, h a b r á 
experimentado u n a de las mayores 
amarguras de s u v iv i r a l ver?e en el 
caso de aceptar un capricho de l a ofi-
cialidad o a r r o j a r por l a ventana el 
principio de l a disciplina. E l ha cum-
plido noblemente con su o b l i g a c i ó n . 
E l h a realizado el sacrificio. F á c i l 
era una actitud gallarda, pero enton-
ces el general T o v a r hubiera sido el 
responsable ante los ciudadanos de 
los errores m o m e n t á n e o s ds unoa 
cuantos oficiales que merecen tod*» 
respeto por su a b n e g a c i ó n , pero que 
en l a o c a s i ó n presente han causado 
d a ñ o enorme a la patria. Y como nc 
quiero que esto conste aqu í 3>or mi 
propio dictamen, le robustezco c^n 
las siguientes palabras de un p e r i ó -
dico tan amanto del e j é r c i t o cor'o 
' ' E l Debate". E s t e ha dicho, bajo el 
t í t u l o de " P a r é n t e s i s D o l o r o s o l o que 
conio a c o n t i n u a c i ó n : 
"Acordada a l fin la e x p u l s i ó n det 
E j é r c i t o de veintitantos ofc ia les de 
I n f a n t e r í a , alumnos de la E s c u e l a de 
G u e r r a , s e g ú n fallo del tribunal ft-
honor que tanto h a dado que hablar 
a las gentes, es inexcusible decir dos 
palabras sobre este asunto. Si "VX 
Debate' 'cal lara, f a l t a r í a a su honro-
sa t r a d i c i ó n de libertad fi independen-
cia-
"Huelga advertir que no ha de cd1 
f u n d í r s e n o s con elementos agitadores 
v antisociales, que d'*; esta c u e s t i ó n 
han hecho un instrumento para com-
batir a la gloriosa A r m a de infante-
ría. E n diferentes ocasiones hemos 
sido sus panegiristas, y estamos se-
guros de que, en el porvenir, volve-
remos a serlo; pero entre el pasado 
y el futuro hay un p a r é n t e s i s qufv 
l lena el fallo de aquel tr ibunal de ho-
nor. A nuestro juicio, honradamente 
expuesto, ese fallo es una p á g i n a t r i s -
te en la historia del A r m a . 
"S'empre hemos estado a l lado ñ«d 
E j é r c i t o , no porque f u é s e m e s milita-
r istas ni aduladores de la fuerza, 
sino porque el E j é r c i t o es el r a ' -
jor s o s t é n del orden social y de l a 
just ic ia . Con e x c e n c i ó n de . p e r í o d o s 
muy breves. E s p a ñ a se ve, tiempos 
hace, s in Gobierno, s in esp ír i tu ciu-
dadano, sin defensa contra guleno*». 
desde arr iba o desde abajo, c o n c u í -
a los enemigos de toda su vida. ¿ F 3 
que pensaba a s í sa lvar a E s p a ñ a ? Y o 
acepto esta h i p ó t e s i s que h-jnra a 
S á n c h e z Toca- Pero no se conciba 
como un hombre viejo, de larga ¿S-
periencia, de p r o f u n d í s i m o s esta-
dios, pudo imaginar que los des'e-
llos revolucionarios a l paso que apa-
recen en E s p a ñ a , iban a detenerlo 
con las concesiones. Alcanzada una, 
esos elementos perturbadores reque-
r ir ían m á s y s e g u i r í a n pidiendo m á s 
y m á s siempre. E l campo de ensavo 
fué Barcelona. A l l í se v i ó como el o.^ 
recho a la propiedad, e l respeto a 5a 
vida, l a seguridad en las v í a s púb l i -
cas eran cosas e f í m e r a s e irrespt í ta-
bles. Y ahora se h a dado en Madrid 
el caso mayor de ignominia: los ven-
dedores de los p e r i ó d i c o s , los t i p ó 
grafos, han establecido una d i c t a i a -
ra . por v ir tud de la que eü imposi-
ble que se venda tranquilamente u a 
diario que no haya sido aprobado por 
las turbas ignaras. 
Y a he dicho que eso ha ocurrido cH 
otras partes. Y a s é que en P a r í s so 
ha dado el caso. Pero en P a r í s cuan-
do los periodistas acordaron publica? 
una hoja diaria que los representas^ 
a todos, hubo autoridades que auto-
rizron l a venta de esa hoja y que no 
impidieron su c ircu lac ión- E n Madr'dt 
ha ocurrido cosa distinta. E l Minis-
tro de l a G o b e r n a c i ó n dimisionar o. 
s e ñ o r Burgos Mazo, dijo anteayerf 
' 'Prohibiré l a c i r c u l a c i ó n de pev!íJ-
dicos que den motivo a tiiraultos.** 
Y como los tumultos los p r o d u c e » 
los huelguistas, t i p ó g r a f o s y vendedo-
res de diarios, queda entregado el de^ 
recho constitucional a los agitadores. 
No se puede vender " E l Debate". So 
vende " E l Socialista". 
E l l o es que "A B C " , " E l Debate" y 
" L a A c c i ó n " tienen t i p ó g r a f o s no s in-
dicados y todos los elementos pre - i -
( P A S A A L A P A G I N A 24) 
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R E A L I Z A C I O N 
M O N S T R U O S A 
D e P i e z a s y A c c e s o r i o s p a r a F o r d . 
E N S A N L A Z A R O 1 9 0 
E m p i e z a e l 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
S e l i q u i d a r á t o d o a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
E s t e es u n R E M A T E verdad. A p r o v e c h e U o c a s i ó n y a h o n e u n 50 
por c iento en los repuestos para su carro . 
A c u d a t e m p r a n o a S a n L á z a r o 1 9 0 y s e c o n v e n c e r á . 
sa o fiera, y ejemplo v i r o de amor ^ 
la just ic ia y a l a ley. H a '-ido. m u -
c h í s i m a s veces, l a t ín ica defensa de 
E a n a ñ a . 
"Estamos seguros, de que. de igual 
modo, lo s e r á en adelante- Y p i r a te-
ner, en todo tiempo, l a autoridad pre-
c isa oara hacerlo constar as í , y pa-
r a elogiar y defender al A r m a de 
i n f a n t e r í a en l a ampl ia medida que 
ha de merecerlo, es deber nnpstro sr, 
ñ a l a r l a o f u s c a c i ó n lamentable p». 
decida en la c u e s t i ó n t r i s t í s i m a a q'i« 
ha puesto fin e l y a famoso tr ibunal 
rlfi honor. S i de otra suerte proce-
d i é r a m o s , pudieran pensar las gentes, 
y no sin fundamento, que nues lra ad-
h e s i ó n al e jérc i to , por incondicional y 
ciega, no era s incera o no era desin-
teresada." 
E l l o es que el general Tovar , m v 
nistro de la guerra, d e s p u é s da consu-
mado el sacrificio, se v i ó desprovis-
to de autoridad para seguir rigiendo 
las huestes marcia les . Y d imi tó . H u -
bo conatos entre los ministros c iv i -
les de abandonar a l abnegado y se-
guir ellos en el poder. Pero se i m -
puso la realidad, se impuso !a jus t i -
cia. Sobrevino l a cr i s i s total. 
Porque no se t r a t a solo de l a causa 
mi l i tar de que hablo- E s qu« el go-
bierno de S á n c h e z T o c a h a b í a t raca» 
sado absolutamente. E l quiso ver en-
laces entre los requirimientns sindi-
calistas y la dignidad del Estado. 
L o ocurrido en Barce lona prueba 
que e r a imposible el p r o p ó s i t o . A s í el 
gobierno que se v a significa una '.g-»-
nominia h i s t ó r i c a , l a mayoí" de eme 
hay memoria en nuestras tradición-as 
y leyendas p o l í t i c a s . S á n c h e ; de To-
ca era un hombre conservad"»', u l t r a 
conservador, reaccionario, y como s i 
hubiera perdido el juicio al conse-
guir la alta d o m i n a c i ó n , s ¿ entresi> 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/ C I R U J A N O U E L HOSPITAI . D E E M E K -
O gencias y del Hospital Número ünoi 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINA R I A J y enfeimedades venéreas. Cistoseopla 
•aterismo d^ los uréteres y examen del 
-íííód por los Rayos X. 
I E Y E C C I O N E S DE NKOSAXVABPAIT. 
^ONSÜETAf»: D E 10 A 1» A. M. 2 i>ja 
8 a 6 a. 
C80 
m en la calle de Cuba. 
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D o c t o r a A m a d o r . 
EspécUllata en laa enZerme^ades d«I «t« 
tómalo. Trata por un prc.edfruiento e»-
peciai laa dispepsias, file caá del estó-
mago y la enteritis crónica, «iseurnrando 
¡a eurn. Consultas: de l a " . Reina, 90, 
Teléfono A-6050 Gratl* a loa pobres. Lu-, 
nes Miércolrs y Viernes. 
• — 
D r . C l a u d i o F o r t ü a 
< Tratamiento especial de las afeo^ 
cienes de l a sangre, v e n é r e a s y se-« 
cretas, c i r u g í a , partos y enfermeda-
des de s e ñ o r a s . 
Inyeaciones intravenosas, sueros, 
vacunas, etc. 
Cl ín ica para hombres, 7% a 9% de 
la m a ñ a n a . 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. efliéfono A-8990. 
547 15 e 
DO Í D U S P E A K E N G L J 8 H ? 
Lo aprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, q,ue es 
muy tácil, corto y que ha aldo 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe sú nom-
bre y dirección, a 
TH33 U N I V E R S A L , I N S T I T D T E 
D B P T . 58, 235 West, Street 
New York City 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de P a r í s y Ma-
drid Ex-Jefc de C l í n i c a Dennato-
Mgica dei D r . Gazapju 
' P a r í s 1883) 
Especia l i s ta en las Enfermedades do 
l a P i e l 
E n general, secas y ú l c e r a s , y la» 
consecit ivas a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N F U t O S I S M O y M I C R O B I A N A S ; » 
M A L E S de la S A N G R E ; del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
NOS; P E C A S y d e m á s defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 a. C?. 
J E S U S M A R I A n í í m e r o 91. 
Curaciones rá^id*.8 por s i s t e m a » 
mode^nislmoB 
T e l é f o n o A-1352, 
PAGINA CUATRO úIARáO DE LA F^lUNA Enero 8 de 1920. 
L A P R E N S A 
Dice un colega de l a tarde: 
i — " C a m a g ü e y s in a z ú c a r , s in petro 
leo y sin v í v e r e s . " tiobanq. 
. Y otro diario escr ibe: " L a Habana , 
s in pan y s i a leclie". „ ^ o i n n . 
¡ R e a l m e n t e sernos unos « c a m a l e o -
J'es"! Vivimos de m i l a g r o . . . 
E s t a m a r a v i l l ^ r " e ^ p € c i a l i d a d del 
suelo de Cuba debe d'e ^ r l a cau^a 
del incesante incremento del touris 
rao". ¡Vivir sin comer es u n a aagwa-
c m casi cas i u n i v e r s a l ! ^ ¡ J ^ l 
de menor trascenaen 
Asociada—han nmerto m á s de treinta 
millones da hombros. 
E s t a cifra—que representa tesoros 
infinitos de juventud perdidos,—debe 
bacernos recordar l a c é l e b r e y c l á s i c a 
dOcinia, que concluye a s í : 
— " Y cuando el rostro v o l v i ó 
h a l l ó l a respuesta viendo 
a otro pabio recogiendo 
las h ie ibas que é l a r r o j ó . • • " 
E l s e ñ o r N a p o l e ó n G á l v e z — c o m o 
dos semanas antes el s e ñ o r Lugo V i 
por o t r a ^ ° | ^ . a a nor teamer icana del i ñ a — l i a nido condenado a cuarenta 
V m n f i ^ qe ha nuesto en m a r c h a , 1 ó f a s de arresto . Ambos son periodis-
A n t ü l a s . tas . Lamentamos—hace dos semanas 
— l a pr i s ión del s e ñ o r Lugo >7iña. De-
ploramos hoy la del s e ñ o r G á l v e z . 
Y hoy—como hace dos semanas— 
pedimos a los s e ñ o r e s periodistas que 
ison miembros del Senado y de la Cá 
m a r á la rápida, l a inmediata apro-
bac ión de una ley que evite l a re-
pe t i c ión do esas duras condenas de los 
Juzgados Correccionales . 
E l mismo general Menocal :1o ha 
solicitado as í , en un Mensaje dirigido. 
Lace tiempo, al Congreso! 
Conservadores y l iberales e s t á n , 
pues, en o'ite puntfi dr» conrloto acuer 
do. 
P e r o . . - ¡no parecen esfaido! 
í-.ona" navegan ya en m a r abiarto 
U n diario de l a noehe. con grandes 
(mulos, nos lo anunc ia a s i ; ? 
"la in tervenc ión nor teamer icana . 
Pero, querido colega, ¡ s i se t ra ta de 
unas maniobras! 
Nos anuncia un estimado cofrade: 
I '—''2 R88.905 Habitantes h a n sido 
enumerados en toda l a ReP5bl lc .a ; ' • 
Y ;s61o llegan a unos doscientos 
mil los empleados en las ef iemas p ú -
l i l icas? 
¡Estb e s tá perdido! 
Copiamos de un diario c o n s e r v a 
a 0 I : « A y e r por l a tarde so r e u n i ó el 
•Tribunal Supremo p a r a f a l l a r en el 
pleito pol í t ico establecido por migue-
l istas v z a y í s t a s , a c e r c a de l a capa-
cidad quo cada uno de ambos gru-
pos tieno para represen tar legal-
mente al Partido en las l u c h a s co-
d i c í a l e s . *' 
" L a s d e l i b e r a c i o n e s . — a ñ a d e el co-
lega—como todas l a s del m á s alto T r i -
bunal, se mantuvieron en el m á s ab 
soluto secreto; p e r o . . . " 
" L a op in ión de los miembros del 
Tribunal—prosigue—parece que e s t á 
muy dividida segUn informes parti-
«mlares que hemos obtenido, a s í como 
que l a ponencia del doctor Trav ieso 
es favorable al dooitor Z a v a s . " 
E s esto una " t r a v e s u r a " que se-
guramente c a u s a r á m u y f o c a grac ia 
en Miami. 
P e r o . . . ;no c a e r á esa b r e v a ! J o s í 
Tliguel puede dormir t ranqui lo . 
L a s minucias de n u e s t r a p o l í t i c a 
•y las propias privaciones y escaseces 
¿ q u é significan frente a otros graves 
aspectos de las presentes l u c h a s ' E n 
Rusia—BOgtln un cable de la proncrr, 
S O M B R E R O S 
L O M A S N U E V O , L O M A S C H I C 
Tenemos expuestos los ú l t i m o s mo-
delos de Invierno.. L l a m a n l a aten-
T^ón, son el sumum de l a elegancia 
Sus precios, reducidos. 
U Z A R Z U E L A 
Neptuno y C a m p a n a r i o 
" V E A LA 
F u e n t e L u m i n o s a 
DEL 
REPASTO i L M E M E S 
L a prensa l iberal h a protestado rio 
unas palabras acusatorias contenidas 
t-n l a reciente a l o c u c i ó n del Jefe del 
Es tado . Aquellai. que presentaban a 
loa prohombres de l a o p o s i c i ó n en coa 
tubemio con los jefes á c r a t a s . 
Y un diario conservador—haciendo 
buenas las afirmaciones del general 
Menocal—responde a s í : 
—"¿Que en la a l o c u c i ó n se alude 
con la diafanidad que avaloran epas 
manifestaciones del P r i m e r Magistra-
do de l a N a c i ó n , a l a conducta se-
guida por nuestros p o l í t i c o s oposicio-
í i i s t a s , al dedicarse a agr iar delibe-
r íu lamente a los proletarios, en su 
afán de crear dificultades al Gobierno 
ac tua l? E s t o — a ñ a d e el colega—que 
ha motivado ofertas muestras .de dls 
gusto en f l campo del miguelismo, no 
debe causarles o x t r a ñ e z a 
se ha excitado un día y otro p1 pu 
Ido a z u l á n d o l o contra el Poder E j e -
cutivo, so pretexto d'e l a c a r e s t í a de 
la vida, ^jendo un hecho notorio que 
ose complicado problema no e s t á en 
manos de los gobernantes cubanos 
resolverlo en favor de los pobladores 
de eslte p a í s ? E s preferible^—prosi-
gue el citado diario—que !a opos i c ión 
on vez de proU-star porque se uso 
el senguaje de l a verdad, sin conven-
cionalismos, se de cuenta en lo ade-
lainte de que comete u n a a c c i ó n vitu-
perable a l mezclar sus miras pol í t i -
cas en las cuestiones entre patronos 
y obreros, y en todo lo qfe afecte a l 
orden social establecido. Llevados por 
ei i n t e r é s del partido,—concluye el 
cofrade—no tienen el derecho los ad-
versarios de esta s i t u a c i ó n gobernante 
de provocar graves conflictos -V tras -
tornos a l p a í s entero.'' 
do con el edi tor ia l—"El sindicato de 
1?. clase media"—que l e í m o s ayer en 
un colega dé la t a r d e . . . 
—"Pero el gremio, l a a s o c i a c i ó n de 
ciudadanos hecha p r a proteger inte-
reses de clase,—dice é s t e — n o es l í c i -
to, a nuestro juicio s ino cuando se 
propone t a m b i é n sostener la sociedad 
y el E s t a d o . S in esa doblo Mnalidad, 
•ts peligroso y debe ser combatidla por 
e' pueblo y por los poderes p ú b l i c o s . 
P o r estar agremiados los i 'abajadores 
y uti l izar l a fuerza de su solidaridad 
con fines sindicalistas se ha llegado 
a poner en peligro l a o r g a n i z a c i ó n 
social y se ha encendido la l u ü i a es-
t ér i l e insensata que altera los pre-
cios de la vida y hace v í c t i m a de sus 
enconos a l a mayor parte de l a masa 
popular en todos los p a í s e s . E s o s gre-
mios han alterado el equilibrio de 
ia sociedad, y acaso s e r í a un medio 
de restablecerlo l a a g r u p a c i ó n de los 
d e m á s elementos en nuevas entidaides 
df res is tencia; mas s ó l o a cond ic ión 
de que representen una fuerza mode-
rndbra, un sano principio de just ic ia 
social, un auxi l iar de las institucio-
nes, de la discipl ina y del orden ame-
ntzados por los radicalisn.os obrerud 
y capi ta l i s tas ." 
¡ A c a s o . . . ! Como i n d i c ó hace me-
ses—con lejana v i s ión el doctor C o r -
tina—es preciso constituir una fede-
r a c i ó n de los elementos ..ongervado-
res , neutros, que detengon l a impo-
nente avalanca " b o l s e v i q u í " . 
P a s a n de treinta millones los hom-
bres muertos ya en R u s i a a conse-
cuencia del "Soviet". 
E s t a cifra—citada ya antes—debe a 
ledos sobrecogernos de espanto. 
E V O L T I J O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
E n l í n e a s generales ¿cOmo no estar 
de acuerdo con el co i lega- . .? L a so-
ciedad--como la familia—deben ser 
tuestas por encima de los interesen 
de partido. L a p o l í t i c a es movedi- ¡ 
r a , cambiante, transi toria y accideu- ' 
t a l . L a occiedad es eterna. Destruir-
l a - - o cooperar a su d e s t r u c c i ó n — e s 
una obra de locos. E s un suicidio 
coac t ivo . 
¡ Por eso estamos de completo acuer-
H U CRIAR NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
K E L 
Parcialmente descremada , desecada y esterilizada, u n a leche mater» 
Rizada de superior cal idad especialmente fabricada para l a a i l m e a t a c l ó a 
de los nifiofl. , 
Recetada por l o s dootores A r a g ó n , Aballf, Kmi l lo Alfonso, Bnriqof 
Ciago, V a l d é s Dapena , T a b e a d a y otros. Pida*a en D r o g u e r í a s y 
maclas . 
B o a s , Z o r r o s y P i e l e s . 
Buen surtido en Pieles, en Blanco y 
Colores. LIQUIDAMOS. 
L A M U I . N e p t u n o 3 3 . 
L e o y copio: "Aproximadamente, l a 
mitad de los diamantes que existen 
en el mundo se hal lan en los Eatados 
Unidos. U n a e s t a d í s t i c a hecha en 
1900 ca lcula .el valor de los diaman-
tes del mundo" en mi l millones, e indi-
c a que los Estados Unidos p u o e í a n 
entonces una tercera parte de esos 
¿ Acaso no i diamantes. Debido a los aumentos en 
la i m p o r t a c i ó n de esa piedra por v a -
lor de quinientos seis millones de pe-
sos, desde 1900. aparece probable que 
una mitad de la p r o v i s i ó n de diaman-
tes del mundo es p o s e í d a ahora por 
los Estados Unidos. ¡Y pensar que 
toda esa riqueza cabe seguramente en 
una de las cajas de Cuervo y Sobri-
nos!" 
E s t e a p é n d i c e que pone a 10 trans-
crito la revista "Ahora", ó r g a n o del 
Banco Internacional, yo lo s u s t i t u i r í a 
por esta a f i r m a c i ó n , m á s efectiva y 
c a t e g ó r i c a : E n l a j o y e r í a de Cuervo 
y Sobrinos—Aguila y S a n R a f a e l — 
e s t á bien representada esa r iqueza; 
especialmente en la cal idad de esa 
piedra preciosa, de la que tiene so-
berbios ejemplares. 
T a p r o p ó s i t o del Banco Interna-
cional, ¿ c u á n t o s imponentes de su y a 
popular C a j a de Ahorros c r e e r á n us -
tedes que hay a estas fechas? Pueg 
hay un n ú m e r o c o n s i d e r a b i l í s i m o 
que no esto yautorizado para publi-
. car . Pero cambiemos de asunto 
Tersog. A m a r i l l a v o l v i ó s e — l a r o s a 
blanca—por envidia que tuvo—de l a 
encarnada .—Teman las n iñas—icon-
vert irse de blancas—en a m a r i l l a s . 
P a r a rosas, las de Langwi th . que 
son m á s bellas y fragantes de to-
da la I s l a , como se ven en el 66 d i 
Obispo; y para rosas artif iciales la? 
de biscuit que ponen en sus co^ona^ 
C . Celado y C o m p a ñ í a , en L u z 93. 
Pensamientos. E l que no recibe 
m á s qqe sensaciones gratas no sabe 
pensar en sent ir . E l bien sin mezcla 
del mal , que no corrompe y degrada, 
no es la felicidad de l a t i e r r a : es 1?, 
bienaventuranza del Cie lo . 
Contra e l f r í o . De día , s i es hom-
bre, vestir uno un trale de lana pura 
de cas imir fino, que en Obispo 65 
vende L a Sociedad a un precio m ó -
dico, y s i es mujer , p u e s . . . haber 
nacido hombre. De noche, abrigarse 
con una piel o abrigo de L a Opera 
Galiano esquina a San Miguel, o con 
una frazada de las que a l l í venden; 
pero usando l a piel para "sal ir" y las 
frazadas para la cama; no a l contra-
r io . ¿Que se quiera calentar l a habi-
t a c i ó n en d ía s muy f r ío s? A c ú d ^ s e a 
L a V a j i l l a , Galiano 116- y l l é v e s e de 
a l l í un buen juego de cubiertos: con 
esos cubiertos «•pilcados a buenos 
manjares , después ' de un Cinzano co-
mo apoirtivo, no hay fr ío que valga 
sobre todo si se protege el cut's con 
los polvos de arroz H i é l de V a a de 
Cruse l las , que tienen l a v ir tud de 
refrescar en verano y de abrigar en 
H A B A N i ¿ K A ¿ l 
C U B A E N P E K I N 
E l per iód ico L a Polltique de P e k í n , s e ñ o r P . Loureiro, Su(b-jefe del 
que llega a mis manos, da cuenta del partamento de Adminis trac ión ^ ^ 
banquete ofrecido por el s e e ñ o r J . A . Sale s e ñ o r Alfredo E . Blanco 6 ^ 
Barnet, Ministro de Cuba en China , a l A d m i n i s t r a c i ó n de las Aduaná ^ la 
s e ñ o r Tcheng L o h , Ministro interino ñ o r G . Denuiker, i n t é r p r e t e de ¿ ' ^ 2 
g a c i ó u do F r a n c i a : s eñor Lenox s i ^ ' 
son, publicista i n g l é s , miembro ^ 
s m í n e n t e de la prensa local; s e ñ o r ^ 
Noviembre en el Grand Hotel des W a Monestier, Director de la PoIltia ' 
grong l i t s , de Pejtin, donde se h a l l a P e k í n , s e ñ o r Hsioung Tsang Sy ^ 
instalada provisionalmente l a L e g a - . fe de S e c c i ó n del Protocolo; seño' 
o ión de C u b a . j j u Juan, Sub-Jefe del Negociado 
E l s e ñ o r Barnet , asistido del S e - ! Relaciones Comerciales; señor j w 
cretario de l a L e g a c i ó n , doctor G . So das Chagas, I n t é r p r e t e Interino 
tolongo, rec ib ió a sus invitados en esta L e g a c i ó n y doctor Gustavo ^ 
urna de las grandes salas del hotel , i tolongo, Secretario de la Legación ^ 
Sobre una mesa, h á b i l m e n t e c o l ó - ' Durante la comida el cuarteto j 
cada, lucia sus hermosos colores una hotel e j e c u t ó las siguientes piezas-
de Negocios Extranjeros de aquella na 
c i ó n . 
E l banquete tuvo efecto el 15 de 
p e q u e ñ a bandera de Cuba arbolada 
sobre un asta de metal plateado. 
Sobre otras mesas se ve ían per iód i -
cos, revistas i lustradas y albums de 
vistas de C u b a . 




Castaldo, F u c i k . 
Ouverture Mauritana, Vallací 
Va l sa "Dollar Princess' 
Turch in , Milevitch, Ganne 
L o s comensales de nuestro Ministro ; 5 Humoreske, Viol ín "solo 
lo fueron el s e ñ o r Tcheng Loh. Mi- ' rek 
E x t r a s Trio , Professors P a i w 
in ílQ-trit^V. n«v.»\_ 1 
Dve, 
¡ F U E R A 
T O D O E S O ! 
I N o más navajas, no más tijeras, no más limas, 
no más parches!. Cada uno de esos anticuados y 
bárbaros medios de combatir los callos es un 
verdadero instrumento de tortura. ¡Fuera todos 
ellos! ¡Fuera esa cruel Inquisición de los pies! 
Estamos en el siglo de la higiene, de la eficacia, 
y del comfort. E n un hogar moderno no tienen 
sitio esos peligrosos sistemas de antaño. 
Cada vez que Ud. se pone un parche "o un emplas-
to casero en un callo adolorido, aumenta el 
martirio sin remediar el mal. Cada vez que se 
corta o se lima un callo, está exponiéndose a ser 
víctima de una infección que puede costarle hasta 
la misma vida. 
¿Para qué todos esos riesgos y sufrimientos 
existiendo i t / í e c t í j y n c 1 Ese es el remedio real-
mente científico y moderno para extirpar los 
callos. Ni peligro de ninguna clase, ni pérdida 
de tiempo, ni dificultad para la aplicación, ni 
incomodidades durante el tratamiento. Una gota, 
y el dolor cesa. Cuatro o cinco aplicaciónes, y el 
callo queda extirpado de raíz. 
Por unos pocos centavos y en unos pocos minutos, 
í f ^ j & Z j ü r i e dará a üd. alivio imediato y cura 
ción completa. Búsquelo ahora mismo. No siga 
condenando sus pobres pies inocentes a sufrir esos 
horribles "autos de fe" que se llaman 
navajas, tijeras, limas y emplastos. 
nistro de Negocios Extranjeros ; se-
ñ o r A . Boppe, Ministro de F r a n c i a ; 
P r í n c i p e Koudacheff, Ministro de R u -
s i a ; Ou Tsneg L i e n , Semidor de l a 
R e p ú b l i c a ; doctor C h . , Tenney, E n -
cargado de Negocios de los Estados 
Unidos de Norte A m é r i c a ; s e ñ o r P . 
H e r r e r a de Huerta , Encargado de Ne-
gocios de M é x i c o ; s e ñ o r Chen E n h o u , 
Director del Protocolo; s e ñ o r Ouang 
Twgiehang, Consejero del Ministerio 
de Negockrs E x t r a n j e r o s ; Jonkheer 
Quarles van Ufford, Consejero de la 
L e g a c i ó n de Holanda; s e ñ o r M . W . 
Lampson, P r i m e r Secretario de l a L e -
g a c i ó n da Inglaterra: s e ñ o r W. G r a -
ve, P r i m e r Secretario de la L e g a c i ó n 
de R u s i a ; s e ñ o r L iou Foutcheng, a l -
to funcionario del Ministerio de Co-
miünicac iones . Director de Correos; 
s e ñ o r Alexia Leger, Segundo Secreta-
rio de la L e g a c i ó n de F r a n c i a ; Conde 
Rotrou, Sub-Director del ferrocarri l 
de P e k í n a Hankeou; s e ñ o r E . Bon-
nevay, Ingeniero Jefe del ferrocarr i l 
de Lungha i ; s e ñ o r Louis Ngaosiang 
Ychou y s e ñ o r Shen Kung-y i , Secre-
tas del Ministro de Negocios E x t r a n -
jeros; s e e ñ o r L i o n S í - t c h a n g , Secre-
tario part icular del Ministro; s e ñ o r 
Rousse Laoordaire, Secretario Gene-
r a l de la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos; 
6. Toreador & Anaalouse, Rubing, 
tein. 
7. Andante, Cello Solo, Prof. Tuj. 
chin, Popper. 
8. S^lection from Rigoletto, Ver" • 
M e n ú 
Potage a la Reine 
Saumon Sauce Champignon 
F i l e t de Boeuf a la Jardiniere 
Bouchees a la Financiera 
Canards de Pekin rotis 
Salado 
Asperges Sauce Mayonnalsa 
Peches Melba 
T a r t e s aux Amandes 
F r o m a g e » 
F r u i t s 
Vinos 
Cocktai l 
J é r e z Amontillado 
Haut Sauternes 1908 '••m. 
Chateau Pontet Canet 1900 
Pommard 
Champagne Louis Roederer, Grand 
Vin Sec 
Café y licores 
Se sirvieron cigarros de Bock. 
Y eran los tabacos de las marcaa 
í ía ic ionales , de Por L a r r a ñ a g a , y Co» 
ronation de L u x c , de Romeo r Julieta, 
de fama mundial ambas firmas. 
L . G O T T A R D I 
T A P I C E R O - D E C O R A D O R 
E S P E C I A L I D A D E N C O R T I N A J E S 
J U E G O S D E S A L A T A P I Z A D O S 
( C A O B A ) D E S D E $ 5 5 . 5 0 
O B R A P I A 5 2 . T E L . A - 8 4 4 8 
A h o r a q u e h a c e f r í o , s o n m á s 
a g r a d a b l e s a ú n l o s e x q u i s i t o s 
p r o d u c t o s d e 
M e s t r e a 
Chocolate No. J l y bombones f inos . 
N O R E C O N O C E N R I V A L E S . 
C374 24d.-8 
invierno. 
Z A U S . 
M u j e r e s 
J ó v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
d o l o r e s . 
Camarones, S a n t a Clara , Cuba.—"Durante algunos 
años mi h i j a estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cól icos uterinos, nerviosidad y t e n í a a d e m á s muy poca 
confianza en sí misma. T r a t é de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo o b t e n í a alivio pasajero. Por 
fin tomó el Compuesto Vegetal de L y d i a E . P inkham 
en tablillas, el Purificador de l a Sangre, las Pildoras 
del H í g a d o y u s ó la Loc ión Sanativa. A h o r a e s t á 
completamente bien, gracias a U d . Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confio sincera-
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que e s t é sufriendo de males 
Bemejuntes." — S ra . E l e n a Rodr í -
guez db Pena, Paso del Medio, 
Camarones, S a n t a C l a r a , Cuba, ^ 
E l Compuesto Vegeta l de L y d i a E . Pinkham es 
hecho de r a í c e s y hierbas, no contiene narcót icoa o 
drogas nocivas, siendo por consiguiente 
r a 
/ i 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
E L C O M P U E S T O V E » 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
a P I A N O " W E T E M I G N O N 
1 9 
« P v e t o d«clr qne me I» 
* m í mismo." 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s 
c o m o : P U G N O . H O F M A N N , L I S T Z , C A -
R R E R O , B U S S O N 1 , G A B R I L O W I C H , 
G A N Z , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i -
c o r e p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s 
**Efl una cosa mafTiíflct * 
—Kndolh OaM 
o b r a s . : 
irreno 
•Bste nombre tiene « M 
•tffnlflcacidn colosal." 
—Terete Carrafi*. 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. M A S S . E . U . d » A. 
^Mamparable." 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R 
U N P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
Cuando usted puede adquirir los famosos pianos 4,WELTC 
MIGNON" "MASON & HAMLIN." " J . L STOWERS" "ESTEY 
COMPANY." & "R- S. HOWARD" los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, con caoba de Cuba teniendo todas 
ías partes metálicas internas de cobre y bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo 
bace a criterio propio, sino tamb.én bajo el mismo fuicio de más 
de DIEZ MIL familias, que en esta República poseen estos pianos. 
Uno estos instrumentos en su hogar, es una representaaoi 
evidente de su cultura musical. 
Pase a oirlos, o solicite catálogos. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a i a I s l a d e C u b a : 
J o h n L . S t o w e r s . S a n R a f a e l 2 9 . H a b : a i . 
Apuran 
"Causará fran place» • 
Público en xeneral." 
—í-erruoao BiwO» 
"Eetoy admírs í í s lmo." 
^Xlaz* . 
A Ñ O L X X X V I I I 
D I A R Í O D E L A M A R I N A E n e r o 8 d e 1 9 2 0 . P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E N H O N O R D E L O S M A R I N O S F R A N C E S E S 
. iruncíób de ga la . 
¡! j i s la de hoy en el Nacional . 
Orgsnizada h a ¿¡ido en hoaor as i co 
-mandante, estado mayor y oficialidad 
del Jeanne d*Arc, a c o r d a d o do l a ZT-
xaaÁaL Francesa , surto en la rada h a -
banera. 
E l maestro Braca le , a quien se con-
rtara ¡a o r g a n i z a c i ó n del e s p e c t á c u -
lo, ha combinado u n interesante prc-
erama. . . 
Se c a n t a r á Bohemia, l a deliciosa 
Bohemia, de Pucolni, para debut de 
l a tiple B l a n c a Soroya. el bar í tono V i -
gliona y el bajo NIcolich. 
l a parte de Musseta e s t á a cargo 
de la soprano Guiseppina Carave l l i y 
l a fle Eodolfo del tenor Pedro Navia. 
Punc ión extraordinaria, esto es, 
faera de abono, para l a que c o s t a r á n 
jos palcos con entrada veinte pesos. 
Cinco pesos l a luneta con entrada. 
y dos l a entrada general . 
(El s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a 
y e l s e ñ o r Ministro de F r a n c i a s e r á n 
invitados de honor. 
A s i s t i r á e l cuerpo d i p l o m á t i c o . 
M a ñ a n a , sexta noche de abono, se 
c a n t a r á de nuevo Aida en func ión de-
dicada a l Almirante de l a Gran B r e -
t a ñ a , el Vizconde Jellicoe, que se es-
pera a pr imera hora en l a H ab an a . 
E n el reparto de los papeles de Aida 
figuran L á z a r o , Danise, l a Pera l ta y 
M a r í a Cantor i . 
Cuadro bri l lante . 
D a r é cuenta en l a e d i c i ó n inmedia-
ta de lo m á s saliente de l a concurren-
c i a en el Otello de anoche. 
Concurrenc ia selecta. 
Y tan numerosa y tan distinguida 
•como lo es siempre en las noches de 
abono d l a gran temporada actual . 
L o mejor de B r a c a l e . 
P o r aspectos muy diversos. 
A u n a s e ñ o r a d e l i n t e r i o r 
N O B L E S I T A L I A N O S Q U E N O S V I S I T A N 
H u é s p e d e s i lustres . 
, Procedentes del Reino de I t a l i a . 
E a uno, e l P r í n c i p e Ruspoli , que lle-
g ó desde el lunes a esta ciudad en el 
vapor de K e y West tomando aloja-
miento en el hotel Ing laterra con su 
distinguida esposa. 
E s é s t a Margarita B l a n c y T e r r y . 
Oriunda de C u b a . 
A ella se h a trasmitido l a belleza 
de su ar i s tocrá t i ca madre, INata T e -
rry , que casada con el B a r ó n de 
Blanc vive fastuosamente en su pa-
lacio de Roma. 
Los príncipe, que han venido a C u -
ija en viaje de placer, se trasladaron 
en l a noche de ayer a Cienfuegos. 
All í , en el famoso central Hormi-
guero, se proponen pasar una tempo-
rada al lado de l a opulenta d u e ñ a de 
esa finca, mi buena amiga L u i s i t a 
Terry, t ía de l a l inda princesita ro-
mana. 
E l s eñor E l i e Ponvei% que se encon 
traba entre nosotros desde comienzos 
de la semana, h a ido ¿acompañando a 
los i lustres viajeros has ta l a P e r l a del 
S u r . 
H a coincidido l a v i s i ta a l a H a b a -
n a de los P r í n c i p e s Ruspol i con l a del 
Conde Manzoni, 
U n descendiente del poeta. 
Gaetano Manzoni, diputado y pole-
m i s t a en un tiempo, ocupa actual -
mente e l cargo de Director General 
de Asuntos P o l í t i c o s e n ' e l Ministerio 
de Relaciones Exter iores de I t a l i a . 
Cubana es l a Condesa. 
S i lv ia Alfonso. 
¿ Q u i é n no l a recuerda del. ruidoso 
certamen de E l F í g a r o en que s a l i ó 
proclamada R e i n a de l a Bel leza? 
L a reclamaba en Cuba el c a r i ñ o de 
su a m a n t í s i m a madre, l a s e ñ o r a F l o -
r i n d a Aldama, l a v iuda de m i inolvi-
dable amigo Cr i s tóba l Alfonso, que 
ansiosa l a esperaba d e s p u é s de una 
prolongada ausencia en E u r o p a . 
L o s Condes Manzoni, que llegaron 
en l a m a ñ a n a de ayer a bordo. del 
M é x i c o , p a s a r á n en el hotel T e l é g r a f o 
todo el tiempo ^ « s u permanencia en 
l a Habana . 
Regresan este mismo mes a R o m a . 
O N D I T . . . . 
Nuevos chismecitos. 
Que me apresuro a recoger. 
Uno de ellos, muy s impát ico , re la-
cionado con una adorable Margot y 
un joven que pertenece a una de las 
m á s distinguida familias de nuestra 
sociedad. 
H i j a e l la de un abogado muy cono-
wldo que es miembro prominente de 
l a gran colonia gallega de l a H a -
bana. 
Se h a r á pronto l a petícUSn oficial. 
Puedo asegurarlo . 
H á b l a s e t a m b i é n del compromiso, 
p r ó x i m o a sancionarse, de l a l inda 
h i j a de un popular representante por 
l a Prov inc ia de C a m a g ü e y . 
D e aquel la r e g i ó n es su elegido. 
Y no p a s a r á l a semana, s e g ú n me 
informan, s in que se haga l a p e t i c i ó n 
de mano de l a s e ñ o r i t a "de raro nom-
bre y s ingular belleza*' a que hice re -
ferencia d í a s pasados. 
E s cosa hecha . 
y iajeroa . 
' Algunos que l legan. 
E n este n ú m e r o se cuentan l a djs-
tiguida dama Angela Usatorres V i u -
da de Barr ios y su gentil h i ja A n g é -
l ica , l a joven s e ñ o r a de M r . Stern, 
:iqae han venido de temporada a l a H a -
bana, 
De su viaje a E s p a ñ a e s t á » de vuel-
ta los j ó v e n e s esposos Celedonio D í a z 
|y Amér ica N ú ñ e a . 
Y el s e ñ o r L u i s Entrlalgo, de loa 
.almacenes de E l Encanto, l l e g ó ayer 
en el México de sm viaje de compras 
¡al Norte. 
. Reciban todos mi bienvenida. 
1 Un saludo. 
Para Máximo Soto H a l l . 
E l ilustre delegado de Guatemala, 
.mi amigo desde los viejos tiempos de 
E a Habana Elegante, ñ a seguido viaje 
i» su país d e s p u é s de corta estancia 
'«a esta capital . 
Embarcó en el d ía de ayer . 
P o r conducto del s e ñ o r Cata lá , el 
querido director de E l F í g a r o , me d i ó 
su despedida el s e ñ o r Soto H a l l . 
¡ T e ^ g a un v iaje feliz! 
De amor . 
Siempre gratas nníevas . 
P l á c e m e dar hoy l a del compromi-
so de l a espiritual y muy graciosa se-
ñ o r i t a Rosa l ina F e r n á n d e z C o r t é s y 
el joven Salvador R i v a s . , 
H e c h a e s t á l a p e t i c i ó n oficial^ 
j Enhorabuena» 
(Bn l a C l í n i c a del Vedado. 
E s t o es, l a C l ín í í ca de los doctores 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
J o y e r í a de oro y platino. B r i l l a n -
'es, perlas, zafiros y d e m á s piedrai 
Preciosas. 
V v « s t r o s d i s e ñ o s son exclusivos. 
H I E R B O , ( R O N Z A I E Z T COMPAÑÍA 
OblszMf 6&. 
( p © V d L oa iüa ® g m I k a i m l -
dtea ( p © © ^ p i r © § i i r á ü ia l l©g 
q m ® ¥ d L m t ^ m p ^ m m m t © 
N U E S T R O D E P A R T A M E N -
X O ^ E ^ E R F U M E R I A 
l o i n t e g r a n l a s m á s d e l i c a d a s c r e a c i o n e s 
d é t o d a s l a s p e r f u m e r í a s e n b o g a . 
9 3 
t ü m i » 
:: S a n R a f a e l y R . M . d e L a b r a : : : : 
N o t e n e m o s c a t á l o g o s d e c o n -
f e c c i o n e s p o r q u e , a u n q u e n o s l l e -
g a g r a n c a n t i d a d d e e l la s c a d a se -
m a n a , l a m a y o r p a r t e se v e n d e e n 
s e g u i d a y p o r e s t a r a z ó n e l c a -
t á l o g o r e s u l t a i n ú t i l , es i n a p r o v e -
c h a b l e . 
£̂ V 
L a v a r i e d a d q u e p r e s e n t a m o s 
es c o m p l e t a : d e s d e l a p r e n d a d e 
m ó d i c o p r e c i o h a s t a l a d e m á s a l -
ta f a n t a s í a , p a s a n d o p o r l a e x -
t e n s a e s c a l a d e los p r e c i o s m e d i a -
n o s , lo h a y todo . 
Y c l a r o e s t á q u e n o t e n d r í a o b -
j e t o c a t a l o g a r e s ta e n o r m e d i v e r -
s i d a d d e m o d e l o s p a r a t e n e r q u e 
c o n t e s t a r l e a u s t e d : " S e v e n d i ó 
e l q u e n o s p i d e . ¿ Q u i e r e h a c e r e l 
f a v o r d e e l eg i r o t r o ? " 
Y a l o m e j o r c u a n d o h u b i e r a es-
c o g i d o o t r o t e n d r í a m o s q u e d e c i r -
l e : " T a m b i é n ese m o d e l o se h a 
v e n d i d o . " 
D e este m o d o , s e ñ o r a : D e c u a l -
q u i e r c a t á l o g o q u e h a y a u s t e d r e -
c i b i d o , o d e u n a r e v i s t a d e m o d a s 
c u a l q u i e r a , r e c o r t e e l f i g u r í n q u e 
le guste y m á n d e n o s l o ; d í g a n o s e l 
c o l o r y l a t a l l a ; i n d í q u e n o s l a c a n -
t i d a d a p r o x i m a d a q u e q u i e r e g a s -
t a r y noso tros le c o n t e s t a r e m o s a 
v u e l t a d e c o r r e o . 
P r o b a b l e m e n t e t e n g a m o s e l m o -
d e l o d e e se f i g u r í n ; p e r o s i n o lo 
t u v i é r a m o s , p u e d e h a b e r o tros 
m u y p a r e c i d o s , o q u e t a l v e z l e 
a g r a d e n m á s . 
L a boda a las nueve y media de l a 
noche, en l a Igles ia del Vedado, de l a 
s e ñ o r i t a C a r m e n Alonso y el s e ñ o r 
Antonio Campel lo . 
Y l a Opera . 
E n r i q u e F O ' T A M L L S . 
B A S E B A L L 
H O Y : A M E E I C A Y A L M E N O A B E S 
G r a n B a i l e P ú b l i c o d e M á s c a r a s 
e l v i e r n e s , 9 . E m p i e z a a l a s 8 . 3 0 p . m . B u e n a o r -
q u e s t a . E n t r a d a p a r a c a b a l l e r o : $ 1 - 3 0 . S e ñ o r i t a s y 
S e ñ o r a s , g r a t i s . A g u i s a 2 2 5 , a s i o s , e s q . a M o n t e . 
695 l t 7 y 2m-8 
i "Americanos" y "Alacranes" 3uga-
, r á n esta tarde en los terrenos de 
Almendares Park . en o p c i ó n a l C a m -
peonato Nacional de Base B a l l . 
¿ G a n a r á n hoy 'os carmel i tas? Y a 
e shora de que venzan una vez; pero 
como quiera que eso no es "querer" 
sino "poder", t e n d r á n necesidad de 
jugar con toda la "pimienta" y toda 
la inteligencia de que dispongan pa-
r a que podamos tener la oportuaidad 
de poder habl'ar del primer tr.-unfo 
a m e r i c a n o . . . 
— Y ¿ c ó m o h e d e p e d i r m i s v e s -
t idos y d e m á s a r t í c u l o s d e c o n -
f e c c i ó n d e s d e a q u í , s in i r a l a H a -
b a n a ? — ^ p r e g u n t a r á u s t e d . 
Nos p e r m i t i m o s p r o p o n e r l e q u e 
n o s d é o r d e n d e q u e l a s u s c r i b a -
m o s a l M e Cal las M a g a z i n e , u n a 
m a g n í f i c a r e v i s t a d e m o d a s q u e 
r e c i b i r á d e s d e N u e v a Y o r k todos 
los m e s e s y c u y a s u s c r i p c i ó n p o r 
u n a ñ o n o le c u e s t a m á s q u e u n 
p e s o . 
T r a e c a d a e j e m p l a r m a t e r i a l 
se lecto y m u y in teresante y los ú l -
t imos f igur ines d e l a m o d a , q u e 
u s t e d p u e d e u t i l i z a r p a r a h a c e r n o s 
sus p e d i d o s e n l a f o r m a q u e le 
h e m o s d i c h o . 
— M u c h a s g r a c i a s y a sus ó r d e -
nes . 
E l A m é r i c a es un team que posee 
buenos elementos, que r e ú n e n facul-
tades para luchar con sus fuertes 
contrincantes, a s í es que hasta cierto 
punto es inexplicable sus con-secuti-
va s d e r r o t a s . . . 
Verdad es que le falta el ceam-
work y la c o h e s i ó n snficientes para 
formar un bloque só l ido y resistente, 
aunqua y a es hora que vaya demos-
trando su " d u r e z a " . . . 
Mas' s i es que ni a ú n con el iempo 
—que es el que se espera r e s o l v e r á 
la s i t u a c i ó n de los carmel i tas—a nos-
otro sse nos ocurre recomendarle a 
los directores de la tercer novena 
que le cambien el emblema que aho-
r a l leva por otro cualquiera con ta l 
de que no sea e s e . . . ¿ A c a s o no h a b r á 
algo de fatal ismo en ese color poco 
afortunado • . . ? 
T E L E G R A F O S B . B . C . 
' Con este nombre acaban de orga-
nizar ios muchachos dé ese impor-
tante departamento del ramo de Co-
municaciones un "formidable" team 
que "gana so lo" . . . 
ESste nuevo club e s t á compuesto 
^or Tos siguientes j ó v e n e s : 
• J u a n D o m í n g u e z , catcher. 
J u a n Ñ a p ó l e s , primera base. 
Enr ique Ronquillo, segunda base, 
i» Jul io Alfonso, tercera base. 
Pedro García , s h ó r t stop, 
f Guil lermo Caso, I f . 
) Regino Gómez , cf . 
I Rafae l H e r n á n d e z , pitcher. 
Carlos R o d r í g u e z , pi tcher. 
Suplente: Mario R o d r í g u e z . 
Las Madres que crían sus hijos con L E C H E D E 
V A C A , y que tienen dificul-
tades para adquirirla bue-
na, deben sustituirla con 
que es leche muy pura de vaca CON TODA SU 
CREMA, y modificada científicamente para hacerla 
en un todo semejante a la de mujer, y que no pue-
de faltarles. - En Farmacias y Droguerías. 
Para informes, consultas y prospectos, dirigirse al Secretario de 
T h e H a r r í s o n I ü s t í t u t e , , t M a n z a n a de G ó m e z 3 2 0 44 
H A B A N A 
c 344 áÜ-T 
P E R D I D A D E L C A B E L L O 
Afecciones de la Piel y Cuero Cabelludo 
Proceder de los Doctores Nagelschmidet y Plank. 
Tratamientos Eléctricos, Manchas, Granos, Ulceras, 
Ezcemas. 
Monserrate 41. de 2 a 5. Clínica del Dr. GUSTAVO PEREZ ABRED 
C . 160 alt . 3d.-6. 
C37S ld.-8 lt- S 
N ú ñ e z - B u s t a m a n t e , l a m á s famosa de 
aquella barr iada . 
H a sido objeto en e l la de una deli-
cada o p e r a c i ó n q m r ú ú r g i c a , por par-
te del doctor Xogueira, l a s e ñ o r a Glo 
r ia E r d m a n n de J u a r r e r o . 
O p e r a c i ó n feliz. 
P r a c t i c a d a con acierto y habilidad 
que l ian dado jus ta fama de cirujano 
eminente a l doctor Rafae l Nogueira. 
L a distinguida dama, tan conocida 
y tan estimada en nuestra buena so-
ciedad, e n c u é n t r a s e a estas boras fue-
r a de pel igro. 
L o que muy gustoso consigno. 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
Hoy . 
D í a de moda en las c a r r e r a s . 
Guiomar Novaes, l a joven y nota-
ble pianista b r a s i l e ñ a , ofrece su re-
c i ta l de despedida a las nueve de l a 
noche en l a Sa la Espadero . 
Jueves del F r o n t ó n . 
Y de Faus to y de Campoamor. 
E n este teatro, que j a m á s decae en 
el favor y l a s i m p a t í a del p ú b l i c o , se 
e x h i b i r á E l trono de Kosnoyla, cinta 
de un i n t e r é s d r a m á t i c o s i n g u l a r í s i -
mo . 
E n Fausto , cuya terraza se v e r á tan 
animada como todos los jueves, a n ú n -
•qia^e el estreno de E l Angel del C a -
l l e jón por Mary F i c k f o r d . 
E l s e ñ o r E n t r i a l g o 
Procedente de Nueva Y o r k , en e l 
vapor "¿México" h a llegado a esta 
ciudad el s e ñ o r L u í s Entriallgo, com-
prador de " E l Encanto". 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
C t i m o n t 
T A B L E T A S 
S . I G L E S I A S 
L Ü T I I E S B E L COSSEEYATORIO RA-
C20NAL DE LA HABANA 
Venta de Piolines antiguos y moávr-
tíos. Mandolinas planas, ( C r i o l i t a s ) ; 
Quitarras, L a ú d s , Bandurrias» Bstu-
dbea. Arcos , Métodos , etc. 
L o s Instrumentos fabricados en los 
Tal leres de S. Iglesias, e s t á n reoonce'--
dos por los grandes «Maestros y exper-
tos L Ü T H I S R S de A m é r i c a y E u r o p a 
como Instrumentos de primer orden. 
Importador de cnerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitad. B * 
s irven los pedidos del interior. 
COmpostela, 48, entre Obtsp* j 
6lrapía.-TeIé!ono H-1388 
Proreedor de los Conservatariot • 
m á s Importantes de Cnbs . 
c u e s a l t l a . f m a a 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
I N D I G É S f l Ó N 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios ¿ e l a Emuls ión ele Scott. 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
u 
p o s e í d a en lo m á s í n t i m o drt 
gusto en el vest ir de nuestras 
damas elegantes, anuncia a su 
numerosa cl ientela Qise tiene 
un gran surtido de originalida-
des francesas para esta tem-
porada. \^ 
V E S T I D O S P A R A O P E R A 
P I E L E S , S O M B R E R O S , S A L I -
D A S D E T E A T R O . B O L S A S 
V A R I A D A S , R O P A I N T E R I O R 
D E S E D A , G O R R O S Y V E S T Í -
DOS P A R A N I Ñ A S , GRA.N 
S U R T I D O D E T A P E T E S D E 
E N C A J E S L E G I T I M O S E I N -
F I N I D A D D É O T R O S A R T i r U -
L O S P R O P I O S P A R A L A S D A -
M A S E L E G A N T E S -
M e . C u f f l o n t 




Pi ldoras del Dr. S locum 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los M é d i c o s p6r m á s 
de veinticinco a ñ o s 
L a s M e j o r e s p a r a e l H í g a d o y 
l o s I n t e s t i n o s 
L a s renden en todas las farmacias 
a 25c l a C a j a Grande 
• • • 
decir que es bueno, sí se habla 
del sin rival café GPJPINAS, de 
LA FLOR D E TIBES, Bolívar 37. 
Teléfono A-3820. 
A H O R R O S 
A b o n a m o s i n t e r e s e s a l 
4 0 l o a n u a l 
C o m p u t a m o s c a d a L u n e s 
" B a n c o M e r c a n t i l 
A m e r i c a n o d e C u b a ' 
C u b a y A m a r g u r a 
H a b a n a 
M A D A M E 
A L Y C H t A 
d e s e a a n u n c i a r s u s a l i d a p a r a N e w 
Y o r k y E u r o p a p a r a f ines de e s t a 
s e m a n a , p o r c u y o m o t i v o l i q u i d a -
r á t o d o s s u s t r a j e s a l cos to . M a -
l e c ó n , 5 6 , a l t o s . 
689 9© 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 4 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tratamiento de las enfermedades genitales' y ur inar ias en ambos 
sexos. 
^ E x á m e n v i s u a í de l a vejiga y Rayos X . 
Se hacen autovacunas, a n á l i s i s , de orina y sangre.' 
S E A P L I C A N ^ O S A L V A R S A N - L E G I T I M O , 
C O N S U L T A S D E 4.1\2 A 6.112 
O T R O A G R A D E C I D O 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
F a r m a c i a " L a C a r í r U d . * * Haba iMU 
R e p a r t o L u y a n ó 
Magní f i cos solares para Industr ias 
y viviendas. Precios m ó d i c o s . F a c i l i -
dades para e l pago. 
M . G A R C I A 
Correa 21, de 12 a 6 p. m. . 
539 10 e. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO ALMENDARES 
_C1067* a l t ind. ¿3o 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
IOS QUE PADECEN ESTA £NF£LRME-
SAO SE AUVIAH-APCMAS TOMAN 
^ M i í S E T I O O M U m 
Y J£ CURAN CON SOtO 6 FfitíCÍJ., 
t > tsrT» O S I T O : 
R I C L A . 9 9 
S e ñ o r : T e n g o e! gus to d e c o m u n i c a r l e Que h e , p H f ^ 
u s a n d o s u i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a q u e 
m e h a b í a t e n i d o s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r m á s d e 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o Qevwr 
a v í a s d e c u r a c i ó n e s a t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s m o h a l l o 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n so lo u n m e s d e t r a t a m i e n t o . 
D e b i e n d o s ign i f i car l e a u s t e d q u e m e h a l l o m u y a g m * 
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i p e r f e c t o 
e s t a d o d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r t a n t o a u t o r i z a d o p o r e s t t 
m e d i o p a r a q u e h a g a c o n es te e s c r i t o e l u s o q u é a b i e n p e e * 
d a t ener . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , S . S . 
G e r v a s i o G a r c í a G o n z á l e i . 
L a " P e p s m a y R u i b a r b o Bosque*9 e s d m e j o r r e m e d i o e n 
el t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s 
de las e m b a r a z a d a s . G a s e s y e n g e n e r a l e n t o d a s law» e n f e r m a -
y k d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o c intest inoa, 
P A G í N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V U I 
" P e l w t » E n e r o , 9 , c o n a p l a u d i d a s o b r a s . 
G r a n d e s e s t r e n o s e n l a t e i n p o r a d a l 
c 35ñ 
E S P E C T A C U L O S 
^ A n l ^ h ^ e cantó la inspirada ó p e r a ! 1 
. vista de Gonzá lez Pastor y Leouona 
I " ¡ E l 2 0 . . . ¡El de la suerte!", que 
de Verdi . "Otello." ^ tallto ha agradado a l p ú b l i c o . 
Trataremos de la in terpre tac ión en P a r a l a s e c c i ó n doble r e g i r á n los 
la e d i c i ó n p r ó x i m a , porque no í e n e - siguientes precios: 
mos ni espacio ni tiempo. Gri l les « o n seis entradas, 10 pesos; 
L a función t e r m i n ó a la u n a . l palcos con seis eneradas. 8 pesos; lu-
E s t a noche se c e l e b r a r á una gran j neta y butaca con entrada, un peso 
cunción extraordinaria en honor del 120 centavos; delanteros de principal 
Comandante Jolivet y su Estado Ma- con entrada, un peso; entrada gene 
vor del acorazado f r anc é s "Juana á c ™i ^ t o , ^ • ^ i c n w ^ 
A r c o . " . _ 
Se r e p r e s e n t a r á la ó p e r a en cuatro 
actos, del maestro Pucc in i . "Bobe-
me", con el siguiente reparto; 
Mimí, B lanca Saroya; Rodolfo- Pe-
dro Navia; Marcelo, Roberto Y i g h o -
ne- Mussetta. Gulseppina Garave l l i ; 
Coíl ine, Antonio Nicolich; Chounart. 
Guiseppe Zonzini; Alcindoro y B e -
nait. Guiseppe L a p u m a . 
L a orquesta s e r á dirigida por el 
maestro C a v . Arturo B o v i . 
Precios que r e g i r á n en esta fun-
c ión: 
Gri l l és , 25 pesos; palcos platea y 
principal sin entradas, 20 pesos; lu -
neta con entrada, 5"pesos; butaca con 
entrada. 4 pesos; entrada general, 2 
pesos; delantero de tertul ia con en-
trada, 2 pesos; delantero de p a r a í s o 
con entrada, un peso 50 centavos, 
entrada a tertulia, un peso; entrada a 
paraíso , 80 centavos. ' 
M a ñ a n a , viernes, texta f u n c i ó n de 
abono, en honor del Almirante V i z -
conde Jelltcoe. 
F u n c i ó n que le ofrece al Almirante 
citado, el Honorable s e ñ o r Presiden-
te de la R e p ú b l i c a . 
Se pondrá en escena la ópera de 
Verdi. "Aída", que c a n t a r á n l Á i a v o 
Danise, Mar ía Cantoni y Franoesca 
Peral ta . 
E n uno de los entreactos, se eje-
cutará el Himno I n g l é s . 
Noche de gala en el Nacional . 
* * * 
|LA C 0 3 I P A 5 I A B E L A K A 
Hoy. jueves, día 8, termina en Ma-
drid, ' Teatro L a r a , su temporada H 
Compañía que diriere el s e ñ o r Emilio 
Thui l l er . 
L a C o m p a ñ í a del Teatro L a t a se 
despedir á e s t a noche del púb l i ca ma-




ra l , 80 centavos; delantero de tertU' 
lía. 50 centavos; tertulia, 40 centa-
vos. 
P a r a m a ñ a n a , viernes, se anuncia 
la reprise de la obra "Moros j Cr i s -
tianos " 
E l 2X del actual, estreno de "Ave 
César", la nueva p r o d u c c i ó n d»íl po» 
pular autor de " L a Corte de Faraón"i 
maestro L l e ó . 
-k -k it 
C A 3 I P 0 A M 0 B 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se p a s a r á 
el interesante drama " E l pasado te-
nebroso", por Olivo T e l l . 
E n las ,demás tandas f iguren el 
s é p t i m o episodio de la serio "Simo 
el invencible", titulado " E l enmas-
carado perseguidor"; " L a nueva amia 
tad", "Los guerri l leros de Kentucky" 
por la encantadora art is ta Violeta 
Mers^reau; las cintas c ó m i c a s "Oiga 
doctor". " E l raptor de su hermana" 
y "Revista universal n ú m e r o 25." 
, Mañana , el gran drama "Eí trono 
de K o s n o v i a . " 
^ •*• 
C O M K I I I A 
E s t a noche se p o n d r á en esesna la 
obra "Los hijos art i f ic ia les ." * * * 
A L H a M B K A 
E u la pr imera tanda de la f u n c i ó n 
de esta noche se anuncia la obra t i -
tulada " A g u a . " 
E n segunda, " L a s mulatas en el 
Polo." 
Y en tercera, " E l anillo de pelo. ' 
* * « 
"La novia deli ¡'eopardo", i'ttere' 
sante drama interpretado por Marga-
r l a Gibron. se e s t r e n a r á en a ter-
cera tanda. 
Estreno, Jueves 8 
A l a s 5 y 9 - 4 5 p . i n . T e a t r o F A U S T O 
Viernes 9. estreno 
Alas 5 y 9-45 p.m. 
E L T E M P L O D E P A R A M O U N T - A R T C R A F T P I C T U R E S 
L a a s a P a r a m o u n t - A r t e r a f t p r e s e n t a a l a f a m o s a a c t r i z , r e i n a de l a p a n t a l l a , 
M A R Y P I C K F O R D 
e n e l e s t r e n o d e l a g r a n d i o s a o b r a d r a m á t i c a » t i t u l a d a : 
E L A N G E L D E L C A L L E J O N 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e l a C a r í b b e a n F i l m C o . A n i m a s 1 8 . H a b a n a . 
S á b a d o , e s t r e n o : " A M e r c e d d e l o s H o m b r e s " , p o r A l í c e B r 
R E L A M P A G O 
C u r a t o d o d o l o r d e m u é u 
R E L A M P A G O es el e s p t c í f i , ^ 
dolor de muelas; hace desaparecer 
m á s agudo, el m á s violento y mí 
mortificante. *s 
U n algodoncito hfimedo en p * ' 
L A M P A G O . cura el dolor de m * \ 
coa la velocidad del re lámpago. * ^ 
C352 ld.-8 
N O Q U E M A L A © O C A 
L o s que sufren dolores de muelas' 
porque temen al dentista, deben teñí' 
siempre R E L A M P A G O en su tocador 
L i m p i a r la carie , poner en ella üa 
algodoncito con R E L A M P A G O -
hace desaparecéis eu seguida el doU 
de muelas. 
R E L A M P A G O cura sin irritarv 
si se derrama o cae en la bota no 
quema, porque uo es cáustico. ' 
PIDALO EN TODAS LAS FARMACIAS 
E i DIAÍÜO D E L A 51AHI 
XA lo encuentra Ti l . en t&. 
das la» Pfflbiacíoufls úc ia 
R c p ú h ü c a . — — — _ 
mmmaamimmmmmr 
Í X G I A T E R B A 
E5n las tandas de la una de l a tar -
de y de las siete de l a uoche «e ex-
h ib irá la c inta "Honor s in bonra" 
intfcrpretada por l a notat f í e a c t r i a 
C l a r a K i m b a l l Young, 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
E u tercera. "Los explotador ís del 
vicio", obra en seis actos interpreta-
da por "W. Himsel f . 
E n la cuarta tanda p r e s e n t a r á la 
Cinema F i l m s la cinta d r a m á t i c a en 
seis actbs " J i v a r i c i a s interpretada 
por bellas artistas americanas . 
M a ñ a n a , "Honor sin h o n r a " " E l 
b ib i rá la cinta " L a s botas de d o ñ a ¡ fantasma l a d r ó n " y " L a canal la de 
Dolores", por la api'audida actriz i P a r í s . ' : . 
Constance Talmadge. E l domiU£0, "Sangre a n & t o c r á a c a ' 
Y para las tandas de las vres v | "Copo de nieve" y "Alta f lnanza ." 
media de la tarde y de las ocho y do , 
las diez de la noche, se anuncia el . * * * 




^ lañana . " L a s dos mujeres" 
H a r r y Carey Cayena. 
• • • 
F A F S T O 
P u n c i ó n de moda. 
por E l episodio 10 de " L a s mal las de 
'Montevideo", embancará | l a intriga" se anuncia en las tandas 
C o m p a ñ í a para la Habana, por el d e J a s seis y media y de las nuave. 
•to de C á d i z . j L a aS^Ja del diablo" en l a tanda 
E l s e ñ o r L i n a r e s Rivas . invitado | ^ laa 0Cl:l0-
c-oñnvwu t p-rfii-nn v Tasas C u - Mañana , "I^a b r u j e r í a en a c c i ó n " , 
del poli-! E n las tandas de las cinco y 
el e p i - í ^as nueve y tres cuartos se provecta 
la n t r i - i r á la cinta de la marca Paramount 
" E ! á n g e l del ca l l e jón" , drama inter-
m breve p r a s e n í a r á n Santos y A r - ; Preta<10 Por la s i m p á t i c a art ista Ma-
tigas el Interesante drama da a s u n - ; rJ:' P ickford. 
lo social " E l mundo en llamas", ett ' E n la tanda de las ocho y media 
el que f igura como principal Inter- , la casa Artcraf t p r e s e n t a r á a l cono-
prete el notable actor F r a n k K e e - j e í d o actor J a c k P i c l í f ord en la mag-
uan, i n í f l ea p e l í c u l a titulada "Kendal l el 
ba 31, t e l é f o n o M - ^ B l ; v e n d r á a l a j seSün' ía Parte de " L a h i ja d< 
Habana también , a dirigir los ensa- j cír''• ' E l ^ J * 1 (liamante" y 
yos de sus obras. 
E l abono a veinte funciones e s tá £& 
abierto en Cuba. 31. E s un gran 
é x i t o . 
E l debut de la C o m p a ñ í a del T e a -
tro L a r a en el Nacional e s t á lijado 
nara el 6 de F e b r e r o . 
* * * 
P A X E E T 
E n l a m a t i n é e y en l a pr imera tan 
da de la func ión nocturna se exhibi-
rán cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta, " L a zoaa del 
peligro", por Madelaine T r a v e r s e , 
Y en tercera, doble, "Romeo y J u 




pol ic ía , por Sergio Acebal y Consue-
lo A'.varez. 
L a fortuna fatal- 15 episodios, por 
Helen Holmes . 
E l peligro de un, secreto, por P e a r i 
W h l t i . 
Atados y amordazados- en lo epi 
sodios. 
E l terror del rancho, serie de P a -
thé. per e l aplaudido actor Georgo 
L a v k i n -
L u c h a s del hogar, por G a b r i e l a 
Robinne. 
A d e m á s veinticinco comedia s d© 
Harold L ioyd y ireinta de Pakes y 
Jab3 . 
" L a s reliquias ce l Maharaj8h"."LA 
Otra ' . " L a s Gavie tas" y " Angua-
tia. i ." 
O G i 
N a t u r a l e s d e B a l i c i 
"Dora", por V e r a Vergani y G u s - ' R e l á m p a g o . " 
Santos y Art igas t enen a disposi-
' c i ó ae los s e ñ o r e s empresarios, las 
¡ s i g u i e n t e s serieg de gran é x i t o : 
j Man if arriba., por R u t h Roland. en 
15 episodios 
j L a casa del odio, por P e a r l Whito 
F u n c i ó n continua de una de la tar- ¡ y Antonio Moreno, en 20 episodios, 
de a once de la noche. E l guante de 'a muerte- por D a -
L a luneta con entrada cuesta diez vis Kei^yen. t i: 15 episodios, 
centavos. j L a ^eria del Ejérc i to , por P ^ a r l 
P a r a hoy se anuncian las p e l í c u l a s White y RalpoJ ICeller, en 10 epiao-
" E r r o r judicial", " L a h u é r f a n a " , ep i - 'a ioB . 
S E C R E T A R Í A 
Las dos Juntas generales que preacri-j tira y dará cuenta de su inforrai It 
be el artículo 27 del Reglamento de esta. \ citada Comisión dn tilosa. 
a W o f d í ^ s m 0 ^ d S K T c ! Y - — P H . n i c n t o de lo dispuesto « 
tual, a las 12 del día. en los salones dal \ et articulo 20 del expresado Ueglaraento, 
Centro Gallego. i tengo el honor do comunicarlo a los se-
' E n la primera se dará lectura a la h"101"653 asociados como citación a dichas 
Memoria anual y se verificará la olee- Juntas, 
ción de la Junta Directiva para 1920, - ^ Habana, 3 d 
Comisión Glosadora de Cuentas; y en la crotario p. s. r 
segunda tomará posesión la nueva Direc-' C-2ü.S 
Kncro do i920. — E l Se-
í. MADRIGAL. 
15 d i 
tavo Serena, y " ' E l retorno de . a di-1 E l rábado , estreno de l a m a g n í f i c a i gantes 
sodios 13 y 14 de la serie " E l seudern 
sangriento*, y otras \cintas intere-
Anoche se estrene l a pr imera parte cha„ So eStr'e¿arán en feclla p r á x i m a . cinta "A merced de los hombres ', por 
de " L a b r u j e r í a en acc ión", segunda 
parte de " L a h i ja del p o l i c í a . " 
E l numeroso n ú b l i c b que a c u d i ó 
Se preparan t a m b i é n otros m a g n í 
fieos' estrenos: " L a fortuna fatal", 
que tiene por protagonista a la ce-
a l rojo col'iseo q u e d ó muy satisfecho . ]ebrada ac,triz Helen Holmes, v " E i 
de dicha cinta, de la que hizo entu- ¡ peligro de un secreto", por P e a r i 
s i á s t i c o s elogio»'. j Wbite. 
E l programa de esta Boche es el i * f * 
siguiente: ' { R I A l ' t ^ 
Estreno de la comedia " A r r i b a e 
Alice Brady 
P O R R O S 
* ¥ ¥ 
¥ * * G L O R I A 
E n el cine Gloria , situado en orives 
te lón", interpretada po» «1 notable ac-
tor Harold L o y d . 
Estreno del interesante d r a n a de 
Interesante es el programa da m a 
ñ a ñ a . 
E n las tandas de las dos, de la* 
la C a s a ' P a t h é . "Supremo sacrificio." ! ̂ nco y cuarto, de las siete y media 
y de las inifive y tres cuartos, se pa-
sará el drama en seis actos titulado 
"Lá m á s c a r a de la vida", intei oreta 
Y la cinta cubana, " L a Imi jer ía en 
a c c i ó n " interpretada por Sergio Aec-
ha ly Consuelo Alvarez . 
Precies s e ñ a l a d o s para esta fun-
c i ó n : 
Palcos con seis entradas, 5 oe&cs: 
lunetas y butacas con enfraila, SO 
centavos; entrada a tertulia, 30 cen-
tavos; entrada a cazuela, 20 contar 
• • 
do por l a aplaudida actriz 01¿a Pe-
trova. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media se e x h i b i r á la in-
teresante cinta en cinco actos t i tula 
da "Leca juventud ", interpretada por 
la s i m p á t i c a art ista L u i s a Huff . 
E n iais tandas de la una, d.; la^ 
, y Belascoain, se exhiben d í a r i a m e n -
S í f ^ J t áA í i S S ü ^ í í i * * ^ a s c ó m i c a s y d r a m á t i c a s de 
ta c o l e c c i ó n de Santos y A r t i g a s . 
Tandas continuar d« seis a once 
da la noche. 
Los domingos y d ías festivos, de 
serie " L a s mallas de la intriga" se 
exhibir áen las tandas' de las dos, de 
las cuatro, de las ocho y de las diez. 
" L a novia del leopardo", por M a r -
garita Gibson, a a una. a las tres v ; á o s ^ la tarae a once d(? la no'che 
a las siete. * * * 
" L u j u r i a " , por F r a n c e s c a Bert in i . ; E L C I R r ! 0 S A N T O S Y A R T I G A S 
a las cinco y cuarto y a las nueve. \ E } gran Circo ^ gantos y Art igas 
Completan el programa p e . í c u l a s i actuar4 ,ho en GüineSi m a ñ a n a en 
c ó m i c a s . 
Mañana , " L a brujer ía en a c c i ó n " , 
segunda parte de " L a h i ja del poli-
c ía", el episodio 1 de " L a s mal las 
de la intriga" y " E l rey del diaman-
te." 
E n bre^é, se e s t r o n a r á n la ín ter? • 
sante cinta " E l muriáo en llamas", 
por el notable n d o r ^ranlr Keenan 
"Dora" o " L a E;:pw". por los nota-
bles artistas Vera Vergani y Gnstavo 
Serena, y " E l retorno de la dicha" 
por Mar1 Osborne. 
Se prepara t a m b i é n el estreno de 
las series " L a fortuna fatal"- por He-
len Holmes. y " E l ue^gro de un se-
creto'*, por P e a r l White . 
Los inistcrkiB de ia doble Cruz , e » 
15 episodios por Mollie K l n g . 
L a aorti.ja t&tal por P e a r l Wlite, 
en 15 episodiu»». 
E l Conde á* M o n t e c r í s t o , po;* M r . 
ae Mhlet, en 8 j a m a d a s . 
L a Condesita i > Montecristo, por 
Tilde Kassay , ep 5 e p i s o d i o » . 
Serie de M a c í s t e : Maciste poliofa, 
en 8 partes; Maniste atleta, en ocho 
p a r t e i ; Maciste ued ium. eu ocho ec-
toa. 
I^a ra tera re 'áu pago, por P e a r l 
/fhite, en 15 Hpuodios. 
» •> * 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E L A ÍN-
T E R N A C I C N A L C I N E M A T O Í i R A -
F I C A 
L a acreditada C o m p a ñ í a Interna-
cional C i n e m a t o g r á f i c a anuncia lo» 
C a j a d e A b a r r o 
P 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
L A C O M P A Ñ I A D E B E G 1 N O L O P E Z I tres v de las seis y media se exhf-
E N P A Y R E T •l}lraU Ias cintas c ó m i c a s "¿De qu ién 
Breve ha de ser la temperad--, que j 98 la espesa?". "Nunca sorprendas 
la c o m p a ñ í a de Regino oírece' -á en j esposa" y " L a o p e r a c i ó n del Gordito" 
el rojo coliseo. PC« «at ty Arbuíckle-
E l debut de esta c o m p a ñ í a ha sido j M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, es 
s e ñ a l a d o para el p r ó x i m o viernes- v ! treno en Cuba del drama en sie.e ac 
no es aventurado" p r í d e o i r que la i tos escrito por el notable autor Rex ¡ * * * 
r a l de la temporada Reachi titulado " E l sello de la ;-nfa-! ROY/» *. 
mia -" I E n la primera tancia se proyecta-
P a r a el p r ó x i m o martes, d í a de | r á n cintas c ó m i c a s , 
moda, se anuncia el estreno de l a | E n segunda, estreno del p r i m e r 
comedia en ocho actos titulada " E l ; episodio de la serie " L a canal la de 
mestizo", interprerada por el genia. i p a r í s " , titulado " L a mano misterio-
actor Douglas F a i r b a n k s . I s a . " 
func ión znaugu 
r e s u l t a r á un verdadero s u c c é s . 
U n a de las obras que integran ei 
programa de m a ñ a n a es "AHaios y 
Alemanes", ú e la que autor el s e ñ o r 
Federico V i l l och . 
Completar á e l programa " L a Reina 
del C a r n a v a l . " 
A part ir del lunes c o m e n z a r á n lo^ 
estrenos, siendo varios los que hay 
en car tera . 
E l primero s e r á "Ponchinyurria en 
New York" , y d o s p u é s i rá "Pepita 
Mosquita." 
Regino, que h a disfrutado siempre 
de grandes s impatías^, en el publico 
habanero, las v e r á confirmadas una 
vez m á s en la temporada que m a ñ a -
na i n i c i a r á en e! rojo coliseo. 
Santos y Artigas merecen sincera^ 
felicitaciones por proporcionar al pú-
blico esta temporada que p r e c e d e r á 
a la del maestro Pene l la . 
M a g n í f i c o é x i t o obtuvo la íLinción 
de anoche. 
E l programa era excelente-
L o sartistas real izaron una exce-
lente labor y el p ú b l i c o a p l a u d i ó con 
entusiasmo. 
E s p l é n d i d o programa anuncia para 
esta noche l a E m p r e s a del concurri-
do M a r t í . 
E n la primera s e c c i ó n , senciUa, se 
r e p r e s e n t a r á U zarzuela Arniches 
" L a fiesta de San A n t ó n ' , en la que 
tanto se hace aplaudir la notal;le ti-
ple Clotilde R e v i r a . 
P a r a l a segunda, doble, se anun-
cian "Tonadillas y Cantares", 'a ale-
gre revista de EÜzondo y Quiuito 
Valverde, obra en la que Consuelo 
M a y e n d í a canta e l popu.fcr couplet 
"Serenata a la L u n a " ; y una nuevu 
r e p r e s e n t a c i ó n de la celebr.'id:+ re-
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO AÍMNDARES 
Puede usted evitarse muchas 
molestias usando los t irantes 
Shirley President. 
Significa que nunca se rom-
pen cuando usted menos lo es-
pera. Los tirantes "Shirley Pre-
sident" se hacen para todos le* 
usos, ya sea para recteo o tra-
bajo. E n su f a b r i c a c i ó n se ha 
desplegado mucho cuidado. 
Garantizados por loa fabri-
cantes. 
Millones de consumldorea 
satisfechos en todas partes del 
mundo. 
Busque el nombre Shir ley 
President en las hebillas. 
De venta por los principale's 
comerciantes en todas partea 
del mundo. 
S h i r l e y , M a s s . , E . LT. A " 
K s t a b l e c í d a e n 1 8 9 2 
C a b l e g r t a m a s ] " K O G A R T O N ' 
C l a v e e n u s o : Vv 'e s ter U n i o n 
\ 
Catal ina de Güines y el s á b a d o y el 
domingo en Matanzas. 
F i g u r a n en el conjunto que dirige 
el popular J e s ú s Art igas los actos siguientes estrenos en el g /an Cine 
m á s notables, como las fieras, los ' Ria l to: 
osos partinadores- los ecuestroí! , los j Noris. por P ina Menichell i . 
elefantes de Mr . P á r o l i s , los volado-! E l jard ín encantado, por P ina Me-
ros, o t e ' i nlchel l i . 
* * • Hijos lejanos, por la Hesper ia . 
E L P A R Q U E T A R T I G A S ! L a fibra del dolor, por la Hespe-
C o n t i n ú a siendo muy visitado el i r í a . 
Parque de Santos y Art igas , situado j L a s e ñ o v a sin paz. por la Hespe-
en la calle de Za lueta . | rta-
Los e s p e c t á c u l o s que a l l í se exh i - i Hembra, por I ta l ia Manzini . 
ben son amenos y entretenidos. 
L o propio acontece en el Parque 
Rojo de Belascoain y C l a v e l . 
E L TiíIETO M Ü S E O ^ R E S A N T O S Y 
A R T I G A S 
E l nuevo museo de Santos y A r t i 
gas e s t á situado en los antiguco te-
rreno^ de Vi l lanueva, frente a l tea-
tro P?.yret. 
E s t á abierto desde las cuatro d-í 
la t i l d e . 
H a b r á unv día a l a semana dedica-
do a las iaml l ias . 
* * * 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E S A N -
T O S 1 A R T I G A S 
Santos y Art igas preparan el es-
De orden del s e ñ o r Director, convo-
co a los s e ñ o r e s accionistas para la 
J u n t a General ordinaria que el domin 
go 11 de Enero del a ñ o entrante a la 
una de l a tarde, t e n d r á lugar eu el 
local que en el Centro Gallego, Mar-
t í y San J o s é , ocupa la Sociedad, y en 
l a cual d e s p u é s de cumplir los re-
quisitos que dispone el a r t í c u l o 30 
del reglamento social, se p r o c e d e r á 
por el Consejo de ac""-do a lo que 
determina el a r t í c u l o 53 del propio 
reglamento, a dar cuenta con el in-
forme relativo a las operaciones rea l l 
Se advierto a los s e ñ o r e s accionis-
tas que la Jauta para que los cito, 
no | )odrá constituirse, si los reunidos 
a virtud de esta primera citación, no 
representan por lo menos el 25 peí 
ciento del capital social, por lo qua 
se encarece a todos la m á s puntual 
as istencia . 
Asimismo por orden del Consejo, in-
vito a los s e ñ o r e s accionistas al acttf 
de C i iocar eu el local de la Sociedad» 
los retratos do los tres primeros Pi-
zadas en el semestre vencido en 311 rectores que ha tenido la misma y el 
de Diciembre del corriente año , para 
en vista de las utilidades obtenidas, 
acordar a propuesta del mismo Con-
sejo, el dividendo qüe haya de re 
partirse y lo d e m á s que en este ar 
t í c u l o se previene. 
cual d e n t r á lugar a las tros de ... t<ir» 
de del propio día 11 r1e Enero próximo. 
Habana. 26 de Diciembre de 1919. 
- E l Secretario, t i J o s é J ópez. 
c 12015 a l 10d-27 
treno de la» siguientes interesantes p i im 
E l matrimonio de Olimpia» por 
I ta l ia Mansini . 
L a honradez dal pecado, por Ma-
ría J a c o b i n í . 
L a re ina del carbón , por María J a 
"JObini. 
L a dama de las perlas, por Victo- j 
Tia l^epanto 
Israe l , por Victoria Lepando. 
L a s e ñ o r a de las rosas, por Dian-t 
K a r r e n , 
E l P r í n c i p e de lo Imposible, por 
E l e n a Makowska . 
E l nombre de acero, por Jess W i -
Uard 
Maciste enamorado, de la I ta la 
F i l m . 
E l misterio del Misal , de ¡a I t a l » 
p e l í c u l a s : 
E l mundo en llamas- drama social, 
por F r a n k K e e n a n . 
E l retorno de la dlcna, por Rayi to 
de So l . 
Dora o L a E s p í a , por V e r a Verga-
ni y Gustavo Serena . 
E l ajeno nido. Supremo sacr i f l ck 
y L a leyenda de San I v é s , editadas 
por la C w a P a t h é interpretadas por 
artistas de la Comedia F r a n c e s a . 
D e s p u é s del p e r d ó n . L a espada de 
Damocles v Centocelles. por E l e n i 
Makowska y Cuido Trente . 
L a Esmerald'u del Obispo, por V i - -
ginia Pearson . 
L a c a r r e r a a l Trono, por T u d e K a -
ssay y Gus 'rvo Serena . 
E l Pulpo, Espir i t i smo y E l genio 
alegr !• por F r a n c e s c a Ber t in i . 
C U 
T Ü B E R O J 
A N E M I A C A T A R R O 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O n v a í e c e n c i a ^ c r e c í m i e n T o ^ 
D ó l a r e s y fichas, de l a I t a l a F i l m . 
L o s dos crucifijos, por I ta l ia A . I 
Manzini j 
E l Inveros ími l - por E l e n a Makows- [ 
k a . 
E l hombre del d o m i n ó negro, ea 
seis episodios. 
A d i ó s , juventud, por María Jaco-
bini . 
L a s aventuras de Cavchione. de la 
I ta la F i l m . 
Hedda Gabbler, por I t a l i a A. Man-
z in i . 
E l fantasma «In nombre- de la 
I ta la F i l m . 
S u Exce l enc ia la Muerte, de l a I t a -
la F i l m 
L a s tres primaveras, E l beso de 
Dorina, L a aventura de Lo l i ta , 31 
L a b r u j e r í a en acc ión , p e l í c u l a cu- • estigma rojo. E l veneno del p l a c e ' y 
baña, segunda parte de L a h i ja de!- otras m.uv interesantes. 
S e ñ o r a : 
C O M P R E UNA L A T A D E '«REY A L E N T A " " , P R U E B E L A Y D E t E -
L A T A M B I E N A S U S H I J O S Y E S P O S O . 
L A « R E V A L E N T A " D E V U B L V R L A S F U E R Z A S P E R D I D A S , N U -
T R E E N G O R D A Y D A V I G O R . E S E X Q U I S I T A . 
S E F A B R I C A E N B A R C E L O N A 
P I D A L A E N " L A F L O R D E C U B A " , D E O ' R E I L L Y S6. " L A V I -
Ñ-A", B O T I C A " L A R E I N A " \ D R O G U E R I A S . V E N T A S A L P O R 
M A Y O R Y M U E S T R A S G R A T I S . B O T I C A G A S T O N . C O M P O S T E L A 
142- T E L E F O N O A-7954. 
""TI 
1 I K \ 
Material para Capotas 
K E V E K J L E E K 
Cuando el fabricante <íe 
capotas le ven Je u su chau-
»ieur una capota tl« este 
luaterial estraonliuario, no 
necesita usted jireocuparse 
ma» del cuidado de la ca-
pota desde oi momento eti 
que la baya instalado. Ga-
rautizado contra el calor, 
el frío y la lluvia pof los 
íabrieantes del '•Carrco-
clotb," material do peso 
más ligero para funda-s ile 
capotas, guarda-pies y fun-
das de asientos, hecho de 
varios calores elegante 
E l Neverloek es el mate-
rial exclusivamente adopta-
do por cincuenta fábricas 
americanas de automóviles. 
De venta en los princi-
pales almacenes de todas 
partes. Solicitamos corres-
pondoncia del comercio al 
por mayor. 
S. V I L L E G A S 
Apartado 2368. Habana. 
\ \ S. CAJIR COMPANY 
BOSTON. MASS.. E . TI. A. 
Dirección Telegráfica 
"CARKCO" 
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ANO LXXXVIÍI m m DE LA MARINA Enero 8 de 1920. 
T R I B U N A L E S 
PÁGINA SIETE. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l suceso sangriento de Sol 14 
E n escrito de conclusiones provie'O-
naíes elevado a la Sa la Pr imera de lo 
Criminal de eota Audiencia, l a repre-
sentac ión del Ministerio F i s c a l tieno 
solicitada l a i m p o s i c i ó n de la pena de 
diez y siete a ñ o s cuatro meses u » 
día de r e c l u s i ó n temporal para cada 
una de los procesados Angel Sánchtí.í 
Ruíz , y Carlos Montenegro y Rodr í -
guez como autores de un delito d» 
homicidio; y a d e m á s para el proca-
sado Montenog.-o,diez d ías de arres -
to por " " a falta de lesiones---Apre-
cia el F i s c a l en el caso de autos, en 
cuanto al delito l a concurrencia de 
la circunstancia agravante 10 del a r -
t ículo 10 del Código Penal oor haber 
los procesados epecutado el delito 
abusando de superioridad eíi los me-
dioo de a g r e s i ó n . — H a c e consistir su 
acusac ión on que como a lar; diez de 
lan noche del d í a 15 de Noviombre del 
año pasado a l cruzar el menor da 
14 a ñ o s de edad Ildefonso Gurcía R i -
vero por frente a la caea Sol 14 tO 
detuvo a presenciar una discufrón que 
sos ten ían los procesados; mortifica-
do este ú l t i m o por la presencia d?i 
citado menor hubo de pegarle con la* 
mftnoa en la espalda, hecho oue dió 
lugar a que su padro J o s é G a r f i a Ma-
zoy que v i v í a en la casa inmediata, gj 
dirigiera al lugar de los hechos pa-
ra que le dieran una e x p l i c a c i ó n de 
lo ocurrido; y sin que haya podido de 
terminarse lo qu» hablaron, ]o cier-
to fué que entre todos se s u s c i t ó una 
riña, durante la caal y mientras £l 
procecado, con una navaja barbera 
que portaba y que ha sido ocupada 
le causó dos heridas que le produje-
ron la muerte a los pocos momentos 
después . Dos golpes que rec ib ió el 
menor Jndefonso García, lo causaron 
varias contusionss de las que tardó 
en sanar un día sin necesidad d? aslc-
tencia m í d i c a . 
E n otros escritos de conclusiones 
provisionales, las distintas represen-. 
tacionoes del Ministerio F i s c a l tie-
nen interesadas las penas siguientes: 
Cuatro a ñ o s dos meses un d ía de 
presidio correccional para el proce-
sado Federico Wong como autos de 
un delito contra la Salud P ú b l i c a . 
—Dos a ñ o s once d í a s de pr i s ión co-. 
•rreccional para eí procesado Avelino 
Casti l lo H e r n á n d e z como auter de ua 
delito de dispar-o de arma de fue '̂O 
contra determinada persona y por-
t a c i ó n de a r m a sin licencia. 
—Seis a ñ o s ocho meses v e i n t i ú n 
d ías de presidio mayor para el pro-
cesado R a m ó n P é r e z F r a g a como au-
tor de un delito dé hurto cualificado 
por el grave abuso de confianza. 
—Seis meses un día de presidio co-
rreccional para el procesado Rebas» 
t ián T e j e r a Mart ínez como autor de 
un delito de estafa. 
— U n a ñ o ocho meses veintii'::» día"? 
de p r i s i ó n correccional para ia pro-
cesada Amparo Gonzá lez Movo como 
autora de un delito de disparo de ar-
ma de fuego contra determinada per-
sona-
— U n a ñ o ocho meses ve in t iún día^ 
de pr i s ión para el procesado Marcos 
G o n z á l e z como autos del delito de rap 
to. 
—Seis meses de arrosto mayñ(r pa a 
©1 procesado Franc i sco B a r c ó l ó V a r a , 
cama autor de un delito de estafa 
—4 a ñ o s 2 meses 1 día de pjesidio 
correccional, para el procesado A r -
mando Brito S á n c h e z como autor de 
un delito de hurto cualificado por el 
grave abuso de confianza. 
L A X E N B U S T O 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e y 
m e s i r v e de p o s t r e e n l a c e n a 
P I D A X 311 E S T E A S A l 
A P A R T A D O í m . 
H A B A X A . 
Contra J o s é Ma. Zayas, B a z l n , por 
atentado- Defensor: doctor H e r r e r a So 
tolongo. 
S A L A D É L O C I V I L 
Vistas s e ñ a l a d a s en l a ? a i a C iv i l 
para el día de hoy: 
N o r t e . — R e l a c i ó n J u r a d a promovi-
da por T o m á s Padil lo contra Rann'n 
i Crucc t administrador testamentaria 
Juan de Dios Molina en cobro da d -
rechos en mayer c u a n t í a que s i -
I gue contra el Estado Cubano, Inciden-
te. 
Ponente Cervnntcs. Letrados P e ñ a 
Procurador Radil lo , Estrados 
Sur—-Rafael Gá lvez y Palm?ro , un!-
tllida y como a l f érez del E j é r c i t o T ; 
bertador. R e v i s i ó n en p e n s i ó n . 
Ponente Cervantes. l e t r a d o s se-
ñor F i s c a l . Valiente, parte. 
Sur.—Alfredo B . Stalcemanu co'i 
tra Eduardo Carlos Poey sobre otor-
gamiento escritura- Menor c ui i t ia 
Ponente Cervantes. Letrado? de la 
Torra . Pa lma. Mandatario, V e 
curador L l a m a . 
Audiencia J o s é María 
ni p r j -
contra r e s o l u c i ó n Alcalde m Í « S 
de Regla. Contencioso-administrat! 
cardo D á v i l a . Aure l i a Royer, Calixto 
c?. Quevedo, L u i s H e r n á n d e z J o s é A. 
F e r r e r , Eduardo Acosta Lorenzo H*-* 
r r e r a . Miguel A. P e n d ó n . 
t d í s c u r s o s 
"ARKIKNDO EI> M K C O . " 40 vibrantes, 
Hoeuentes e inspirados d is íursos del 
gran tribuno de combato, español, 1!. 
Alvarez. 200 páginas. Magníficos para los 
que necesitan buenos modelos que imi-
tar, $1. Interior: $1.10 certificado. 
g ü s t a v o m m m 
E l inimitable actor del teatro "AI,HA>I-
BKA" ha publicado un libro jocoso, que-
v^deseo, lleno de chispeantes "SAL.TA-
i ' K R i r o s . " Le hará reir hasta do su1 
s i i;«;ka. 200 páginas de risa. $1. Inte-
rior: S1.1C certificado. 
f • 
Xo escriba disparates. ' X A ORTOGRA. 
1 F I A AL. A I . C A X ' E D E TOBOS" le on-
¡ sefiará a escribir. Contiene: Como es-
crlblr las cartr.s. ComPosici'Jn litera-
¡ ria. Acentos. Signos. Abreviaturas. Lo-
i cuc-iones y un DICCIONARIO do pala-
i bras de dudosa escritura. Edición 1020. 
i 50 centavos. Certificada: 65 centavos. 
Otras penas pedidas por e* F i s c a l 
S K \ A L A 3 í l l : > T O S P A K A H O Y 
Sa la Primera 
J u i d o o r a l causa contra Fo'ipe P é -
rez Esp ine l l , por disparo. Defensor' 
doctor Pino. 
Contra Pablo Díaz Gi l por raptJ . 
Defensor: doctor Valh-nte. 
Contra Manuel Gonzá lez Solnz y 
otro por hurto- Defensor: doctor A r a n 
go. 
C. 283 alt. 36d.-&. 
S A L A S L G O D A 
Contra Antonio T o r r e s por !esio 
nes. Defensor: doctor Resa l ta . 
Contra R a m ó n Qrtíz por hurto. De-
fensor: doctor Artola. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Antonio C a r r a c e d j y otro 
por hurto. Defensores doctores: Sain^ 
y Acevedo. 
C o n t r a Alfredo Soto, por robo- De 
fensor: doctor L a s t r a . 
Contra J o s é Ma. Reyes ñor hurto 
Defensor: doctor Carreras . 
.yo. 
Ponente Cervantes, Letrados B o c r 
S a r d i ñ a s , Parte procurador Gonzáífci. 
Vé lez . 
S u r . — A n t o l í n Blanco contra Desi-
derio Cárdenas- Menor cuantia. 
Ponente Cervantes. Letrados Armas 
Ibañez . parte Procurador Y a ñ i / . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones en L a í a l a de 
lo C iv i l y de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia de la Habana, 
l o a ^ s c ñ o r s s siguientes: 
L E T H A O O S 
Carlos de Armas , Rupon.o A r a ñ a 
Ricardo A l e m á n , F e r m í n Aguiyrre, C> 
Barinaga, R a ú l Adler, Virgil io L a s ^ "a 
L a u r e á n o fuentes Carlos L ó p ' z , Mi-
1 guel Morales, Fel ipe E s p a ñ a , turgen-
te). 
P B O C Ü R A O O B E S 
Sp íuo la , Bilbao. Isidoro R e c e. R a -
dillo, Granados. Arroyo, J . Pe^domo 
Pere ira Ozeguera, Pedro'Rubi.lo. J o s é 
M. G. del Cristo. R- del Puzo. R . zal-
ba, Regueira. Daumy, Garc ía Ruíz , Ba 
rreal , Ensebio Pintado. Sterln'g. t i* 
pez R i n c ó n , Mazón , Esteban Yañiz . 
(Urgente). 
M A N D A T A R I O S T P A U T E S 
Antonio Roca, Franc i sco R. Mf.r-
lats, Bienvenido Benach. A n a Arrai -
ñan, Abrahan Molina, Ramiro Mor. • 
fort, J u l i a Velasco, R a m ó n l i l a , L . 
Díaz Quevedo, J - S. V i l l a i ta Rafae l 
V é l e z Mayorga, Leonor Ferro iro BS-
| A V A / S D E R A 3 v f 
Dibujos y clichés 
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Por I I . Ainworth, capitán de artillería. 
Operaciones elementales y superiores. 
Práctica mercantil. Reglas. Raíces. Inte-
reses. Tanto por ciento. SISTEMAS D E 
l'KSAS y MEDIDAS. Faci l ís ima para 
aprender sin maestro por sus muchos 
problemas resueltos, 00 centavos. Cer-
tificada : tíu centavos. 
PédldOSi T>1BKE1UA D E A. D E E O -
K E X Z O , XEPTÚMO, 57. HABANA. 
C 407 alt Ukl-S 12t-0 
M i l i a r e s d e 
E n f e r m o s 
Pailcceu de Diátesis Uclta. Esc;j COI 
el cortejo Ue aun feuóiuenoa, ai-ou.iia* 
cálculos renales, cólicos ¡ le ínikus, pie* 
Ora de la vejiga, jjoti, reumatlsuio, etc., 
uo es más que la detención de la uu-
tricióh; formándose a<ceeo de ácidos víri-
cos eu lugar de urea, yue es prclucto 
normal de la alimenuición orgánica. Kl 
ácido úrico ya sólo, ya cümbiua,d.o con 
otras sales insola bles s é deposit.'.JL eo 
el riflón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta drenilla al pasar & la vejiga producá 
el cólico neírítico y por último allí en 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar da realizarse este -h pósi-
to en el riñón se veriíica ou las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicos, 
Í;otap reumatismo y otros múltiples do-ores, ciática, lumbago, jaquecas, etc^ 
etcétera. 
E l BENZOATO D E L I T I N A BOSQUE 
ss un remedio indicado en esta î afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace une fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
bnellas y evitar as í que lleguen » de-
vositarse en nuestros ríñones, artk-ula-
íiones u otros órganos, productos de asi-
lillaclóu incompleta. 
1 
M I S T E R I O " 
Se llama la mixtura instantánea conque me tino. 
E s el ú l t imo descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
s ivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. S ó l o t iñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colora» (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito; 
a P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
q N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
m a m m 
O D u l c e B e 
T e d a s L a s E d a d e s 
L o s n i ñ o s s e d e l e i -
t a n e n m a s t i c a r 
e s t e f a m o s o * * C h e w -
i n g G u m " ( c h i c l e ) 
p o r s u d e l i c i o s o s a b o r . 
L e s c o n s e r v a l a d e n t a -
d u r a l i m p i a y l e s a y u d a 
l a d i g e s t i ó n . 
E s m u y r e c o m e n d a b l e 
c o m o c a l m a n t e d e l a s e d y 
d e l o s n e r v i o s . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a -
m e n t e . R e s g u a r d a d o c o n -
t r a l o s c a m b i o s d e t o d o s 
l o s c l i m a s . 
D e T r e s B S s i s c S o s o s 
S a b o r e s 
W l a s i i u e s t a S i e s p u e s D e 
C a d a C o m i d a 
« L E C H I C " 
A l a s D a m a s E l e g a n t e s : 
Tiene mucho güsto en participar a su dis-
tinguida clientela que ha recibido los más de-
licados y exquisitos 
J u e g u i t o s i n t e r i o r e s d e S e d a 
en todos colores y tallas. Puede asegurarse 
que en este artículo no se ha recibido en la 
Capital nada mejor ni de más gusto. 
E n A b a n i c o s y B o l s a s 
tenemos una colección variadísima que gusto-
samente le mostramos si nos honra Vd. con 
su visita. 
" L E C H I C " 
N e p t u n o 7 4 . T e l é f o n o M - 2 2 5 6 
I n v i t a m o s a U d . a h a c e r u n e x p e r i m e n t o c a n e s t a c l a s e d e j 
b ó n . E l r e s u l t a d o q u e o b t e n g a s e r á l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
U t i l p a r a t o d a c l a s e d e l i m p i e z a . 
D e p ó s i t o : C R E S P O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 7 0 9 5 
C o n s e r v a 
S u 
S a b o r 
E N R I Q U E B O R D E A U X 
[ L I D O L O R O T O 
LA CASA MALDITA 
LA MUCHACHA DE LOS 
PÁJAROS 
LA VISIONARIA 
TfcADlXCION D E 
Enrique Tomasicli 
di» renta, en iLa Modera» PoMíft, 
Obispo. 133. l lábana.) 
szúo: "Ksta es una muchacha cine clell-
rn por la vida mundana y a quien é s -
ta echa de menos.-' Lo cierto es que 
df-tide que pe efectuó su boda, no ha-
ijia, por decirlo así. calido de Isellc, ni 
npjado de reír m á s que el tiempo prc-
c»»0 para echar al mundo una adora-
ole niñita. a quien acunaba, dormía y 
despertaba con el alegre gorjeo de sus 
canciones. 
Aqi'.eirk maña!ia. apercibías* su ma-
ndo par?, ir a atajar los manantiales 
«• agua termal que en el interior del 
tflnel estorbaban on su trabajo a los,: 
ohreiN.j; -• retrasaban la terminación cte i 
las obras. Como había de pasar todo' 
el dia î a jo tierra, se emperezaba. eon-
'eniHarido a «u muicr para hacer asi i 
• •opio tic Miz v ti» ale'friii Dcspu''fl de 
V A J I L L A S I N G L E S A S D E D E C O » 
R A D O S P R E C I O S O S 
Con 80 piezas, $Í7;50. 
Con 86 piezas, $28 50. 
Con 100 piezas, $25' 50. 
Con 124 piezas, $2¿>-o0. 
K l m é r i t o de las V A J I L L A S , e s t á , en cu C A L I D A D . T A -
MAÑO, y que las piezas que lleve sean p r á c t i c a s en e l eer-
vicio d o m é s t i c o , S O L O c o n s e g u i r á usted e3to comprando cís 
l a tan popular C A S A de 1 as V A J I L L A S 
" L A C O P A " 
L o c e r í a y F e r r e t e r í a , He Miranda j P a s c u a l ; Neptuno rpime-
ro 15; T e l é f o n o A-7832. 
Atendemos en el av to los pedidos i e l interior- R á p i d o 
servicio de a u t o m ó v i l a domicilio. 
i haber bromeado sobre su fea catadura, 
volvióse para salir, y desde la venta-
i na, con una ojenda^ronto rechazada por 
j la muralla rocosa, dominó el paisaje 
que le era familiar, pintoresco sin du-
da para el viajero que lo contempla de 
paso para Italia, pero de interés breve, 
limitado y melancólico para quien en 
¿1 arma su tienda y vive habitpalmen-
te. 
— i V a j a una tierra para tí, L o l a ! — 
no pudo menos de observar— Menos 
mal que pronto la abandonaremos. 
— ¡ Y a ! — d i j o ella. 
E l f-sposo retrocedió tres pasos: 
—Permite que te bese por esa grata 
contestación. 
—Kcharemos de menos a Iselle, que-rido. 
Kl, con tierno orgullo, miró a su lin-da compañera: 
— E s t á visto que me querías mucho 
cuando consentiste en arrinconarle aquí 
conmiffo. • 
Un ligero rumor procedente de la al-
coba, vino a interrumpirles: 
—iAquf está la prueba— dijo ella acer-
cándose a Tina cuna colocada al abrigo 
de las corrientes de aire. 
Siguióle su marido y al inclinarse és -
te sobre la cuna, le retuvo: 
—No la beses. L a pinchas con las barbas. 
—;.De veras? ? 
— T e lo aseguro—afirmó ella riendo 
Me escuece la cara todavía. 
E l se recriminó con gravedad: 
— T e adoro y te hago daño. 
E l l a no cesaba de reir: 
— ¡ O h : Para agradarnos a las muje-
res, es Drectoo maltratamos algo. 
—Sí . Conviene proponeros cosas difí-
ciVes, horok-as. herir vuestro am'T pro-! 
pió. Este sistema me ha dado buenos re-1 
sultados. Aunque era harto imprudente l 
proponer a una muchacha vivir en pie-; 
na soledad. 
—Contigo. f . 
— E n un país do saltajcs . . . 
— E l tuyo, 
— H u i r al cabQ (Jel mntrtln 
Anuncios: J . A. M o r e j ó u ; Tlf . A-S96C. 
-En x cárce l . . . se está. 
— Y el trato con obreros... 
—Son buena gente. 
¡ —Confiesa que te di motivo para que 
, te rieras on mis barbas. 
—De gusto, caballerito. 
i Cumbiaban estas frases, rápidas como 
i giros de volante, por encima de la ne-
1 na sonrosada y gordezuela que, con la 
! boca cerrada y "los diminutos puños apre-
I tados. dormía bajo la guarda de sus pa-
i dres. E l reloj dió las ocho, 
i —Se me hace tarde—dijo Andrés. 
Dedicó una úl t ima mirada a la cria-
turita., y con inauditos esfuerzos para 
andar de puntillas con las ruidosas bo-
tásasV y produciendo mayor estrépito h 
querer conservar el equilibrio que '•" 
hubiera pisado con naturalidad, salió de 
la habitación seguido por Lola. Acom-
pañó'c ésta hasta la galería de madera i 
que circundaba el edificio y que termi-
naba por abajo en la escalera y por 
arriba en un palomar. E n el momento 
¡«ñ que la joven so dejó vor, tres o cuu 
•embarazarse de las 
lanzó hacia su nia-
fogosamente—me 
s anotaciones de 
¡scribías.. Dámelas. 
Logrando al fi 
importunas aves 
rldo. 
— ¡ Afa !—ex cía; 
tienes prometidf 
viaje que e'iítonl 
—Mañana, Ló) 
—No, no: ahora mismo. 
—Que ya voy retrasado. 
—Un po"0 m á s o un poco menos, -quí 
más da: 
— K r e s muy exigente. Lola. 
Esta hizo una mueca de desagrade 
que torció un poco su Ixu-a. 
— T e las he prometido—continuó di-
i'iond > él—cuando seas razonable. 
—Soy una madre do familia. 
Y añadió con tono dé súidica. 
— ; Debe de ser tan interesante cono-
cer la impresión que cuando una eta 
soltera producía en su marido: 
Vencido al fin. Andrés Sintieres adoptó 
aires misteriosos ¡d subir d 





- aleteando a la 
Ha agitó los bracos 
hizo con suavidad 
que daros—dijo 
tro palomas 
altuía de su rostro, 
para defenderse y 1 
y sin resultado, 
-—No tengo nada 
Marchaos. 
No le hicieron caso, y al coronar el 
sol las vecinas montañas, recibió la jo-
ven la caricia c}e sus flechas de oro a 
través de la blanda plumazón que el as-
tro rey teñía de rosados tonos.- Bañada! 
de lu*. con las manos extendidas, c ir-! 
cundada de bullen tes plumas y sonríen : 
do con los negros ojos, con los blanquí-
simos dientes, con las rosadas mejillas, 
con todo el rostro, parcela atraer y re-
sumir las gracias todas de la mañaní! 
y do la joven f'Ud. Andrés la admiró 
prolongando su mirada. 
— t a primera res q-ie to vi—recordó 
—estabas dando de - '-omer a las gavio-





.—Valiente caso bago yo de 
— F u é desgraciada i>oi' querer 
un secreto. 
.—Más desgraciada hubiese sid 
lo conociera. 
En ei transcurso dé este diálogo, am-
bos hablan entrado en la casa. Andrés 
fué a buscar en su despacho algunos 
cuadernos, viejos y deslucidos, que mos-
tró a su mujer. 
— E l que te concierne tiene una orla 
colorada. j,<is demás no te interesan. 
— ¡Ah! ;. CoiKiue no me interesan: 
—-Claro que no. Ko contienen más que 
aounfacionos técnicas <> impresiones de 
pintura, fie música, dé viajes. . . 
¡finia le interrumpió con alearla: 
—Uasia de explicaciones, y ven que 
te dé un beso, aunque me pinches al 
dártelo. 
— ¡ O h ! Xo cantes victtfrla todavía. Cui-
dado con tu retrato. 
Arraneóle ella los cuadernos de tas 
manos sin rnás miramientos y le hizo 
una gentil reverencia:^ 
— Y ahora, cabaHerito, vaya usted a 
meterse en su madriguera. 5Co me quedo 
en compañía de un señor Andrés Simiercs 
m á s joven que tú. Si éste observa buen 
ce'.nporianik'nto. iré c-ca ta Me it tu en-
Cl'Hllfo 
—-Hasta la tarde, Loia. 
T'.ajó de nuevo la escalera y volvió a 
suiiirla' en seguida. Acodada en la ba-
laustrada 'de la galería, la joven met ía 
¡ ya su linda nariz en los viejos cuader-
1 nos. 
i —Oye—dijo él casi conmovido -•. De 
veras no has sentido nunca haber venido 
a, m i montaña".' 
El la le envolvió en una mirada de con-
miseración un tanto irónica: 
—No valía la pena de que para eso 
volvieras a subir la escalera. 
Y señalando » las aves aue revolo-
teaban en torno del palomar, recitó rien-
do. 
"Dos palomas se amaban con tierno 
j amor. . ." ^ 
LAS CAVIOTAS D E L LAGO L E M A N 
Instalóse Lola cómodamente junto a I 
la cuna de su bija para sumergirse en ¡ 
la lectura de los cuadernos de su ma-1 
rido. De ella hubo de distraerse número 
incalculable de veces desde que la niña 
se despertó. Durante todo el día se obs-
tinó, sin embargo, en dedicar a la su-1 
gestiva faena los escasos ocios que sus j 
maternales ocupaciones le dejaron. Así 
fué cómo, no sin interrupciones, l legó a 
leer lo siguiente: 
"Isellc, ó agosto ism. 
"I.as niuehaclias modernas—asegura 
mi amigo Artix, pintor de moda y es-
pecialista en retratos de seflora.—l las 
mwcbaehas moderna» no saben estarse 
quietas como sus madres. Para retratar-
las hay que sostener un combate con 
ellas. Poco les importa salir bien o 
mal, con tal »Ie estar en movimiento. 
A toda hora están dispuestas a jugarse 
la vifla a cara o cruz. 
"Mi amigo Artix conoce a muchas de 
ellas. Aun en sus mismos lienzos pa-
rece como que se agitan, como si qui-
sieran marcharse de ellos, lo cual com-
prendo. E l vive en París, donde todo el 
mundo está nervioso. Si, como yo, re-
sidiera en un pueblecito italiano, próxi-
mo a la frontera suiza, a la sombra del 
Elotschhorn que mide doce mil pies de 
altura, desconocería a tales turbulentas 
personitas, que siguen danzando en su 
cerebro después (le retratarlas; porque 
las únicas mujeres que ariuf veo—y eso 
cuando no estoy abismado en las entra-
ñas de la tierra perforando mi túne l— 
parecen inconmovibles como sus mon-
tañas. 
"Me dispongo a pasar cuatro días en 
regiones civilizadas. Mi hermana, que 
quiere casarme, ¿ m e destina acaso al-
guna de estas lindas pécoras, a quienes 
no puedo ver ni en pintura—sobre todo 
cuando es Artix el que maneja los pin-
eeVos? No necesi taré extremar mucho 
mi defensa. ; Tendrá que ver la risa con 
que acogerán la pretensión cuando se 
les proponga pasar un invierno eh Iselle 
con frió y nieve a todo pasto!" 
Lausanne, 8 agosto. 
^'iEa!- Ya conozco una muchacha mo-
derna, mucho m á s moderna que todas 
las de Artix juntas. He de volver a ver-
la mañana por la mañana, y como m i 
licencia se me acaba mañana por la 
noche, nace m i aventura condenada a 
prematura muerte. No lamento, sin em-
bargo, que haya sobrevenido.Quizá du-
rante mucho tiempo la recuerde en mis 
agrestes soledades. ;Qué fresca y riente 
es su fisonomía y qué viva su mirada! 
"Esta larde, t o m é en Oinebra el vapor j 
que recorre la costa suiza. E r a uno de! 
esos barquitos nada cómodos, sin puen-
te superior, que se detiene en todos los 
puertos. Su clientela habitual, m á s que 
de turistas, se compone de labriegos r i -
bereños que van o vienen de evacuar sus 
encargos o compras: todos se conocen, 
alt- 12d.-8 
se saludan con el rudo acento de la loca-
lidad, su charla, y los nombres propio» 
subtituyen en la conversación a las de-
signaciones geográficas que los foras-
teros de paso averiguan deficientemente 
por la guía. Para sentarse hay que a-
partar dos o tres bultos. Conviene no 
tener prisa on efectuar la travesía. 
"Había yo logrado aislarme en lo má» 
apartado de la popa y sentarme en una 
silla de tijera, en pleno sol. E l sol, pa-
ra los que viven dedicados a hacer agu-
jeros en la tierra, es un cordial amigo, 
cuyos excesos no son inoportunos. Vf 
a Ginebra desapareciendo en una nube 
de polvillo de oro, y luego me ens imismé 
en la contemplación de los matices azu-
lados de las aguas, del' perfil del monta 
Blanco que recuerda vagamente el da 
Napoleón cubierto con el tricornio, y 
del efecto de los glaciares y de sua 
rosados tonos pintados por la luz del 
día que agonizaba. Mis compañeros de 
viaje dejaron de existir para mí. Me en-
contraba solo en medio de aquel paisa-
je deslumbrador. 
"Pero, después de la escala que hici-
mos en Coppet, en donde persiste aún 
el agitado recuerdo de la señora da 
Stael, me vi molestado y atropellado im-
placablemente. Un grupo1 de muchachas, 
a cuál más ruidosa y alborotada, m« 
infligió el mismo trato que las muje-
res-flores a Parsifal. Ilodeáronme todas, 
tendiendo las manos, y cada una de és-
tas—asi había muy grandes que rema-
taban en muñecas varoniles—ostentaba 
un mendrugo de pan. ¿Iban a darme .d< 
comer gratis, como a un mendigo? Pron-
to se me alcanzó que aquel alimento 
no me estaba destinado. Las turbulen-
tas muchachas no prestaban atención al-
guna a mi persona. Se dedicaban sen-
cillamente a arrojar menudas migaja» 
a las gaviotas que en el lago Leman si 
dedican a acompañar a los ban-os pars 
ganarse la vida a poca costa. Hube d« 
levantarme, coger m i silla de tijera 3 
escurrirme, agachando la cabe/a por de-
bajo de los tendidos brazos de aquel!:'! 
señoritas, para intentar instalarme dt 
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1855. L a D i r e c c i ó n de Obras Pú-
blicas, d e s p u é s de oir a l a R e a l Junta 
de Fomento (este organismo s u s t i t u y ó 
al R e a l Consulano) dicta reglas admi 
nistrativas a den Urbano F e i j ó de So-
tcmayor concesionario de l-TS obras 
del ramal de l a Macagua a V i l l a C l a -
r a , en el proyecto de c o n s t r u c c i ó n del 
ferrocarri l central de la I s l a . 
1885. E n este d í a un jovencito e:;-
tudiante del primer curso do la F a c u l -
tad de Derecho de la Universidad de 
l a Habana, e scr ib ió en la pared que 
n a b í a entre el Decanato de F i l o s o f í a y 
L e t r a s y el Laboratorio de A n á l i s i s 
Químico , lo siguiente: Caballeros hoy 
-lo debe haber clase es aniversario del 
f i ü e c i i m e n t o de don Alonso Qnijano, 
« c u r r l d o en Ar??amasUla ^ ¿H>a> ^ 8 
t\h enero de 1605. 
E s e r é t e l o conmentoratiro, fué muy 
celebrado por c a t e d r á t i c o s y estudian-
tes; el doctor Ensebio V a l d é s D o m í n -
guez y Vera quiso sabe.í quien era 
el donoso lapidario, para felicitarlo 
por su ap l i cac ión a l a l iteratura..pues 
íiomo'straba estar a l corriente de las 
discusiones que en Madrid h a b í a n te-
ir.ido distinguidos literatos' sobre el 
c ó m p u t o cíe fechas en sal ida y 
muerte del Qui.ioie. 
E l doctor Gon7ález del Val le , R e c -
tor a l a .íazón, dispuso que el r ó t u l o 
?e borrase . 
Hemos recordado este hecho, s ó l o 
para elogiar a aquella juventud de 
í r a n talento y mucha af ic ión a cono-
cer el movimiento intelectual ^el mun 
do. S i el autor del r ó t u l o no d o m i n ó 
pu a fán sor conmemorar fechas, aun-
cne fueran novelescas, seguros esta-
mos- que ?le.?aría a ser un- abogado 
notable. 
D L L V M ^ S F R I V O L Q 
L o s j ó v e n e s ingleses de antes de 
1914 parecen ahora los hombres de 
una g e n e r a c i ó n antigua, s í se les com-
para con los nuevos "boys" que han 
ganado l a guerra. 
Muy deprisa han caminado en l a 
vida estos muchachos. M á s de 300,000 
de unos dieciocho a ñ o s sal ieron en 
marzo de 1918 para tomar parte en l a 
ú l t i m a fase de la guerra y en los 
campos de batalla se mezclaron con 
veteranos de veinte a • veinticinco 
a ñ o s , ya varias veces heridos y ave-
zados al peligro. 
L a guerra la han ganado los m u -
chachos. L o s hombres viejos, desde 
cuarenta a ñ o s para arr iba , a, pesar 
de su patriotismo no eran buenos pa-
r a las tr incheras y com^'etamente 
i n ú t i l e s p a r a . los servicios a é r e o s , 
quedando por tanto dedicados a otros 
trabajos, siendo la juventud la que 
opuso su pecho a las balas enemigas 
en la p í i m e r a l ínea de fuego y en los 
combates a é r e o s . 
Dada esa rapidez é intensidad de l a 
Vida de los nuevos "boys'' ingleses, 
no es e x t r a ñ o que ahora parezca un 
hombre de" edad madura un mucha-
cho de 'veinticinco a ñ o s . 
He aquí el gran cambio operado 
por la guerra en el e s p í r i t u de la 
nueva g e n e r a c i ó n . 
la realidad, en la p r á c t i c a de cuanto 
ha ocurrido alrededor de ellos, quo 
es m á s que suficiente para transfor-
mar un. e s p í r i t u joven. A s í resul ta 
que tienen una idea c l a r a de las co-
sas y saben por q u é ocurren. 
E s t á n a l tanto de m u c h í s i m a s m i -
serias humanas, porque viven en i l 
verdadero ambiente del mundo y a 
muchachos cas i n i ñ o s , d« catorce y 
quince a ñ o s , se les ve interesarse en 
los problemas sociales y p o l í t i c o s , y 
razonan como hombres de cuarenta. 
" U n i ó n C l u b " , d e S a n t a 
C l a r a 
L a Direct iva que h a de regir los. de-i 
tinas de esta .Sociedad duran el aro 
de l;i20, la for?nan los s e ñ o r e s si-
jmientes: 
Presidente, doctor J o s é A l v a r c z P é -
rez . 
Vices : doctores Armando • P é r e z 
Ruiz y Enrique R o d r í g u e z . 
Secretf .úo. s e ñ o r FÍoront ino Mar-
nuez R o d r í g u e z . 
V ice : st.uor B a ú l P l a n a y P l a n a . 
Tepororo: « e ñ o r Federi.-.o L ó p e z Si l 
tor io . . 
Vice: s e ñ o r Miguel Blasco, y Cobas. 
Vocales' s e ñ o r Oscar de V a r o n a ; 
doctor Juan Arericibia; Calixto Ma-
cbado; doctor V-'tonic. E s p a r z a ; doc-
tor Pedro de la T o r r e ; doctor Ante-
i c Alvarez; F r a r c h Agramnte; Mario 
(} , R ó s e t e : R a m ó n G a r c í a ; J o s é R o 
;as Pleitea; doctor J o a q u í n S i lva Ruiz 
y doctor Juan A n t ó n . 
L e deseamos el mayor é x i t o en sus 
gestiones a la expresada directiva. 
Pero si extraordinario es este .cam-
bio de vida en los hombres j ó v e n e s 
a ú n lo es m á s en las mujeres. 
Y es^o m á s por l a e v o l u c i ó n de los 
tiempos que por la guerra. 
L a s encantadoras "flappers'' o "to-
billeras," como se l laman en E s p a ñ a , 
gozan de una libertad y de una inde-
pendencia grandes. 
Consideran con desprecio a las se-
ñ o r i t a s de a n t a ñ o , a c o m p a ñ a d a s siem-
pre por severas criadas y cuando l a 
madre de una da estas '•flappers"' pro-
testa de t s a libertad diciendo: "Yo, 
cuando joven no me hubiera itrevido' 
a pasear" r e s p ó n d e l e la h i j a ; 
" ¡ Q u é tiempos m á s a n t i p á t i c o s debie-
ron ser aquellos!" 
U n a muchacha de diez y seis a ñ o s , 
hoy día, sabe m á s del mundo que 
una á n c i a u a de sesenta.-
Y es de ver su desenvoltura con 
quienquiera que hable y adonde quie-
r a que vaya. No la intimida nada. 
Con los muchachos que no han ido 
a l a guerra ocuire lo mismo. Aquel 
tipo c l á s i c o i n g l é s de muchacho', tí-
mido, cal lado-y temeroso, r e s p e t u o s í -
simo con todo el mundo, l ía desapi -
recido. Actualmente, los chicos dJ 
diez y seis , y diez y siete a ñ o s , que 
han estado trabajando, obligados p-^r 
las necesidades de la patria , en ms 
f á b r i c a s de 'municiones y otras, eu 
ausencia de sus padres y de sus her-
manos' mayores, ganando unos sueldos 
nunca vistos, se as imilaron en segui-
da el c a r á c t e r de cabezas de famil ia 
por cuanto representaban la casa y 
aportaban a e l l a sus ganancias. 
E s natural que estos chicos, con 
esa p r á c t i c a de l a vida, parezcan hom-
bres hechos y derechos. A s í ocurre 
que se interesan por toda clase d-í 
asuntos, discuten con perfecto cono-
cimiento dé causa todos los• probl* 
mas actuales, y resulta encantador 
char lar con ellos. 
L a experiencia de los a ñ o s , de gue-
r r a les ha e n s e ñ a d o m á s que toda una 
vida de paz-
Su f i losof ía , a Juzgar por lo que Te 
les oye hablar en los Clubs, no es fr ía 
y amarga como l a de los viejos * 
S u f i losof ía , digo, aun no clestru> 
yendo todas las ilusiones de la juven-
tud, ofrece de nuevo que se b á s a «n 
E n tste renacimiento de l a v 'da de 
P a r í s f'gura, como u t o de los nachos 
m á s áa . i en tes , l a i n a u g u r a c i ó n del 
Calón de A u t o m ó v i l e s . 
E s una gran m a n i f e s t a c i ó n de l a 
potencia industrial de F r a n c i a 
Hace un a ñ o las fábr icas q u r ho-' 
han acudido a ese certamen eran f á -
bricas de g u e r r a . 
Mentara parece que hayan logrado 
transfe rmarse , en escaso tiempo, pa-
r a acudir con sus nuevos modelos 
a ese s a l ó n de a u t o m ó v i l e s , en el q u j 
se encuentran c o c l c s de í a s pr inc ipa-
les marcas francesas. 
E n t r e el las l l ama la a t e n c i ó n u n a 
importante m a r c a e s p a ñ o l a : l a H i s -
p a ñ o - S u i z a . 
E í < ia de la i n a u g u r a c i ó n d e s p u é s 
de la v is i ta oficial del Presidente de 
la R e p ú b l c a y del Gobierno f r a n c é s 
vimos a l l í muchas personas del gran 
mund'. parisiense, nc faltando entre 
ellos distinguidos e s p a ñ o l e s como el 
embajador s e ñ o r -Quiñones de L e ó n 
y loo marqueses de Viana, C a s i V a l -
idos, Vi l lahermosa, Sa lamanca y 
Borja- entre otros muchos. 
P a r a los que e s t á b a m o s acostum-
brados hasta hace pocos meses a ver 
el G r a r d Pa la i s convertido en alber 
gue de los heridos de l a guerra , hay 
algo de e x t r a ñ o , a la vez que de 
asombroso, en vario ahora con es-
p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n , vistosamente 
ádornado , sirviendo de escenarlo a 
una r ' a n E x p o s c i ó n industr ia l . 
F A R C E U R 
S u s c r í b a l e di D I a R I O D E L A MA-
l I N A y a n ü a d é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO A I M N D i R E S 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
C e m e n t o " L E H i G H " 
A c a b a m o s d e R e c i b i r u n a . g r a n p a r t i d a q u e p o n e m o s a d i s 
p o s i c i ó n d e n u e s t r o s c l i e n t e s . 
T a m b i é n t e n e m o s e s t o p a s d e t r e s c l a s e s d i s t i n t a s . 
B E U A R D 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s 
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R e p r e s e n t a n t e s d e l a f a m a d o C a l z a d o 
" H a n a n a n d S o n " 
¿Lt DUELE LA ESPALDA? 
¿SUFRE DE REUMATISMO? 
CURELO CON EL ANTIGUO 
ACEITE DE SAN JACODO 
L e a usted esto y v e r á con c u á n t a 
facil idad puedo curarse . B u s c a n d o 
• S i usted padece dé frecuentes 
dolores de espalda, o si las neura l -
gias, el reumatismo, la c i á t i c a o e l 
lumbago lo atormentan y le im 
piden moverse y caminar l ibremen-
te, compre sin pérd ida de tiempo, 
en cualquier botica, un frasco de 
Aceite dtí San Jacobo, ponga u n a 
p e q u e ñ a cantidad de esta marav i -
l losa p r e p a r a c i ó n en el hueco de la 
mano y f r ó t e s e suavemente l a . par-
te afectada. A los pocos momuntoy 
el dolor y la rigidez b a ^ a n des-
aparecido por completo. 
No permanezca inút i l y baidadb 
por m á s tiempo. E s t e linimento le 
ofrece el medio m á s sencillo, segu-
ro y agradable de .recobrar su sa -
lud. E s una p r e p a r a c i ó n que pene-
t r a r á p i d a m e n t e hasta los nervios 
o m ú s c u l o s enfermos, a l iv ia el do-
lor como por encanto y j a m á s i r r i -
ta ni mancha la piel. 
Hace sesenta a ñ o s que el Aceite 
de San Jacobo se u s a en todas par-
tes del mundo. E n cinco de las m á c 
importantes Exposiciones se le h a 
premiado con medalla de oro. ¿ No 
cree usted que deben existir razo-
nes especiales para que goce de tan 
extensa popularidad y de fama tan 
extraordinaria? E n s á y e l o y v e r á por 
si mismo c u á l e s son esas, razones 
SI U d . se v e n d a l o s o j o s , n a d a e n c o n -t r a r á , p o r m u c h o q u e b u s q u e . S i U d , 
e s t á e s t r e ñ i d o , s i n d u d a e s t á b u s c a n -
do a l g o q u e le f r a n q u e e l o s in tes t inos . 
E s t e a l g o , h e l o a q u í : 
L a x o c o ü f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
E l l o s r e m u e v e n l a c a u s a de m u c h o s 
p a d e c i m i e n t o s d e l e s t ó m a g o p o r q u e r e s -
t a u r a n e l , e s t ó m a g o y l o s i n t e s t i n o s a s u 
e s t a d o n o r m a l e l i m i n a n d o t o d a o b s t r u c -
c i ó n q u e l e s i m p i d a a c c i o n a r . L a x a t i v o 
s u a v e , p e r o p r o n t o » y ef icaz . T r e s por 
l a n o c h e , a n t e s de a c o s t a r s e . N o p i d a 
u n l a x a t i v o : p i d a , l o s L a x o c o n f i t e s de l 
D r . ""lichards, h o y m i s m o , e n l a b o t í c a 
d o n d e a c o s t u m b r a a c o m p r a r . 
¡ D a m a s , A l b r í c i a s F 
Y a L l e g a r o n 
P O L V J O S A L D V 
/ R E P R E S E N T A N ^ 
A L D Y e r B l a n c u r a y e s B e l l e z a ; 
L a v i r t u d d e u n p o l v o , n o e s s ó l o b l a n q u e a r ! 
B l a n q u e a r b i e n , c o n n i t i d e z y t r a s p a r e n c i a , blan-< 
q u e a r s i f t d a ñ a r l a t e z , s i n q u e l a b l a n c u r a s e 
c o r t e , s e c u a r t e e y s e a j e o a f e e l a p i e l , e s m u y 
d i f í c i l , n o s i e m p r e s e l o g r a . P o r l o g r a r l o , l o s 
p o l v o s A L D Y y s o n u n a c r e a c i ó n , p o r la s i n -
g u l a r b l a n c u r a q u e c o m u n i c a n a l a e p i d e r m i s 
f e m e n i n a , e l l a s l o s b u s c a n . 
E l t o n o b l a n c o a t e r c i o p e l a d o q u e l o s P O L V O S 
A L D Y , d a n a l a p i e l d e l i c a d a d e l a s d a m a s e s 
ú n i c o . E l l a s , a m a n t e s d e s u b e l l e z a , s a b e n q u e 
A L D Y , e s s u a l i a d o . 
P E R F U M E R I A A L D Y , 
R U E D E H E N R Y M O N N 1 E R 25 . P A R I S 
' . D e v e n t a e n S e d e r í a s , F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s ^ 
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C R U C E S , L I R A S , A N C O R A S . O 
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E l N u e v o A u t o m ó v i l 
E l a d e l a n t o m a s n o t a b l e e n c o m o d i d a d a u t o m o v i l í s -
t i c a d e s d e l a i n t r o d u c c i ó n d e l o s n e u m á t i c o s 
' E a q u í u n c o c h e d e u n 
d i s e n o e n t é r a m e n t e 
N U E V O , q u e h a r e s u e l t o 
e l p r o b l e m a d e l c o m b i n a r l a 
c o m o d i d a d , l a l i v i a n d a d y l a 
e c o n o m í a . 
L o s nuevos resortes ^cantilever'* de 
tres punto de apoyo h a c e n esto posible. 
Estos resortes, hechos de acero cro -
mo-vanadio, son los pr imeros de esta 
clase. Se u s a n exclus ivamente en e l 
Overland 4. 
Debido a estos resortes, e l Overland 
4 combina l a comodidad de los coches 
grandes y pesados, que t ienen gran d i s -
tancia entre los ejes, con las ventajas y 
e c o n o m í a s de los coches l ivianos. 
E l a u t o m ó v i l Over land 4, que t iene 
2.54 metros de d i s tanc ia entre los ejes, 
es t a n c ó m o d o como aquellos que t ie-
nen u n a d i s tanc ia entre los ejes de 
3.3 metros . 
L o s resortes ^cant i lever" de tres 
puntos de apoyo, usados exclusiva-
mente e n el Over land 4, a m o r t i g u a n 
las sacudidas de t a l modo que los pasa-
jeros n o sufren n i n g u n a incomodidad 
por m a l o que sea el c a m i n o sobre el 
c u a l se e s t é pasando. R e d u c e n los 
vaivenes, y a l m i s m o t iempo que pro-
porc ionan comodidad a los ocupantes 
prolongan l a d u r a c i ó n del v e h í c u l o , d is -
m i n u y e n d o l a t o r s i ó n de l a c a r r o c e r í a , 
y los ru idos que r e s u l t a n de d i c h a tor-
s i ó n . H a c e n que el coche se m a n t e n g a 
m á s firmemente sobre el c a m i n o . 
E l coche m a r c h a t a n suavemente que 
los pasajeros v j a j a n como s i volasen, l i -
bres de las sacudidas que son 
amort iguadas m u y e f i c a z -
mente por estos resortes. 
Pero esta nueva comodi-
dad, que se obtiene solamente 
con los resortes "cant i lever" ele tres 
puntos de apoyo, no es s ino u n a de la s 
m u c h a s ventajas del Over land 4. 
S u peso ligero proporciona g r a n 
e c o n o m í a e n combust ib le y en n e u -
m á t i c o s . 
L a a l t a cal idad de los mater ia les 
aseguran s u durab i l idad . T o d a s las 
piezas principales del eje delantero y 
del engranaje de d i r e c c i ó n , a s í como 
todos los ejes y engranes que m á s t r a -
b a j a n en el m e c a n i s m o del coche, son 
de aleaciones especiales de acero. 
E l equipo del Over land 4 es de lo 
mejor , inc luyendo: s i s t e m a de a r r a n q u e 
y de a l u m b r a d o A u t o - L i t e , boc ina e l é c -
t r i c a , asientos con coj ines M a r s h a l , 
l l an tas desmontables , cambio de ve-
locidades a e l e c c i ó n con tres velocidades 
h a c i a adelante y u n a h a c i a a t r á s , p a r a -
br isa inc l inado, carburador T i l l o t s o n , 
A c u m u l a t o r U S L y otros accesorios d é 
superior ca l idad . 
E n todos sus detalles, e l Over land 4 
es u n a u t o m ó v i l de p r i m e r a ca l idad . 
L a c a r r o c e r í a es toda de acero e s m a l -
tado, c o n u n acabado br i l l an te , fino y 
duradero . 
E l Over land 4 h a sido probado d u -
r a n t e dos a ñ o s e n u n recorrido de m á s 
de 400,000 k i l ó m e t r o s por las M o n t a ñ a s 
R o q u e ñ a s de Norte A m é r i c a , por c a m « 
pos, por c a m i n o s lodosos, y por desier-
tos. C o n estas pruebas f u é posible juz* 
gar e l func ionamiento de l coche bajo 
gran variedad de c i rcuns tanc ias , per« 
feccionando sus detalles antes de ofre-
cerlo a l p ú b l i c o . 
C u a n t o m á s se v iaje e n este c o c h e s 
m á s s a t i s f a c c i ó n se t e n d r á . 
C o n gusto se lo demostraremos' a 
cuantos nos h o n r e n c o n s u visita* 
d i s t a n d a i e n t e e J o s e j e s 2 f 5 4 j n e t r o s 
mam» 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C u a r t o C e n t e n a r i o d e 
l a F u n d a c i ó n d e 
l a H a b a n a 
EDUQUE 105 P1E5DE5U HIJO, 
C A L C E L O CON 
C O M I T E E J E C U T I V O 
De orden del s e ñ o r Presidente, ten-
go el honor de c i tar a los miembros 
del Comité , para l a Junta que se ce-
l ebrará el p r ó x i m o s á b a d o día 10 a 
las 3 p. m., en e l S a l ó n de Actos del 
Obispado. 
Se recomienda l a m á s puntual asis-
tencia. 
Juan [F. Arnedo, Secretario. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I L A R 
E l m i é r c o l e s 7 del actual se ha ce-
lebrado a J e s ú s Nazareno, Misa can-
tada en la Igles ia Parroquia l del P i -
lar, a las ocho a. m. 
L a parte musica l fué interpretoda 
por el R . P. Juan Baut i s ta Juan. T o -
dos los primeros m i é r c a l e s de mes se 
c e l e b r a r á n estos cultos a J e s ú s Na-
zareno. 
A los del primer m i é r c o l e s a s i s t i ó 
un concurso bastante numeroso de 
fieles. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
P r i m e r grado.—Rezar todos los 
d ías la Orac ión por la in tenc ión ge-
neral del mes. 
Segundo grado.—Ofrenda a María 
de un Padrenuestro y diez Avemarias , 
honrando o la S a n t í s i m a Virgen. 
Tercer g r a d o . — C o m u n i ó n Repara-
da una vez al mes. 
E N E R O 1920 
"intencJlón general" a p r o a d a y 
bendecida por S. S.: " L a s almas de 
los soldados muertos en la guerra.' 
OrOación por la i n t e n c i ó n de este 
mes: 
¡Oh J e s ú s ú m í o ! P o r medio del Co-
razón inmaculado de María S a n t í s i -
ma, os ofrezco las oraciones, obras 
y trabajos del presente día, para re-
parar las ofensas que se os hacen y 
por las d e m á s intenciones de vuestro 
Sagrado Corazón. Os las ofrezco en 
part icular por las almas de los sol-
dados muertos en la guerra. 
R e s o l u c i ó n a p o s t ó l i c a . — O f r e c e r su-
fragios por las almas de las soldados 
muertos en la guerra. 
S C H O O L 
& H O E 
5 E C U R I T Y 
S C H O O L 
S H O E 
I G L E S I A D E B E L E N 
Celebraron la f u n c i ó n mensual en 
honor a San Antonio de Padua, las 
huerfanitas del Colegio San Vicente 
de Paul . Ofició el R . P. Amallo Mo-
ran, director del plantel, quien pro-
n u n c i ó la p lá t i ca . 
A m e n i z ó los cultos la S e c c i ó n mu-
sical del Colegio San Vicente de P a u l . 
A l ofertarlo el profesor de v io l ín del 
Colegio de B e l é n s e ñ o r Vicente Cía, 
e j e c u t ó un solo de v i o l í n interpretado 
con su habitual m a e s t r í a . 
L a concurrencia fué obsequiada con 
almanaques de pared confeccionaros 
en la fábr ica de c a r t ó n anexa a l Co-
legio, en la que l ibran su subsisten-
c i a centenares de j ó v e n h u é r f a n a s . 
As í mismo fueron distribuidas unuscv 
litos titulados: " E l secreto del 
to en nuestras s ú p l i c a s a San Anto-
nio de Padua." 
paz que él p r o m e t i ó a los hombres , 
de buena voluntad. Y por eso, todo 
cuanto den a la Revista , todo se em-
plea en l a Revista, que h a c i é n d o l a 
grande mayar s e r á su cr is t iana labor 
y en los beneficios espirituales que 
l a misma produzca, mayores s e r á n las 
ganancias de los que colaboran a su 
sostenimiento. 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
E l pasado domingo el Apostolado de 
la Orac ión de la Igles ia Parroquia l 
del Santo Angel, r indió culto a l S a -
c r a t í s i m o Corazón de J e s ú s , con Misa 
de C o m u n i ó n y soemne. F u é celebra-
da l a primera a las ocho y l a segun-
da a las nueve con e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento. E l celebrante, 
P á r r o c o de l a f e l i g r e s í a . M o n s e ñ o r 
Franc i sco Abascal , p r o n u n c i ó el ser-
m ó n . 
V e r s ó sobre el D u l c í s i m o Nambre 
de J e s ú s , el cual la Ig les ia celebra-
ba de un modo especial en ese día. 
L a parte u í ' c a l f u é í n t e r retada 
por el organista del templo, s e ñ o r 
Eustaquáo López . 
Se vieron ios cultos muy concurri -
dos. 
q u e d ó y a como fiesta oficial de l a Cor-
te a n g é l i c a . 
F u é celebrada conforme el siguien-
te programa. 
1. —Llegada de l a Corte. Marcha del 
Profeta, G. Meyerber. 
2. —Saludo. S e ñ o r H é c t o r M a d a r i a - ! 
ga. 
3. —Reverie a piano y violines. J . 
B . Fauconier . 
4. —Preces a l N iño J e s ú s con canto. 
C . del Colegio. 
5. — L a Mirada, P o e s í a . S e ñ o r E d u a r 
do Mart ínez . 
6 . — L í m e l o . P o e s í a . S e ñ o r J u l i á n 
I b a r r a . 
7. — " A B e l é n . " Vil lancico. Coro de 
S e ñ o r i t a s . 
8. —Velando. Poesa. S e ñ o r Celesti-
no R o d r í g u e z . 
9. — E n s u e ñ o s . P o e s í a . S e ñ o r César 
I b a r r a . 
10. —Albric ias . Vi l lancico. A . V i l l a -
rrubia . por el tenor s e ñ o r Daniel M. f 
Melero. 
rique P é r e z , as í como la esceuita i 
"Pastores a B e l é n . " E n ellas se nos 
r e v e l ó el P . P é r e z , como gran com-
positor en prosa y verso. 
Todos los n ú m e r o s fueron muy 
aplaudidos. 
L a a d o r a c i ó n b e l l í s i m a V l a genero-
sidad de la selecta y numerosa con-
currenc ia en favor de los n i ñ o s in-
> fieles de la China, e sp l énd ida . Com-
p l a c i d í s i m o s enviamos nuestra fel ici-
t a c i ó n a la Corle A n g é l i c a y a su cul -
to y piadoso Director. 
F u é una fiesta eminentemente edu-
cadora, y de grandioso ejemplo de 
amor a l N iño J e s ú s , y de piadosa ca-
ridad' con nuestros p r ó j i m o s . A s í se 
educa e instruye a la n i ñ e z y juven-
tud en el amor de Dios, y en frater-
nal caridad para con la humanidad. 
U N C A T O L I C O . 
-^ño ixxxvm 
país con la hermosa a n t f T ^ 
crist ianismo. T a n a c r i s o l a d a 1 <ie. 
virtud, que fué un digno s., jj 
los a p ó s t o l e s . Su claro í a W 0 r í 
bondadoso trato y su amoroSn 1 ^ 
hacia los fieles, le conquistó V^5" 
c ió universal de todos. E l 
dotó con ios dones de profec,?"'" \ 
lagros. lá- y nj. 
Deseando perpetuar los 
ejemplos, e s t a b l e c i ó en Euroh ^ 
den do San A g u s t í n , como un LCl 
ra l a los esfuerzos de la imni ttlli 
^e la h e r e g í a . ipie'la(¡ ^ 
Finalmente, d e s p u é s de un 
resplundec.iente en todas las v f ' ^ 
e n t r e g ó su esp ír i tu .al Señor 
481. • ' '<% 
Fies tas el Ylornes 
Miftíis Solemnes, en la Cated-
de Terc ia y en las demás W i ! * ! 
de costumbre. 6 S1,1S h\ 
D I A 8 D E E N E R O . 
Este mes e s t á consagrado al N i ñ o 
11.—Elscenita. Señore». Aurel io 1 J e s ú s . 
da. P r o n u n c i ó el s e r m ó n el P á r r o c o 
R . P . J u a n J o s é Lobato. L a parte 
musica l fué dirigida por el, organis-
ta del templo, s e ñ o r Angel V . Por -
t o l é s . 
F u e r o n costeados estos cultos par 
l a devefta Camarera , Rosa Zorr i l la , p 
quien felicitaron los fieles por los 
mismos. 
E l templo muy bien adornado por 
el art is ta J o s é Lobata R e n d ó n . 
ÍGLESIA P A R R O Q U I A L D E S A N N I -
C O L A S D E B A R I 
E l domingo se c e l e b r ó en l a Igle-
s ia Parroquial de San N i c o l á s de Ba^-
ri . fiesta a l N i ñ o J e s ú s de P r a g a ; con 
Misa solemne y s e r m ó n . 
Ce lebró aquella el R . P, González , 
ayudado de los Padres Ulp iana y A l o r 
I G L E S I A D E S A N F R A N N C I S C O 
L a P í a U n i ó n de San Antonio de 
Padua que dirige el R . P . Guil lermo 
Basterrechea c e l e b r ó la fiesta del pr i -
mer martes, con Misa de Comunión 
general a las siete y media, siendo 
celebrante el citado Director. 
F u é armonizada por el R . P , C a s i -
miro Zubia. A las nueve l a solemne, 
interpretada con orquesta y s e r m ó n , 
siendo é s t e pronunciado par el R , P, 
Guil lermo Basterrechea. O, F . M, 
L o s pobres fueron obsequiados con 
abundantes l imosnas de pan y leche 
condensada, adquirida con parte de 
lo que se recauda en los cepillos del 
Pan de los Pobres de San Antonia, 
L a otra parte en socorros a familias 
vergonzantes. Hemos recibido l a re-
vista "San Antonio," 
Mucho agradecemos su e n v í o , dan-
do por ello las gracias a su Director, 
y a l celase administrador. 
E L R . P . B A L T A S A R C A B E L L A S 
Con el plausible motivo de haber 
celebrado sus d ías , el 6 del actual, el 
R . P . Ba l tasar C a ñ e l l a s , de l a Con-
g r e g a c i ó n de la Mis ión de C a n Vicen-
te de Paul , del anyento de l a Merced, 
¡ f u e r o n muchas las pruebas de afecto 
que r e c i b i ó tan m e r i t í s i m o hijo de 
1 San Vicente de P a u l de nu/estra c a t ó -
j l i ca sociedad que mucho le aprecia 
' por sus a p o s t ó l i c o s trabajos. 
De dos instituciones piadosas rec i -
b ió afectos especiales de filial amor: 
de l a C o n g r e g a c i ó n de Nuestra S e ñ o -
r a de Lourdes y del Colegia de las H i -
jas de l a Caridad, de J e s ú s María , de 
ambos es Director espiritual . A sus 
trabajos e s í l i r i t u a l e s y t e m ^ r a l e s 
deben gran parte de su prosperidad. 
L a C o m u n i ó n a su i n t e n c i ó n real i -
zada se v i ó c o n c u r r i d í s i m a , Fueroi 
muchos en n ú m e r o , y valiosos los re-
galos recibidos. L a m a y o r í a debidos 
a l a gratitud de las favorecidos por 
é l con su caridad. 
Hubo dos reoepclones numerosas: 
l a de las alumnas del Colegio y l a de 
la C o n g r e g a c i ó n de Lourdes . 
Hubo obsequios por parte del fes-
tejado en especial para las n i ñ a s dei 
Colegio. 
Reiteramos a l bondadoso P a u l , n ú e s 
t r a c o r d i a l í s i m a f e l i c i t a c i ó n , 
A d mtiiltos annos. 
Baldor, A m a n d o Alvarez Pedroso, 
Enr ique Llerandi , Armando F e r n á n -
dez y V í c t o r Santamarina. 
12. —Vil lancico. Coro del Colegio. 
13. — A l o c u c i ó n R , p, E n r i q u e P é r e z 
Director de la Corte A n g é l i c a . 
14. — A d o r a c i ó n y Desfile. 
L a parte de v i o l ó n f u é d e s e m p e ñ a -
da por los j ó v e n e s Cuba y Betancourt 
y los profesores Cía, Manuel Molina 
y J e s ú s E r v i t i . 
L a parte de a c o m p a ñ a m i e n t o a l a 
orquesta, fué d e s e m p e ñ a d a por el 
maestro Santiago E r v i t i . 
L a de canto por este maestro y su 
hijo e l jove nprofesor s e ñ o r J e s ú s 
E r v i t i . 
Jubileo Circu lar . Su Divina Majes-
tad e s t á de manifiesto en el Monse-
rra te . 
Santos Maximino, T e ó f i l o . E lad io y 
E u g e n i a n o , - ' m á r t i r e s ; Severino, Apo-
l i n a r y Adr ice , confesores; ?anta 
Ondula, virgen. 
San Severino, confesor. Son tantos 
los varones excelsos que fecun-Jaron 
el mundo con la semil la de sus emi-
nentes virtudes, que su sola enuncia-
c i ó n b a s t a r í a para divinizar la santa 
admirable y hermosa doctrina del 
jSalvador del mundo. 
Son Severino, de quien hoy hace 
m e n c i ó n el Martirologio, era oriundo 
L a s p o e s í a s "Vlando," y " D í m e l o " do Africa,, fué ¡ iamado el A p ó s t o l de 
fueron compuestas por el R . P . E n - los b á v a r o s por saber ilustrado aquel 
U n a Cura Segura en Cinco Día. 
Paragonorrea,blenorraSia,doIenciascab , 
«redientesTenLÍ 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no 
estrechez en los canales. Destruyelos î>î . 
bes de enfermedad.. Se venáe vaT*^ 
•as droguerías principales. Usado • 
as instrucciones cura s*%¡s\ 
Ñ C I N C O D I a s 
Y nada m á s decimos de e l la por 
que archisuperiormente la presenta a l 
lector, l a celebrada escr i tora F r a y 
Conste que en ello no hace m á s j ^ mÍL ^ t P Í Í ™ ? EL C0" 
que just ic ia a la revista, pero j u s - -Lt-ixlO D E ¡SijLihsi 
t ic ia , con pluma de oro, mientras! F u é un d ía de arte, pero arte, que 
que nosotros solo l a p o d r í a m a s hacer ¡ no solo habla a los sentidos exterio-
con pluma de pobre metal, res sino a l Corazón , por que fué su-
Hoy m á s que nunca esperamos con j blimado por l a divina caridad, y c a r i -
ansia la v i s i ta de l a gran rev i s ta an- ¡ dad ejercida en favor de pobrecitos 
toniana, porque las d e m á s que en la n i ñ o s paganos, para los que a ó n re i -
localidad se publican hace meses que 
no nos v is i tn . No sabemos s i siguen 
o na p u b l i c á n d o s e . 
Quiera el cielo no hayan fallecido, 
n a l a crueldad del gentilismo, que 
por cualquier fút i l pretexto los sa-
crif ica a sus inmorales í d o l o s , arro-
j á n d o l o s a las cloacas, a los anima^ 
S e r í a de lamentar a q u í donde tanta | les inmuados o v e n d i é n d o l o s por i r r i -
mala lectura abunda. 
Reiteramos las gracias a los F r a n -
ciscanos a l par que les felicitamos 
sorio precio. 
L o s Misioneros c a t ó l i c o s se dedican 
a sa lvar a esos pobrecitos n i ñ o s pa-
por l a imprenta propia lo que nos I r a el cielo y para l a p a t n a . 
ev i tó el paro de l a Rev i s ta por l a j E l honor a l N i ñ o J e s ú s , y en auxi-
huelga de t i p ó g r a f o s . j lio de esas Misiones f u é organizada 
E s t á n de enhorabuena las lectores la gran fiesta de los Reyes en el Ce -
de "San Antonio," sin el sacrificio de legio de B e l é n . 
los editores (los franciscanos) no po- ¡ L a s Misiones necesitan recursos pa-
dr ían disfrutar de su amena l e c t u r a ! r a los hospicios, orfanotrofios, escue-
en días de huelga. ' las, talleres, hospitales y p a r a com-
Bien merece la correspondencia del prar los n i ñ o s paganos, que les l ie-
lector, demostrada en eficaz apoyo van a vender sus padres, 
del que a l fin é l es el beneficiado, L a Corte A n g é l i c a del Colegio de 
pues a mayares bienes, l a Rev i s ta co- B e l é n , a propuesta de su Director el 
r r s p o n d e r á con mejoras, pues su le- R . P , Enr ique P é r e z , S. J . , y por é l 
m a es extender el Reino de Cris to en dirigidos o r g a n i z ó l a fiesta que ob-
l a t ierra p a r a que en e l la re ina la tuvo un é x i t o colosal en v i s t a del cua l 
¡ ¡ U i s e q u e j a p o r q u e q u i e r e ! ! 
P u d i e n d o v i v i r e n s u p r o p i a c a s a , 
p a g a a l q u i l e r p o r l a a j e n a . 
V i v e a d i s g u s t o y s i e m p r e c o n e l 
t e m o r d e u n n u e v o a u m e n t o . 
A n o s o t r o s n o s p a g a r á u n a c u o t a 
f i j a , y l a c a s a s e r á s u y a . 
V é a n o s p r o n t o . L e i n t e r e s a . 
L A M A D R I D , P R A T S Y C I A . 
C O N T R A T I S T A S . 
R o y a l B a n k o f C a n a d á . D e p t o . N o . 3 0 4 
c 388 l i - 8 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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eSPCCIAl. PAttA 
OBRAS DE EBANISTERÍA 
M U E B L E S 
COÜfJAJCŜ  AWTOMÓvaCS. WCICtCTM 
N O E S UN B A R N I Z 
SINO UN RENOVADOR 
PARA LAS S U P E R F I C I E S 
M A R A V I L L O S O PARA 
DESEMPOLVAR 
U / A N D O E L 
SIEMPRE TEnOBA SUS MUEBLES HUEVOS 
E S P E C I A L P A P A 
P I A P I O S y M U E B L E S F I N O S 
M R A L i N m i M E S 110 HAY HADA MEJOR 
DE V E f l T A EH TODAS PARTES 
D I S T P I B U I D O R E S 
S A L C E D O y O T Q i r A 
H A . I b A M A . y J E S U S M A R I A 
T E L F . A - 3 3 5 3 
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*>UKt5 ti FES WALK E A S V 
C a l z a d o 
d e A l t a 
C a l i d a d 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r i ñ á y C í a . 
A G U I Á R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A . Miranda y Cía. , " E l L a z o de Oro", Manzana de Gómez , H a b a n a ; M. F e r n á n d e z , S- en C , "Ija 
Acacia", Re ina , 16, H a b a n a ; Canoura y Oía., " L a Moda", S a n Rafae l y Galiano, Habana; Manuel 
V á z c u e z , " L a Josefina" M u r a l l a y Vil legas. Habana; M. Rui loba y Cía., " L a I s l a de Cuba", Ma-
tanzas; Letona y Cía., **La Escocesa", C á r f e n a s ; L i z a m a Muaiz y Cía., " L a C a s a Grande", Coló*: 
Nuevo, Nieto y Cía. , " L a Colosal". P inar del R í o ; M- F e r n á n J e z y Cía., " L a Americana", Sagua 1* 
Grande; Marino y Ortal- S. en C , E n c r u c i j a d a ; E . Barquiz y C , " L a Opera", C a m a j u a n í ; F , 01f7 
y Cía., " L a U n i ó n " , Remedios; Camilo Naves. "The Boston' , C a i b a r i é n ; B a r q u í n y Sobrino, ''J,J' 
Modelo', P lacetas ; Eulogio Crespo Guerra , CabaigutLn; J - V i l a y Cía., T r i n i d a d ; Sama y García, " I * 
Principal" , Sancti S p í r i t u s ; J . Mart ínez y Cía., " L a . F r a n c i a " . Manzanil lo; Artaro Primelles , Pal-
m a Soriano; Abelardo Dewelde, J . A . Saco alta, n ú m e r o 9; Santiago de C u b a ; B e r t r á n Baiet y Cía . 
" L a Repúbl i ca" , G u a n t á n a m o ; J o s é Mar ía Alonso, Pedro Betancourt; Ordierea y Hermano, J * ' 
g ü e v Grande; J o a q u í n Carbonel l , Nuevitas: R . Carbonell y Cía. , V ic tor ia de las T u n a s ; F a n j u L 7 
Hermano, " L a Esm«ral<Ia", Camagttey; R a m ó n Cabarga, " L a Marquesita", Cienfuegc/ 
C 2 7 
ipp1 
s / . y ^ u ñ a d a m ' ú ó 
Anuncio de I G L E S I A S , T . A-vM25 
DIARIO DE LA MARINA Enero 8 de 1920. P A G I N A O N C E 
e ñ ( > 
or, 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
W ™ * * ySnJ A M F M C A i í o S - S í R E Q U I E B E N M E J O R A S E N E L L A -
/ A R E 1 U A Z Ü C A R _ . G 0 L E T A E M B A R R A N C A D A 
T R A B A J A N D O CON P R E S I D I A R I O S 
Como las tripulaciones do las traca-
m o n í a n a s de la Havana »:oal Co. so 
" S a r o n ayer a trabajar, fueron em-
Vi íados varios presidiarios que sus-
liluyeros a los huelguistas. 
' O S P A S A J E R O S D E L " O A R T A G O " 
" E n el -'Cartagc" llegaron los ^ n o 
res Char.es Brouw y s e ñ e r a , 
Meadive, Noel Marín, Franc isco E l o -
•iica, F r a n k Mac Dcnald, Rafael G a r 
'X David S . Bancroff y familia, Je-
S Sebas t ián y el Piloto M r . Sydnoy 
i l . Borgan. ' 
E L " H U D S O N " 





l l e g ó ayer tarde el vu-
"Mudson", que trajo car-
v pasajeros. 
Como su c a p n á n anunciara por j a 
te legraf ía siu hilos que tra ía enfer-
nos se c e n s t i t u y ó a bordo l a Comi-
l ó n de ev.fermedades infecciosas com 
.-robando que los enfermos eran de 
rripne por lo que se s i gu ió la mspec-
U d a áéí pasaje hasta quedar el barco 
a libre p lá t i ca . . 
Durante la t r a v e s í a fallecieron dos 
pa sajeros, el cadáver de uno de les cu a 
j¿g viene a bordo. 
Xómbranse los fallecidos S a r a E j e n 
fon v Eugenio Méndez . 
Los doctores Ruiloba y Gonzá lez 
fel Valle que giraron la vis i ta saM-
ifiria luctiaron con muchos inconve-
nientes porque no era posible qm; 
78 tripulantes - - f e m a r a n a 1290 
pasajeros de tr clases 
Hay pa.--ajer > primera que van 
•i reclamav la . lució» de los pasa-
ses pues "ice' no ellos í i i e ron alo-
lados en lucaros inferiores a la ca-
tegoría cobrada. 
Llegaron en este vapor bf? soñore? 
Knssane Labrouse. José Olivares. E r a n 
risco J . Pérez , s e ñ o r Rede. L a u r a P . 
Kui ter , 'Sa lón Bencie, Salr.mon Véis , 
Gustavo Salz, Levy Vital! . Marcelino 
Cano,! si'loro Crac ia e h^jr^ R o m á n 
florales. Matilde Ruiz e l'ijois, Leoca 
dia, Juana, Norberta y Rc-.nón; Juan 
Marrero Angel Puignao, Abelardo Vi-
•fiar, Estela González y otros. 
A L L A Z A R E T O D E L M A R I E L 
L a frecuencia con que e s t á n llegan-
do barcos cargados de pasajeros que 
tienen que ser s'metidos a cuarentena 
fn el Larareto del Mariel por traer 
•'f es barcos casos; de viruela a bordo, 
hace que por las autoridades de Sa-
nidad se -vaya pensando en 'a manera 
de ir dotardo al mencionado Lazareto 
del indispensable servicio de rttiles pa 
ra atender a esos cuarentenaiios. 
Muchísimos defectos se notan en el 
nctual Lazareto cuyos pabellones es-
tán en su mayor iparte inhabitables y 
desprovistos de camas y d e m á s uten-
silios indispensablea para dar un me-
diano alojamiento a los que por man-
dato superio'* sen retenidas casi me-
din mes. 
También resulta ya insuficiente rd 
I azárete del Mariel para albergar 
greudesi contingentes de inmigrantes. 
Se va a recomendar que un provee 
lo do reforma qr.e ha sido ya elevado 
o la Suneríoridad sea puesto pn prác 
tica aunque sea empleándose 25 mil 
r<50fi al año como se ha hecho con 
el Campamento de i n m i g r a c i ó n . 
e l "rktna m m k m x i m t t k * 
Tdañana zarpará para Veracruz e1 
''-apor español "Reina María Crist i -
r.a" que se lleva la poca .•'arga que 
trajo m r i la Habana. 
y s e ñ o r i t a Ofelia S a l a z a r : Pedro I . 
( Cueto; H-mry M . Regan. y familia-
| E l propietario de nuestto colega 
j " E l Mjundo" s e ñ o r Rafae l M . C o v í n . 




dado Juan Amerzaga; J o s é Rodr í 
guez, Raoul J . A . Andino; A n d r é s R . 
i C a m p i ñ a y otros. 
L A S E N F E R M E D A D E S E N N E W 
O P L E A N S 
S e g ú n ia patsnte sanitaria del v a -
I or "Saramacca" expedida en New 
Orleans, t-l d í a 29 del p r ó x i m o pasa-
co Diciembre se r e g i s t r ó e'. caso n ú -
mero doce de peste b u b ó n i c a . 
Se capturaron 12127 ratas de las 
tuales 80 estaban contaminadas do 
peste b u b ó n i c a . 
De viruelas se registraron tros ca-
sis siendo dos fatales. 
L a n e u m o n í a gr ippaí c a u s ó 2o muer 
fes y 7 la bronco n e u m o n í a e influen 
z a . 
• OS H I D R O P L A N O S A M E R I C A N O S 
Trayendo como pasajero a l coronel 
Paul W ."eok agregado mil i tar de l a 
l e g a c i ó n de los Estados Ü<ddos en l a 
3 íabana . l legaron ayer tarde dos hidro 
planos do la marina de los Estados 
Unidos marcados con loá n ú m e r o s 20 
y 16. 
Dirigiendo dichos hidroplanos v i -
nieron ios pilotos H . Centren y W M 
S Zoock, ambos teniente de l a Ma-
r i n a . 
Ihterrogado el coronel Beek sobre 
cuando l l e g a r í a a la Habana el Viz-
conde Jeli icoe nos dijo que dentro de 
dos d ías o sea, m a ñ a n a , pues el cruce-
ro i n g l é s "New Zeland" s a l d r í a hoy 
a buscarlo a K e y Wes t . 
L o s dos hidroolanos r e g r e s a r á n es-
t a tarde a K e y W e s t . 
P R E S I D I A R I O S D E S C A R G A N D O 
E n los mueles de San J o s é estuvie-
ron ayer trabajando en la descarga 
de los barcos que e-stán a l l í a traca-
dos cincuenta presidiarios 
• E l vapor e s p a ñ o l " P . Claris*' s a l d r á 
hoy de New Orleans para la Habana . 
U N L O C O 
J o s é H e r n á n d e z RDdr.guez pasa-
jero del "Hudson" durante l a trave-
s í a se vo lv ió loco y t ra tó de suici-
darse d á n d o s e un tajo en el cuello y 
c a u s á n d o s e una herida de c a r á c t e r 
menos grave. 
F u ? asistido a bordo. 
V E I N T E P O L I Z O N E S * 
A bordo h a b í a anoche veinte poli-
zones. 
NO L O D E S P A C H A R O N 
L o s inspectores de Inmigrac ión no 
despacharon ayer este barco. 
E l docter Vai ' e h a propuesto una 
multa a l c a p i t á n del "Hndson" por 
i r a e r su barco falto de higiene. 
d y FFrancísco Acosta, hermanos tle 
I citado repressntante. Be presentaron el 
1 díí- de Noche Buena a las once, en la co-
cina del hotel y rompieron toda la lo-
I za, formando tal escándalo en la sala 
! de hotel que •'arias tamilias se tuvieron 
que retirar de tAll, entre ellas la del -ie- i 
ñor Giberga; oue acudieron al escúmlaio 
I el teniente isidro Herrera y los vigilan-
| te.i 1120, r-íer-ninio González y 1451, Leo-
poldo Medina y pocos momentos des-
j pi és el ?apitán Mir. llevándose éste el 
caso para la tercera estación en automo-
vi,, donde peiTmanecieron hasta la una 
de la mañana, hora en que regresaron 
Acosta y sus acompañantes al expresado 
hotel, esgrimiendo Poo un bastón con j 
él que le di j un bastonazo al dueño del j 
establecimiento, fracturándole la nariz; | 
oue con motilo de este segundo suceso, 
produjo un fuerte escándalo sin q.i 
Mtrced esquina a Picota, fué arrollüdo 
pe: el tranvía 493, de la Ifnea de Prínci-
pe y San Juan ele Dios, siendo asistido 
rn el primer centro do una contusión 
grave en el pie izquiredo. 
I X F l l A C C I O N P O S T A L 
Rafael Tamargo, preso en la cárcel 
de esta ciudad, envió ayer una denuncia 
o' Juez de Instrucción de la Sección Pri-
mera, en la iue refiere que ha recibido 
p< r correo varias cartas en las cuales se 
1-i injuria y amenaza, sospechando que 
la autora de esas cartas sea su antigua 
rmante, Francisca Herrera, vecina de la 
cí':ie de Fundición 4. 
E L MON3LCRRAT Y E L L E O N X T T l 
Loe; vapores ''Monserrat 
N l l r ' tif.nen que 
Rar para galir. 
dice Vega, él tnvo que dar cuenta de la 
lesión de Liópez. quien le manifestó que 
ei sargento y policías mencionados so 
cruzaron de brazos mientras Cecilio y 
sus acompañantes escandaliziban y Poo 
lo hería. 
Entiende el Juez Correccional de la 
Sección Segnnla que dichos miembros 
dci cuerpo de policía han incurrido en 
un delito de prevaricación, do la com 
petencia del Juez de Instrucción, por cu-
yo motivo extendió el testimonio de 
lugares a que nos contamos en esta 
ir.lorm ación. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Kn la tai-le do ayer han sido proca-
Rfidos Plácido Neda Gutiérrez, por un 
deJito de atentado, con doscientos lie-
sos de fianza: Valeriano Raudicho, por 
atentado a agente de la autoridad c>i 
fianza d(» doscientos pesos; Carlos Soto, 
yor un delito de lesiones graves, excl t-
y.-ndosele de fianza, por encontrarse re- ¡ 
bolde y Alberto Conde, por infracción i 
di la ley dé explosivos, con trescientos i 
peros de fianza. 
AUTOMOVIL ABANDONADO 
Fernando Vidal y Carreflo, encargado 
dvl garage situado en la calle de Zuhu;-
ta número 22, Je la propiedad de Ar 
mando J . Pérez, denunció ante la poli 
cía i\Xt» frente a su establerimíento de-
jaren abandonado el Ford 717-i que ma 
nejaba Mario González Alpizar, de Ue-
públiea 233, y que es de la propieda i 
del señor Alfonso Ortega Ros, de M -
sión 118. 
Alpizar manifentó ante la policía qne 
por no funcionar el motor de dicho aut 
y encontrarse rotas dos de las gomas 
pretendió que le guardaran el auto en 
dicho garage y i-omo no pudo lograrlj 
lo dejó en el lugar donde lo encontró 
la policía. 
A R R O L L A D O P O R UN AUTOMOVIL 
E n el segando centro de socorros fui 
rsistido de 'a fractura de la tibia de-
recha y desgirraduras en la rodilla iz 
quierda Cesáreo González Tamargo, nu-
tural de España, de cincuenta y cuatro 
años y vecino del mercado de Colón nú-
mero 16, lesión grave que se produjo al 
rer arrollado por el automóvil 6232, que 
manejaba el chauffeur Manuel Vázqueíi 
Sojas, domi-'Uiaclo en Espada número 
5, en la calle de Monserrate entre Zensa 
y Animas. 
E l chauffeur fué remitido al vivac. 
A R R O L L A D O POR U N T R A N V I A 
Praneisco Ramos, de ocho años de 
edad y vecino de la calle de Delicias nú-
mero 17, íil transitar por la calle d3 
s u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A tM/V 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DS 
L A M A R I N A 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
N E S T O R V I L L A G E L M U Y 
D E L A G U A R D E A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuiesto su entierro p a r a las 4 ^ í n . de hoy, 8 del actual 
loa q ü e s u s c í i b e n ; 8u viuda, madre, padres p o l í t i c o s , hermanos 
y d e m á s familiares, ruegan á las personas de su amistad se s i r -
van a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a casa mortuoria: San Ignacio 
n ú m e r o 126, a l Cementerio de C o l ó n . 
Habana, S de E n e r o de 1920. 
L u c i l a Pif iera de V i l l a g e l l ú ; Mercedes de l a Guardia , 
v iuda de V i l l a g e l i ú : E n c a r n a c i ó n R o d r í g u e z de P i ñ e r a ; R a -
m ó n , Oscar, C o n c e p c i ó n , Rosa , N i c o l á s y Ofelia V i l l a g e l i ú y 
de l a Guiardia; Car los . M a r í a L u i s a y T o m á s R i ñ e r a : Isidoro 
A l v a r e z ; E lp id io C o s í o : J u a n L u í s F i o l y Juan Manuel R u í z . 
) (No se reparten esquelas.) 
858 8 E . 
esperar 
y "Lefin i 
a desear 
" E L C A R O L I N R " 
Sobre el día 15 del corriente se ^s-
.ora de Vígo el vanor francas " C a -
S C * S trae m h T P ' m?1 c a j e r o s t« su m a j - r parte inmigrantes. 
EL " V T R G T N I E " 
Hoy zarpará para Mar^inca 
tn Rico Pl 
que 
vapor francés 





E l . " N E W Z E L A X O " 
W acciazado ingles New Z e l a n r " 
^ W r a hov para K e y West vara traer 
^ la Habana al Vizconde Jeliicoe que 
^ I t P r o b a M e m e T l t e eI tüa 10 del < emente. 
e l «MExioo" Croando azúcar 
c u f c n t ^ f "M6xico" ^ la W a r d Lino 
Í ^ L A . 3 ^ 'K)llde t o m a r á 20 mil 
vn York ^ conduc irá a Nuo 
o l ^ i S ^ qüe e s t é ^ 1a Habana sobado para tomar el paisaje. 
M n ^ y } ^ C 0 Ñ D E r 0 P A D 0 
a í i r u - i í e 'ha condecorado 
fliS ^,,,1'nm H . Smith. con ]% Con-
^ u i e a A f a 9 ^ ! ! Reno^ ^ « t t o fe 
la p a i í r ? - S a mand6 a Smith 
I a d^loma corres r o n d i c e s 
¿ e v A & a C ^ ofrPCfda p . r 
• anieulos nara l a Cruz H o j a . 
^ t ^ f ^ m é í Í C a í a " ^ a r d * se en 
^ Mantua al'Cadla en Ios A r r o ^ s 
^ Z T y * T J O i Un c a r - ^ ^ t o de 
L O S SUCESOS DB NOCHE B U E N A 
E l señor Juez Correccional de la Seo-
ojftn Segunda, en la caüea 2713¡919 ini-
cií da por daño, riña y escándalo contra 
Oécillo Acosta Martlneíi y otro, envi6 
aj cr un testimonio de lugatés al Beñ.>r 
Juez de Instrucción de su propio dis-
• tr'to, en el ijue hace Constar "que el día 
i 2» de Diciembre a las once y media de 
la noche se presentaron ante el oficial 
de guardia on la tercera estación de po-
licía el tenleite I . Herrera y el t igÜantc 
1126, H. González, co|i el doctor CeciMo 
Acosta Martínez,, vecino de Bolívar 127 
y Juan Antonio Sánchez Homevl, de San 
Miguel 181, altos y el Vigilante 1451, Leo-
poldo Medina, quien acüsó a Sánchez do 
Irater lanzado platos contra la ''barrí'" 
de" Uiotel Telégrafo y habéí roto ot íos 
plr.toa con un oastón. 
K I _ teniente Herrera manifestó que 
cwando llegó a dicho hotel encontró las 
avírías que hizo Sánchez y qüé el vigi-
lante Medina tenia a #u lado a Sáncbios 
y Acosta. 
. S á n c h e z manifestó que tuvo unas pa-
if oras con el doctor Acosta, quien le 
tiro tres o 'uatro platos, sin que le lo-
sirnara y sm que él le hiciera agresión 
E l doctor Acosta dijo q«« era cierta 
lo dicho por Sánchez y que éste lo i r -
t ^ l T ? } ! i n d o por eso niedio de repeler 
vJ\Ír.con*Anéií0 úel hotel Telégrafo, Rañl 
Vfllllna Sánchez, manifestó que «ra eier-
t> que habían roto varios platos y otr .s 
ol jetos en su hotel, bin sabor por quión 
y que apreciaba los daños en unos ci£v-
t» cinciienta o doscientos pesos. 
Cuando se terminaba el acta, Sánehejs 
<33Jo que su verdadero nombre era Jttfeft 
C c r S o n a l ^ 6 1 1 ^ de toao al 8eflof J ^ 
E l sargento de los expertos, í t Vega, 
fue comisionado pata practicar una in 
í í f e t e i ^ !r'obre 109 ^cesos des^rlt". 
pí-flado do José Antonio Poo y Atman-
"Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana" 
por lo? 
a l a causa a l ia-
•'Tabana, por t ierra a 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R i 
J o s é C a r n e a d o y P a l a c i o s 
S o c i o F u n d a d o r n ú m . 3 
H A F A L L E C I D O 
A l participar tan sensible pérd ida , e l que suscribe, en su 
notnbre y en el de l a J u ñ t a Direct iva, invita a los s e ñ o r e s aso-
ciados a que se s i r v a n c o n c u r r i r a la casa mortuoria, Cuatro 
n ü m e r o 2> Vedado, a *as cuatro p . m . de l a tarde de hoy, jue-
ves 8, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a s u ú l t i m a morada en é l 
Cementerio de Colon y les s e r á eternamente agradecido. 
Habana. E n e r o 8 de 1920. 
¡ANTONIO P E R E Z , 
( Presidente. 
E L 
P . D . 
S E Ñ O R 
E n 
l legare* 
Galano, R . 
L L E G A R O N 
nvBr i r l k Governtir CobK' 
r>er lo* i n o r e s L u i s R 
i AnRe Ca R . de Mesa o hilo Pe-
Pinta t 1a C u ^ t a : Ju^n B . 
S u í a n o ^ ^ r d ? . P-0drí{nie?.; Manue" 
n s ( ^ Fifuere^o y j 
'ami l ia . ' ' 
'^ora; FraT> 
A** Pomno v 
llegaron *os Fb»ñoro5 
señora E l i s a ^ S l 0 ^ ' 1 0 0 , america-
, ia; s eñor i ta <tI • 1 V"'0Z y faTíl5-
-uez, Ferman Oe-'-ello 
v!l10r.J"liá11 Cendova" 
^o^g. L u l s e. A l v a r e z ; J o s é G a l k t t i 
S á n -
y s e ñ o r a : el 
s e ñ o r a : L o 
Mar í.i 
J o s é C a r n e a d o P a l a c i o s 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
r R T T i F \ DÍST?S?S«2»2P*55JIÍ:BKO P A R A H 0 T ' A ^ C T J A T B O D E L A T A R D E , L O S Q U E S U S -
\ t^tpt.?1J<ÍSJ S S ^ S S H I J 0 S P O I C O S Y D E M A S F A M I L I A R E S T A M I G O S . R U E G A N 
c r A ^ a l r ^ L ^ ^ ^ y ^ n m A I j A C I C A D A H O R A A L A C A S A M O R T U O R I A , C A L L E 
C U A T R O J ^ L R O 2, E S Q U I N A A T E R C E R A , T E D A D O , P A R A A C O M P A Ñ A R E L C A D A V E R A L 
CLMEÍSTERIO D E COLOJ»; F A Y O R Q U E A G R A D E C E R A N 
H A B A N A , E N E R O S D E 1920. 
Rafae l , B a c i n a , J o a q u í n , Carmi ta . E t e l T i n a , F é l i x , J o s é , E l ena . Herminia , 
Franc i s co , J e s ú s . Tioleta, Georg ina y Leonor Carneado; V k « n t e y E n . 
rique Carneado y P a l a c i o » ; A n g e l P l d a l ; J o s é T o r r e s ; Oscar L a c y ; 
i r a n c i s c o Pa lac ios ; J o s é P^nga; Leonor R o d r í g u e z ; Hermin ia P í ñ e l -
r o ; Mercedes M u l t r a ; Doctores Franc i sco Cabrera Saaredra^ Ignacio 
r e d r a , Ignacio Tofiarely,- Mannel Codlna. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
' G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o " 
(Antígnos de Inclán, Erviti, Canal y Pérez) 
Magnifico semcio para entierros bodas ' 
1A ALIANZA" COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO S. A. 
t 
E . P . D . 
E l . S E Ñ O R 
P e r c í v a l P . S t e i n h a r t 
Fafleció en la Ciudad de Fíladelfía el dia Í 9 de Noviembre de M 9 
T D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A H O Y J U E Y E S 8 D E E N E R O , A L A S 9 Y 30 D E L A 
M A C A N A , D E S P U E S D E C E L E B R A D A S O L E M N E M I S A D E R E Q U I E M , E L Q U E S U S C R I B E R U E -
G A A L O S S E Ñ O R E S C O N S E J E R O S , R E P R E S E N T A N T E S Y E M P L E A D O S D E L A COMPAÑIA S E 
S I R V A N A C O M P A S A R E L C A D A Y E R D E S D E L A I G L E S I A D E L C R I S T O H A S T A E L C E M E N T E -
R I O D E C O L O N . 
H A B A N A , J U E Y E S 8 D E 1920. 
D R . R A M O N G A R C I A M O N , P r e s i d e n t e P . S . 
^ L a C u b a n a , C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , , 
K . P . D . 
E L S E Ñ O R 
P e r c í v a l P . S t e i n h a r t 
Falleció en la Ciudad de Filsdelfla el día 19 de Noviembre de 1919 
Y dispuesto su entierro para hoy, Jueves, 8 de Enero a las 9 y 30 
de la mañana, después de celebrada solemne misa de réquiem, el 
que suscribe, ruega a los señores Consejeros, Representantes y Em-
pleados de la Oomoama se sirvan acompañar el cadáver desde la 
Iglesia del Cristo hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, Miércoles 7 de Enero de 1920 
Dionisio Velasco, Presidente. 
C404 ld.-8 
K L , S R . 
M A N U E L D E A G Ü E R O Y M E D R A N O 
H A F Ü L L E C I D © 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d í a 8 , a ¡ a s 
c u a t r o d e ¡ a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n : h i l o s p o l í t i c o s , 
n í e f o s , h e r m a n o s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s 
d e s u a m i s t a d , l o s a c o m p a ñ e n p a r a c o n d u c i r s u c a -
d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e d e C h a c ó n , n ú -
m e r o 2 5 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; q u e d á n d o l e s p o r 
e l l o m u y a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , E n e r o 8 , d e 1 9 2 0 . 
D o m i n g o E s p i n o ; R o g e l i o T r e s p a í a c i o s ; P e d r o R l v á r e z ; 
F r a n c i s c o d e A g ü e r o ; Dr. J o s é J o a q u í n E s p i n o ; F r a n -
c i s c o E s p i n o ; F i d e l y A u g u s t o d e A g ü e r o y M e d r a n o ; 
P b r o . J u a n C Rose//. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . S E S U P L I C A N O E N V Í E N C O R O N A S . 
C . 420 ld.-8. 
bautizos. Luz, 
y A-4154. 
3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A - 4 0 2 4 
2 A R O S U S T A E T A — 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E R A L , C O N M A « 
: Q U I N A R I A M O D E R N A : 
< 4 L A F E ^ , d e J U A N C A R B A L L O 
¡ E S T R E L L A , N U M . 1 3 4 . T E L E F O N O A : 3 4 I ^ 
E n e r o 8 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r e c í o í 3 c e n t a v o s 
E L P E R F I L D E L D I A . 
Cuando don Enr ique en tró en l a 
r e d a c c i ó n el f á m u l o le dice: 
—Don Enrique , me acaban de cli-
c ir , que Z a y a s . . . 
—'¿De v e r a s ? . . . 
Y mientras abro el b u r ó / toma do 
un cajón las cuart i l las y escribo f c -
bre el albo papel, el t í t u l o con que 
bemos encabezado estas l í n e a s , don 
Enr ique piensa. 
— ¿ Z a y a s , candidato, da Meno-
c a l ? . . . ¡Qué raro ! Por m á s q u e . . . 
U n segundo m á s luego, don E n -
rique e s c r i b e . . . 
Lec tor : la po l í t i ca cubana, es u"-
laberinto. Hace unos d ías . Montalvo, 
era un h i s t r i ó n de l a comedia sin pa-
pel que representar. Hoy vuelve a la 
escena con el papel« en l a mano. J u a -
nillo, en cambio, deja el papel y se 
marcha por el foro. Y ahora, como 
don Juan y don L u i s , Montalvo y eí 
Almirante, tornan a recitar sus proe 
zas. Esto en el partido Conserva lt">r 
E n el L i b e r a l , hay dos galanes E l 
hombre de las muecas y ol hombre 
del gipe soberbiamente a lón . E l uno, 
merodea a q u í ; e l otro merodea en 
Miami. I v e m a a l l á por temor a l a 
influenza cr io l la . E l invierno de aquf, 
como tiene e l c a r á c t e r voluble, no le 
sienta. E s a mf lnneza del c a r á c t e r 
del c l ima, le tiene inquieto, desasose-
gado, m e l a n c ó l i c o . Y unas veces f i -
losofando sobre l a ciega estupidez 
de las multitudes, que no ven una 
pulgada m á s a l l á de donde debieran; 
y otras jugando a l tresillo a l a gu 
vieja usanza presidencial, pasa ios 
d ías , las noches y el tiempo, agazapa-
do en su escondrijo, atiabando con 
ojo avizor a que l a breva sazone pa-
r a catar la como 61 sabe. 
Mientras, e l hombre de las mue« 
cas, tenaz, f irme, resoluto, trepa las 
escaleras de palacio, trepa las de la 
audiencia; acude a esta oficina, va 
para l a o tra; pide unos datos, con 
sulta un infolio, interpreta el e s p í -
r i tu de una ley. y cuando se le cree 
desnudo, bajo cobertores, durmiendo 
harto de trepar escaleras y consul-
tar infolios, resulta , que no es a s í ; 
que el hombre no duerme, que e s t á 
vestido y que en s u propio despacho 
o traduce de l a lengua aborigen 1"9 
g e r o g l í f i c o s s i m b ó l i c o s , o escribe una 
nueva p á g i n a de su y a l a r g a y fa-
mosa historia de Cuba. 
¿ H a y algo tan desconsolador corrió 
esta f igura impasible, g lac ia l y ete--
na. de nuestra epopeya p o l í t i c a repu-
bl icana? 
E s t a m o s anonadados; no sabemai 
q u é pensar sobre lo que ocurre ; no 
sabemos q u é decir a l lector- ;. Montal-
vo? ¿ N ú ñ e z ? ¿ Z a y a s ? ¿ J o s é Migue ? 
H a s t a este momento, solo *>av un?, 
cosa c i er ta : que Juani l lo se va, por-
que^su hermano Rafae l se queda. 
Rafae l , contrario a Juani l lo , es 
hombre s i n pizca de pelo en el ros-
tro. 
A d e m á s , es general y hacendado 7 
s e g ú n L . de Roban, profesa en s e c u -
to la magia de l a r e l i g i ó n L a b e a . E u 
p ú b l i c o , no; en p ú b l i c o , y a sabemr-s 
que en una p r o c e s i ó n de L a Merced 
l l e v ó e l palio. 
E s t a m b i é n jinete de seborunos y 
gusta saborear los yantares a las l in-
des del c a ñ a v e r a l o bajo la augusta 
copa de las ceibas empenachada de 
j a g ü e y e s . Rafae l , no es Juanj.To. 
Pero n i Juani l lo , ni Rafael , r o s dan 
l a c lave del g e r o g l í f i c o cubano-
Y los d ía s van y van , s in abr ir -
nos las puertas del misterio. 
¿ Q u é s a l d r á del supremo? ¿ S a l d r á 
l a boleta de Miami, o l a do la caMe 
del M o r r o ? . . . 
Mientras eso l lega o no l lega, ol 
banquete a P ino 7 a Ro ig , e s t á süS . 
en pie. pero inmovilizado. ¿ N o v e l » 
por estos detalles que l a duda atroz 
lo tiene todo en suspenso? 
A h í t e n é i s e l s í m b o l o de l a Esf inge , 
que en el desierto l íb i co , ü n p a s f b t a -
mente muda, v e n los caminantes. 
ven, pero no l a oyen. Y eso es lo que 
nos acurre a nosotros: vemos, pero 
no o í m o s . Solo e l Simoun de las pa-
siones, ruge ante nosotros, formida-
blemente c o l é r i c o . 
A l l legar aqu í , don E n r i q u e h a pen-
sado. ¡ Z a y a s . N ú ñ e z , J o s é Miguel, 
M o n t a l v o . . . ! ¿ Q u é hacen estos hom-
bres p a r a estar as i , viejos, pero fuer-
tes; gruesos, pero sanos? ¿ S e r á vep" 
dad que para l legar a e sa edad y a 
esa fortaleza, lo consiguieron gustan-
do diariamente e l chocolate clase A 
de l a constancia; con las r i c a s gal le-
tas de cuba b i s c u i t ? . . . 
Centro: comunfqueme con l a c o m -
p a ñ í a manufacturera nacional , s- au 
de infanta sesenta y d o s . . . 
L e c t o r : quiero tener l a salud de 
Montalvo y l a fuerte voluntrMi de Z a 
yas y en ese chocolate e s t á e l s * 
creto. 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O N E S 
Angelas .—Santiago de Ins Vegas.— 
Dado que el c a d á v e r es de un m ñ o de 
20 d í a s la Sanidad le c o n c e d e r á en 
cualquier tiempo el permiso para ha -
cer el traslado de una sepultura a 
o t r a . 
Pascua l .—No e s t á vencido. L a b ó -
veda fué adquirida por su s e ñ o r t ío 
en el a ñ o 'I91fi Por tarato v e n c e r á en 
ü o v i e m b r e de 1925. 
R . C h . — T o m e turno, oueS las m*--
&as se comprometen con mucha an-
t e l a c i ó n , ! 
R a q u e l . — P o r 275 pesos puede ad-
quir ir l a parce la . 
L a obra le contará aproximadamen-
te mi l pesos. 
C á n d i d o . — V e n c i d o en ltrL2. L o s res 
tos a l osario general . 
E . Rocha,—Solamente con un pe,' 
JVASO especial de la A d m i n i s t r a c i ó n del 
cementerio se pneden vis itar la gale-
r í a s u b t e r r á n e a " T o b í a s " y el Osario 
general . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A G 
Manuel T u ñ ó n Campa, Oviedo E s -
f aña , d'e 72 a ñ o s , Obispo 2, a r t é r i o 
esc lerosis . B ó v e d a del Obispado n ú -
mero 230, de Manuel V e g a P i ñ ó n . . 
Genoveva Garc ía F e r n á n d e z , Cuba, 
5 d ías , Monte 3.11. N O 6 campo co-
Jnún, osario de la b ó v e d a de la fami 
)ja F e r n á n d e z . 
Alfonso Figuevas González , E s p a ñ a 
f;22 a ñ o s , Calabazar, bronquitis gri-
p a l . N O 16 de segundo orden, b ó v e -
da de Alf iedo F igueras Bal lester . 
Esperanza E s v e r e l P e r e d a , Regla , 
K l a ñ o s , insuficiencia mi tra l . N E 1 
campo c o m ú n , b ó v e d a de IViaría de l a 
P a z Morales , 
Isabel Gual y Velazquez, Habana, 
fi* a ñ o s , Suárez 116 arterio esclero-
s i s . N E 25 campo c o m ú n , b ó v e d a 
de Pedro V e l á z q u e z . 
Pedro J . J i m é n e z , Santa C l a r a , 31 
a ñ o s . Quinta Covadonga, bronco pneu 
m o n í a . 3 E 8 campo c o m ú n hi lera 22 
fosa'11. 
Rogelio F r u c t u o s a V a l d é s , Santa 
C l a r a , 30 a ñ o s . A g u i l a 1.16, bronco 
p n e u m o n í a . S S S campo c o m ú n hile-
r a 22 fosa 12. 
Fidelino P é r e z Roas , Habana, 27 
a ñ o s , A t a i é s 28, as is tol ia . S E 8 c a m 
io c o m ú n h i l e ra 22 fosa j 3 . 
Fe l ipe Thos Selvas, E s p a ñ a , 43 a ñ o s 
Quinta L a B e n é l i c a , tuberculosis la-
r í n g i c a , S E 8 campo cornñu h i lera 
22 fosa 14. 
Carmen R o d r í g u e z , Habana, 37 a ñ o s 
7apata 31, tuberculosis pulmonar. S 
E 8 campo c o m ú n hi lera fosa í . 
Franc i sco R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
Habana, 19 a ñ o s . Ca l l e 12 n ú m e r o 22, 
bronco p n e u m o n í a , S E 8 campo co-
m ú n hi lera 22 fosa 15. 
j i i a n L ó p e z , Cuba, 41 años.. Pogo-
!otti 831, bronco pneumoaia. S E 8 
in lera 23 fosa 2 . 
Ramona Quintana, Matanzas. 41 
S< error 110, hemorragia f-ercbral. S 
E 8 campo c o m ú n h i l era 22! fosa 3 . 
Domingo Baifea, Esipaña, 25 años'. 
L a B e n é f i c a , fiebre tifoidea. S E 3 
campo c o m ú n h i l e ra 23 fosa 4. 
Ana L u i s a L ó p e z Govin. Matanzas, 
i'4 a ñ o s , L inco ln y Arnao, tubtrculo-
s í s . S E 8 campo c o m ú n hilera? 23 fo 
sa 5. 
Emi l io Bernabeu, Habana, 27 a ñ o s . 
J e s ú s del Monte 12, bronco pneumo-
n í a . S E 8 campo c o m ú n hi lera 23 
fosa 6. 
F r a n c i s c o S á n c h e z , L lanes , Oviedo, 
23 a ñ o s . Quinta Covadonga, bronco 
p n e u m o n í a . S B 8 campo c o m ú n hile-
r a 23 fosa 7, i 
Juana Naranjo, Habana, 64 afios, 
San Miguel do P a d r ó n , mai dei Bright . 
S E S campo c o m ú n h i l era 23 fosa 8. 
P i l a r Delames M a r t í n e z Habana, 
43 afios, O'Rei l ly 36, bronco pneumo-
n í a . S E 8 campo c o m ú n h i l era 23 fe 
isa 9. 
F lorenc io Aguiar , Habana, ¿ o s d ías , 
San Rafae l 145 y medio debilidad con 
g é n i t a . N B 5 de s e g u n d ó orden hile-
r a 2 fosa. 7. 
J u a n Suárez . Habana , 40 d í a s , Con-
cordia 140, debilidad1 general . 3 E 9 
campo c o m ú n h i l e ra 3 fosa 10 prime-
r o . 
A m a l i a Díaz , Cuba, 30 a ñ o s , Hosni 
tal Calixto Garc ía , tuberculosis . 3 E 
:4 campo c o m ú n , h i l e ra 18 fosa 3, se-
gundo . 
U n blanco s in generales. Hospita l 
Calixto Garc ía , diabetis, S E 14 cam-
po c o m ú n h i l era 18 fosa 4 primero. 
Gumers inda Valdiv ia , A f r i c a , 99 
a ñ o s . Hospital Calixto Garc ía , nefritis 
c r ó n i c a , S E 14 campo c o m ú n hi lera 
18 fosa 4 segundo. 
Ruperto Pilotos, Cuba , i * afios, Hosi 
pital Cal ixto Garc ía , enterit is . S E 
14 campo comfin h i l era 18 fosa 5, 
primero. 
" L A U N I O N N A C I O N A L " 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de Seguros y F i a n z a s , S. A . 
S E C R E T A R I A 
P a g o d e D i v i d e n d o s 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presiden- . n ú m e r o 57, durante los dias y hora» 
te tengo el honor de comunicar a los k ^ í i ^ a 
s e ñ o r e s Accionistas , que a p a r i - de- !hab leS: CUy0 pag0 36 prevla ex" 
primero del p r ó x i m o mes de ¿mero, ' V 
q u e d a r á abierto el pago del disiden 
do del 4 por 100 correspondiente a l 
segunde semestre de 1919, a las ac-
ciones preferidas c-n l a oficina p r i n -
< ipal de los banqueros s e ñ o r e s í ' edro 
Gómez; Mena e hijo, calle de Hie la 
h i b i c i í n de los correspondientes tí-
tulos 
Habí .na , 31 de Diciembre de 1919. 
H'. Secretario, 
F E R N A N D O O R T J Z 
c 354 'd-7 
V I C T I M A S D E B R O N C O P X E U M O N I K 
S e g ú n puede verse en l a anterior 
r e l a c i ó n , han ocurrido ocho defnncio-
nes en el. d ía 6 ocasionadas por l a epi 
demia reinante de bronco p n e u m o n í a , 
E X H U M A C I O N E S D E f . D I A 7 
Isabel Sa lazar y Josefa M u ñ o r , de 
b ó v e d a de propiedad a osario de l a 
m i s m a . 
F r a n c i s c a Arango. de sepultura tem 
porai a otra por cinco a f k s . 
Ramiro Cuesta, de sepultura tempo-
r a l a osario de propiedad. 
E l D o c t o r D i c e 
Q u e V i n o l E s E l 
T ó n i c o M e j o r 
Bedford, Ohio .—"Estaba en una con-
dición deplorable, débi l , nerviosa y 
extenuada de tal manera que me era 
imposible el trabajar en la casa. Por 
muchos a ñ o s había estado siguiendo 
diversos tratamientos y multitud de 
remedios. U n amigo me habló acerca 
del Vinol . Consu l té con mi doctor al 
respecto y él me dijo : —4 Sin disputa es 
la mejor medicina que puede encontrarse 
hoy. Nada podría recetarle yo que 
fuese mejor.' L o t o m é y hoy me en-
cuentro tan bien y tan fuerte como la 
mujer m á s saludable. E l Vinol f u é mi 
s a l v a c i ó n . " — S r a . Frank A . HORKEY, 
Ash Street, Bedford, Ohio. 
Oarantizamos este famoso tónico de 
hígado de bacalao y hierro para condi-
ciones como las descritas. 
De venta por todos los farmacéuticos 
Chester Kent & Co., Inc . , Propietarioi, 
Boston, Massachusetts, E . U. de A. 
P r o d u c c i ó n y c o n -
s u m o d e a z ú c a r 
e n J a p ó n 
E l s e ñ o r J o s é M. G o n z á l e z , C ó n s u l 
de C u b a en Magoya, J a p ó n , h a remi-
tido a la S e c r e t a r í a de Es tado el s i -
guiente informe sobre l a p r o d u c c i ó n 
de a z ú c a r y su consumo en el J a -
p ó n ; 
Tengo el honor de informar á á s -
ter, que e l Departamento de A g r i c u l -
t u r a y Comercio de este p a í s , e s t á 
estudiando el modo de h a c e i l e frente 
a l consumo de a z ú c a r que v a aumen-
tando considerablemente todos los 
a ñ o s , esto es debido a la prosperidad 
general del p a í s que permite a todo 
el mundo consumir m á s este a r t í c u l o , 
habiendo obtenido un gran desarrollo 
la industr ia de confituras y bsohe 
condensada- Se ha comprobado que 
es imposible aumentar el á r e a del 
cultivo de l a c a ñ a de a z ú c a r en las 
islas de F o r m o s a y L u c h ú . porque se-
r ía en perjuicio ¿ e otras cocechas no 
menos importantes. E l resuicado de 
las investigaciones hechas en tmsca 
de terrenos apropiados en otros l u s a -
res, h a sido m á s o menos satisfacto-
rio, e s t i m á n d o s e que l a i s l a de yeso 
es la mejor para ol cultivo de la re-
molacha y que en el distrito de K a -
gosima en l a i s l a de K i u s i u , se pue-
de cu l t ivar alguna c a ñ a de a z ú c a r . 
E l consumo de a z ú c a r este a ñ o ox 
c e d e r á l a suma de un b i l l ó n de l i -
bras, algo m á s de 16 y media l ibra 
por habitante, esto es un gran au-
mento para e l J a p ó n , aunque en com-
p a r a c i ó n con otros p a í s e s resul ta po-
co por ejemplo: ol consumo de a z ú -
car en Estados Unidos en 1918 por 
habitante, fué de 82 l ibras . 
L a p r o d u c c i ó n de a z ü c a r r n el J a -
pón y sus posesiones es actualmente 
de 861.860.000 l ibras, pero a causa 
de un severo t i fón que b a r r i ó l a is la 
de F o r m o s a este a ñ o , l a cosecha ha 
sufrido mucho y seguramente no a l -
c a n z a r á el conjunto e sa cantidad, 
a f i r m á n d o s e que h a mermado u i . 20 
por ciento, siendo, por lo tanto, im-
posible que la p r o d u c c i ó n puede dar 
abasto a l consumo, t e n i é n d o s e que 
Importar l a diferencia de otros lu -
gares. 
Actualmente en el mrecado japo-
n é s r igen los siguientes p e c i o s poi 
cada cien l ibras : Mascabado, Í.12, 
(moneda a m e r i c a n a ) ; terciado gra-
nulado, $12-50 y refinado, $15. 
E l Doctor Baldomero 
B . G u a s c h 
D e C o l ó n 
1 Junio 5 
E l Colegio San J o s é 
E n lugar c é n t r i c o y e s p l é n d i d a ca-
sa, ha sido instalado el Colegio de 
pr imera y segunda e n s e ñ a n z a "San 
José" , incorporado al instituto de 
Matanzas y dirigido por el C u r a P á -
rroco de esta ci l la , P b r o . Eduardo 
P u i g . | 
Constituyen el profesorado de es-
te plantel para l a Segunda E n s e ñ a n -
za los Sres . J o s é Mar ía L ó p e ¿ de 
Viriego, excelente maestro, Toribio 
del V i l l a r , C a t e d r á t i c o de la G'ánj» 
A g r í c o l a , y Pelayo Ma Viüa^ueTá, 
Directo1? de i a rev i s ta local "La 
Nueva Senda". 
P a r a la pr imera enseñanza lar 
t a m b i é n competentes profesores. 
E l personal escogido para la expU-
c a c i ó n de las diversas asignaturas del 
Bachi l lerato es de lo mejor. 
Mucho nos alegramos de pílder 
felicitar a l P b r o . Eduardo Puig poi 
l a obra emprendida de dotar a esta 
p o b l a c i ó n de un Centro re cultura qu( 
tan alto pone nuestro nombre de pue 
blo progresista 
Jac in to Boseñajda , Corresponsal 
Nuestro distinguido amigo, el doc-
tor Baldomero B . Guasch y Subirana 
ha sido nombrado abogado consultor 
de las E s c u e l a s P í a s de la Habana 
por lo cual ha sido felicitado en ex-
presiva car ta por su maestro el gran 
orador e insigne jurisconsulto doc'. 
tor Antonio S á n c h e z Bustamante 
E l doctor Guasch, no obstante s t r 
peisona acomodada y r i ca , siente vo-
c a c i ó n por el estudio y el trabajo, co-
mo lo acredita su bri l lante c a r r e r a y 
se dedica con amor a l ejercicio do l a 
a b o g a c í a en la que h a obtenido br i -
llantes triunfos. Ultimamente h a tras -
ladado su bufete a l a Manzana de Gó-
mez n ú m e r o 546 donde en u n i ó n (le 
su colega el s e ñ o r L ó p e z d e d i c a r á a 
toda clase de asuntos de su profe-
s ión , admitiendo representaciones y 
comisiones en general. 
Rec iba nuestra cordial enhorabue-
na el doctor G u a s c h por sus é x i t o s , 
como abogado, pues era de esperar 
dado s u c a r á c t e r n-»ble y culto y sun 
talentos como abogado-
m Ti 
t A M A N T E Q U Í L l f t l 
ESIAMEJOR QUESECONOC^ 
S E G U N A F I R M A N S U S - / 
N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S ^ 
S U S A B O R E S M U / A G R A D A B L E 
NO S E P O N E R A N C I A Y S E V E N D E EN 
L A T A S DE C U A T R O L I B R A S Y W f c D I A ^ 
^ 0 £ P Ü S / r 0 P # / / í ¡ f í / P A ¿ \ 
ESPERANZAR-Tel fA 2550. 
Número 16. 
COMO REMEDIAR EL CATARRO 
Nada raAa ÍAtll y positivo. Si ustel ¡ 
tiene catarro, sor-lera catarral o siente I 
ziunbiclDS de cabfza, h&ga (ilie su boti-1 
cario le facilite un pomito con una onza j 
de Parmenta (Doble Fuerza); llévese es- i 
to a su casa, añádale un connto de .itro 
de agua callente y 116 gramos de azúcar 
y t ímese una cucharada de las de pos-
tre cuatro veces a l <lía. v 
Ver-l lo pronto y bien que esto le di-
sipa los rumores de cabeza, le abre las 
narices, lo fa< ilita la iespiraci6n y le 
para la goteadura mucosa en el fondo d<í 
la naruranta. 
És fácil de hacer, bueno de tomar y 
barato de conseguir. Toda persona aca-
tarrada debe probar este tratamiento. 
Pruébelo usted y diga luego si no era 
lo que necesitaba. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo dispuesto por * I 
Consejo de Directores de é s t a Com-
p a ñ í a se haCe saber a los S e ñ o r e s 
Accionistas que se ba acordado el 
pago de un dividendo de un 3.1|2 por 
ciento a las Acciones Prefer idas y 
un 3 por ciento a las acciones 3o-
munes correspondientes a l semestre 
vencido en 31 de Diciembre ú l t i m o . 
E l pago de ese dividendo comen 
zará desde el d ía 15 del corriente mes 
en la c a s a de B a n c a de los s e ñ o r e s 
"X. Gelats y C a - " para los tenedores 
de accionas a l portador y a los te-
nedores de acciones preferidas se 
les r e m i t i r á por correo por medio 
de cheks al domicilio que tieneu r!5 
gistrados en los L ibros de esta Com-
pañía . 
Habana , Enero 2 de 1920. 
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D I A A Í D l A ' K m 
N P O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E D A C C I O N S U -
C U R S A L D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , E N 
M A D R I D 
e x c e p t ú e n del " l o c k out** pe ro p a r e - . 
ce que esta g e s t i ó n no h a dado r e su l -
tado sa t i s fac tor io . 
E l a lca lde ha rea l izado gestiones 
encaminadas a poner a l hab l a a 
obreros y pat ronos , pero se h a nega-
E L P O L I T I C O 
r de D ic i embre de 1919. 
v i m i n i s t r o de l a Guerra , general 
E «« encuentra enfermo, no ha-
SirSe6 sís habitaciones par-
'tÍCpovt m a ñ a n a fué v i s i t ado por el 
S c u C » s ó r d e n e s pa-
P T r U t i r a y e ^ a - l o s per iodis tas e l 
¿ J r o de l a G o b e r n a c i ó n les d ió 
11 í m a de que h a b í a v i s i t ado a l p r é -
ndente deL Consejo pa ra en t regar le 
^ e riprretos- uno aceptando l a d i m i -
d ¿ de S S e r n a d o r de M a d r i d a l se-
^ r c t S X y o t ro nombrando para 
i n s t i t u i r l e a l s e ñ o r m a r q u é s da G n -
jalda. . , „ „ „ „ 
v i nuevo gobernador t o m a r a Pose-
i m de s u c f r g o a las doce y media, 
Xo hizo m a n i f e s t a c i ó n a lguna e l se-
fior Burgos Mazo sobre p o l í t i c a pties 
d i o a í e d e s c o n o c í a en absoluto l a de-
f l r r a S a c i ó n del m i n i s t r o de l a Guffi-
í f a S r c a del f a l lo del T r i b u n a l de 
11011 He hablado sobre e s t o — a ñ a d i ó ei 
m i ^ S r o - c o n el s e ñ o r S á n c h e z de T o 
ca y tampoco él sabe nada. 
T e r m i n é af i rmando que las no t icms 
'que t e n í a de l a huelga de Malaga, 
' ^ M á í t r d e v i s i t ó a l s e ñ o r Burgos 
^ comis ión de Vigo , Que fue p a r a 
interesarse pod los conf l ic tos soca -
les de aquella p o b l a c i ó n . 
D e s p u é s r e c i b i ó una c o m i s i ó n de 
t ranviar ios , que le h a b l ó de los acuer-
dos de l a ú l t i m a Asamblea celebra, 
da por los empleados de esta Com-
p a ñ í a . 
Man i fe s tó el m i n i s t r o que t en ia no-
ticias de que l a D i r e c t i v a de l a Aso-
c iac ión patronal de las A r t e s del L i -
bro ha d i r ig ido una ca r t a a sus aso-
ciados, c o n m i n á n d o l e s a que c i e r ren 
sus industrias antes de las doce de 
hov si no quieren exponerse a verse 
incluidos en las l is tas negras que for -
m a r á la F e d e r a o i ó s t 
E l subsecretario de l a Presidencia, 
di jo aver que el presidente del Con-
sejo f i rmará las ó r d e n e s oportunas 
para que las C á m a r a s se reun ie ran 
el martes. A ñ a d i ó que no se celebra-
r i a Consejo de Minis t ros hoy, pero 
probablemente s í se r e u n i r á n los m i -
nistros antes de l a r e a n u d a c i ó n del 
Parlamento. 
Es muy comentada l a frasa del se-
r Cavestanv ñ o r discrepancias con do a da r pormenores , por cons idera i Empresas edi toras de p e r i ó d i c o s , de 
e í m i n i s t m de l a G o b e r n a c i ó n en e l que e l é x i t o depende p r i n c i p a l m e n t e 
nHipnin rlpl n^n 'ie i a reserva . 
P Se ha nombrado pa ra s i r . t i t u i r l e a ' Anoche e s t a l l ó u n pe ta rdo j u n t o a 
don Gustavo Ru iz de Gr i j a lba . m a r - l a f á b r i c a de cu r t idos de ^ cal le de 
q u é s de G r i j a l b a , quien a medio d ía de T a u l a t , en a b a r r i a d a de San M a r -
aver, t o m ó p o s e s i ó n de su cargo. , t m . L a e x p l o s i ó n destrozo l a pue r t a 
*J ' ' ríe en t r ada y o t r a i n t e r i o r , ademas de 
L O S CONJFMCTOS S O C I A L E S 1 los c r i s ta les de las ventanas . L a fa-
E l A l c a l d e de M a d r i d h a d i r i g i d o m i l l a de l d u e ñ o s u f r i ó e l susto con-
u n a c a r t k a l s e ñ o r don Francisco J u - . s iguiente • . 
noy presidente de l a F e d e r a c i ó n ma- | E n Bada lona se h a sumado a l "loc\ 
dr i l ' eña de los gremios de c o n s t r u c - ¡ ou t" l a f á b r i c a de t in tas de L o r i l l e u x ; 
c i ó n e i ndus t r i a s diversas, r e c o r d á n - 1 l a m a y o r pa r t e de las de l a r t e f a b r i l , 
d o l é e l precepto expreso y t e r m i n a n - ¡ h a n not i f icado a sus obreros e l diespi-
te contenido en el a r t í c u l o segundo do p a r a e l p r ó x i m o s á b a d o , 
de l a ley de 19 de Mayo, de 1908, r e í a - E n T a r r a s a sigue el " l o c k o u t " es-
t i v o a l plazo de siete d í a s qua deben tando cer rados l a m a y o r í a de los co-
media r en t re e l aviso y el paro de merc ios . Los patronos de l a c iudad, 
c u a l q u i í i ? W d u s t r i a . esperan ó r d e n e s de l a F e d e r a c i ó n , pa-
L a F e d e r a c i ó n m a d r i l e ñ a del r a m o r a decre tar el pa ro genera Ide toda 
de c o n s t r u c c i ó n , h a acordado aplazar i l a i n d u s t r i a t e x t i l , 
ha s t a el s á b a d o 13 del a c tua l e l " l o c k ! E n cambio, en Sabadell no se h a 
o u t " anunciado, p o r razones que ofre- a l t e r a d o l a n o r m a l i d a d del t raba jo , 
ce dar extensa y detal ladamente , f a - ' siendo inf ruc tuosos , has t a ahora, los 
c ü i t a n d o u n manif iesto que p u b l i c a r á esfuerzos de l a f e d e r a c i ó n pa t rona l , 
l á Prensa. pa ra que los d u e ñ o s de f á b r i c a s se-
C o n t i n ú a preocupando a l a o p i n i ó n cunden e l " l o c k out ." 
e l p l e i t o de l a i n c a u i t a c i ó n de las t a - E n Olo t c o n t i n ú a siendo cada, d í a 
honas de M a d r i d , q u e j á n d a s e los pa- m á s e m p e ñ a d a ^ l a l u c h a en t re s indica-
dos y no sindicados, causando gran-
des pe r ju i c io s a l a p o b l a c i ó n . 
S I G U E I G U A L L A H U E L G A F A P R I L 
D E L A L T O L L O B R E G A T . — H U E L G A 
G E N E R A L C O N T R A L A P R E N S A 
(01 C o m i t é de d i rec tores de p e r i ó d i -
cos, c o n t e s t ó a l a Asamblea de las 
Empresas edi toras , acerca de los p r o -
b lemas pendientes, d i r i g i e n d o ayer 
t ronos de n o haberse hecho lega lmen 
te, pues n0 se h a n c u m p l i d o d e t e r m i -
nados requ i s i tos de l a ley de Subsis-
tencias. 
S e g ú n los patronos, l a i n c a u t a c i ó n 
e s t á r esu l tando r u i n o s a para el Go-
bierno, pues l a h a r i n a l a paga a 10 o 
12 pesetas sobre l a tasa, y coma M a -
d r i d consume d ia r i amente ve in te v a -
gones, puede ca lcularse l a p é r d i d a en t a rde a l . S indica to de pe r iod i s t as y a 
unas 20,000 pesetas a l d í a ; pero quie a A s o c i a c i ó n de l A r t e de I m p r i m i r 
e l Gobierno no confiesa su fracaso, las s iguientes comunicac iones : 
porque e q u i v a l d r í a a darles l a r a z ó n a i " S e ñ o r e s delegados del S ind ica to de 
g,l0g per iodis tas y empleados de A d m m i s -
Por su pa r t e los pat ronos , no pue- t r a c i ó n . Es t e C o m i t é t i ene e l honor 
esta cor te , l a base s u s t i t u t i v a a l a 
cua r t a de sus reclamaciones y por 
ustedes redactada en l a t a rde de ayer 
f u é rechazada, quedando en d icha 
Asamblea aprobada l a s igu ien te : 
"Las p l a n t i l l a s y a establecidas en 
cada R e d a c c i ó n se r e f o r m a r á n desde 
luego, p o r las Empresas, a c o m o d á n -
dolas a las necesidades de los p e r i ó -
dicos y a l a grave cr is is e c o n ó m i c a 
que estos sufren. E n el caso de des-
pido de personal por r e fo rma de p l a n -
t i l l a s , se a b o n a r á a l mismo dos men-
sualidades de l sueldo que d i s f ru te en 
el m o m e n t o de cesar en e l t r aba jo . 
P a r a d i s f r u t a r de este beneficia s e r á 
necesario que el redactor despedido, 
haya prestado po r l o menos, u n a ñ o 
de servicios a l a Empresa ." 
L o qu'e en nombre del C o m i t é , par -
t i c ipo a ustedes a los efectos o p o r t u -
nos. 
De us ted a f e c t í s i m o , M i g u e l M o -
ya ." 
" S e ñ o r e s de l a c o m i s i ó n de Recla-
maciones de l a A s o c i a c i ó n del A r t e de 
I l m p r i m i r y s e ñ o r e s de í a c o m i s i ó n de 
l a A s o c i a c i ó n de Impresores de M a -
d r i d : 
Este C o m i t é t iene e l honor de poner 
en su conocimiento , que en l a A s a m -
blea celebrada en l a ta rde de hoy 
por los representantes de las E m p r e -
sas edi toras de p e r i ó d i c o s de esta, cor-
te, se h a tomado e l acuerdo de "con-
ceder u n aumento m á x i m o de 20 Por 
100 (veinte) sobre las t a r i fas oficia-
les vigentes de esa Sociedad s iempre 
que é s t a se comprometa a no f o r m u 
r i a en que se h a l l a n las Empresas , 
r e c o n o c e r á n que nuestros p r o p ó s i t o s 
responden a l e s p í r i t u de concord ia y 
a r m o n í a en que s iempre y constan-
temente nos hemos insp i rado . 
De ustedes atento y a f e c t í s i m o , M i -
guei» Moya ." 
A las c inco y med ia t e r m i n ó l a i 
Asamblea que indicamos y no t r a n s - 1 
c u r r i d a aun media hora , se p r e s e n t ó i 
a l C o m i t é de directores , l a comunica-
c i ó n que s igue; 
" A los s e ñ o r e s pres idente y secre-
t a r i o del C o m i t é de directores de pe-
r i ó d i c o s . 
M u y s e ñ o r e s nues t ros : Siendo l a s ] 
seis de l a ta rde , y no teniendo n o t i - ; 
c í a s , s e g ú n convin imos tener las a las | 
cinco de l a misma , so l ic i tamos que 
nos contesten en el acto a lo ya con-
venido. Sus a f e c t í s i m o s seguros ser-
vidores q. e. s. m . Po r l a c o m i s i ó n , 
Manue l Saiz Baeza, secre tar io .—Vis-
t o bueno; E l presidente, Pablo Cer-
m e ñ o . " -
Tan to el S indica to de per iodis tas 
como l a A s o c i a c i ó n del A r t e de I m p r i -
m i r ce l eb ra ron reuniones, acordando 
•plantear l a hue lga en todos los ser-
v ic ios p e r i o d í s t i c o s , a p a r t i r de las 
cace de l a noche, not i f icando su deci-
s i ó n a i p r o p i o t i empo en que debieran 
comenzar los t rabajos en las Redac-
ciones e impren tas . 
Los d i rec tores de todos los p e r i ó -
dicos de l a m a ñ a n a se r e u n i e r o n en-
seguida de conocido e l p lan teamien-
to de l a hue lga . 
A b o r d a r o n pub l i ca r estas re feren-
cias pa ra que juzgue l a o p i n i ó n y r a -
t i f i c a r e l e s p í r i t u de so l ida r idad que 
los an ima. 
Con obje to de que e l p ú b l i c o no 
quede s in enterarse de l o q u í sucede 
en las graves c i rcuns tanc ias actuales 
L A O P I N I O N D E V I C T O R 
H U G O S O B R E E S P A Ñ A 
l a r nuevas demandas de a u i t í e n t o en y que preocupan a l a n a c i ó n , los d i -
el t é r m i n o de u n a ñ o , a p a r t i r de l a rectores de los p e r i ó d i c o s han acor-
fecha del acuerdo." dado p u b l i c a r mien t r a s se n o r m a l i c e n 
Este C o m i t é espera de l a jus t i f i ca -1 los servicios p e r i o d í s t i c a s u n d i a r i o 
c i ó n de ustedes, que h a c i é n d o s e car- que se t i t u l a r á " L a Prensa de M a -
den^accedeiT a í a " p r e t e n s i ó n de" los <ie POner en su conoc imien to que ha- go del sacr i f ic io que l a nueva conce- d r i d " y qu'e a p a r e c e r á desde m a ñ a n a 
obreros de a lza en e l sa la r io ú l t imar-
m e n t e so l i c i t ado , y generosamente 
concedido p o r e l Gobierno, pues su 
aumento les o b l i g a r í a a ce r r a r las 
f á b r i c a s . 
A d e m á s e l pan no h a mejorado en 
su f a b r i c a c i ó n , abundando los panes 
m a l cocidos o quemados. 
E n algunas tahonas, se d i jo quie ven 
d í a n el pan con exceso de peso, y d i -
cen los patronos, f ué de acuerdo en-
t r e los obreros y el delegado del Go-
b i e r n o ; pero esto no d u r ó , porque 
a d e m á s de agotar m á s r á p i d a m e n t e 
las existencias de ha r inas , no les con 
hiendo somet ido a l a Asamblea de s i ón supone, dada l a s i t u a c i ó n preca- tarde . 
TESOROS DÉ ÉSPÍNA 
DOS EN E L FONDO D E L MAR 
R e s t o s d e l a e s c u a d r a " I n v e n c i b l e " 
Incon tab les mi l lones en o ro , joyas 
o t ros tesoros se e x t r a e r á n del fon-
v e n í a a los obreros que t ienen i n t e r é s do d e l m a r , s i como se espera y c o n , 
en demos t ra r que l a f a b r i c a c i ó n y f ía, se r ea l i za cumpl idamen te el p r o -
ven ta de pan en M a d r i d , es u n g r a n p ó s i t o de l a e x p e d i c i ó n que hoy se 
negocio, y pa ra eso reducen c u a n t o e s t á esforzando pa ra l evan ta r e l cas-
pueden el peso de los paneci l los , pues r 
de ese modo, con l a mi sma caf in t idad 
de ha r ina , salen m a y o r n ú m e r o de l i o r Dato, que p r o n u n c i ó con resp3c-
t o a l a pos i c ión del Gobierno y re f l - . l óe - i camen te es m a v o r el be-Tiendose a su comparecencia ante P16^-.8 T l ó g i c a m e n t e , es m a y o r ei oe 
las Cortes. 
Un representante de la- Un ión M o -
nefleio. 
No puiede predecirse cuan to t i é m -
• po d u r a r á este estado de cosas, pues 
oo del v a l i o s í s i m o g a l e ó n " F l o r e n c i a ' 
que reposa en las profundidades del 
O c é a n o desde hace l a f r i o l e r a de 350 
a ñ o s . E n t r e los muchos objetos de i n -
ca lcu lab le v a l o r que f o r m a n par te de 
ese t e so ro sumerg ido figura una r i -
q u í s i m a corona, que s e g ú n t r a t ado 
a á r q u i c a de C a t a l u ñ a , amigo del ^ , ' ^ : r : " ™ ce lebra ron I n g l a t e r r a y E s p a ñ a 
t r e jefe wnse rvado r , v i s i t o a este e l UOblerno no se mues t r a Qispuesio rpounerada i r á a r e f i l r las <iifi-
pa ra que le diera una o r i e n t a c i ó n p o r . a reconocer su fracaso, y los pat ronos a l ^ s e r ^ r e c u ^ r a d a ^ i r á a c e ñ i r las sie-
nes de l Rey Jorge V . 
A u n q u e las labores de esta expedi -
c i ó n se h a l l a n envueltas en el m a y o r 
s ig i l o , s á b e s e pos i t ivamente que en el 
p rofundo lecho de l a b a h í a de Torbe-
pro'ponerse in t e rven i r en el debate so- j no pueden acceder a l sacr i f ic io que 
bre los confl ictos en Barcelona. i s igni f ica p a r a ellos e l aumento de 
E l s e ñ o r Dato, a l o i r l a p r e t e n s i ó n , • jornales a los obreros, 
se s o n r i ó l i m i t á n d o s e a deci r ; ] E n Zaragoza ha comenzado l a h u e l -
Prnhahlemente ni e l mar tes n i en ga de panaderos, t rabajando en las , 
las d í a s sucesivos se h a b l a r á de l a tahonas los pat ronos con sus f a m i l i a s , ^ o r y , f r en t e a l a costa de Escocia, es 
^ F f f f i ^ Z a de l a ' d X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i S S ^ ^ ^ S T S r ^ 
m ^ ^ m A a i n - ¡ Los obreros p o d e r o s , han acorda- j S ^ r f 
" f T e s í d ^ e de l a C á m a r a p o p u - i ^ I T X Z Z ^ í ^ e . ^ ^ ^ ^ 
lar , al ser in te r rogado por los p e ñ o - j huelguis tas t r a n v i a r i o s , e s t u d i á n d o s e 1 , ^ ^ l o ^ <lueda de l &aleo11 su-
distas sobre el momento p o l í t i c o , con I ia p r o p o s i c i ó n del delegado del I n s - } To.„x_a' „ ™im*^ ^ « „ t̂,+ 
t e s t ó el s e ñ o r S á n c h e z Guerra , que t i t u t o de Reformas Sociales, que con- . ^ r s e a c u á n t o as-
el hecho mi smo de que no hub ie ran siste en dar p 0 r t e rminado el co,nflic J ^ d ^ J f ^ 
aparecido las actas en el " D i a r i o Ofi- • to de una m a i e r a p rov i s iona l , f o r m a n - : ̂ f ^ ^ ^ c p n . 
c i a l " era m u y signif icat ivo. do u n a c o m i s i ó n con t res obreros y ^ " ^ L Í S ^ / f ^ T eml?arf0 ' 
Xegó en absoluto l a no t i c i a p u b l i - t res representanes de l a Empresa pa-1 f n S , U ^ ° s ^ 6 ^ S S' f 0 r 
3riQ nm. qW,™ ^riArMor, rcAotivo * • i„ « ^ . . « ^ - ^ ^ . Tuna Que b ien merece los asiduos es-
a ñ o s se han ve-
n i d o emprendiendo pa ra r ecupera r l a 
E l m a l o g r a d o g a l e ó n " F l o r e n c i a " 
cada por a l g ú n p e r i ó d i c o , e l a t i a a : r a es tudiar l a s i t u a c i ó n financiera de I . . ^ ^ ^ ' " ^ 1 " 
l a reunión de jefes de m i n o r í a . j l a C o m p a ñ í a y t r a t a r del me jo ramien - 111CI¿"6' ^ aura ine 
A c o m p a ñ a d o del ex presidente del i to de sueldo a sus empleados. 
Consejo s e ñ o r conde de Romanones Los obreros acordaron desechar las , ol - 071 , 
V de los s e ñ o r e s duque de Medinace l i , proposiciones y no v o l v e r a l t r aba jo N e q r a . . f L o S ! K i r a ^ Í b t , í t?S?r0 de 
condes ^ n**<* M ^ r t * v . t r n s nvár- has ta que se muu ic ipa l i ce e l se rv ic io p ^ ^ ^ ^ Í , ^ ' enviada por 
o 1 aEmpresa acceda a las peticiones i ̂ ^ ¿ / f ^ ^ ^ ^ 1 - / p S ^ f 
m í e t i enen f o r m u la rtfl<5 y a u n e s p a ñ o l i en el t r o n o de 
^ ! a h u ^ h a perd ido su t n t i d ^ ' ^ laS.fabUl0-
c o h e s i ó n . L a A s o c i a c i ó n de d e p e n d i e n - ¡ ^ . n f ̂ l d a d e s de mone(iag de oro, 
tes se h a d i r i g i d o a l C o m i t é de Socie- ^ ^ a ^ alhaJas d f t o -
Talavera, el infante don Fernando, e l daLdes o j e r a s , p i d i é n d o l e que p r o l o n - d a ^ , c l a « f q s - l a s n f l c á . ^ a ^ s de l va l ioso 
jefe del Gobierno, los m i n i s t r o s de dos d í a s m á s la. h n e l k General. " a v í o ^ r d a b a n t a m b i é n l a m a g n í -
de Gavia, aceda y otro , m a  
chó anoche en el expreso de A n d a l u -
cía S .M. el Rey a Santa Cruz de 
Múdela . 
F u é despedido en l a e s t a c i ó n p o r l a 
infanta d o ñ a Isabel , l a duquesa de 
I g u e dos d í a s m á s l a hue lga general , a""" ^ „ Q 1 U ^ " 
Fomento y Abastecimientos y las au- en espera de las soluciones que pre- -Ca COr-ona PreParada p a r a 
toridades locales. 
Conversando el conde de Romano-
Bes con los periodistas que a l l í se 
encontraban 
—En estos d í a s — d i j o — n o o c u r r i r á 
nada. Pueden estar ustedes con t r a n -
qui l idad. E l martes i remos a las Cor-
tes y ya v e r e m o s . . . 
— ¿ V a wsted a cazar mucho? 
— T i r a r é a las perdices, pero n o 
tengo puesto el ojo en n inguna pieza | 
mayorf 
senten los delegados de l I n s t i t u t o de , " l ™ ™ * * ™ 3 ' ^ f ^ 1 í e 
Reformas Sociales pues entienden que I ^ n n ^ t i J0S Cr?x ^ í f de 
de cesar l a h u e l g í genera l , quedan ^ í i ^ f ^ ' c f ^ ^ ! p I é n d i d a co-
los dependientes s in defensa. r o ^ a estal!a i n c r " s t a d a de r a r a s joyas . 
E l C o m i t é de Sociedades ha a c c e d í -
do a l a p e t i c i ó n ; po r consiguiente l a 
h u e l g a genera l se m a n t e n d r á has ta 
el lunes. 
E l cansancio y l a d e p r e s i ó n de las 
gentes con grandes. 
H a l legado a Vigo» e l gob' j rnaflor c í -
G A L E O N ESPAÑOL " F L O R E N C I A " , P E R T E N E C I E \TTE A L A E S C U A D R A I N -
V E N C I B L E , HUNDIDO E N L A B A H I A D E T O B E A M O R Y . 
del casco s e r í a de inaprec iable v a l o r te en e l m i s m o l u g a r donde se h a l l a -
B u a ñ o s recientes es cuando se ha j ban los restos, a 90 met ros del mue-
venido a reanudar l a empresa. E . He de T o r b e m o r y . 
1903 u n s ind ica to i n g l é s d e s p a c h ó l E n e l v e r a n o s iguiente se i n t r o d u -
una l ancha con dos buzos expertos y i j e r o n nuevos m é t o d o s , ent re ellos una 
m á s preciosas, po r todos conceptos^ ^ n equipo comple to de potente maqu i - • bomba de s u c c i ó n , y se ex t ra jo m á s 
que las que adornaban las diademas ! na r i a pa ra buscar los restos del ga- | m a t e r i a l per teneciente a l barco. L u e -
de los monarcas que entonces r e g í a n 
los dest inos de Europa . 
E l ba rco f u é h u n d i d o p o r una px-
p l o s i ó n . Uno de los Macleang de M o -
revn , t r i b u bel icosa de Escocia, se 
v e n g ó t r a i d o r a mente de l o que Ha 
Aprovechando l a estancia del p re - í í ^ ó í f S Z ^ A g t ^ t £ f * f «1 m a l t r a t o r ec ib ido a manos 
" diez de i a noche s u s p e S d i ó i a t o n t l ¡ t n l ^ t l l ^ r ' h a c ^ v o l a r > 
r e n H c oue celebraba en e l A y u n t a - ]Barbara- ^ e x p l o s i ó n d e s t r u y ó 
mien to cen pat ronos y obreros , apro-1 ^ ^ o 1 , 6 ^ 1 1 1 1 1 1 3 ™ 6 1 1 ^ a t o -
bando una base r e l a t i v a a l l evan ta - - f , 400 hombres que i b a n a bordo, 
mien to c e l "boycot" a las m e r c a n c í a s ! ^ ^ ^ qi ie figuraban va r io s g r a n -
descargadas per los patronos. i des de E s p a ñ a 
H o y c o n t i n u a r á n l a d i s c u s i ó n de l a s ! , c a T . a ílel h "na !mien to del ga-
basfs resfantes 11^6n exp l i ca muchos de los con t ra -
E u B i lbao se han r o t o las negocia- I t iemPos con f ^ e han t ropezado los \ t r emo de so l i c i t a r pe rmiso del Duque • Maolean. 
S S l 6 / / 1 ^ n S e Í 0 \ l * ^ ^ * r V Í ¿ t e ^ ac iendo i 
•idearon de obtener de él algunas de - ' 
claraciones que ac la ra ran l a confu-
sión po l í t i ca reinante. 
- -Los rumores de c r i s i s — h a b l ó e l 
Benor S á n c h e z de Toca!—son fantas-
nias que producen u n estado, ficticio. 
&s una verdadera a u t o s u g e s t i ó n . 
—Se ha comentado mucho su. v i s i t a 
fí general T o v a r — r e p l i c ó un© de los 
r e p ó r t e r ? . " 
— ¡ H o m b r e ! Estuve a ve r lo , por-
gue el pobre e s t á en cama. 
—¿Se m a n d a r á o no el f a l l o a l Con-
sejo Supremo? 
- ^ S l m i n i s t r o e s t á luchando ent re 
008 ¿ e b e r e s . X o s é q u é h a r á . 
Pues se le considera a usted, f u -
turo min i s t ro de l a Guerra , 
r ^ t e?0r Sá l l chez de Toca e l u d i ó l a 
^ u . e s t a c i ó n y sonriendo d i jo t r a s 
una p e q u e ñ a pausa: 
vinTAq,UÍ^10 .<lue oeurre es que aun 
Mué el Gobierno 
como se h 
l eón perdido. L a ta rea era m á s difí-
c i l que nunca, porque los suecos no 
h a b í a n dejado n i n g ú n documento au-
t é n t i c o que describiese sus operacio-
nes de t res s iglos a t r á s , y aun cuan-
do h u b i e r a n dejado estos indic ios , 
s iempre hub ie r a sido a rdua l a em-
presa, por l a a l t e r a c i ó n considerable 
de la l í n e a del l i t o r a l y e l lecho del 
mar . 
Aunque no pud ie ron a v e r i g u a r don-
de se h a l l a b a e l casco, h a l l a r o n m u -
chos pedazos de madera, monedas, 
botones, etc., procedentes de l mismo. 
Esto a l e n t ó a l s indicato has ta el ex-
go se t r o p e z ó con u n nuevo o b s t á c u -
l o ; una pesada capa de conchas ma-
rinas, t a n aplastadas p o r l a a c c i ó n 
del t i empo , que cas i t e n í a i a consis-
ten aia de l coaore, to &r m á s aba i 
enormes p e ñ a s , a lgunas de las cuales 
pesaban med ia tonelada. 
E n 1911 se h i c i e r o n descubr imien . 
tos que d ie ron o r igen a l a creencia de 
que esas p e ñ a s fo rmaban par te del 
las t re del barco. Y a medida que se 
iba haciendo m á s p rofunda , empeza-
r o n a s a l i r f ragmentos de esqueletos 
humanos, los huesos de las infel ices 
v í c t i m a s de l a d i a b ó l i c a venganza de 
ciones e n t a M a í a s en t re pat ronos y 
obrares zapaiercs, pers is t iendo é s t o s 
é n l a hue lga que sostienen. 
E L « L O C K O r r » E \ C A T A X ü x A 
Nada h a cambiado l a s i t u a c i ó n de 
Barce lona , cont inuando los comer-
cios cerrados, s in que hasta ahora , 
h a y a n o c u r r i d o incidentes desagra-
dables. 
E n el puer to sigue l a p a r a l i z a c i ó n , 
t r a b a j á n d o s e solamente en l a descar-
ga de t r i g o , qqe se ver i f i ca n o r m a l -
que h a n quer ido r ecupe ra r e l tesoro I de A r g y l l d e s p u é s de los t raba jos \ E n los momentos en que todo pare-
perd ido . Los p r imeros que se dedica- j realizados durante e l verano, p a r a l e l a i nd i ca r que iba a recuperar el 
r o n a esta t a r ea c reyeron v e r en cada I p ro longa r sus pesquisas durante c i n 
f agmento de m á s t i l que encont raban • co a ñ o s m á s . 
u n i n d i c i o seguro del l u g a r exacto en ( Necesario era este permiso, en v i s -
que se ha l l aban los restos del h i s t ó r ' - ta de los pactos celebrados entre I n -
co nav io , o lv idando que l a fuerza de g l a t e r r a y E s p a ñ a , poco d e s p u é s de 
l a e x p l o s i ó n h a b í a esparcido sus res- l a p é r d i d a del "F lo renc ia , " en ios 
tos en todas direcciones. cuales se es t ipulaba que s i l a corona 
Setenta y t res a ñ o s t r a n s c u r r i e r o n que l l evaba el g a l e ó n se recuperaba 
antes que se determinase e l l u g a r en l l e g a r í a a ser propiedad de l Rey de 
donde reposaban los restos p r i n c i p a - I n g l a t e r r a , pasando e l resto de los va 
les del barco. E n 1661 fué cuando u " liosos tesoros a manos del Duque de 
mente . Los vapores de P a í m a ' ^ h a n 1 s ™ p o de suecos, en busca de l a p r e - • A r g y l l . 
qu i s ie ra m h ^ i r s e , suspendido l a i m p o r t a c i ó n de ¿ a ñ a d o i C-0sa. carga á f l g a l e ó n ^ d i d o . ave- U s á r o n s e largas va r i l l a s 
opin ión pS? h I w a C I d o " .n / s t a ,do d.e de cerda, que es considerable en esta r l ^ u ó Q116 ^ ha l l aba con l a p roa su- para sondear el lecho de l a b a h í a , y 
wer fa l lo enviado el p n - 1 é p o c a del a ñ o . m e r g i d a en cuaren ta y ocho pies de ^ s iempre que t ropezaban con a l g ú n ob-
Que e s t f s e g U d o f X - t a m ^ aCuerdo de l a 
han de secundar 
F e d e r a c i ó n ' *g"a y- l a popa s.esenta pies m á s aba 
ustr i 
' l ock o u t " es l a 
je to d u r o se h a c í a n funcionar poten^ 
perd ido tesoro, v i n o l a guer ra , y pa-
r a l i z ó por comple to los t rabajos que 
tan fe l iz r e su l t ado p r o m e t í a n . 
Apenas firmado el a r m i s t i c i o , reor -
g a n i z ó s e e l s indica to , a p r o n t á n d o s e u n 
costoso equipo de m a q u i n a r i a nueva 
pa ra r eanuda r l a obra i n t e r r u m p i d a , 
estas n o v í s i m a s dragas han estado 
funcionando en l a b a h í a de Torbemo-
r y desde h a c í a var ios meses y en estos 
i ' ü t imos d í a s h a n rea l izado t rabajos 
que demuest ran que el tesoro e s t á 
m a t e r i a l m e n t e a l alcance de l a mano. 
Se ha ins ta lado u n m é t o d o ingenioso 
de filtrar l a arena, de manera que no 
se* pierda n i l a a lha ja m á s delicada 
i én debe P a t r o n a l , o t r a de las ind s t r ias que ÍO 1e l a suPerficie. L a cub i e r t a y u n a l t e s dragas en ese luga r . De esta m a - j n i l a m a s fina moneda 
Se le preEruntó i , , ^ • v ^ ^ secundar e l " l o c k t " es l a £a i ^ j 1 8 1 ! 6 1 " ^ 1 6 de los costados del ñ e r a se r e c o r r i e r o n 350,000 pies cua-
en e s t o c a . / ? 9 5 ° * - 1 de l a f a b r i c a c i ó n de p f p e l que es P 1 6 0 * d?scle.el Pa]o de mesana hasta drados de superficie, pero s in h a l l a r 
Que no se r e u n S ^ 1° T * ^ t e s t 6 f ^ i l dejen de t r aba j a r e l lunes i I a - P ^ ' _ h a b i ; a n . s i d o volados comple- los codiciados restos. 
t 
Jspera del regreso del" A T o M r o / ^ 5 ' ' .p,1. q u i t a r a c ie r to , var ios pe-
L a d e s o r i e n f a d ó n d i i n ^ , ^ - f i n6dlC0s de l a c iudad condal , t e n d r á n 
es tan grande r o m ^ ?Q i , m l n i s t r o s suspender su p u b l i c a c i ó n por f a l -
aristas de 10SC c o r r o ? u L ^ T 1 1 ' % ?e Pa ra ^ con . 
A s t r o s dispersos d u r a n t i S ^ ^ ^ . ^ m i s i 6 n de ^ ^ ^ n t e s de 
aver. daban U S p r S S ^ d í « I S Í ! á l T T ' V1Slt16 a l a f e d e r a c i ó n pa ra 
consideran d i m i ü d o s q 86 j p€d l r l e ^ ^ f á b r i c a s de papel se 
c i ó í T J á % ^ r una 'idea de l a s i t ú a - 1 " " " " " " " " ' " " " " ^ 
que nn l A 0 b l e r n o - con e l hecho de — 
r u l a d o a los m i n i s . 
S S ^ 1 ? 0C1írre. d e m o r e en caso., 
a f Rey ' 5 Clta0ones pa ra despedir 
Ayer se conf i rmaron los 
^ c i r c u l a r o n - e r d í r a ^ r i 1 " ' 
3r c i v i l se-
1q jíH, " ^ aia ante 
l a d i m i s i ó n del gobernado) 
ñ o r sobre 
E l D I A R I O D E I A K A l l l -
>'A es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c l r e n l a c í ó i i , 
tamente p o r l a fuerza de l a e x p l o s i ó n En Octubre de 1909 u n nuevo s lnd i -
r J f Pan.e J 6 5 ^ 1 1 ^ del casco estaba cato r e a n u d ó la empresa bajo la d i -
uena de tango y arena. L a popa, s in r e c c i ó n del coronel Mackenzie Foss. 
emoargo, p e r m a n e c í a i n t ac t a , con l a E m p l e á r o n s e aparatos superiores y 
f ^ o o ! , 0 1 1 ae 1os tablones y pesadas buzos m á s h á b i l e s y atrevidos. No l o -
? c f . ? e r 2 Í 9 afncano- g r a r o n echar mano del tesoro que 
t i ^ a suecos, a pesar de los p r i m i - buscaban, pero de jaron establecido el 
p ^ i i ^ o ^ v t que d i s p o n í a n en hecho de que se ha l l aba bajo t r e i n t a 
v p n S n , ! dias ' s in duda, l e - p i e s ' d e b a r r o de a l u v i ó n , cuya capa 
mdidr . o, i ~ super io r egta.ba sumergida bajo m á s 
de setenta pies de agua 
g a l e ó n hund ido , s i no lo 
h u b i e r a imroedldo l a amarga h o s t i l i -
dad de los Macleans, descendientes de 
aquel e s c o c é s vengat ivo , au to r d e í 
h u n d i m i e n t o . Se opus ieron t an e n é r g i -
camente a toda o p e r a c i ó n de esa ín -
dole a l o l a r g o de su costa 
P e r s i s t i ó s e en estos esfuerzos has* 
ta el o t o ñ o del a ñ o 1909, en que las 
dragas empezaron a t r ae r a l a super-
ficie g r a n n ú m e r o de objetos que i n -
que t u - dudablemente p e r t e n e c í a n a l 
Monedas e s p a ñ o l e s ( las famosas 
"piezas de a ocho") , u tens i l ios de me-
sa, f ragmentos de rob le , botones de 
meta l y huesos humanos se ex t raen 
d iar iamente . 
N o puede t r a n s c u r r i r mucho t i e m -
po sin que se l legue a las cajas fuer-
tes del barco y salga a l a luz y a l a 
s u p e r f i ó i e el tesoro o c u l t o d u r a n t e 
m á s de 350 a ñ o s en las profundidades 
del o c é a n o . Entonces los miembros 
del s indicato que con t an ta persis ten-
cia lo ha estado buscando c o m p a r t i r á 
esa f o r t u n a con el Duque de A r g y l l 
y e l Rey de I n g l a t e r r a se c e ñ i r á una 
nueva y esplendorosa c o r o n a 
E l ve rdadero v a l o r del oro, l a p l a -
ta y las joyas que cont ienen esos res 
H e a q u í lo que, s e g ú n el m u y c u l -
to s e ñ o r que o c u l t a su nombre bajo 
el p s e u d ó n i m o de " L u c i é r n a g a " af i r -
m ó V í c t o r H u g o , respecto de Espa-
ña , pues de l a rea l ida , pese a los pe-
s imismos mahometanos de algunos, 
ue deduce que E s p a ñ a r e n a c i ó . 
Con e l t í t u l o de " E s p a ñ a u n g r a n 
ffueblo," e s c r i b i ó 'A g r a n noveilista 
f r a n c é s : 
" U n pueblo que h a sido duran te m i l 
a ñ o s , y del s ig lo X I a l X V I especial-
mente, el p r i m e r pueb lo de Europa , 
i g u a l a Grecia po r l a epopeya, a I t a -
l i a po r e l ar te , a F r a n c i a por l a filo-
so f ía . 
Este pueblo h a t en ido u n L e ó n i d a s 
con el nombre de Pe layo y u n A q u i -
les con e l n o m b r e del Cid . Este pue-
blo, que e m p e z ó con V i r i a t o , ha teni . 
do u n Lepante , como los griegos una 
Sa lamina . S in este pueblo Corne i l lo 
no hubiese creado la Traged ia , n i Co-
lón h u b i e r a descubier to l a A m é r i c a . 
Este pueblo es e l p u e b l o indomable 
del F u e r o Juzgo: casi t an defendido 
como Suiza p o r su r e l i eve g e o l ó g i c o , 
po r e l que M u l h a c e n es a l M o n t -
B l a n c h como 18 a 24. 
H a ten ido su A s a m b l e a de l a sel-
va, c o n t e m p o r á n e a de l F o r u m de Ro-
ma, congreso de los bosques, donde 
e l pueblo re inaba dos veces a l mes, 
en l a l u n a nueva y en l a l u n a l l e n a ; 
ha t en ido Cortes en L e ó n 77 a ñ o s an-
tes que los ingleses t u v i e r a n su Par -
l amen to en L o n d r e s ; h a t en ido el 
r amen to de M e d i n a de l C a m p ó bajo 
e l re inado de D o n Sancho; en las 
Cortes de B o r j a h a t en ido su t e rce r 
tSstado preponderante y se h a v i s to 
a Zaragoza m a n d a r 15 diputados en 
1307; re inando Al fonso I I I h a p ro -
clamado e l deber y e l derecho de i n -
s u r r e c c i ó n ; h a ins t i tu ido^ en A r a g ó n 
el hombre l l a m a d o J u s t i c i a ; h a l e -
vantado f ren te a l T r o n o e l t emib l e 
"sine n o n ; " h a rehusado e l Impues-
to a todo u n Carlos V . 
Nacien te este pueblo , t u v o en jaque 
a Car lomagno, y exp i r an t e ha t en ido 
en jaque a N a p o l e ó n . 
Este pueblo ha t en ido enfermeda-
des, ha su f r ido p lagas ; pero, en su-
ma, n i las plagas deshonran a l l e ó n , 
Ui las enfermedades a E s p a ñ a . 
E n l a n a v e g a c i ó n , en l a aventura , 
en l a i n d u s t r i a , en e l comerc io , en 
la i n v e n c i ó n apl icada, en l a c r e a c i ó n 
de i t i n e r a r i o s desconocidos, en l a i n i -
c i t i v a , en l a c o l o n i z a c i ó n u n i v e r s a l , 
ha sido u n a I n g l a t e r r a , con e l a i s la -
mien to de menos y e l Sol de m á s . 
H a ten ido capitanes, doctores, poe-
tas, profetas , h é r o e s y sabios. 
Este pueb lo t iene u n a A l h a m b r a , co i 
m o Aitenas « n P a r t h e n o n ; t iene a 
Cervantes como tenemos nosotros a 
Vo l t a i r e . 
E l a l m a inmensa de este pueblo ha 1 
a r r o j a d o m u c h a l u z sobre l a T i e -
r r a . 
H o y esa n a c i ó n renace de sus ce- , 
nizas, como e l F é n i x ; pero l o que es 
f á b u l a del F é n i x , es ve rdad en ese 
pueblo. 
E s p a ñ a , s i sus h i j o s qu ie ren , puede 
recupera r su rango, hacerse i g u a l a 
F r a n c i a y a I n g l a t e r r a , y puede ser 
el e q u i l i b r i o europeo a r ro j ando en l a 
balanza su popio peso. 
S e r í a esta potencia , E s p a ñ a regene-
rada, desde e l pun to de v i s t a de l a 
m a r i n a y del comerc io , l a d e v o l u c i ó n 
de v i d a a l doble l i t o r a l , que h a r e i -
nado en e l M e d i t e r r á n e o antes que 
Venecia y sobre e l O c é a n o antes que 
I n g l a t e r r a ; s e r í a , en fin, C á d i z i g u a l 
a Sou thampton , B a r c e l o n a i g u a l a 
L i v e r p o o l , M a d r i d i g u a l a P a r í s . 
Es menester no o l v i d a r que (Espa-
ñ a es u n gigante de p ie en E u r o p a , de-
t r á s de u n a b a r r i c a d a ; los P i r ineos . 
TICTOR HUGO." 
A L E G R I A C A S T E L L A N A 
D o m i n g o , c ie lo azu l . L a s vetustas cal le jas 
en l a g l o r i a de l d í a p a r e c e n menos vie jas . 
Sobre e l g r i s de los m u r o s res la tan los colores1 
de c intas , gal lardetes y g u i r n a l d a s de f lores . 
E l j ú b i l o estruendoso eR los aires es ta l l a 
en rep ique y cohetes, y i a c iudad que ca l l a 
l a rgos meses, se a legr . i u n in s t an t e y se v i s te 
el d i s f raz de a l e g r í a c l a m o r o s a de l t r i s t e . 
U n b i l l i c i o le jano. L a p r o c e s i ó n que l l e g a : 
el p í f a n o gangoso de l a ga i t a gal lega, 
e l t a m b o r i l cansado, l a c h i l l o n a charanga, 
a cuyo son groleseo b r i n c a l a moj iganga . 
Y , a l pasar el t u m u l t o de abigar radas no ta r 
con lento c a m i i a r devotos y devotas, 
en l a t o r r e vo l t ea de n u e v o la campana 
y va t i n t r ando e l c o r t e j j en l a i g l e s i a le jana 
A l a p laza los mozos emprenden el camino 
a l h o m b r o l a a l e g r í a , en l a bota de v i n o . 
¡ Q u i é n hab la de pesares, q u i é n hab la de pobreza : 
todo es luz en e l a lma y en l a na tu ra l eza ! 
H o y las ropas de gala s a l i e r o n de l a a r q u i l l a , 
y las peinas m á s al tas y l a me jo r m a n t i l l a . 
U n coche de to re ros c r u z a l a ca l l e jue la 
y h a y u n sol d i m i n u t o en cada l e n t e j u e l a . . . 
Los que fueron gozos j j , y a r e t o r n a n b o r r a c h o s ; 
las madres , fat igadas, c a r g a n a los muchachos . 
Y a v o l v i ó l a t r i s teza . - G u á n fugaz l a a l e g r í a ! 
¡ P e n i t e n c i a s de u n afic po r locuras de u n d í a ? 
F ranc i sco A . de I C A Z A . 
T R A N S F U S I O N D E S A N G R E 
U N C A S O D E A L T R U I S M O 
EJn estos ú l ú t i m o s d í a s h a p u b l i c a -
do l a Prensa u n anunc io dic iendo que 
se deseaba obtener u n l i t r o de sangre, 
procedente de persona sana y que 
v o l u n t a r i a m e n t e se p r e s t a r a a este 
acto de a l t r u i s m o , p a r a t r a t a r de sa l -
va r l a v i d a de u n enfermo. 
Este es u n j o v e n de diez y ocho 
a ñ o s , h i j o del doc to r Ulec ia , hab i t an te 
en l a ca l l e de Legan i to s n ú m e r o 40. 
Parece que inmedia tamente de p u -
bl icado e l anunc io se p resen ta ron a l -
gunos i nd iv iduos , n o muchos , of re-
ciendo el l i t r o de sangre median te 
abono de cantidades, l l egando uno de 
ellos a pedi r 25,000 duros . 
U l t i m a m e n t e s e h a p resen ta ' 
c a p e l l á n de Cabal ler izas Reales don 
Cipr iano S a n t a m a r í a , de cuaren ta y 
cua t ro a ñ o s , m u y robus to y que ofre-
c ió l a t r a n s f u s i ó n g r a tu i t amen te . Re-
conocida l a sangre de l c i tado cape-
l l á n po r los doctores ? I ayora l y Car-
denal , r e s u l t ó con todas las cond ic io -
nes necesarias pa ra e l buen é x i t o de 
l a o p e r a c i ó n , que se h a rea l izado ayer 
a las ocho de l a m a ñ a n a . 
D o n C i p r i a n o S a n t a m a r í a h a sido 
m u y f e l i c i t ado p o r su e x t r a o r d i n a r i o 
rasgo de a l t r u á s m o . 
S e g ú n se dice, t a m b i é n ge p r e s e n t ó 
en casa d e l doctor U l e c i a el s e ñ o r 
L e r n á n d e z del Pozo, a r t i s t a del Regio 
Coliseo, pa ra ofrecer su sangre en be-
neficio del enfermo. 
para los h i s to r i ado re s , c o m o recuer-
do de l a i n t r é p i d a t e n t a t i v a de Espa-
ñ a p a r a subyugar a I n g l a t e r r a . 
S i se r ecupe ran estos tesoros, co-
b r a r á n a l i en to los que t o d a v í a s u e ñ a n 
con sacar del fondo de l m a r a lgo 
t o d a v í a m á s v a l i o s o ; los diecisiete ga 
leones que los ingleses y los h o l a n -
deses h u n d i e r o n en l a b a h í a de V i g o , 
y que l l evaban o ro , p l a t a y alhajas , 
p ó r v a l o r de c iento ve in t e mi l lonea 
de pesos. 
N u n c a los barcos que surcan e l 
o c é a n o l l e v a r o n ca rgamen to m á s va.-
l ioso que e l que t r a n s p o r t a b a n los ga-
leones hundidos en l a b a h í a de V i g o 
en 1702. E l p r o d u c t o de las m á s r i -
cas minas de A m é r i c a y maderas p re -
ciosas, procedentes de los bosques su-
damericanos, j u n t o con tesoros de ar -
te a r rancados a los pueblos conquis-
tados, i b a n en esas naves desgracia-
das. 
Con s ó l o l a m a d e r a de los galeo-
nes hundidos bas ta pa ra recompen-
sar los esfuerzos de los que buscan 
esos tesoros. P a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
esos nav ios solo se usaban maderas 
de las m á s finas, y los per i tos dicen 
que l a p ro longada i n m e r s i ó n en agua 
salada aumenta e l v a l o r de ese p re -
cioso m a t e r i a l . A l g u n o s de los mejo-
res muebles del Pa lac io que hoy h a -
b i t a el soberanp e s p a ñ o l e s t á n hechos 
con madera procedente de galeones 
qu h a b í a n estado sumergidos duran te 
m á s de cien a ñ o s . 
L a dificfiufltad que h a i m o e d i d o 
hasta ahora l e v a n t a r los cascas de 
esos galeones e s t r i ba en l a ex t r ao r -
v ie rnn fiimiivom j . v — ^ ^ w ^ - ^ ^ — a L barco | tos se m u l t i p l i c a r í a por l a s ignif ica 
1 t e n t a t i v a (lue des is t i r de su sumergido . Esto probaba que las dra- c i ó n h i s t ó r i c a de estas re l iqu ias de 
i gas estaban funcionando exactamen-1 una é p o c a g lo r iosa . E l m i s m o rob le 
E l D I A R I O D E 1,4 M A R I -
NA lo encuen t ra ü t í . en to-
das las p o D J a d o n ^ de 1a 
R e p ú b l i c a . — — — —-
d i n a n a p ro fund idad de l agua. Has t a 
l a fecha no se h a n inventado á p a r a -
tos que p e r m i t a n a los buzos l o g r a r 
o t r a cosa que v i s l u m b r e s del cod i -
ciado y m a r a v i l l o s o tesoro. Nuevos 
T á n t a l o s , no han hecho m á s que d i -
v i sa r e i b ien inaccesible, v i é n d o s e 
obl igados po r l a creciente p r e s i ó n a 
no p e r s i s t i r en una aven tu ra que los 
h u b i e r a l l evado a una mue r t e segu-
ra . 
L a ú l t i m a t e n t a t i v a p a r a recuperar 
estos tesoros fué l a de u n a c o m p a ñ í a 
organizada p o r u n i n g l é s , con u n ca-
p i t a l de u n m i l l ó n de pesos, l a cua l 
fundaba todas sus e s p e r a n z í 5 
apa ra to denominado el h id roscopio , 
consis tente en unja p l a t a f o r m a de 
acero, c o n base' de corcho, que daba 
cabida a ve in t e hombres . Desde su 
centro bajaba uUa c o l u m n a hueca, de 
acero, has ta e l m a r . Po r este tubo 
de acero p o d í a descender u n hombre , 
mediante una escala, a u*a c á m a r a 
submar ina , en l a cua l se ha l l aba ins-
talado e l h id roscopio . A l t r a v é s de 
las poderosas lentes de este telesco-
pio s u b m a r i n o era posible penet rar 
las lobregueces de l fondo del mar , l o -
g r á n d o s e de esta mane ra prec isar la 
s i t u a c i ó n exacta de los barcos h u n d i -
dos. Fa l t aban , s in embargo, los me-
dios pa ra levantar los de su profundo 
lecho. Se e n s a y ó u n tanque subma-
r i n o , p r o v i s t o de enormes t e n t á c u l o s , 
bastante poderosos p a r a a g a r r a r u n 
g a l e ó n entero y l l e v a r l o a l a super-
ficie, pero todo f u é en vano. 
P o r el ingenioso apara to u t i l i zado 
por l a c o m p a ñ í a inglesa , bajaban a 
veces los d i rectores pa ra s u f r i r tam-
b i é n e l sup l ic io de T á n t a l o , con tem-
plando los m á g i c o s tesoros que en 
vano se afanaban po r ex t raer de l fon -
do del m a r ; d iv isando t a m b i é n , en 
ocasiones, l ú g u b r e s calaveras, maca-
bro e s p e c t á c u l o que t r a í a a la memo-
r i a el h e r o í s m o de los val ientes espa-
ñ o l e s que perec ieron defendiendo H 
preciosa ca rga que se les h a b í a con-
fiada 
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E l CORONEL T A L L E N S REOKESA 
A I N G L A T E R R A 
LONDRES, Enero 7. 
E l coronel Tallents, representante 
del gobierno británico en los Esta-
dos del Báltico regresa a Inglaterra 
con licencia y no por otro motivo, se-
gún ha declarado hoy el gobierno. 
L a Office declara que su viaje no es-
tá relacionado con ninguna misión ofi-
cial. No trae ninguna nueva oferta 
de paz de los bolshevikis. 
F A L L E C I O SIR ED3IÜND BART01N 
LONDRES, Enero 7. 
Sir Edmund Barton, ex-primer Mi-
nistro de Australia, falleció el domm 
go en Sydney, Nueva Gales del Sur, 
según noticias que aquí se han reci-
bido. 
Sir Edmund Barton, cuyo falleci-
miento se anuncia en el despacho an-
terior, fué jefe de la policía austra-
liana y tomó parte activa en las con-
venciones federales ftue prepararon 
el proyecto de ley posteriormente 
aprobado por el Parlamento inglés, 
creando la "Commonwealth de Aus-
tralia." 
Sir Edmund presidió la delegación 
que fué a Londres en 1900 para pre-
sentar el proyecto de ley establecien 
do este gobierno. Fué primer Minis-
tro y Ministro de Relaciones Exterio-
res en el primer gabinete federal aus-
traliano desde 1901 hasta 1903. 
Nació en Glebe el 18 de Enero de 
1849. 
L A NFEVA MISION D E O^GEADT 
COPENHAGUE, Enero 7. 
James O'Grady, representante in-1 
gléfj que está en negociaciones en es- • 
ta ciudad con Maxim Litvinoff, dele- i 
gado bolsheviki, para el canje de pri- ' 
sioneros ingleses y la libertad de los 
paisanos ingleses en Rusia, ha sido co | 
misionado para negociar la repatria- ¡ 
cion de nacionales franceses y subdi-
tos de otras naciones que se hallan | 
en Rusia, segúh dice el mismo en una I 
entrevista que aquí se ha nublicado. 
(Empezará estas negociaciones después | 
que Mr. O'Grady haya completado, 
sus trabajos y negociaciones con los 1 
ingleses o sea dentro de unos quince 
días. I 
O I ) E S \ R E S I S T I R A A LA CAPTURA 
LONDRES. Enero 7-
Odesa el principal puerto ruso del 
Mar Negro no será entregado a los 
bolshevikis que avanzan sin lucha, In 
dicase en un despacho de la central 
news .recibido de Odessa que esta se-
rá la actitud de dicha ciudad. E l men 
saje dice que el general Schilling es-
tá acelerando los preparativos de de-
fensa allí. No ha causado pánico nin 
guno la perspectiva de las hostilida-
des activas dentro o cerca de la na-
ción. 
C E TROS SOVIETS E N ESCOCIA 
LONDRES, Enero 7. 
Los centros soviets respaldados por 
los comunistas americanos que se han 
establecido en Glasgow cuentan con 
subcomités o sucursales en varias ciu 
dades según el corresponsal en Glas-
gow del Daily Mail. 
Comentando esta noticia los jefes 
obreros de Londres recuerdan que las 
sucursales escocesas del partido obre 
ro independiente han adoptado reso-
luciones recomendando afiliarse a los 
internacionales de Moscow. Los je-
fes obreros achacan a estas sucursa-
les la responsabilidad por el senti-
miento comunista que prevalece en | 
las filas obreras escocesas. 
NO ESTARAN P R E S E N T E S LOS R E -
P R E S E N T A N T E S AMERICANOS 
PARIS, Enero 7. 
Les representantes de los Estados 
Unidos según se ha decidido no esta-
rán presentes durante el cambio i!« 
ratificaciones del tratado de Versa-
lles cuya fecha, fijada Para el 10 de-
Enero, tal vez se posponga si T ara en 
tonces no se han completado todo los 
detalles. 
L a firma del protocolo de la^ paz 
pi'ecedera al cambio de ratifioacionés 
por unos cuantos minutos. 
L L E G O LA D E L E G A C I O N IIUNGA-
RA A PARxS 
PARIS, Enero 7. 
L a delegación .húngara de la paz, 
en número de setenta Personas y pre 
sidída por el Conde Aponnyi, llegó 
aquí esta mañana en tren es pe 
Eué conducido inmediatamente a Cha 
teau Neully, donde permanecerá du-
rante su estancia en París . 
LA SITUACION A L D I E X T I C I A E N 
B E R L I N 
B E R L I N , enero 7. 
Los periódicos de esta capital dis-
cuten en &us ediciones de ctta maña-
na, con bastante prolijidad y preocu-
; ación, la situaiñón alimenticia que 
se avecina, en lo que ataña a Ber-
l ín. 
E l alcalde Wermuth y sua asociados 
de los municipios aliados no están 
satisfechos con las seguridad'es nue 
©e les ha dado en su conferencia con 
el gobierno. Dicen que el gobierno 
fie muestra indebidamente optimista, 
<n vista do las condicione? actuales. 
E l negociado nacional de granos á h 
pone únicamente de la cau+idad sufi-
ciente de trigo para entregar harina 
durante catorce oías nada más. 
Si las existencias que hay en el 
campo no se transportan rápidamen-
ie, reconócese que la capital so halla 
írento a una catástrofe verdadera, quo 
empezará en Febrero. L a ciudad di3 
Berlín durante esta semana está re-
partiendo una ración de dos libras 
de nabos, para compensar pn parte la 
escasez do la patata. 
ENCARGADO DE NEGOCIOS FRAN-
CES EN BERLIN' 
PARIS , enero 6, 
j M. Demárcillv excónsul genera! as 
cendido "ecientemente a Ministro ha 
, ?ido nombrado encargado de negocios 
¡ f'ancés eu Berlín. 
| CRISIS INDUSTRIAL EN IRLANBA 
, litlBLÍN, enero 7. 
Una oHen de ^ comisión conjunta 
' de huelguistas que prohibe a los agre 
miados manejar el petróleo, en vista 
de lo dispuesto por el gobierno para 
que todos los conductorer, de carras 
motores se provean de permisos, ha 
c ido acogicia can gusto por todas lor. 
frabajaderes d!el transrporte, ferrovia-
rios, doctrres y miembros rk la Unión 
do Trabajadores del Transporte. Co-
mo resultado de esto el poco tráfico 
de esta índole que se veía, después de 
-)romulgada la orden sobre los permi-
sos ha cesado por comnleto. 
En los ofreulos obreros se declara 
nue Irlanda va aproximándose a una 
crisis industrial de primera magni-
tud. 
INTELIGENCIA ™ t r e UKRANIV 
Y POLONIA 
PARTS, enero 6. 
Las neafOQiaefonea que rec'^Tvtemen 
te se han novado a cabo en Varsovia 
entre ÍJk,i*sñ« y Polonia b^n sfrlo can 
sa dp una inte^'írenc'a entre los do--
robierno^ sesrún noticias extraóííicia-
les recibidas de Varsóvia', Se dice que 
el eroMerno polaco ba consentido en 
reconocer la ind'ewendenda de Ukra-
nia con tal de are este fftimr ipaíl se 
comprometa a d^cíRtir de cus recla-
maciones (n la Galitzia Oriental. 
IOS AGITAivotít'Q watshFVIKTS 
E N INGLATERRA 
LONDRES, enero 7. 
Los asríta.fl'vpips bo^slievikis en esté 
1 ais están trabajando enfótfcámenté 
sobre una base somfiante a la nrovec-
tada por los radiales de América, 
cuyo nroerama consiste en derrocar 
al gobierno v .vstabl0cer una forrm 
cpviet do g o b í c n o . Créese probable 
nue los n'íines rl0 p-to lá.do del Atlán-
tico no. hayan II»-gado todavía al ex-
tremo cru 1 han alcanzado los de los 
TTctfuioc' ü^'dos;-opro también se cree 
cine fos r^icnios do aouí ostán llegan 
rio ránTdnmonte a un punto en ol cuai 
noi^rían aprovecharse de alguna gran 
huplea do obreros., como oportunidad 
para iniciar un movimiento revolucio-
nario. 
LOS ROI ^ ^ V T T t r i s OCUPAN A 
TAOANROCr 
LONDRES, enero 7. 
Lo^ bol-iievi'kis han ocmario a Ta-
panr^g. en el territorio do los cosacos 
riel Don. a la orilla septentrional del 
piar de A.^ov. 
r n mensaje inalámbrico de Moscaw 
dice ono la cab-.llería roía c u n ó a 
Taganvog, antigMn cuartel írennral do 
Deinikine. el mirtos al mediodía. F ' 
botin incluía caSoneg de grueso, cali-
bre y tanques ins-leses. 
T A r O V E F R F N C I A SOBRE FIOIT 
PARIS, enero 7. 
La cuestión de Fiume será la, úni-
ca que se discutirá ou la conferencia, 
de Primeros Ministros y Ministros da 
Relaciones Exteriores que se celebra-
rá' el lunes próximo, según informes 
stmioficiales. 
Los pr'meros ministros liloyd Geor-
ge y Nitti se espera que lleguen a 
Parí? en la noche del sábado, y se 
dice que el primero deseaba que se 
discutiese la cuestión de Turquía el 
lunes., cuando los ingleses trataran de 
ranar su punto, consiguiendo que se 
decida el traslado gobierno tur-
co al Asia Menor. Túnese entendido* 
íin oi-nH^reo, oup1 o1 Primer Ministro 
ClemenceaU ha informado a los jefes 
inglés e )ta,líano oue él no podría em 
nezar a discutir la cuestión turca en 
-vísperas de la dimisión de su gabinete 
y en medio de la excitación de la elec 
c ó n presidencial francesa. L a cues-
tión turca se ha pospuesto- hasta más 
tarde; pero el problema de! Adriático' 
surgirá "nmediatamente. E l tratado 
dr- par, con Hungría está '-.isto para 
ser entregado a los plenipotenciarios 
húngaros. 
EXITO DEL SENTO EMPRESTITO 
ITALIANO 
ROMA, martes, enem 6. 
Las suscripciones recibidas en ol 
mimer día del sexto empréstito desde 
quee mpe^ó la guerra indican que al-
canzará ub éxito brillante. E l pueblo 
ha respondido con gran entusiasmo y 
ios bancos están asediados por tedias 
las ¿lases dic la población snsiosas d© 
dedicar sus ahorros a la resurrección 
financiera de Italia. Los expertos han 
carois calculan que el total del día lie 
ea a mil millones de liras, lo cual sc-
brenuja x todos los empréstitos an-
teriores. 
LA REDFCCTON T>EL EJERCITO 
ALEMAN 
PERLTN. enero 7. 
E l piérivto alemán quê  el día, prime 
to de enero consistiía de ÜFiO mil hom 
bros será redHicldo mensaalmente de 
n añera oue ¡para el mes de abril se 
llegue'a la fuerza marcada por el tra 
tado de paz, según se anunció hoy. 
Los voluntarios del Corto seivicio se-
rán oompletamerte disueltos tres me-
uses después de ponerse en vigor el 
ratado. 
LA CUESTION FERROVIARIA EN 
LONDRES 
LONDREtí, enero 7. 
Los delegados de la unión de ferro-
viarios que se reunieron hoy aquí pa 
ra considerar la proposición del go-
bierno respecto a una solución de la 
cuestión de los jornales de los tra-
bajadores de los grados inferiores, 
poarusieron su ?esión hasta ol día de 
mañana sin llegar a ningún acuerdo 
J . H . Thomas, secretario general 
de la Unión, dijo al terminal la sesión 
lo siguiente: 
"Yo veo claramente que es mi de-
ber decir que las resoluciones «reci-
bidas de las sucursales do la Unión 
y las inslruC'iiones a los delegados 
se oponen de una manera abrumadora 
a la ceptación de la oferta del gobler 
no. 
DIMISION DEL MINISTERIO BUL-
GARO 
COPENHAGUE. Enero 7. 
E l gobierno búlgaro ha dimitido y 
los socialistas están procurando for-
1 mar un gabinete bajo la presidencia 
del doctor S. Deneff. ex-Prlmer Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, se-
gún un despacho de Sofía, trasmitido 
ayer. 
Una declaración semi-o^cial expe-
dida en la canital búlgara dice que 
un grupo bolsheviki atacó al Primer 
Ministro Stambuliwaki, mientras re-
\ gresaba de Belgrado, donde fracasó 
en sus negociaciones con los rumanos 
agrega el despacho. 
LA POLICIA INVADE EL CUARTEL 
G E N E R A L DE LOS S1NN FEI 
NERS 
DUBLIN, Enero 7. 
E l cuartel general de los sinn fei- I 
ners en esta ciudad fué invadido esta 
! mañana por una fuerza considerable 
i de policía y soldados. 
1 Estos entraron en las oficinas del | 
Parlamento irlandés y en las de laj 
Sociedad de steguros de la Nueva Irían j 
da. Ochenta soldados armados de r i - j 
fies y con la bayoneta calada lleva- ¡ 
ron a cabo la incursión contra las ofi- i 
ciñas de esta sociedad. os soldados '\ 
con los cascos que usaban en las trin j 
cheras llegaron en oarros motores a | 
las oficinas donde se dice que se efec-
tuó un arresto Michael Ataines, míem j 
bro sin fein del Parlamento es el Pre-
. sidente de la compañía. 
1 Grandes multitudes se reunieron 
para presenciar el acto delante de las 
oficinas de la sociedad. 
I HOLANDA Y LA LIGA DE LAS NA-
CIONES 
! L A HAYA, Enero 7. 
j E l Presidente de la segunda Cáma 
' ra holandesa anunció hoy que un pro-
yecto de ley que propone la entrada 
de Holanda en Liga de las Naciones 
i sería introducido dentro de poco. Se 
! advierte considerable oposición a ello 
porque muchos miembros prefieren 
esperar la acción de los Estados Uni-
dos. 
na pedido a los funcionarios de Adua-
na que den cuenta de todo informo 
que llegue a su conocimiento al ins-
I.eccionar las importaciones, mientras 
que el servicio de información del 
ejército y de la marina cooperan pa-
ra obtener pruebas y perseguir a les 
radicales. 
E l Secretario c.aker ordenó que va-
casen todos los edificios y que se usa 
«•en otras facilidades en la Isla de 
Kllis para que haya espacio para re-
cibir a los. centenares de extranjeros 
que yo^rán ser deportados 
Durante el día el Departamento de 
Justicia anunció que se habla expedí 
ñ o una orden pora el arresto y de-
7>ortaci6n de Martens y esta noche S 
Nourieva, secretario del "Embajador" 
dió al publico ô .a carta dirigida al 
procurador general Palmer en la que 
'e asegura que cualquiera información 
que el Departamento de Justicia de-
sease trasmitir a Martens podría ser 
comunicada por su conducto. 
CHICAGO, Enero 7. 
Charles B. Cochran, promotor de 
Londres, ha dicho que Jack Dempsey 
no puede pelear con Georges Carpen-
tler en TUunaa e! día 4 de julio por 
que Carpentier ha firmado un contra-
to con él, y si no lo cumple. Carpen-
tier y eu manager M. Descamps ten-
drán que responder. 
M E X I C A L I , Baja California. Enero 7 
E l gobernador Esteban Canta, bajo 
cuya jurisdicción se halla Tij iana 
dijo hoy que no se le había pedido 
permiso ninguno para la pelea. 
Agregó queu nada sabía de los 
planes del promotor y que la pelea no 
podría verificarse sin el consenti-
miento de Igobierno. No deseaba en 
estos; momento sadelantar su proba-
ble actitud si se solicitaba el per-
miso. 
íoOO.OOO.OOO PARA 'EVANGELIZAR* 
AL MUNDO 
ATLANTíC C I T Y , .New Jersey, ene-
ro 7. 
Un presupuesto de más quinientos 
millones de pesos se necesitará para 
' evangelizar" al mundo, según los je-
fes de la conferencia de exploradores 
del movimiento intereciesiasiico mun-
dial de la América del Nurte, movi-
mien-to iniciado aquí hoy, bajo la pre-
í-ideucia del doctor Mctt. Más de mil 
delegados representantes de' 208 sec-
tas respondieron cuando se leyó la 
lista-
Samuel Guy Imnan, a cargo de la 
exploración hispano americana, de-
claró que las juntas de la misión ame 
ricana son las únicas organizaciones 
que han desarrollado un programa 
comprensivo para resolver el proble-
ma mejicano. 
Mr. Inmann dijo que el problema 
mejietno no era una cuestión de "una 
revolución que hay que rr-focar*, si-
no una evolución que bal que guiar. 
ARRECIA LA CAMPABA CONTRA 
LOS RADICALES 
WASHINGTON, enero 7. 
i L a comoleta coordinación de todas 
las agencias gubernamentales junto 
con un congreso despierto ha dado 
v'Sta noche un aspecto más amplio a 
la campaña para desembarazar a la 
ración del elemento radical. 
Mientras, el auxiliar del procurador 
general continuaba las incursiones in-
cluso las investigaciones de la policía 
?obre el paradero de Martens, el ti-
tulado Embajador Soviet Ruso, palpá-
banse pruebas de una nueva activi-
dad y una coopei ación más determina 
da en todos los departamentos del go-
bierno. E l Congreso recibió un pro-
jecto Ae ley presentado por el re-
pi^sentante Johnson, republicano de 
Washington, r¡or el cual todo emplea-
do del gobierno se convierte en un 
agente para buscar y perseguir a los 
perniciosos. 
E l Servicio Secreto del Departa-
mento de Hacienda con sus vastas ra-
mificaciones fué empleado para perse 
guir a las personas contra las cuales 
so han expedido órdenes por las auto-
ridades de inmigración. También se 
LA PELEA DEMPSET-CARPENTIER 
LOS A N G E L E S . California, Enero 7. 
Tijuana. Méjico, se llevará «a pe-
lea Dempíey-Carpentier, dijo Jack 
Kearns. manager del campeón, cuan-
do la Prensa Asociada le informó que 
Carpentier había aceptado condiclo-
nalmente la oferta del promotor Co-
ífroth. 
Kearns, Dempsey y Coffroth dileron 
que estaban en favor del 4 de julio 
como fecha y todos se mostraron sa-
hiafechos con la aceptación de Car-
pentier. Dijeron que aceptarían la 
proposición de Carpentier de limitar 
la pelea a quince ronnds. 
Tijuana se halla situado al otro 
lado de la frontera internacional 
más abajo de San Diego, en la Baja 
California, Méjico. E s una aldea que 
vive en gran parte de los touristas en 
busca de curiosidades y juegos de 
azar. Coffroth tiene allí un hipódro-
mo. Dos líneas de carros van a T i -
juana desde los Estados Unidos. 
EL TRATADO DE PAZ T EL PARTI-
DO DEMOCRATA 
WASHINGTON, Enero 7-
E n tratado de paz como cuestión 
electoral se destacaba conspicuamen-
te hoy en «1 horizonte político, mie^ -
tras los jefes del Paítido demócra-
ta, reunidos aquí para la asamblea 
que se celebra cada cuatro a!"os d?l 
comité nacional democrático trazaron 
los planes preliminares para la lu-
cha para la convenjeión nacional la 
discusión dtil tratado, la cual ha ad-
quirido nuevo ímpetu al saberse aü;» 
en su reunión de mañana se pedirá 
al comité que se ponga detrás del 
Presidente Wilson en su actitud en la 
controversia sobre el tratado. 
E n vuleto en las posibilidades do 
esta situacsión se halla otro factor 
des conocido el mensaje que <«1 Pre-
sidente Wilson enviará a sua corre-
ligionarios. 
L a sustancia de la carta del Prén-
dente W'lson, carazterizada en la Ca-
sa Blanca hace varios días como "mon 
saje importante la partido, todavía se 
se reserva cuidadosamente t.»davía es 
ta noche. Tiénese entendido que sen' 
breve y se leerá ant*?s de pronunciar» 
se los discursos en las dos secciones 
del banquete. 
PANCHO V I L L A RODEADO POR LAd 
TROPAS FEDERALES 
GALVESTON. T E J A S . Enero r. 
FVancisco Villa está rodeado de t*o 
pas federales mejicanas en el desi-r 
to de Hacicior, entre los Estados 
de Chihuahua y Caohulia y se as-
pera que de un momento a otro sea 
capturado, según despacho que ha re-
cibido hoy el cónsul mejicano en está 
ciudad señor Fierro-
Los generales í largaía y Diégue? 
mandan las columnas que pcrülgúen 
a Pancho Villa. 
E l T ó n i c o L a x a t i v o E f i c a z 
Las Pildoras de Vida del Dr. Ross no son solamente un eficaz y agra-
dable laxativo, sino que contienen, además, un tónico que neutraliza los 
efectos debilitantes de las pildoras 
laxantes ordinarias. - r \ r \ T \ A ' 
Su uso regular produce energía renovada. P I U D O I v A S 
Hucn apetito, buena digestión y buena salud, r y p V T T V 
Su fórmula, impresa ea la envoltura del 
trasquito, es aprobada por los médicos como 
un remedio superior de familias. 
Se recomienda su uso frecuente a todos 1 los miembros de la familia. rfwr BOw 
Se venden en todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROSS CO., NEW YORK r . R o s s 
según dicen los ogentes federales. Fue 
en la parte de atrás de la cisa don-
de la madre luchó con la policía v 
fué desarmada. E l joven perseguido a© 
hallaba dentro de una caja, cabier-
ta de un paño azul. No hi-o resis-
tencia ninguna al apuntarle la poli • 
cía con sus revólvers. 
"Creo que todo ha terminado, y 
me alegro; puro yo no osey deser-
tor1'. fué todo lo que dijo Bergdoll 
al ser capturado-
Después de un examen preliminar 
en el edificio federal Bergaoll fué 
inmediatamente conducido a New 
York acompañado de una fuerte es-
colta. Antes de salir d'jo que había 
vagado por todos los Estados Uni-
dos, habiendo regresado a su casa ha-
cía pocos días nada más. Agregó que 
sólo una vez había visto a su bemauo 
en Cincinatti hace seis meses 
E l padre de Grover Berrdoll ha 
muerto. E l joven fué objeto de bas-
tante curiosidad pública antes de acu 
sársele de aludir el reclutamiento. 
Poseía varios rápidos automóvi'^s y 
un aeroplano, fué arrestado varias 
veces y obligado a pagar fuertes j 
multas exceso de velocidad y otra^ > 
imprudencias- E n 1913, se le negó una 
licencia de automovilista, y desafió a 
las autoridades operando una máqui-' 
na sin licencia. Cumplió conoePa po>'j 
este desacato en la cárcel dti Conda-
do. Estuvo en numerosas colisiones, j 
en una de las cuales resultaron lesio-1 
nados seis personas. 
TAMPA, Enero 7-
Llegó el vapor Oglethorpe do Sagua 
de Tánamo. 
PORT TAMPA. Enero 7. 
Llegó el Miami de la Habana. 
MOBILA, Enero 7. 
Llegó la goleta Henry H. Cham-
berlain de Cuba. 
NEW ORLEANS, Enero 7- • 
Llegó el Lake Otsquago do Nuevt 
tas. 
BOSTON, Enero 7. 
Llegó Lake Sebago de Cárdenas f 
saüó el vapor Lake Butter para 'a 
Habana. 
BALTIMORE Enero7 . 
Llegó el vapor Mielero de la Ha 
baña y salió el Lake Harri3 para 
Cienfuegos-
BOL1TIA ACOGERA A LOS E X -
TRANJEROS 
L A FAZ. Bolivia, enero V. 
Los extranjerr-s que deseen establo 
terse permanentemente en Bolivia se 
rán admitidos sin restricciones según 
declara hoy el departamento de colo-
nización boliviano. 
NAUFRAGIO EN LAS C O S T ^ 
CUBA ^ 
H A L I F A X . Nueva Escocia ^ 
(Por la Prensa Asociada) ro 7. 
La goleta G. H . Murray <u os 
neladas, que había salido de la"?,3 ^ 
r-a para Snto Dominga, fia A ^ k -
una carga de azi':car para Ivlobn ^ 
íragó en el arrecife de los Coln ^ 
Cuba y s- ha perdido tot^imení^H 
gún mensaje que por el caHe ha ^ 
cibidb sus propietarios del iTv^ 
Eoudreau. E i cablegrama n * * ^ * 
de la tripulación por lo cual^T Cí 
que todos se han salvado. ^a 
fué potada al agua el otoño Bí " 
en Comeauville, Nueva Esocia 
D É O R I E Ñ i r 
Santiago de Cuba, Enero 7, 9 30 
Sobre el día 25 saldrán ^ 
tánamo para la Habana los ió aí"' 
José Soler y Angel Aguirre c j??3 
chauffeurs de la Compañía Gana! 
de aquella población, Ildefonso 
Emilio Heredia. que se propon^ v' 
cer un gran viaje en automóvif at 
vesando la isla. ' lr4* 
—Según el nuevo censo provInM., 
Oriente tiene 738 705 habitantes d 
los que corresponden a esta cin^6 
70,208. Qatl' 
— E l próximo domingo se celebra 
rán elecciones para el nombrarme^ 
de las nuevas directivas de las 0 
ciedades Cetnro de la Colonia vj,0' 
ñola y Unión de Detallistas e ;n,iu 
tríales de Santiago, elecciones par 
las cuales existe mucho entusi¿8]|: 
entre los socios de ambas colectivida0 
des. Se presentarán varias caniu.," 
turas. ^ 
Casaqm'n. 
Soícríbase al DlARlO DE La fljv 
HÍNAy ammeiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PROYECTO DE TJX NUETO BA\CO 
EN CHILE 
NEW YOR, Enero 7. 
Chile está proyectando la organi-
zación de un banco del Estado to-1 
mando por modelo el Banco de Re-
serva Federal de este país. Así se lesj 
dijo a miembros de la asocieclón chi-
leno-americana hoy, en un almuerzo 
de la sociedad pan americana E l in-
formante fué el señor Samuel Claro 
Lazarra, miembro de la misión chi-
lena. 
Ese país sudamericano está pro-
curando también dar estabilidad al 
cambio internacional- A los bancos 
ya no les permite hacer emisiones 
allí, y todo el dinero circulante está 
garantizado por un depósito de oro. 
EL ANATEMA DE MAX NORDATT 
NEW YORK, Enero 7. 
E l ejército del general Denikine es 
característico corno una "canalla san-
guinaria", culpable de ''brutales atro-
pellos, una "turba .que se resrocija re-
volcándose en en la sangre de los 
crímenes más abominables y o.ue no 
se detiene ante ninguna infaniia", en 
una comunicación escrita por el doc-
tor Max Nordau, publicista judío, la 
cual se ha publicado aquí esta no-
che por Bernard G. Richardh, del Con 
greso judío-americano-
L a comunicación del docto:- iSTordau 
que se encuentra ahora en Inglaterra, 
es una protesta contra los atropellos 
y matanzas que se dice que han sid • 
cemetidos contra los pudíos en Ukra-
nía. a la vez que una defensa y ex-
hortación para ayudar a léa víctl 
mas. 
C o s a s d e a n t a ñ o 
d i c h a s o g a ñ o 
"Cuando yo era joven, padecí de 
asma o aho^o y me curé con Reme-
dio Indiano" 
E s tan corriente oir estas frasw? 
en boca de personas que peinan ca-
nas, que en seguida vienen a la m¿^-
te de quien las oye, las siguientes 
deducciones: 
Una, que el Remedio Indiano h a c i 
años que viene curando a los asmá 
ticos- Otra, que es un remedio que 
cura de verdad, permanentemente y 
esto se explica claramente por el b i -
cho de que en vez de calmantes, ta-
les como morfina, doral, etc., el Re-
medio Indiano se compone de produc-
tos específicos para la curación dê  
asma, que unidos a ciertos estraett e 
vegetales procedentes de los grandes 
bosques de la América del Norte, ha-
cen un remedio que hasta la fecha es 
el único que ha efectuado curas w> 
dad. 
Y por último, que el asmático que 
llegue a viejo con su asma a cues-
tas, es porque seguramente ha pepl*. 
do su tiempo tomando remedios m 
en vez de una cura permanente, prc-
ducen, debido a sus efectos hipnagj. 
gos, alivios pasajeros para después 
recaer nuevamente con más fuerza 
E l Remedio Indiana que lo mismo 
cura al viejo que al joven, ge vead« 
en todas las boticas. Exíjase sien, 
pre el legítimo Remedio Indiano y na 
admita otros remedios que person'.'.! 
interesadas puedan ofrecerle. 
alt. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RINA7 anurxiése eo el DIARIO DE 
LA MARINA 
CUNEDINST, WAtMINOTOW 
L A REINA I S A B E L D E BELGICA A OViLN E L CARDENAL GTBCONS, D E LA I M T K R S I D A D D E L A TRI-
L I O E L GRADO R E DOCTOR E N . L E Y E S . 
j 
ARRESTO DE UN DESERTOR DEL 
EJERCITO AMERICANO 
F I L A D E L F I A , Enero 7. 
Grover Cleveland Beg dolí, hijo tte 
un^ acaudalado cervecero, y contra 
quien se halla pendiente la acusación 
de habér aludido el reclutamiento 
y de haber desertado del ejército fué 
arrestado hoy, y habiendo sido sacad j 
de su escondite en la casa-palacio dJ 
su madre, en las afueras de esta ciu-
dad. Esta noche se hallaba preso ea 
la Isla del Gobernador, esperando sa 
enjuiciamiento por un consejo de gue. 
rra. 
L a captura de Berdoll cuyo herma-
no, Erwin, extensamente conocido co-
mo competidor eií las carreraa auto-
movilistas, ha desaparecido, ígnoráa 
dose su paradero, hallándosrt tambiér 
pendiente contra él la misma acusa-
ción, ha sido tan sensacional como sx 
carrera de cinco años a esta part^. 
Más de doce agentes federales y d? 
la ciudad partiparon en la incursión 
a la residencia delf Bergdoll. Ijh ma-
dre de este, Mrs, Emma Oergdol-, 
hizo resistencia, amenazando con dis-
parar sobre los oficiales, y fué uesar 
mada después de un lucha mjy en-
conada. Más tarde en el m'.smc día 
la madre fué detenida bajo fianza da 
ción de matar y de conspiración parí 
impedir el cumplimiento de las órde-
nes de arresto 3r de.registro loim 
ciliario. Su yerno prestó la fianza, y 
la señora salió en libertad. 
Al obligársele a quitársele r.n za-
pato para medirle el pie con el objeto 
de consngnar la medida en los archi 
vos de la policía, se encontr* la can-
tidad de $28,000 en efectivo metidoa 
en la media, 
Grover Berdoll desapareció e7» Agoa 
to d« 1917 e inmediatament- se >í 
buscó por todos los Estados Unidos 
y Méjico, acusado de aludir el serv 
ció obligatorio. 
Escapó en un automóvil de alta po-
tencia y a esta ciudad llegaron noti-
cias de que lo habían visto ^n va-
rias partes del Oeste. Escribió porta-
les insultantes dirigidas a las autori-
dades- Una vez se le rió en Méjico 
otra en Cuba. 
Mrs. Bergdoll amenazó de maertí 
a un oficial que entró en su casa, 
cuando ss verificó hoy la incursión, 
LA SOLTTCTON DEL PROBLEMA MT-1 
ÑERO EN LOS ESTADOS CNÍDOS 
COLUMBUS. Enero 7. 
Los directores internacionales de 
los trabajadores unidos de 'as m'.-
ñas de América comparecerán ante 
la- comisión nombrada por el Presi-
dente Wilshon para arbitrar la solu-
ción final de la controversia entr»} 
los mineros y los operadores coma 
resultado de lo decidido aquí hoy por 
la convención de la organización de 
mineros. 
Por 1,639 votos contra 221 lacón-
cención adoptó la proposició-» de Mr-
Murray presidente de los mineros 1̂  
Pannsylvania, aprobando ei acto de 
los directores internacionales al sus-
pender la huelga y aceptar la propo-
sición del Presidente que prc/ee u'i 
aumento de un 34 por ciento en loa 
jornales y el auerdo de someter todas 
las cuestiones pendientes a la comi-
sión del Presidente. 
EL GENERAL DIEGTTEZ SALIO PA-
RACHTHUAHUA 
E L PASO, T E J A S . Enero 7. 
E l general M. M. Diéguez, a! mando 
de las operaciones militares en la zo-
na del Norte do Méjico salió de la 
capital para la ciudad de Chihuahua 
ayer, según telegrama decibido hoy 
por el cónsul americano Albert Oriu.i 
Sandoval. 
Según el señor Sandoval, nr se han 
recibido noticias relativas a t.n en-
cuentro con Francisco Villa 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YOR. Enero 7. 
Llegaron los vapores Yarraouth d* 
la Habana y Levlsa de Santiago de 
Cuba. 
E L G U A R D I A N F I E L 
CURA w jü'j* 
S A N A H O G O 
Permite d o r m i r a p ierna suelta a l a s m á t i c o . 
E v i t a el a c c e s o » a l iv ia e l ataque, c u r a e l asma. 
S A N A H O G O , E s la s a l v a c i ó n del a s m á t i c o . 
SC VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o " E l Crisol", 'IStepíuno esq. a M o n n g t i * . 
AL HCWS »MOTO SEHV.CE. W[W T O » * ^ 
E L POETA-SOLDADO GABUIELD'A>'>X>'ZIO, REVISTANDO UX BATALLON DE VOLUMARIOS 
^ E AI PALACIO MUNICIPAL J E E l l M L . 
A Ñ O L X X X V I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 d e 1 9 2 ü . P A G I N A Q U I N C E 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P A Ñ A 
(Viene de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
T i HUELGA ¿ T l A S F A B R I C A S 
L D E T A B A C O 
M A D R I D , domingo. Enero 4. (Por l a 
V r e n s a Asoc iada) . 
Continúa la huelga de las fabricas 
tabaco de E s p a ñ a y el gooierno 
perdiendo medio m i l l ó n de pese-
fas a l d í a . L o s empleados de las fá-
s i c a de tabaco no se han incorpora-
do a la huelga, pero muchos de el lo, 
están sin empleo porque no hay d g a -
rrillos que vender 
n r i l O A T R O P E L L O E N B A R C E -
u LONA 
B A R C E L O N A , Enero 4. (Por la P r e n 
S ^ o t S r e . propietario de una 
rprve-ería , mientras sa l í a de su es-
at e í m ekto. anoche, en un a u t o m ó 
•ü fué atacado a t i r o . . U n individuo 
¿ lo a c o m p a ñ a b a y el chauffeur re-
sultaron heridos^ ^ 
K E C E P C I O N E3Í P A L A C I O 
MADRID. Enero 6. (Por l a Prensa 
Asociada). , , •<„ ^ 
r o n motivo de la c e l e b r a c i ó n de 
n í a de Reyes, ú l t i m o de la temporada 
festiva, se dló una r e c e p c i ó n en el 
palacio a la que asistieron los nuem-
íros del gabinete, los altos mndo-
¿ á H o s y dignatarios mi l i tares . L a 
celebración fué de carác ter sencillo, 
' u ü c u e los brillantes uniformes de 
los oficiales daban color a la cere-
monia. Antes de la recepc ión , el Rey 
v la Reina oyeron misa, i n v i t á n d o s e a 
gran número de personas prominen-
tes. ^ 
I M P O R T A N T E S E S I O N B E L CON-
S E J O B E M I N I S T R O S 
MADRID- Enero 6. (Por la Prensa 
Asociada). . 
Las cuestiones relativas a l a s i t ú a 
cion - interior y especialmente a los 
Crímenes de que van a c o m p a ñ a d a s 
Jaá huelgas en todo el pa í s , se dis-
cutieron en una importante s e s i ó n 
del Consejo de Ministros celebrado 
h0Se e s tá recomendando con urgen-
cia al gobierno que imite e l ejemplo 
de los Estados Unidos y de otras na-
riones adoptando medidas e n é r g i c a s 
para contrarrestar los designios' de 
los criminales. 
BOX ANTONIO UIAURA, E N F E R M O 
MADRID, Enero 7. (Por l a Prensa 
Asociada). 
E l ex-jefe del Gobierno, don Anto-
nio Maura, se encuentra enfermo con 
un ataque de grippe. 
OTRO C A P I T A N O ^ N E R A L i ? A R A 
CATALUÑA 
MADRID, Enero 7. (Por l a Prensa 
Asociada). 
" E l Sol'' dice que es probable que 
el capitán general de Cata luña sea 
• ascendido a jefe de la guardia de1 
T;py, y que otro general m á s conoce-
flor de la s i tuación de Cataluña sea 
enviado allí , en la esperanza de que 
pueda solucionar los conflictos so-
ciales. 
D E L O B I S P O B E H A R R T S B U R G A 
V O y A L F O N S O X E C I 
MADRID, Enero 7. (Por l a Prensa 
Asociada). 
E l Ray t)on Alfonso Tecib'"ó un 
despacho del Obispo de Harrisbu^g. 
Pepnsj í lvaniá, por conducto del E m -
bajador e s p a ñ o l en Washington, feli-
citándolo a él y a la Re ina lo mismo 
que al pueblo de E s p a ñ a con motivo 
del año nuevo. E l monarca español, 
ha enviado una c o n t e s t a c i ó n adecua-
da al prelado. 
J A I - A L A I 
M I E K C O L E S . 
Noche de fenómenos fenomenales. N • • 
che que preside la ilustre figura del A -
mirante inglés, acompañado del señ »í 
Ministro de Albi6n en Cuba. Noche Ce 
un lleno colosal; el público no solo o c -
pa totalmente la localidad numerad-" 
sino que se abigarra y se apiña en pa-
sillos y escaleras- noche de elegancia r 
de gala, porque los palcos son jardines 
1 de mujeres-flores cabrilleando entre tan 
ta y tanta flor los oros de los unifor-
mes de la oficialidad de la marina fran-
cesa. 
Salen los encargados de reñir la p n 
mera tanda de 25 tantos; de blanco, H 
ginio y Gómez; de azul. Millán y Alt. , 
mira. Y estos cuatro señores pelotea .. 
sacan, pegan, colocan y rematan com' 
cuatro lleras, furiosamente, brutalmen 
te, violentamente enfrentándose en una 
y en dos; en citico y en siete; en ocho 
y en nueve. Y palmas ruidosas porque 
la faena fué brava de verdad. 
Millíln ingresa de cráneo en la fataU-
.dad y los azules suben su barómetro 
cuatro grados sobre el nivel blanco; pe-
ro de esto nos alegramos, porque el ) 
dió lugar a ve.' una faena frenética 
formidable, violentísima, heroica, ejecu-
tada muy gallardamente por Altamirt; 
no sólo suplió las deficiencias de 
"compa". sin" que jugando solo contri 
los dos, solo y magnífico, solo y arro-
gante, solo e intangible, sostuvo el pa-
bellón, arrimó el tanteo y lo igualó en 
18 y dejó a Gómez en la prángana y loco 
y descompuesto a don Higinio. $Vay'x 
manera de arpear "pa lante", de colocar, 
de rebotear y de levantar la de don 
L u i s ! 
Continuó Millán en mil lón de errorei: 
continuaron los blancos apretando <íl 
nudo gordiano y continuó Altamira ju-
gando mAs que los blancos", supliendo el 
desaguisado mUlanero, salTando otra 
ventaja, poniendo las cosas otra vez en 
pleito de Igualada en 22 y en 23. Gran 
ovación a don Luis . 
Una "chula" traicionera y silbante 1? 
Higinio y otrr. pifia m á s d© Millán die-
ron el triunfo a los blancos, aunque Gó 
mez estaba muerto, agotado, desde el 
tanto 20. Higinio, bravísimo. 
Lo de Altamira fué verdaderamentí 
asombroso. 
Boletos azules: 320. 
Pagaban a $4.80. 
Boletos blancos: 542. 
P a g a r o n a $ 3 - 0 3 . 
Primera quiniela, a seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
Higinio. , 
















G a n a d o r : L a r r i n a g a , a $ 6 - 1 5 . 
Conmoción lerebral, general y tal. E s 
que salen los fenómenos fenomenales 
que vienen a disputar la pelea sonora da 
la noche. De blanco: Eguiluz y Nava-
rrete. OBI delirio! De azul: Irigoyen y 
Teodoro. ¡La locura! anta Bárbara, et-
cétera, etc. 
R E G R E S A R O N L O S R E P R E S E N -
T A N T E S S O C I A L I S T A S 
M A D R I D , E n e r o 7. (Por l a P r e n s a 
' Asoc iada) . 
Los representantes e s p a ñ o l e s en l a 
conferencia socialista de los E i t a d o s 
Unidos han regresado. Se muestran 
satisfechos con motivo de l a .abor 
realizada por l a conferencia y l a re -
c e p c i ó n que les dieron en A m é r i c a . 
Comienzan: Minuto de emoción; mi-
nuto de pánico; lapsus de miedo. Y sc-
pelotean dos tantos, colosales por el pe 
loteo, que di-ra una eternidad. Magni 
fieos revuelos. Las parejas se ponen a 
tono; de poder a poder alternan majes-
tuosamente en el dominio y en la de-
fensa sin desequilibrios en los ventana-
les. Violentos, arrestados, entusiastas v 
elocuentes suben la cuesta iguales hast», 
el tanto ciete. No se ha rematado nada; 
pero se ha sacado y se ha restado c-m 
altivez; en la zaga se ha pegado con p'i-
gada altisonante. 
Continua el mmuto emocionante de la 
duda. Irigoyen y don Teodoro, que es un 
don con toda la barba barbilampiña, p j 
nen a mirar al joven Eguiluz y ca;n 
sin compasión sobre don Nicasio y al 
zaguero pifia y desequilibra los colores. 
Se ve un tanto cuanto claro azul; pero 
la claridad, aunque es azul, es dudosa. 
L a mavoria es de cuatro tantos. Ahora 
es Eguiluz el que entra e Irigoyen el 
que las ve pasar el que pega Navarrets 
y las telas blancas suben; suben hasta 
ponerse en 15 por 16. Los admiradores 
del polis criollo le obsequian por el 
"arrimen" coa varios pesos de pura pía 
ta. Los admiradores del delantero ca 
talán, por no ser menos, obsequian al 
"noy" con otro puñado de pesos. Y la 
lluvia plateada pi;ra los delanteros llega 
a chaparrón de verano. Total: 50 toletea 
por barba. 
¡Que aproveche! 
Tornan a l peloteo. L a igualada no se 
da; se da el desencanto; Eguiluz se 
pone m^s frío y m á s triste que un ci-
prés; Na carrete üc toma en cosa flácido, 
pifiadora, descompuesta. Los dos ca.*n 
en una 'aburrición" lamentable. Y es*-n 
"aburrición" da al traste con el parti-
do, que en su decena final, fué míls 
triste que un entierro. 
Irigoyen, aunque no jngd tanto conr» 
en otros partidos, nos demostró que es 
único, amo y rey. Don Teodoro es un 
zaguero que tiene "papaúpa". Jugó es-
pléndidamente. 
Los aburridos, los tristes, se quedaron 
en 22. Y en puridad de verdad no de 
bieron nasar del 18. 
Boletos blancos 1010. 
Pagaban a $3.49. 
Boletos azales: 888. 
P a g a r o n a $ 3 - 9 3 . 
Segunda quiniela, a seis tantos: 
Tantos Boletos Pagoa 
Martin. . . . 
Cazaliz Mayor. 
Amoroto. , » , 
Irigoyen. , , 






G a n a d o r : C l i z . M a y o r , a $ 6 - 4 2 . 
D. F. 
J U N T E S , 8 R E E N E R O 
P r i m e r Part ido, a 25 tantos 
E c h e v e r r í a y L a r r i n a g a , (Blancos.) 
Ort iz y Abando, (Azules . ) 
A sacar los primaros del cuadro 9 
y los segundos del 9 y medio con 8 
pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tanto* 
L a r r i n a g a , E c h e v e r r í a , Ortiz, A b a n -
do, G ó m e z y Petit-
Segundo Part ido, a 80 tantos 
Caza l i z mayor y M a c h í n , ( B l a ó c o s . ) 
Amoroto y Mar i ín , (Azules.) 
A s a c a r todoa del cuadro 9 y me-
dio con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Amoroto, Mart ín , A l tamira . M a c h í n , 
Ir igoyen y Lizárraga] 
P a r a 
ANEMIA 
R a q u i t i s m o , C o l o r e s P á l i d o s , C l o r o s i s y 
d e m á s m a n i f e s t a c i o n e s d e P o b r e z a 
d e ' S a n g r e 
E m u l s i ó n d e S o o i i 
p u e d e t o m a r s e c o n e n t e r a c o n f i a n z a p o r 
s u s e f e c t o s n u t r i t i v o s y r e c o n s t i t u y e n t e s . 
E n r i q u e c e l a s a n g r e y f o r t a l e c e a l o r g a -
n i s m o e n t e r o . E s a l i m e n t o y m e d i c i n a 
a l a v e z . 
J 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
AslíiAR no' 
E n P a s c u a s y A ñ o Nuevo, como t u el r e s ^ W I ñ o a o d o s 
me tienen presente. ¡Cómo agradecen m i s s o l í c i t o s cuidados! 
G a s t o e n s e l l o s , u ñ a b a r b a r i d a d . ¡ B i e n 
t e n g o a m i g o s ! T o d o s m e q u i e r e n , p o r q u e ' 
a t o d o s s i r v o , s i e m p r e q u e m e n e c e s i t a n . 
Droguistas Farmacéuticos, Amigos de "trato", felices Pascuas y Año Nuevo; 
S Y R G O S O L S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s , 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a , M a j ó C o l o m e r . 
PROPIETARIOS: MONUMENT CHEMICAL CC. 13 FISH ST. HILL. LONDRES 
E3Í T O E N O A L A S E L E C C I O N E S 
I T A L I A N A S . — L O Q U E C U E N T A 
E N P A I I I S U N P D Í T O B D E M í -
L A N . — E L C O M P L O T C 0 N T B . A Y C 
N I Z E L O S 
Corpus Borga, redactor correspon-
sal en P a r í s de " B l Sol''', de Madrul, 
informa a su per iód ico lo siguiente: 
" P a r í s . 26. 
Se habla menos de las elecciones 
italianas que de la aventura dü D'An 
nunzio, y s in embargo, no han resul -
tado menos importantes y pintores-
cas. L o s diputados nacionalistas no 
se han atrevido a incluir en sus pro 
gramas la a n e x i ó n de F iume. 
E l triunfo de los socialistas| ha s i -
do una o r g í a del pueblo, es decir, de 
l a demagogia. Me h a contado un pin-
tor que vive en Mi lán y a quien le 
importa m á s s ü arte que la p o l í t i c a 
que el 16 por la noche, en las ca -
lles, los pobres paraban a las perso-
nas bien vestidas y les gritaban: 
— ¡ S i t e n é i s a ú n mi l l i ras en la ga-
veta, temblar! ¡ H a llegado nuestro 
d í a ! . . . 
H a y que tener en cuenta que el 
Ayuntamiento de Mi lán era bolche tri-
que desde antes de la r e v o l u c i ó n rusa, 
y que cas i se puede asegurar que la 
r e v o l u c i ó n r u s a e m p e g ó en Milán. 
Protopopoff, ú l t i m o ministro del 
zarismo, hizo au postrera y s iniestra 
v is i ta a los aliados de Occidente a l -
gunos meses antes de l a a b d i c a c i í ^ 
forzada de N i c o l á s I I - A l l legar a Mi-
l á n no le esperaba nadie en la esta-
c ión . F u é a l Ayuntamiento en visita 
oficial, y cuando se hal laban reuni-
dos todos los concejales, c o m e n z ó ua 
discurso de s a l u t a c i ó n ; pero los con-
cejales desfilaron en silencio y le de-
jaron solo. 
Con este motivo hubo l a natural 
r e c l a m a c i ó n d i p l o m á t i c a , y ol A y u n -
tamiento m i l a n é s po e x c u s ó alegando 
que s i los concejales 'estaban obli-
gados a no dar con l a puerta dnl 
Ayuntamiento en las narices a l nu-
nistro de una n a c i ó n aliada, sus idea.v 
por otra parte, no les p e r m i t í a n es 
cuchar un discursa de propaganda en 
favor de la guerra-
Nada tiene, pues, de e x t r a ñ o que 
de este mismo Ayuntamiento milanos 
haya izado la bandera roja el d ía dtt 
la v ictoria electoral de los bolchevi-
ques italianos y haya organizado 
grandes manifestaciones social istas a 
t r a v é s de las calles milanesas. 
A todo esto, Marinetti , el candida-
to del futurismo en las elecciones i ta-
l ianas, h a sido vencido. H a y un fu-
turismo en p o l í t i c a , como lo hay en 
pintura, en m ú s i c a , etc., y a s í como el 
futurismo a r t í s t i c o es avanzad» , por-
que el arte es m á s bien reaccionario, 
en p o l í t i c a el futurismo es reacciona-
rio porque la p o l í t i c a v a hac ia ad-* 
lante, mientras que el futurismo mar-
cha siempre a contrapelo y rea l iza la 
f ó r m u l a que sintetiza l a siguiente 
frase: "Ideas viejas y cosas nuevas", 
que es verdaderamente l a f ó r m u l a 
reaccionaria-
L a s manifestaciones socialistas or-
ganizadas por el Ayuntamiento fueren 
interrumpidas por unas cuantas bom-
bas que lanzaron los "arditi", de 
acuerdo con los reaccionarios. 
Marinetti, ante e l juez, ha reivindi-
cado la paternidad de esas bombas o 
discursos futuristas lanzados sobre l a 
multitud. 
E n t r e los diputados socialistas ele-
gidos el 16 de noviembre en I ta l ia , 
hay muchos tipos populares, alguno 
que otro desertor y varios labriegos, 
que i rán a los e s c a ñ o s con su ca l - i 
zón corto y su olor de establo. Y esos' 
labriegos h a n declarado en el "Avan-
ti": 
— S i olemos mal , qi^k l a b u r g u e s í a 
se fastidie y soporte nuestros malos 
olores. 
H a sido aplazada en Ital ia l a aper-
tura de las C á m a r a s , porque los so-
cial istas han anunciado que en ve'5 
de ausentarse como otras veces du-
rante el discurso del T r o i o , piensan 
mientras el Rey lo lea, cantar a vos 
en cuello l a "internacional"'. 
A h o r a , los d u e ñ o s de l a s i t u a c i ó n 
po l í t i ca en I ta l ia son los soocialistas 
a medias con los c a t ó l i c o s del ''par-
tido popular", a g r u p a c i ó n nueva y 
t a m b i é n bastante avanzada. S i los so-
cialistas llegan a ponerse de acuerdo 
con los c a t ó l i c o s , n i n g ú n Gobierno del 
rey p o d r á gobernar-
Pero hay que tener en cuenta que 
la d inas t í a de Saboya sabe reinar con 
todos los partidos." 
P R E T E N D I E B O N A S E S I N A R A V E -
N I Z E L O S 
Atenas. 26. 
E l Gobierno ha facilitado datos 
nuevos sobre el complot tramado po> 
algunos oficiales del r é g i m e n cobs-
tantinista, que h a b í a n sido expr.'sa* 
dos de los cuadros del E j é r c i t o . 
E l complot estaba inspirado en In-
tereses personales. L o s conspiradores 
t e n í a n por objeto ases inar a V s n l -
zelos, derribar el Gobierno actual y 
apoderarse del Poder. 
Todos los esfuerzos desplegado-a 
por los afiliados cerca de alguno? 
oficiales subalternos y suboficiales 
del E j é r c i t o activo no dieron n i n g ú n 
resultado- Por el contrario, los oficia-
les y suboficiales se apresuraron a 
denunciar a las autoridades' dichos-
manejos. 
E l asunto carece de importancia. 
La1 o p i n i ó n p ú b l i c a se muestra in-
d i g n a d í s i m a con el complot, que ca l i -
f ica de acto de locura, y que no h a 
servido mas que para aumentar l a 
s i m p a t í a y el prestigio de Veni /e los 
en todo e l p a í s . 
D E T E N C I O N E S 
A consecuencia del descubrimiento 
del complot tramado contra l a vida 
del presidente del Consejo de Gre-
cia, s e ñ o r Venizelos, han sido deteni-
dos el general L imbr i t i s y los coro-
neles Deblor, Kakavos y Scaralot ex-
pulsados del E j é r c i t o . 
Todos los detenidos a d e m á s de los 
jefes citados eran tenientes y sargen-
tos expulsados del E j é r c i t o . 
E n el complot no aparece mezcla-
do n i n g ú n hombre pol í t ico-
L A S L O C O M O T O R A S P R E S C I N D E S 
D E L C A R B O N 
Se han hecho experiencias conclnvcn. 
tes 
L a c o m p a ñ í a P a r í s - L y o n Medi t errá -
neo ha hecho en una e s t a c i ó n próxt -
m a a . P a r í s ensayos concluyentes con 
el aceite pesado de p e t r ó l e o en Jugar 
del carbón . 
L a locomotora empleada era una de 
las ordinarias transformada ráp ida-
mente para ut i l izar el nuevo combus-
tible. A este efecto se le hab ía dotado 
de una caja m e t á l i c a para centenar el 
aceite y un hornillo destinado a pro-
ducir una l l a m a muy intensa en l a 
caldera provista de ladril los r e f r á c t a -
nos . 
E l consumo de este combustible ha 
pido la mitad que el del c a r b ó n y ade-
m á s se consigue una gran e c o n o m í a 
en l a mano de obra por l a s u p r e s i ó n 
de numeroso servicio. 
L a C o m p a ñ í a se propone transfor-
m a r sucesivamente un primer lote de 
200 locomotoras a r a z ó n do dos por 
d ía y al efecto v a a insta lar d e p ó s i t o 
del aceite pesado en las estaciones 
en que las m á q u i n a s tmuqn el agua. 
Aunque en fl programa de las carre-
ras celebradas ayer tarde en el Oriental 
Park no figuró ninguna competencia 
digna de especial mención las seis jus-
tas que fueron discutidas por ejempla-
res de inferior calidad resultaron todas 
muy movidas en las apuestas y produ-
jeron muy interesantes resultados. E s -
• s correspondieron por mayoría a los 
fívoritos que fueron extensamente jug^-
c'os por los turfmen y aficionados. 1-̂1 
ffral de la terceia fué el m á reñido en-
tre Lltt le Neohew y Golden King, sali?n 
do éste derrotado por una nariz. Sola-
mente en la segunda sufrieron decep-
c' ín los que siguen a los favoritos. Di 
cha carrera fué ganada por Baby Bondp, 
calculado con escasas probabilidades Ce 
t->unfo, y por cuyo motivo sus boletos 
de dos pesos en la Maitua alcanzaron el 
ivbusto dividendo de $65.30. 
J . T . Ireland dió a conocer una po-
tranca veloz en la inicial del programo, 
P<'ra ejemplares que aún no hablan 
tnunfado en la temporada, al triunfar 
sus colores :obre Clearing Up, que do-
m i n ó en todo el trayecto y pasó la m0-
ta con ocho tamaños de ventaja sobre 
Lucie May, iue superó para el segundo 
puesto a Fastep. 
Baby Bands ganó inesperadamente en 
la segunda, con .p-tro inesperado Oíd 
l'.yles, en el segundo puesto y Flash 
Steel en el '.ercero. 
Little Nephew y Golden King lucha-
re n en apretado final de la tercera ob-
teniendo el primero el fallo de los jueces 
per una nariz. Miss Ivan logró el ter-
cer puesto cercana a los dos anteriores. 
Bars and Stars no tuvo dificultad para 
triunfar en 'a cuarta, después de some 
tei a James G al comienzo de la recta 
f-'nal. Pretty Baby en veloz acometida 
f iral superó a Twenty Seven para el hs-
gundo puesto. 
Tokalon M-irch ganó la quinta, des-
pués de mantenerlo su jockey en buena 
pe sición expectante hasta ol últ imo dte 
c'íreis aves, donde superó al cansado Be-
verly James, que sin embargo duró lo 
bastante para quiarle el segundo puesto 
a Dione. 
L a sexta y úl t ima correspondió a Byr 
re, que gozó la delanera en todo el tra-
yecto y pasó la meta con tres cuerpos 
d° ventaja sobre Duke Ruff. que alcan-
z'. el segundo puesto disputándoselo con 
í,ian entereza al tercero, Nack Healey. 
Mary's Magneto demostró gran inquietud 
en el post y desarrolló buena velocidad 
en los comienzos pero desistió a la en-
t'-.-da de la recta final. 
L a sexta l e í programa de esta tarde 
Btrá discutida por el mejor grupo da 
ejemplares que vayan al post. Dicha jus-
ta a una m i ü a y cincuenta yardas sert, 
rlifcutida por Berlin, Don Tnrusli, JJuk 
•Williams, itiverside y Grace, dcstacán-
dese con las mayores probabilidades los 
ties primeros. L a ú l t ima vez que dich> 
trio se encontró en la pista triunfó Ber-
lín sobre Don Thrush y Ulck Williams, 
siendo en aquella ocasión la carrera a 
una milla y dieciseis avos, pero la dis-
minución de la distancia esta tarde de 
seguro favorecerá a Don Thrush, que 
posee indiscitible velocidad y que pro-
bablemente se destacará en la meta. E n 
la tercera tomará parte Üld Ked, mag-
nilica potranca de tres años que tiene 
y? tres victoriasen su haber y que lu-
cfcerá esta tarde contra Ravensea, An-
ua belle, Polar Cub y Helio Pardner. 
William Carleton de Sabanaso, Orien-
te, ha enviado al Oriental l'ark los ejem-
plares Schemer, Cork, .uowell y Do» 
Kioethe, para ser entrenados y a t e n i -
dos por el trainer W. L . Hatchett. Di-
chos ejemplares fueron adquiridos por 
Orleton, después de terminada la pa^ 
sada temporada y han permanecido en 
su finca de Oriente desde entonces. 
R. Setty compró a E . Cousins ayer 
trrde las potrancas Virgie Lee y Holly-
heck. 
Jockey Arcüambault regresó ayer de 
su viaje a la hacienda de Carleton eu 
Srbanaso, Oriente y comenzará esta 
tr.rde a montar nuevamente en las ca-» 
rieras del Oriental Park. 
E l veterano juez del paddock, W. "V^ 
Lj les , guarda cama desde hace dos días 
afectado uor ligera enfermedad. 
Ayer se fijó en la oficina del Secre-
tario de las Carreras un aviso que dice 
aní: "Los dueños de los ejemplares íns« 
cr-ptos para tomar parte en el Grar.d 
National Handicap y el Cuban »Derby 
deberán abon.ir por dicha inscripción la 
suma de cincuenta esos por cada ejem-
plar, si éstos no son retirados desda 
ahora hasta el 15 de enero inclusive". 
B. E . Gmham le compró a W . d 
Wl-eant su ejemplar B . Lester. 
E l almirante de la Real Armada I n -
g'osa, Vizconde Jellicoe, será agasajado 
1 or la empresa del Oriental Park duran-! 
te su estancia en esta. 
Clearing ü p , ganadora de la primera^ 
e¿ una de «as potrancas de mejor as1 
cendencia que actualmente se entrenan" 
en la pista. 
Las banderas del Oriental Park fueron, 
izedas ayer a media asta, rindiendo un 
respetuoso tributo a la memoria de Per-
cy teinhart, cuyo cadáver l legó ayer á 
e.cta,' procedente de New oYrk. 
P R I M E R A CASKERA.-íCinco y medio furlongs. 
Tres años en adelante. Promlo -. 600 p^sot 
Caballos W. PP . S t % % % St F . O. C Jockey 
. . 112 
. . 112 
. . 112 
. . 112 
. . 112 
. . 112 
, . Hp 
. . 112 8 6 
" i 1 1 7.10 sTs Kederis 
2 2 2 3 7.2 Corey 
Clearing Up . , •. . 
Lucie May. .. ^ . . 
Fí . s tep. . t * . . , 
Lenora P , m ^ , , 
Miss K , 
Vain Chick. » . . 
Show H i l l . . 
Magic Memory. . 
Tiempo: 1:06 2.5. 







7 8 8 
8 Dawson 
5.2 A. Finley 




SEGUNDA C A R R E R A . - . " E I S F U R L O N G S . 
Tres años en adelante. 
























7 8 8 







I'nby Bonds. . . 
Oíd Eylers. . . . 
F.iash of Steel, 
Jack Dawson. . 
Lady Ivan. , ^ 
L i m p Post. . , 
Palf and Half. , 
Lockrose. . » . , 
-Anxlety. . . , . . 
Laymon. . . . . . . . 110 
Tiempo: 1:12 4.5. 
Mútua: B A B Y BONDS: 65.30. 23.60. l 0 30. O 
















30 1. Fletchei 
8 Me Crann 
6 C. Howard 
5 6 N. Collins 
3 7.2 Koppleman 
7 S W. Taylor 
10 12 W. Cr-imP 




T E R C E R A C A R R E R A . - ? S E I S F U R L O N G v 
Tres años en adelante. 
Caballos TV. PP . S t % % % ^ ^ 2 L . -
Premio: 600 pesos 
J oeseys; 
Little Nephe. . . . . 105 4 4 1 i i 1 
Criden King . . . . . . 110 1 0 5 4 4 2 
Miss Ivan. . . . . . . . 105 8 2 4 2 2 2 3 
E i c o r é 110 7 1 3 6 6 4 
L a d Jane Grey. . . . :i03 3 5 6 5 3 5 
CJark M 110 2 7 , 7 7 7 6 
Lobert L . Owen. . . . 112 5 3 4 3 5 7 
Llttle E d 107 6 8 8 8 8 8 
Tiempo: 1:13. 
Mútua: L I T T L E N E P H E W : 5.20. 2.9,,• 2-70- G O L D E N K I N G : 4.20, S.0O. M, 
I V A N : 5.20. 
5.2 8.5 Carmody 
8.5 2 P. Weiner 
2 5.2 Murray 
6 6 Dominick 
7 7 Peñalver 
3 7.2 W. Crump 
6 6 Cargan 
12 12 C. Miller 
C U A R T A C A R R E R A . - , S E I S FURLONGS. 
Tres años en adelante ' 
Caballos W. PP. S t % % % St F . O. C. 
Premio: 600 pesos. 
Jockey*. 
Bars and Stars. v . . 105 1 
Pietty Baby. 108 5 
Twenty Seven. * . . . IOS 2 
Jcllison. 110 3 
J ü m e s G 110 7 
Iion Boy, . . . . . . . 107 8 
Al Hudson, . . . . . . 110 6 
Tianby. . 110 4 
Tiempo: 1:12 4.5. 
Mútua: B A R S AND S T A R S : 7, 
2 1 1 8.5 8.5 Chiavetta 
5 4 2 5 5 Me Crann 
3 2 3 6 6 Jarrell 
4 5 4 4 4 Conay 
1 3 5 3 8 W. CrumP 
6 6 6 10 10 Ormes 
7 7 7 4 4 Morrisey 
8 8 8 5 5 Maderia 
4.60. 3.40. B A B Y : 7.40, 6.70. S E V E N : 5.00. 
Q U I N T A CARRERA.—1 UNA M I L L A . 
Cuatro años en adelante. 
Caballos W. PP. St. 1̂ % % St P, O. 
Premio: 600 pesos 
¿ockeys. 
Tokalon March. . M -. . 110 3 3 3 5 3 2 1 
Bevelry James .113 1 2 1 1 1 1 2 
DJone. -. . . . 101 4 9 8 6 5 4 3 
Bi l l Simmons. . . . . 108 6 5 5 4 2 3 4 
Ralph S . . . . . . . . . 108 
Ferseus. 108 
Roundel. . . . . . . • 103 
Hyki 113 2 4 6 8 
Exempted . 101 7 6 9 9 
Tiempo: 1:41 2.5. • 
Mútua: T O K A L O N M A R C H : 6.0O, 3.70, J A M E S : 9.60, 5.80. D I O N E : 4.30. 
7 6 6 
6 7 7 
8 8 8 
9 9 9 
7.5 Dominick 
5.2 W. CrumP 
7.2 E . Fator 
3 A. Finley 
5 Corey 
7 Mouhtain 
20 C. White 
15 J . Bauer 
7 Hoffler 
S E ^ T A C A B K E R A . - t UNA M I L L A . 
Cuatro años en adelante. 
Caballos W. PP. S t ^ % % St F . O. 
Premio: 600 pesos, 
Jockeys. 
L a C a s a d e W i l s o n 
E s t e importante establecimiento de 
l ibrer ía y p e r f u m e r í a acaba de reci-
t i r grande novedad en tarie ias , libros, 
modas, almanaques, agenda y dieta-
r ios . E n -tarjetas hay mi! preciosida-
des, lo mismo que en efectos dee< s c r i -
torio. E n modas hay lo m á s propio 
de l a e s t a c i ó n y en tarjetas de a ñ o 
n u e w hay preciosidades de buen gus-
to. 
V a y a a verlo, Wilson e s t l en Obis-
po 52. 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
Á las ocho y treinta do la nacbe 
del viernes 9 del actual c e l e b r a r á esta 
Academia s e s i ó n ordinaria,- con l a s i -
gniente orden del d í a : 
l o . E l s istema de f i l t rac ión en el 
nbastecirniento de agua potable a la 
ciudad do Filadelf ia. por el doctor 
G a s t ó n Alonso Cuadrado. 
2o. L a responsabilidad cr iminal 
desde el •nunto de vista de la Medicina 
legal , por el doctor Carlos M . P i ñ e i -
r o . 
S E C C I O N D E G O B T E R X O 
lo , . T a s a c i ó n de honorarios en can 
!;as por accidentes del trabajo, por el 
doctor Raimundo de Castro . 
2o. T a s a c i ó n de hoonrario? peri-
ciales, por el doctor Jorge Le-P.oy. 
Byrne « w . 108 6 2 1 1 
Duke Ruff. 102 4 1 5 5 
Jack Healey. . . . . . 99 7 6 4 4 
Ned Milybright, . . . . 113 8 8 6 6 
Zcdíac 10o 2 7 8 8 
Mary's Majínáto 10.' 3 £ ¿ 
gi;ver Sandals 106 1 » X I 
Ehymer 108 5 4 3 3 
Tiempo: 1:40 3.5. 
Mútua: B Y R N E : 8.60, 4.00, 3.80 
P R O G R A M A P A R A HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 




Cuba . . . >•. ••• jfc 
Acelamation : 9̂  
títelcliff 102 
Pollyanna . . . . . . , > 105 
Manganeso 105 
Leoti Fay lr"» 
Hcrder . . . ir7 
Qnin . . . 110 
2 Koppelman 






8 7.5 8.5 Kederis 
D C E E R U F F : 
SEGUNDA C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
l íatrack 





J.j'ke Dixon . . . 







T E R C E R A f R R f i R A 
Seis furlongs. Tres años en adelante. 
Premio: $600 Peso del 
C A B A L L O S joc'k) 
-Assign . . . . 102 
Ujgh Gear . . . 102 
Gclden Chance . . , . . . 105 
St.y Man . , . 106 
yn y Maulsby 107 
Marty Lou 108 
L \ l Garrison 110 
F-arlock • l l í 
C U A B T A C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. 3 aüos nada nifls 
Premio : ¡5600 Pea» 
del 
14.70, 14.70. .TAC H : 4.60 
C A B A L L O S Joc'ky 
Ncrthern Belle 101, 
Helio Parner . . . iof 
Ravensea ] '/m\ 105 
Col. Li l lard ' "' ' 9̂ 
Ohi Red ' . ' . V i r m 
A; nabelle , 205 
Orleans Girl . . . . >** 107 
Polar Cub hj. 
GUI ..VTA C A R R E R A 




C A B A L U ^3 Joc'ky 
Solid Rock . . . !(>•> 
r&iríy 305 Terrible Miss 10 > IJ.-nds Off ... ,... 114 
Cnndle Light 10? 
Fountain Fay 114 
S E ÍTA C A R R E R / i 






Uocnir , if)7 
I-'ck Williams ion 
B' i l in . . . 510 
Riverside lóa 
Pon Thrush no Gvace 93 
Magnet Land 10: 
"Vvild Thyme lorj 
SELECCIONES 
P R I M E R A C A R R E R A : 
Cuba, H'erdor, Pollyanna. 
SBGÜNL 1 C A R R E R A .-
Prince Direct, Hatrack, Mike jl/iaw. 
1 E R C E R A C A R R E R A : 
E . Garrison, High Gear, Sky Man. 
CUARTA C A F - R E R A ; 
Annabelle, Oíd Red, Ravensea. 
QMNTA C A R F E R A : 
Hands Off, C. Light, Solid Rock. 
S E X T A C A R R E R A : 
Don Thru.5h, Riverside, Berlin. 
P A G I N A D I E C Í S E Í S D i ARIO D E L A M A R I N A E n e r o 8 de 1 9 2 0 . A Ñ O l x x x v i i i 
D E P A L A C I O 
E L P L E I T O L I B E R A L 
A y e r so e n t r e v i s t ó por dos veces 
con el s e ñ o r Presidente de la R o p ú -
Mica, el doctor J o s é A . del Cueto, 
Presidente del T r i b u n a l Supremo. 
Interrogado pnr los re::í»rters so-
lire el fallo del Supremo en el pleito 
l iberal , c o n t e s t ó que se h a b í a comen-
rada ayer a discutir a ponencia) y que 
1 a s a r í a n ¿un tres o cuatro d ías antes 
ce dictarse ese fal lo. 
Otras persona: i dados que concurrie 
tou ayer 1ambi-:n a Palacio, manifes 
turón con respecto al mismo _ asunto, 
f,uír l a op in ión estaba muy dividida o" 
tre los sefiores magistrados. 
M U L T A S C O N D O N A D A S 
E l Seci-etario de Hacienda puso 
>iyer a la f irma del Jefe del Estado 
un ctecreto por el que son condonadas 
las multas impuestas a los s e ñ o r e s 
Antonio FemánrleT: y Francisco Giró , 
respectivamente, por las Zonas F i s c a -
les de Matanzas v Santiaco aé C u b a . 
L O S S R E S . L U G O V I Ñ A Y G A L V E Z 
E l Subsecretario d'e Gobernac ión m a 
í i j fes tó ayer en palacio a los r e p ó r -
rters, que no estaban ¡prohibidas la^? 
vis i tas en la c á r c e l a los s e ñ o r e s R u y 
de Lugo V i ñ a v N a p o l e ó n G á l v e z . 
L O S V E T E R A N O S 
U n a C o m i s i ó n del Centro de Vetera-
nos i n t e r e s ó ayer del Jefe del E s t a d ó 
l a r e p o s i c i ó n de varios de sus compa-
í l eros de armas quor han S'uírj declara-
ílO'S cesanfes en el D e ^ r t a m e n t o de 
L o t e r í a . 
E l s e ñ o r Prcsklente o frec í vunpia 
cerlos . 
L A V E N T A D E L A Z U C A R 
E n l a S e c r e t a r í a d'e l a Presidencia! 
f a c i l i t a r á n hoy a l a prensa una copia 
textual de los cables cruzados entre 
•el Jefe del Es tado y el senadbr ame-
ricano M r . .Me NeiT. en r e l a c i ó n con 
l a venta de la zafra de C u b a . 
Sobre asuntos azucareras t a m b i é n 
c o n f e r e n c i ó ayer con el jefe del E s t a 
do, el presidente d'e l a empresa del 
central C h a p a r r a . 
A F E I T E S E 




do la Máquina 
B U R H A n 
LA MAS BARATA, 
LA MAS SENCILLA 
La perfecta inclina-
ción de su hoja, siem-
pre la misma, hace 
su corte uniforme, 
suave, imperceptible. 
S e G o z a A f e i t á n d o s e c o n u n a 
B U R H A M 
Se venden en todas las Ferreterías, 
Quincallerías y Vidrieras. 
La BURHAN, con una hoja. 25 Cts. 
3 Hojas de repuesto : . 15 Cts. 
Una docena 50 Cts. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUBA 
CHARLES E. IRWIN 
COMPOSTELA 107. T E L F . A-3758. 
ANUNCIO DC VADIA 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 7 de enero 
de 1920. 
Observaciones a las 7 a . m . del 7o 
meridiano de Greenwicb . 
B a r ó n u ' i r o en m i l í m e t r o s : Guane 
7fi4.0; P i n a r 765.05; Habana 766.24; 
Roque 763.0; Santa Cruz 705.50. 
Temperatura: Guane min 16; P i -
nar m á x 20, min 17{ Habana m á x 23.8 
min 16.S; Roque m á x ÜC min 21: 
Santa C r a z min 13. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
f-egundos; Guane N B 10.7; P inar N E 
S'.O; Habana S E 5.4; Roque ca lma-
Santa Cr«". N E 0-9. 
I Estado del cielo:- Guane, P i n a r , H a -
bana Roque y Santa C r u ? despeja-
do. 
A y e r l l o v i ó solamente en Ant i l l a s . 
M o n e s i a p a r a t o d o 
Así es de amplio el campo de apli-
cación de Unarüento Monería, la me l l -
ana casera «¿ue a diario hay que usar-
)n, en niños y en mayores porqvie en 
tt das las casas hay Blempre quien cu-
ira granos, quemaduras, diviesos, go. 
hmdrinos, sietecueros, magullones V 
tifos males, diarios y semsjantes. Un-
gi'ento Monesia se vende en todas las 
tioticas y en todas ias casas todos ios 
Oiíih es necesaria aplicación. 
«It. 3d-5 
E l e n t i e r r o d e l D r . C a -
y e t a n o Y i l l a i t a 
V e r i f i c ó s e ayer—con la pompa y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de costumbre—el se-
pelio del ¿lector Cayetano V ü l a l t a , re 
presentante a la C á m a r a .\t,i la P r o -
Aincia de Oriente y personalidad de 
relevantes aptitudes—sociales y pol í -
ticas—les que le granjeraron entre 
sus conterráneo;; , y en la n a c i ó n to-
da, el c a r i ñ o , l a s i m p a t í a y el respe-
to . 
E l doctor Villalta—tendido en l a 
Biblioteca dle la C á m a r a — r e c i b i ó lo^ 
honores de las ú l t i m a s guardias, que 
• montaron el s e ñ o r Verdeia , pres i -
CURAR &U 
R E U M A , 
No l u é a l a Guerra 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
A i i l i f í e u m á t i c o 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE FILADELF1A 
Combate eírewna en tpdossus 
manijestaciones, en (odos sus esta-
dos, nuevo, aniifiup, herediiarto. 
gotoso, anicular y muSOUfhf. 
E l reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o E L C R I S O C , N e p t n n o e s q u i n a a M a n r i q u e 
E l T i e m p o 
E s D i n e r o . 
A M B O S S E P I E R D E N 
Y L A S E N E R G I A S 
S E D E S G A S T A N 
R e p o n e r a q u e l l o s e s d i f í c i l , r e c u p e r a r e s t a s e s f á c i l : 
T O M E 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n o v a d o r a s d e j u v e n t u d , d e v i g o r y d e f u e r z a s ; 
q u e v u e l v e n a l o s h o m b r e s e l v i g o r f í s i c o , p e r d i d o 
— p o r e x c e s o s , a ñ o s o e n f e r m e d d a d . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S * 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O ESO. A M A N R I Q U E 
dente; e l s e ñ o r P u i g secretarios el se-
Hor S a g a r ó secretario, y el «icñor V i -
cente Pardo S u á r e z , jefe de Despacho 
y el "Mayor" y ¡mb-Mayor. a las cua-
tro de l a tarde; y acto continua p ú s ó -
v-v. en marcha el f ú n e b r e coi tejo. 
U n a c o m p a ñ í a de nuestro e j é r c i t o 
la Banha dtel Cuarte l General y l a 
P o l i c í a de la C á m a r a a c o m p a ñ a r o n 
los restos del finado hasta el Ce -
menterio de Colñn E l c a d á v e r , en-
vuelto en l a handpra de Cuba, fué tras 
ladado a 1 N e c r ó p o l i s en un a r m ó n 
E l entierro c o n s t i t u y ó una impo-
nente m a n i f e s t a c i ó n d'e duelo^ 
los accionistas de los f. C. se 
reunirán el día 12 en el Casi-
no Español 
E l lunes, d í a doce del actual , a las 
ocho p. n i . se r e u n i r á n en los salones 
del Casino E s p a f o l , los accionistas de 
¡os Ferrocarr i l e s Unidos •!•» la Haba-
it'a, para conocer de importantes pro-
yectos y mociones que s e r á n someti-
das a l a c o n s i d e r a c i ó n de los s e ñ o r e s 
(lúe asistan a esa r e u n i ó n en deman-
da de medidas que son beneficiosas 
a los intereses que tienen confiados 
a l a citada empresa. 
E E . Unidos 3 d|T. 
Efj-aña, 8 slp. . , 
^ a p e 
comírclal, , . . 







Azúcar cenrrffugn de gaarapo base 9fi 
grados de oolarLíaofin, en los almacenes 
públicos de esta ciudad para la exporta-
oi('n Centavos oro Nacional o ame- I 
rícano la libra. 
Azúcar de miel de 89 grados de polari-
zación, en los almacenes pnolicos de -js 
ta ciudad para la exi)ortacf6n centa-
v<,8 oro Nacional o americano la libra 
íjenoreii noti-nios de tumo: 
Par» cambios Unlilerino l íonnet 
Para Intcrrenir en la cotización ofllcal 
d^ la Bolsa Pr iva ia , Oscar Fernández 
y Crancisco Garrido. 
Habana, 7 de Enero de 1920. 
PEDitO V A R E L A NOQUEiRa, Síndico 
Presidente.—MARIANO CASQUERO, Se 
cretarlo. 
B O L S A P R I V A D A 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Viene de la p á g i n a D O S 
EMPRESA DE LANCHAS, CHALANAS Y 
IíEMOIíC ADOBES 
Habana, Diciembre 10 de 1919. 
Por la presente tenemos el bono* de 
poner en conocimiento del señor Direc-
tor del DIARIO D E L A MARINA, que, 
por mutuo ocuedo, y por escritura públi-
ca otorgada con fecha de hoy ante el 
notario de esta ciudad docfbr Esteban 
Francisco Reci. se ha separado de nues-
tra firma social el socio gerente señor 
Fernando Santamarlna, habiendo entrado 
a formar parte de la misma con iguales 
derechos y accon^s, la señora Manuela 
Santamarlna de Naya. 
L a nue,,a sociedad que por dicha es-
critura quedo constituida continuará gi-
rando 911 esta plaza bajo la misma ra-
zón jfciaX de Santamarlna y Naya. 
Son únicos gerentes y componentes, con 
uso de, la firma social indistntamente, la 
señora Manuela Santamarina de Naya, 
y el señor Angel Naya Roel, fluienes se 
harán cargo de liquidar todos los cré-
ditos activos y pasivos de la anterior 
sociedad, contimiando a la vez con los 
mismos negocios en el puerto de la 
Habana. 
Muy atentamente, 
SANTAMARINA T NAYA 






Londres, 3 dlv. , 
Londres, 60 d|v. 
París. 3 d|v. . . 






OBLÍtíACIONES Y BONOS 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer Nominal. 
Rep. Cuba iVÍ por 100. , . Nominal. 
Rep. Cuba (D I . ) . , . , . . 80 83% 
A. Habana, la. Hip. . . . 100 110 
A Habana, 2a. Hip . . . . . 100 IOS 
F . C. Unidos 74 100 
(ias y KJectrioidad. , . .108 118 
Havana Electric Ry 80 95 
H. E . R. y Co. Hp. Gra. (en 
circulación) 80 95 
Cuban Telephone 72 78 
Cervecera Int. la . Hip. . . . 98% 106 
Excp. 
Bonos del P. C. del Noroeste a 
Guano, (en circulación). . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . . . . 99%100% 
ACCIONES 
Banco Español . 103 106% 
Banco Nacional 178 Sin 
Ferrocarriles Unid I) 89% 92 
Havana Electric, yrf. . . .108 110 
Havana Electric, com. . . . . 99 100 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 22r> Sin,. 
Cervecera Int. prf. . . . . 100 200 
Cervecera Int. com 58 100 
Teléfono, preferidas. . . . 102% 110 
Naviera, preferidas OOV, 100 
Naciera, comunes 77% 78% 
Cuba Cañe, preferidas. . . . 80 88 
Cuba Cañe, comunes 50 60 
compañía de ^esca y Navega-
ción, preferidas Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega 
ción, comunes Nominal. 
Unión Amerioana de Segu-
ros 176 200 
Idem, Beneficiarlas 89% 100 
Cuban Tire and Ilubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. Nominal, 
Unión Oi' Jompany Nominal 
Quiñones Hardtvare Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
•iuitlones Hardware Corpora-
tion, comunes, s Nominal 
(""omníinía M'innfíífturara Na-
cional, preferidas. . . . . 77 78% 
Porn •. ,i si urera Na-
cional, comunes 49% 53 
Compañía Nacional de Calo-
res, preferidas Nominal. 
^ai ae Camio-
nes, comunes Nominal 
Licorera Cubana, prf. . . . 59% .61 
Licorera Cubana, com. . . • 18% 19% 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas. 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 
n de Pla-
nos y Fonógrafos. . . . . . 
Com aúbi -1 i de Pía 
nos y Fonógrafos, com. . i 
I ••nniíuiíp in r na. ue Se-
guros, preferidas 
¡tnnftftía lnló|nu< ioii&í de Se-
guros, comunes 
•una. ile raizado. Pré. 
ferldas . . 
íoaal de Calzado, co-
munes 
om • ñp .Tnrcia de Matan 
zas, preferidas. . . . . . . 
.-. omptúi . i v'ía de Mata» 
zas, pref. sind 
.omPíiñfa dí ;arela de Matan-
zas, comunes. . . . . . . 
CojMpBfifa d- Jarcia de Matan-













M E R C A D O P E C U A R I O 
E N E R O 7. 
L A VENTA E N P I E 
En los corrales se cotizan loa alguien 
tes precios: 
Vacuno del país, según calidad, entre 
10 y 1|2, 11 y 112 y 12 314 centavos. 
L e ganado americano no hay actual 
ni' ete existencia en plaza. 
Cerda de a 23 centavos. 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
MATADERO D E LÜYANO 
Laa reses beneficiadas en este Mata-
dero se colzan a los siguientes pre-
cios 
Vacuno, de 42 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 60 a 70. 
Re3.?3 sacrificadas en este matadero; 
Vacuno, 70. 
Cerda, 44. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 42 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 00 a 70 co. tavos. 




E n t r a d a s d e g a n a d o . 
Llegaron 5 carros de Camagtley para 
Tomás Valencia y 4 de Sancti Spíritus, 
para la casa Llkes Bros. 
Para esta tarde se espera otro tren 
de Camagüey para esta ú l t ima casa. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . ^ 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal. 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
Se venden actualmente en plaza de 
14 a 16 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. 
SEBO 
E l sebo1 refino o de primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barriles de 15 a 16. 
T A N K A J E 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotlzál actualmente dé 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a éste pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZCÑ'AS 






S e a V d . P p t i m i s t a 
m'Iii •hit'!, 
ll 
NO VIVA ASI, TORTURADO EN PLENO MARTIRIO 
L a vida tiene amplío» homonfes. Deje sus prcocu-
paciones y entre en el disfrute de goces, alegrías, acá-
ride cspernnsas y será /d i? . 
Elíxir Antinervioso 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
E í la medicación de los nerríos sobreexcifado». Cura lo 
neurasíeuia. modifica el dnimo de los desilusionados sin razón, 
y de los temerosos ante la incógnita dd porvenir. 
S E VENDE E N TODAS LAS B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
4 1 





S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a t a s e ñ o r a s e x c l a s f r a m e a t c Enfermedades nenr iosas y mentales, 
ftiaiutacoa. ca l le B a r r e t e No. ¿ 2 . l a í o m e s y consultas: B e m m 32. 
P l a n t a s O r n a m e n t a l e s y F r u -
t a l e s de todas c l a s e s . 
A r t e l e s espec ia les y A r b u s -
tos p a r a P a r q u e s 
t i . A. VAN t iERMANN 
f l N C A P L G O B A 
S e n t i a g r o d e l a s V e g a s . 
T e l é f o n o 5 0 - Í 2 . 
S u c u r s a l en A g u a c a t e , 5 é . 
H a b a n a 
T d é f o a o A - 9 Í 7 Í 
Ü t w 1 I T 
C o m p a ñ í a do seguros mataos contra Incendio 
Establecidp en la ü a o a n a desde el a ñ o 1855. 
Oficina su propko Edif ic io . Empedrado, 34. 
E?sta c o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y ^ 
tablecimientos mercantiles, devolviondo a sus asociados el sobrante W ' 
su l l a en el a ñ o , d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros: oar̂ O 
V a l o r responsable de las propk-dQdes aseguradas ^68'88Hm!v»51' 
Siniestros pagados hasta la fecha. 1.813.8} 
Cantidad que so e s t á devolviendo a los asociados como so- n z í " i 
brantes ,de los a ñ o 3 1914 a 1918. . . . . . . . 184.Ü&4.-
Importe del fondo especial de n.-soiva, garantizado con 
propiedades, hipotecas constü .u ídac , Bonos de la R e p ú -
bl ica, L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana, Accio-
nes de l a Havana E l e c t r i c R a U w a y Light & Power Co., 
Bonos del 2o-. 3o., y 4o. E m p r ó s t U o s d« l a L iber tar y „n neo 53 
efectivo en C a j a y los Bancos 620.0b»-
Habana, 31 de Diciembre de I W i i 
j E l Consejero Director: 
Anselmo E o d r í g n e z CadaYia. 
C386 alt. 15d-8 
" L A S T R E S P A L M A S " , d e R . M o n s G r i l l o 
T E L E F O N O F - 2 5 5 7 . 
L I S T O S P A R A E N T E P R A R , D E C O N C R E T O Y M A R M O L . Calle 12, Núm. 229, frente al Cementerio de Colon 
E S T E R I C O R E F R E S C O S E 
F A B R I C A C O N L A S M E J O -
R E S A G U A S D E L M U N D O 
D E P O S I T O : 
E G I D O , 8 5 . 
T E L . M - I 8 8 2 . 
v e z a : 
e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
DIARIO Dt LA MARINA Enero 8 de 19^ 
A Ñ O L X X X V 1 I 
PAGINA DIECISIETE 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ARCADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. Dt AKTfiAa 
A B O G A D O 
Empedró. 18; de 12 a 5. 
" - ^ ó ñ z E ó g T p ü m á r ^ 
JOSE I RIVERO 
ABOGADOS 
- 116 Teléfono A-92b0. 
A * * * " 6 , Habana. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Kayos X. Piel. Enfermedades secreta». 
Tengo Neosi-Ivarsán para inyecclonen. De 
1 a 3 d- m Teléfono A-5049. San Migvel, 
ntimeró 107 Habana. 
' Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-




^ ABOGADO . 
Teléfono A-22T6. 31 e 
549 " BUFETE 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Edificio del Banco de Canadá 
Del 414 al 417. 
550 
SI e 




, Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el ^ . f e T í 
tónoM»? í p a r t W di Correos 2426. 
yiabanau _^ 
- c á r S s ^ á r q ü é s s t e r l i n g 
^ ABOGADOS 
Manzana de G6meZ. Departamento, 341. 
37614 
m a ñ ü f T p F P A L T A Y MELUARÍ.S 
ABOGADO 
ce 2 a 4. s e 
37270 
GUSTAVO A. TOMEU 
Catedrático de la Universidad 
ISIDRO V. CHINER 
Abogado déj Colegio la H a b a n . ^ 
Banco EspañoL Teléfono a ^ 
37251 
Dr Tomái Servando Gutierm 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PrlOCüKADOB 
Testurnentarlas ŷ  Divorcios. 
* CUBA , « 
Teléfonos A-'>741 y A-0132. Apartado 51. 
7ELAY0<iARC¡A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVISO 
> p. m. 
COSME DE U TORMENTE 
IE0NBR0CH 
t ^ ^ W ^ T ^ a " A ^ g 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
JUAN GUERRA 
INGENIERO 
Proyectos de ferrocarriles, carreteras, 
acueductos, tranvías y plantas eléctri-
cas. Medición de fincas rústicas y ur-
banas. Manzana^ de G ó ^ z , número 429. 
Teléfono M-2847. 
M B ^ ^ ^ ^ ^ — — •IIIIWSI 3 f 
Doctores en Mediana y O r a s í * 
Dr. FELIX PAÜES 
Cirajano do la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general Inyecciones de Neo-
fealvarsán Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. VirUdes. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, entra 21 
y 23, Vedado Teléfono É'-WSS. 
Dr. J . A. HERNANDEZ IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144-B; de 3 a 5. Telélono M-2461. Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 in 6 • 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p Zanja, número 12T, Ritos Teléfono A. 
349 31 • 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente 
t o ^ T ^ ' J 4 - ?^gn6stico y t r k t S n : 
dortnl= dT 0.<lenal- Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New Yo-k 
w ^ U - S S E e c t i ^ s hosPitare3 y Poli d i -
meas de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a " D- m. Telélono A-3382. 
• w « f 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
san Miguel, 55. bajos, esaulna a San t i -
Teléfonos A-9380 7 f is^^tVe-
S a T i a s á l ^ i en^rmedayde3*Beti¿alesay 
mín MLS61 hombre y la mujer. Bxa-
Rtyos « de H-vej i«a ' ríñones, etc. 
n i ! 1 * ^ * % Practican análisis de orú 
^ e r e . Se hacen vacunas y se aDll 
C o a s u S 0 ^ e78Pecí£ico8 y NeosIlvaBá¿: 
de 4 y t a » X 7 « y a . I n e d i a a 8 y ^ d i a y 
-^8277 3M-0 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
en EeSer deedaadeVTerSídad- EsP^ia l i s ta 
coles V v tmes0 d r ^ ^ ^Unes' miér-
6lVa^ldomTceilío.de ú a 5- ^0 hace vi-
C'12060 SOd. 30 d. 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo, 
í o n s u l t a s : do 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUNEZ 
ralle J , etquina a 11. Vedado. Se ad-nlten 
partos. Cirugía en generaL Teléfono 
F-1184. 
34611 17 « l 
Dr. JUAN M DE LA PUENTE 
Médico del Ctotro Asturiano. MKÍfrtn* 
en general. Consultas diarias (2 ^ *). 
Virtudes, 39 altos. Domicilio í Patroci-
nio, 2. Teléfono I - i m . 
Dr. GONZALO AROSÍEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia / Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de Ion niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consulfcis: De 12 * 2. Línea, entre 
F y G. Vedado, l e l é fono F-4233. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades dsl 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
?. Bernaza, 32, bajos. 
545 31 e 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades d« la 
piel, avariosis y veuéreas del Hospital San 
Luis en París Consultas, do 1 a 4. otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-25S3 y A-220a, 
•oto 02 e 678 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospitai Número Uno. Esyeclallsia 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cista^copla, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones úo Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. ra. y de 3 a 6 p. m.. 
en la calle de Cuba, número 69. 
680 31 e 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Crugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pacho y 
sangre. Coúsultas de 2 a L Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-64SS. 
353 21 e 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
S p. m- Zanja, &¿ y medio. 
350 . SI e 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno. 49, 
aJtos. 
«79 31 « 
Dr, JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
número Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
IGNACIO B. PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano «>«1 Hospital 
Número 1. Especialista «a» dníermedades 
de mujeres, partos y cirugía ea general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. FLMBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Electricidad 
.Medica. Ex-ii,terno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a E s -
peranza." Rema, 127: de 1 a 4 p. m. Te-
Ifíonos 1-y.ói'l y A-2o53. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das i.as enfermedades del e s tómago e in-
lestinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
I I I , número 209, 
Dr. LACE 
Enfermedades secretas, tratamienHs es-
peciales; sin emplear inyecciones cer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicjlio. Habana, 158. 
C 9676 la 28 a 
Dr REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo. piel, 
(eczema, barros, etc.), reumatismo^ dia-
betes, d'tpepsias, hiperciorhidria, ente-
cecolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
íermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
351 81 e 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo, Ci -
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
Quirúrgico de las. afecciones especiales 
fr* la mujer. Clínica para operaciones. 
JesCs del Mente, 386. Teléfono 1-2628 
Gabinete de consultas: Reina, 68. Telé-
lono A-9121. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas- Lunes, Martes, Jueves y 
iáabados, da 1 a 4. Malecón, 1L altos. Te-
.eíono A-1435 
EL Dr. CEIiO R.. LENDIAN 
Ha trasladado su dom'cilio y consulta 
a Perseverancia, número '¿Z, altos. Telé-
fono M-267L Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m- Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
352 31 e 
Dr. MANUEL V. BANGO Y LEON 
MÍ.DICO CIRUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
fuí tas de 12 y media a 3 de la tiMrde, 
todos los días, menos los Domingos "Sn 
Arroyo Naranjo. Calzada, 30. recibirá «si-
mismo a lo» clientes que quieran con-
sultarle, desde las 8 de la mañana a las 
10 y media, tvdos los días. 
C 8499 e0d-17 8 
Dr. A^GEL IZQUIERDO 
Médico cltujano. Domicilio; Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-Li3a. Habana. Consui-
cys: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiruterio y gastro-intestinal. inyec-
ciones de N>osalvarsrtn 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirugía general. Radiografías; tratamien-
to por Rayoa X. Inyecciones de Neosal-
versán. Carlos I I I . 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Especialidad Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas: dt: 2 a 4 p. m- Tejadillo, 53. 
altos. Teléfono A-9911L 
in 20 m 
Dr. J.DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las aehoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
Dr. CHINER 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección ae odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional, 
fian Ruiael, P9, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasia y Tratamieatoa 
modernos. 
C 8630 30d. 24 8 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Euíerme-
oades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. Teléfono «-3003. 
Consultas: ¡San NU-olás, 52, de 2 a 4. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POU E L 
Dr. MAKltNEZ CASlKlLLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O Reilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Medico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
Consultas d¿ 1 a 3, en Neptuno, 30, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-2068. 
855 31 • 
Dr. CALVEZ OJILLEM 
Especia i l í ta en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Oí. J . B. RUIZ 
De tos hospitales de Filadelfia, New York 
y M'jrcedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cls-
toscópicos Examen del riñón por los Ra-
yos 3L Inyecciones del 606 y 914. San R a -
fael, 30, altos. De 1 p. m- » a Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
OCULISTAS 
Dr. VIETA FERRO 
D B N T I S l A. 
Ha trasladado su gablnel.e dental a los 
ajtos del edificio de F r a i k Robins. De-
partamento, n i . Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles nuevos procedimientos en 
fuentes y dentaduras posthas. Curación 
de 1̂  pioirea. Turnos a hot\ fija Con-
sultas: de 1 y media a 4 y m«dla. 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especialista de la Universidad d,> Pen-
sylvanla. Especialidad en incrusU «iones 
de porcelana, oro, coronas y puente re-
rrovibles. Consulta» de 9 a 12 y de 2 a 
P. Martes, jueves y sábados, de 2 a ^ v 
^cléfo'no1'AVó2br£8" Consulado. 19. 
3̂ 372 d 
l A b v i i l i U U K l O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $16. 
San Lázaro, 294. TeL M-155a 
36648 a i d 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficiaL Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60. bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en generaL 
CALLISTAS 
ALFAR0 E HIJO 
Cirujanos Quiropedistas de los Centros] 
de . Dependientes, Canario. Sociedad de | 
Reporters de la prensa. Especialidad en ; 
todas las enfermedades de los pies, sin ¡ 
bisturí, sin dolor. Consulta a partícula-1 
res; de 8 a 11 y media y de 2 a 4. Obis-
po, 56. 
30172 26 e 
F. TELLEZ 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
omcogrlfous y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
LUIS E . REY 
QÜIROPEDISTA 
Unico en Cuta, con título universitario. 
E n el despacho, J L A domicilio, precio 
¿según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
A v i s o a l o s 
C o P s e n i a O o r e s 
Se t a c e saber a los Conservadores 
que los modelos A B C y D acordados 
y distribuidos por esta C o m i s i ó n para 
la i n s c r i p c i ó n de afiliados a l Partido 
han sido aprobados todos por l a J u n t a 
Central E l e c t o r a l . 
Se l lama l a a t e n c i ó n respecto de 
que en el modelo A . cuando el solici-
tante no sepa firmar y lo haga por é l 
un testigo, seguido de l a firma de é s -
te se h a r á constar el n ú m e r o y serie 
de su c é d u l a electoral; y que la ú l -
t ima columna en blanco del modelo C 
se d e s t i n a r á a consignar en el la las 
cancelaciones que haya necesidad de 
efectuar. Todo lo cua1 se deriva de 
la I n s t r u c c i ó n General serie A i ü m e -
ro 5, rectificada, de l a Junta Centra l 
E l e c t o r a l . 
i E l modelo A deberá l lenarlo el so-
licitante por duplicado, uno ' i cuyos 
ejemplares s e r á remitido a l a Junta 
Municipal E l e c t o r a l respectiva junto 
con la r e l a c i ó n n u m é r i c a de afiliados. 
Aquel ejemplar y esta r e l a c i ó n debe-
rán enviarse cada tres d ías , por lo 
menos, por las Comisiones de m s c r i p 
c i ó n a la Junta E lec tora l correspon-,' 
diente. ] 
L a s inscripciones de afiliados a 
nuestro Partido se e f e c t u a r á indefec- • 
tiblemente, del 4 a l 18 del mes actual , 
con arreglo a las prescripciones de 
ley y a las instrucciones remitidas 
por esta C o m i s i ó n sin que deba pres-
tarse a t e n c i ó n a ninguna noticia re-
lacionada con la s u s p e n s i ó n o a i laxa-
miento de esas inscripciones, pues la 
I n s t r u c c i ó n General serie A n ú m e r o 6 
s ó l o afecta a l Partido L i b e r a l . 
Habana, E n e r o 2 de 1920.—Aurelio 
A. Alvarez , Presidente. 
P I D A J A B O N 
m 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana 
MEDICO D E i j H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
BapeciatiKta y Cirujano Graduado A 
los Hospitn'es de New Pork. 
E S T O M A G O £ t N T E S T O O S 
Can Lázaro, íó-i, esquina a Perseverandai 
Teléforo A-lMft De 1 a & 
D r . V . P a r d o C a s t e l l S 
D a ÍjOr, H O S P I T A L E S D E NB'? füRK. 
I l L A D E L F I A Y 'MERCEDES. ' 
Enfermc-dades de la piel y aranosi» 
Bifermedadoa venéreas. Tintamlentos do: 
los Rayos X. Inyeccioaes de Salva rsáa 
Prvlo. 27 Teis A-W*»" F-<tB2». De 2 a 1 
T A N B l l t N & LOMO Lf t M E J O R D E L MUNQO 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
L A R O C A D E L N A Z A R E N O 
a . 6 0 c t s € l g a r r a f ó n 
O R D E N E S - T L L É F f l H 0 S - M . 1 7 6 8 - A . 6 6 4 3 - M . 1 5 4 8 . 
F. SÜAREZ 
«iuiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó 
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-flQlo. 
37370 31 d 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11642 ind 15 d 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105. entra Teniente Key y Drago-
nea 
C lfl788 in 28 n 
Dr. LA HERRAN-VAR0NA 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
ia Facultad de París y del Polyclinic de 
PüiT.adelphia Horas de consulta. Parti-
culares; do 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m., $5. Para pobres: de 4 
a 5 y medifl p. m., 1̂ al mes. Animas, 
90, bajos. Teléfono ií-2567. 
546 31 e 
^ Dr. M. H DE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de Kew York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel, 49. Teléfono A-055L 
348 31 e 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. F . H. BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uríjn*-
rias y Electricidad Médica. Rayos y el-
la frecuencia y corrientes, en M*1 ^oue. 
66; de 12 a 4. Teléfono A-44V 
C 6191 t> 31 ' 
Dr. MANUEL DELFIN ' 
Médico de niños. Consultas: de 12 « 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
Dr. FRANCISCU J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Pió', y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. N GOMEZ DE ROSAS 
Cirujla y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñór», etc.), enferme-
dadeo de señoras. Inyecciones en serie del 
914 para la sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do. 52. 
35A 31 « 
Dr JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cwda cliente Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 
tí< 1 a 4. Teléfono A-38ÍS, 
GIROS DE LETRAS 
J . B A L c E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York. 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España 3 islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
jañía de Seguros contra incendios "lio-
yaL" 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. París, Madrid, Bar-
celona, New iork, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los peebios de E s -
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia da 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los dcialles que se deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
B A N Q U E R O S 
C 8381 in 9 o 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 308, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gl-
lan '.etras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
ropa, así comí sobre todos los pueblos 
ce España Dan cartas de crédito sobre 
Kew Yorg, Filadelfia, New Orleans, San 
/rari isco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelon» 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
UBROS DE MEDICINA Y 
DERECHO. 
—Tflrt=IÍ ?s- Ne,ir-stenia.—Tics-
torr^ t ,̂ 0 "l0 Ia personalidad. 1 
t ¿ a K 0 e L 2 a 0 N - M A R Í N I . - P r ¿ n : 
ciaiou ™, s lriii?aciones esen-
encJHrapé^ica f í n i c a 1 
l l u s t S plástlca facial. Adición 
o. t " a ° a «on 65 fotograbados 
£ l í S £ , . M E L A S C ü BLANCO.— 
des d^la Enfermeda-
trada c¿n iJIÍfancia- Edición ilus-
«n el tev-. guadros y grabados 
laclan del nfí^ A^LNA-—Alímen-




sanos y en los emrermos. 
1 tomo en rústica. . . . $ 
DK. A . L E S A G E . — L a menin¿í te 
tvberculose de lenfant. 
1 tomo en rústica. . . , 
J A M E S MACKENC'IE.—Los sínto-
mas y su interpretación. Traduc-
ción española de la segunda edi-
ción inglesa. 
1 tomo encuadernado. 
E-R SANCHEZ D E V E R A Y* MO-
bET-—Anúlisis de orinas, con un 
apéndice do análisis de Heces, 
Esputos, Sangre y Jugo gástrico. 
Edición ilustrada con 128 figuras 
en 58 láminas y una lámina en 
color. 
1 tomo enenadernndo. . . . 
DR .A. WOL.PF-EL-'NER.-—Trata-
do de Sueroterapia y de Terapéu-
tica experimental. Manual para 
los clínicos v mé l i cos prácticos, 
raducción directa leí alemán, por 
el doctor jarcia 3el Real. 






L I B R O S D E D E R E C H O 
TBABA-TOS F O R E N S E S . — Colec-
ción de trabajos forenses y noti-
cias biográficas de los más nota-
bles abogadas de Ejpaña y de las 
Repúblicas de la ^mér ica Lat i -
na, publicados por la Revista de 
les Tribunales. 
1 tomo en lo , pasta $2.75 
D E L AMOR A L DELITO.—Del in-
cuentes por erotomama psico-se-
xual, por Vicenzo Mellusi. Ver-
sión castellana. 
2 tomos en 40., pasta. . . . . . . $5.00 
SOCIOLOGIA C R I M I N A L , por E n -
rico Ferrí, Profesar de a Univer-
sidad de Rom», con un prólogo 
de don Primitivo González del 
Alba. 
2 tomos en 4o., pasta $4.50 
L A PENALIDAD.—Principios fun-
damentales de la penalidad en los 
sistemas más modernos, por Jor-
ge Vidal. Obra p r í m i a l a por el 
Instituto de Francia. Versión 
crstellana te la ü.tima zciclCn 
fiancesa. 
tomo en *o., encuadernado. . . $4 00 
L A F I L O S O F I A DKL DERECHO 
DE DON FRANCISCO GINeTr y 
su relación con el pensani lento 
contemporáneo, por don Fernan-
do de los Ríos Ufrutl. 
1 tomo encuadernado. . . . . . . $1.00 
ENSAYO D E D E R E C H O ADMI-
N I S T R A T I V O , por el P . José 
Nemesio Guonechea, Profesor de la 
rsignatura tn el « ole^io de E s -
tudios Superiores .de Deusro (Bil-
bao.)v Segunda edición completa-
mente refundida. 
2 tomos en 4o., encuadernados. . $l.v/0 
COMPENDIO D E SOCIOLOGIA, 
por Lester F. "Ward. Traducción 
y prólogo -íe Adolío Posada. Se-
gunda edición revisada. 
1 tomo en pasta $1.G0 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricar.lo 
Veloso. Galinno, 63 (esquina a Noptun ..) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. I la -
b?na. 
Ind.-d. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
SomerupTos 14. altos. 
P o r a u s e n t a r m e de e s ta 
C E D O UNA B O V E D A 
P O R L A R U T A D 
C E S U V A L O R 
R . 1 H 0 N S . - T d F - 2 5 5 7 . 
N . G E L A T S & C o . 
J L Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B J L N Q U B R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
P R E T E R I R Y C I T R A K 
U n a comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada, d í 
E l í x i r E s t o m a c a l de S á i z de Car los 
aue no s ó l o evita los trastornos & 
las malas digestiones, obrando como 
preventivo e impidiendo que el e s t ó -
mago enferme, sino que normaliza 
sus funciones s i e s t á enfermo y cura, 
a d e m á s . 
T R A T A M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s ! 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADIllO. CONSULTAS DE 12 A 4J 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y i n e d i a a 4 . 
S o l d e l a 
das ;íon 
o las mayores fac 
S | 1 m D E A H f H P P n g i i 
a r e & Q E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P f É O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r t e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e i B A N G O c u a u -
d o s e d e s e e » # « • »* » • 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D f L A M A R I N A E n e r o 8 d e 1 9 2 0 . ANO u x x v i n 
E l s e ñ o r A . F r í a s y Tenoctnlo reco-
mienda l a s o l u c i ó n de los proble-
mas a c t ú a l e spor e l eooperdti-
yismo 
E n un trabajo -^uya e x t e n s i ó n nos 
impide publicarlo, uu empleado estu-
dia los problemas actuales y 'uzga 
que la s o l u c i ó n e s t á en la organiza-
c ión de cooperativas, entre los obre-
ros y los empleados. 
Como v í a de ensayo ya funcionan 
algunas cooperativas, pero s u acción, 
resulta cas i nula, en primer lugar 
porque necesitan afrontar los gastos 
inherentes a otros comercios a n á l o -
gos, pagar sueldos m á s crecidos, y 
como "tienen que comprar donde los 
d e m á s , la m e j o r í a es tan p e q u e ñ a , 
tan ínfima,, que no pueden formar 
m á s que un establecimiento comer-
cial m á s . 
C r é a n o s e l s e ñ o r F r í a s : l a escasea 
de p r o d u c c i ó n es l a causa pr inc ipa l 
se vende l a leche condensada cara , 
porque los miles do cajas que se ex-
portan p a r a E u r o p a desde los E s t a -
dos Unidos n e c e s i t á b a m o s nosotros 
que v iniera u n a gran parte p a r a C u -
ba; sobran mercados y fa l ta produc-
c i ó n ; luego se agregan otros f a v o r e s 
en los que por medio de leyes pudie-
r a hacerse algo favorable, pero l a 
abundancia es la mejor ley. falta é s -
ta y el cooperativismo que se necesi-
ta no es el de consumir; en l a actua-
lidad s e r í a necesario el cooperativis-
mo para produc ir . 
Conuacido 
E l s e ñ o r A . P a d r ó n , secretario de 
la F e d e r a c i ó n de Empleados d'il Co-
mercio, nos remite unas aclaraciones 
a otras publicadas sobre su interven-
c i ó n en una asamblea de l a F e d e r a -
c i ó n s indica l , t i t u l á n d o l a s " L a ver-
dad en su l u g a r . " 
Dice a s í : 
" E n el p e r i ó d i c o " L a Nac ión ' ' , d©' 
d í a 5 del actual . Mparece ut í ercrito 
de l a F e d e r a c i ó n Sindical de E s c r i t o -
res' Obreros, con ¿i s u b t í t u l o " C o m i t é 
Federa! ' (a l que d e s c o n o c í a ) , donde 
los Secretarios de dicho Sindicato-
glosan y certif ican algunos p á r r a f o s 
que dicen fueron pronunciados por 
e l que suscribe en la asamblea cele 
brada la noche del 27 de Diciembre 
pasado, para tratar de la c a r e s t í a de 
l a v i d a . 
Certif ican los respectivos secreta-
rios, que e l que esto escribe, « n o y ó 
l a p r o p o s i c i ó n del c o m p a ñ e r o Snl iem-
po, con la siguiente enmienda: 'Que 
se fuera a l a huelga general d e s p u é s 
del d í a 19 de E n e r o , para coincidir 
con l a apertura de las C á m a r a s y 
aprovechar este hecho en cuento pu-
diera benef i c iar / ' 
Debo manifestar que no conozco n i 
tampoco oí hablar a l c o m p a ñ e r o S a -
liempo, y por lo tanto no es cierto 
que yo apoyara »a p r o p o s i c i ó n del 
citado c o m p a ñ e r o . 
L o que es cierto y afirmo, que me 
u n í a l a p r o p o s i c i ó n del c o m p a ñ e r o 
Alberto G á l v e z , que era l a de decla-
r a r un d ía de huelga por semana, y 
le hice l a siguiente enmienda: " E s -
perar que estuviera reunido el Con-
greso .a f in de que l legara hasta ellos 
nuestra protesta, y si no se nos ha -
c í a caso, l legar hasta donde la^ c i r -
cunstancias nos l l e v a r a n . " 
E s t a enmienda m í a , aunque f u é re-
comendada por el c o m p a ñ e r o G u a l -
herto que p r e s i d í a la asamblea, fué 
desechada, r e t i r á n d o m e yo inconti-
nenti del s a l ó n , ignorando por lo tan-
to lo que a l l í o c u r r i ó d e s p u é s de mi 
ausenc ia . 
eHcha esta a c l a r a c i ó n que es l a 
verdad escueta, s ó l o me res ta repetir 
las palabras del inmortal educador 
J o s é de l a L u z : "nó lo l a verdad no* 
p o n d r á l a toga v i r i l . " 
L o s T i p ó g r a f o s 
E l Directorio de l a A s o c i a c i ó n acor 
d ó hacer p ú b l i c o que los tal leres que 
trabajan e s t á n autorizados por haber 
aceptado sus d u e ñ o s las peticiones 
presentadas. 
H a s t a ahora aasieaiden a diaz y 
ocho. 
C . A l v a r e z . 
§aam 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
« A B A N A 
QUINIENTOS TESOS PUEDE GANAR en una hora, cediéndome el contrato . 
de una casa de bajos, de 12 a 15 habí- j 
táclones. Las ofertas: Vives, W, primera 
habitación. 
81!» 11 e. 
ESTRELXA, 31 ,̂ ENTRE SUBIRANA y Arbol Seco, se alquila una casita, 
amueblada, con lujoso cuarto de baño. 
L a llave en Carlos I I I , 21«. bajos. 
11 o. 
i t 6 ü i D E L M O N T E , 
LÜYANí V I B O R A 
E n la parte m á s al ta de l a V í b o r a , 
R e v o l u c i ó n , e squina a Patrocinio, se 
alquila un chalet moderno, c o n tres 
b a ñ o s , amplio gara je , caballerizas y 
picadero, espacioso terreno adyacen-
te de esquina de fraile, dotado de 
carrousel y aparatos g i m n á s t i c o s . I n -
formes: J e s ú s de! Monte, 586 , de 9 
a 10 a. m. y de 8 a 9 p. m. 
812 12 e. 
Necesitamos para tienda mixta de co-
lonia, provincia M a t a n z a s , 1 depen-
diente de ropa, $36, ropa l impia y 
fuma, 1 carnicero que sepa matar co-
chinos y reses, $35 , ropa limpia y fu-
m a ; un cocinero p a r a 50 o 60 traba-
jadores, colonia, $ 4 5 ; u n cocinero de 
tienda mixta, $45 , v iajes pagos. I n -
forman: V i l l a verde y C a . O'Rei l ly , 
13, agencia ser ía . 
846 11 
Ce of rece un joven para ase-
rradero de maderas, o carpintería y 
labrar las mismas, para la ciudad o para 
el campo. Informes en Sol, S; de 6 a 0 
de la mañana. 
775 11 e. 
SE V E N D E UN HUDSON, P U E D E V E R -se en Ancas, 135. Nazarlo LOpez. 
848 13 e. 
M Í S C F L A N E A 
HUEVOS D E TuA RAZA " W H I T E t E -srhron" para cria, se venden en el 
establo de Blum, Vives, 149 
780 11 e. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE S O E I C I T A UN J O V E N P A R A CO brador y trabajos de oficina, con co- I 
nocimientos del idioma Inglés. Informan 
en Avenida de Italia, 101. ferretería. 
781 11 ! 
H A B Í T A C I O I Í E S 
P a r t i d o L i b e r a l 
C o m i t é de A c c i ó n y Propaíranrta por 
l a Candidatura del Mayor O r a l . F a ü « -
í i n o Onerra y Puentes para l a T ico -
presidencia do l a R e p ú b l i c a 
I C I T A C I O N 
P o r orden del s e ñ o r Presidente de 
« s t e organismo tenfro el sus to de c i -
tar a todos sus componentes, s impa-
tizadores y amibos ele la Candidatura 
del Mayor G r a l . Faust ino G u e r r a y 
Pueaites para l a Vicepres-idencia de 
l a R e p ú b l i c a p a r a l a reun ión que ten-
d r á efecto esta "eche en l a c a s a ca -
¿le de L e a l t a d n ú m e r o 1S" 
E l secretario. Jacobo Puentes . 
E l H o t e l M a c A l p i n 
Anoche ee i n a u g u r ó en esta capital 
e l "Mac A l p ^ Hotel", del s e ñ o r M o y 
G ó m e r , establecido en Vi l ecas y T e -
jadi l lo . 
•Rl s e ñ o r G ó m e z d ió a l a prensa una 
bien servida comida para inaugurar 
el nuevo establecimiento Y de juá-
Wcia es dec ir que los invitados sal ie • 
ron m á s nne complacidos. 
F u é un excelente mentí el que se 
s i r v i ó H los representantes de l a 
prens-a, y todos salieron c o m p l a c i d í s i -
mos de las atenciones que p a r a ellos 
tuvo el s e ñ o r E ' o y Góme.r 
Muchos é x i t o s despamos a loa due • 
f-.os del nuevo hotel Mae A l p i n . 
D e H a c i e n d a 
M U L T A S C O N D O N A B A S 
Se bad ispnesto la c o n d o n a c i ó n de í 
l a multa de sr>l peeos al s e ñ o r F r a n - | 
cisco Giró y la s eñora Virfunia J a é n 
que les impuso ía A d m i n i s t r a c i ó n d'3 
Rentas de Santiago de Cuba, por in - i 
t r a c c i ó n del Reglamento del l m p u « s t c ' 
E s p e c i a l . 
— A l «ef,or Antonio Fern.^ndAz se le 
h a condonado upa mul ta de 300 pp-so^ 
impuesta por el Administrador de Ren 
tas de M t t a n a a » , por el propio con-
cepto que el anterior. 
R I F A A U T O R I Z A D A 
Se ha concedido permiso a l s e ñ o r 
Franc i sco de P . Machado, presiden-
te de l a P c l e g a c í ó n de! Bando de Píp-
dad, en Sa^ua Ta Grande p a r a r i far 
vanos objetos destinados sus produc-
tos a log íiiñrws que sosít icne l a referi-
da l a s t i t u e i ó n v 
H A B A N A 
s 
B AliQUILAJí H A B I T A C I O N E S AMÜK« 
bladas, en Aguacate, 47. 
86:! 11 e. 
IrÑ MURALLA, 51, A L T O S , S E AEQUI-J la un departamento de habitación y 
comedor, con servicio Independiente, en 
la azotea, para dos o tres hombres del 
comercio y también sirve para oficina. 
L a casa es muy tranquila y se piden 
referencias. 
834 11 e. 
Cualquier mujer, vendiendo a domi-
cilio un ar t í cu lo necesario, puede es-
tablecer un negocio que llegue a pro-
ducirle dentro de u n mes $10 diarios. 
I n f o r m a n : J o s é F e r n á n d e z , Neptuno, 
4 ; de 8 a 11 a . m. 
822 11 «. 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
para trabajar en almacén de vinos; otro 
para fregar máquinas en un garaje, .$d0; 
otro para camnrero, $30; dos dependien-
tes, $30; y diez trabajadores para com-
pañía laminadora de hierro y acero, jor-
nal desde $2, $3 y $4 y casa. Informan: 
Habana, 128. 
851 11 e. 
AG E X T E S ^ 1 > E GRANDES CONOCI-mlentos, en cada uno y en todos los 
pueblos de la Isla, del comercio, necesito 
para vender productos de tocador fran-
ceses, sobre todo polvos de arroz para la 
cara; que ellos solos constituyen en cada 
pueblo un negocio, pues no hay señora 
Que no gaste una o dos cajas al mes. 
i Vea en su familia y amistades! Escr i -
ba a Laboratorio, Arangui^n 75, Guana-
bacoa, para detalles y después referen-
cias. 
777 12 e. 
SE V E N D E UNA CASA MODERNA, E N la Víbora, acabado de fabricar, com-
puesta de sala, saleta, tres grandes 
cuartos, cocina, patio y traspatio en 
350 metros de terreno. Está vacia. Pre-
cio, $8.500. Infoma: M. Lombas. San Joa-
quín, <M. 
8«1 11 e. 
U R B A N A S , S E V E N D E N 
SlfMiOO CASA ANTIGUA, A L T O T BAJO, calzada, Jesús del Monte, punto alto. 
Renta el y por 100. 
8,000 UN CASA, F R E N T E A L P A R Q U E , 
Santos Buárez, sala, saleta, cuatro 
cuartos, ¡servicios modernos, patio y tras-
patio. 
^ 
©22,000, DOS CASAS, CALZADA D E L C E -
<P ro, modernís imas, portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, patio y traspatio, con 
un cuarto de criadas, hierro y concreto. 
Para personas de gusto. 
©10,500 DOS CASITAS CON C C A R T E -
W ría. Interior, una cuadra de la cal-1 




<E»10,50O, ESQUINA, 1600 VARAS F A B R I -
VP cada de madera, renta $170, una cua-
dra de Toyo y una do la calzada de 
Jesús del Monte. 
0 IUCINAS. ALQUILAMOS DEPARTA» mentos. Oficios, 30 (altos.) 
805 15 e. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S 0 £ M A K 0 
Y M A N E J A D O R A S 
UIBUBlUIHWIimil I IIIIIM'HHIWIHHIIIIIIIH l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N AGUA-cate, 47, que sea trabajadora. Se le 
da buen sueldo. 
S02 11 6»_ 
S~ E ~ b E S E A UNA C R I A D A D E CUAR-tos, que sepa zurcir, que duerma en 
la casa. $25. B, número 22, entre 11 y 13, 
Vedado. 
817 11 e. 
SO L I C I T O StESÍORA P A R A S E R V I R L E a un matrimonio y un muchacho de 
10 a 14 años, se le mandará al colegio. 
Calzada de Jesds del Monte, 534, A, en-
tre Santa Catalina y S&n Mariano. 
818 11 e. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR D E S I R V I E N T E o manejadora, una recién llegada de 
España, sin pretensiones. De 18 años, 
con buena presencia. Bernaaa, 51. 
856 11 t. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
O mano, o de cuartos, española, tiene 
quien responda por ella. Sueldo: 30 pe-
sos y ropa limpia- Tejadillo, 47. Sabe 
cumplir. 
855 11 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada. Informan en San 
José, 106, altos. 
824 11 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, de 18 años, de criada de mano para 
casa de corta familia. Informan: Sol, 
número 54. 
810 n «. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEPA su obligación, para los quehaceres de 
la casa. Soledad, 50, altos, derecha, que 
duerma en la colocación; es casa do 
corta familia. 
830 11 t. 
¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
Necesito dos camareras para hotel, $30; 
dos m á s para casa do huéspedes, $25; 
y una criada joven que sea sola y este 
dispuesta a ir con un sofier solo, respe-
table, al extranjero. Habana, 126. 
851 n a. 
C R I A D O S D E M A N O 
HABANA, 108. S E N E C E S I T A N DOS criados, uno para fregador y otro pa-
ra repartir cantinas. Se les da buen 
sueldo. 
857 11 e. 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora es casi recién D'egada, desea una 
casa serla. Santos Suárez, entre Pons 
y Gómez. Víbora. Telefono l-lfXÍ\.. 
815 i i o: 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, con machos años en el país, 
de criada de mano; tiene referencias. Pa-
ra informes: Aguacate, 142, altos. 
821 11 «, 
SE S O L I C I T A UN CRIADO CON B U E -nas referencias. E s para primero. Se 
da buen sueldo. Aguiaa número 2. 
802 11 e. 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A UN." COCINERA B L A N -ca, que duerma en la colocación. $30 
y ropa limpia. San Nicolás, 136, altos. 
858 H e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E S P A S O -
la, que entienda de cocina. Sueldo: 
30 pesos. Calle 27, entre 6 y 8, Ve-
dado. 
842 i i «. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA-CRIADA española, para corta familia. Línea, 
3, entre N y O, Vedado, Buen sueldo. 
835 11 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, para la limpieza y la co-
cina si la admiten un niño de dos me-
ses se va al campo, y si no se lo admi-
ten no. Dirigirse a Cuba, 28, por Cuar-
teles, altos, informarán. Tiene buenas 
recomendaciones. 
__828 11 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, para manejadora o cria-
da de mano. Tiene quien la recomiendo. 
Informes: Cerro, entre Carvajal y Bue-
nos Airea, Leonor, 20. 
830 u 
SE O F R E C E UNA CRIADA Y UNA Co-cinera, dos jóvenes inglesas; la cria-
da no habla castellano y la cocinera s i 
lo habla; no se coloca menos de 40 pe-
sos al mes. Para Informes: Habana, 203, 
preguntar por María. 
r 782 11 e. 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA PARA camarera de hotel o casa de huéspe-
des o para hotel de camipo. Informarán: 
San Ignacio, 67. 
785 n . 
í i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa cumplir con su obligación en la 
calle D, número 12, entre 3a. y 5a. 
803 11 «. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA O CO-
cinero. Prado, 51, altos. Señor Ilo-
drípuez. 
_ J T G 11 e. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
K) corta familia, en la callo H, 124, en-
tre 18 y 15. So prefiere que viva en el 
Vedado. 
784 n «. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PE« niifuilar, para habitaciones; sabe co-
ser a mano y ron máquina, quiere casa 
de moralidad. Sabe cumplir con eu obli-
gación. San Rafael, 241, moderno, entre 
Espada y Hospital, nforman. 
11 «. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A Co-locarse en casa de moralidad, para 
l impiar dos o tres habitaclonea y co-
ser; entiendo algo de corte y cose a 
número 35. 
¿08 n c. 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para cuartos; sabe cumplir 
bien con bu obligación; menos de 30 
pesos no se coloca. Mercaderes, 43, al-
tos. 
250 7 «. 
C O C I N E R A S 
Necesito u n buen cocinero de color, 
que sepa hacer dulces y que tenga j 
referencias. Sueldo: $50 . Te! . 1-1503. | 
COCINERO " D E L - PÁÍSTV D E MEDIA-na edad, se necesita en Neptuno 162, 
principal, A. Debe de ser limpio y traer 
referencias. 
840 H «. 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R en 8, 18, entre Línea y Calzada. De 10 
de la mañana a 2 de la tarde. 
837 11 «. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad, que 
sabe de repostería; sueldo de 30 a 83 
pesos. Informan: Santa Clara. 11. 
813 11 e. 
UN SOLAR, C A L L E D E L C U E T O , B E -parto e Concha, esquina, 660 varas, 
a $G.0O vara. 
UN SOLAR, AMPLIACION D E L R E -parto Buen Retiro, esquina fraile. 
22,3[4 por 47.1Í2 raras a $3-l|2. 
ITNA C U A R T E R I A E N L A C A L L E SAN-J tos Suárez, 1.300 frente, de So vs. 
Precio: §13.500. 
DOS ACCESORIAS CON C U A R T E R I A Interior, calle UstéTe^, 13 por 30 
varas. Renta el 10 por 100, $10.200. 
INFORMA: RUIZ L O P E Z , MONTE, 224, casa número 5; de a 9 y de 11 a 2 pa-
sado meridiano. 
826 15 e. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E L I X I R 
" M O R R H Ü A L T A " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
N o solamente combate toda 
a f e c c i ó n de las vias resp ira-
torias, s in perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre e l organismo dando r e -
s istencia a l mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales , l a anemia, inapetencia, 
etc. 
¡ S a a c r í b a s e H\ D I A R I O D E L A MA-
1 R I N A v a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
jl.a M A R I N A 
E v i t a e s a s L á g r i m a s 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L D R . M A R T I 
P o r q u e l o s n i ñ o s l o t o m a n p l a c e n t e r a -
m e n t e . E s u n a p u r g a d e l i c i o s a y r á p i d a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique 
M U E B L E S Y P R E N D A 
SE V E N D E UK SOLAR CON 15 METROS de frente por cuarenta de fondo, con 
su chalet, de doble forro, tres afios, de 
ocho pisos, mosaico y teja francesa, jar-
dín, portal, sala, dos cuartos, pasillo y 
uno pequeño alto tiene naranjas de in-
gertos del Norte en producción; lo mis-
mo de mangos y otras matas; renta 35 
pesos; es tá situado en el Reparto Mi-
raflores; en la lom«. a una cuadra del 
paradero. Su precio $3.800. No se quieren 
corredores ni perder tiempo; para In-
formes: Plaza de Colón; en la misma 
esquina de Zulueta y Animas o Calzada 
del Cerro, 607, después de las seis; la 
dueña. 
783 15 «. 
R ü S T i C A S 
VENDO FINCAS D E UN CUARTO CA-ballería, de 112, de 3!4. de 1, de 2, 
de 3. de 4, de 5, de, 6 de 7, de 8, de 
10, de 11. de 14, de 17, de 18. de 42 y 
do 226. Todas estas fincas en la pro-
vincia de la Habana. 
VENDO CASAS GRANDES T CHICAS, y doy dinero en hipoteca, para más 
informes por eserto o personalmente a 
José Navarro. San Joaquín, 122, altos, 
al lado del puente de Agua Dulce. 
833 u «. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BUENA OPORTUNIDAD! I S E V E N D E una gran casa de comidas, con to-
dos sus accesorios, muy antigua y acre-
ditada, y con 50 abonados en la actua-
lidad. Se vende en ganga por su dueña 
embarcar para España. Informarán: Ha-
bana, 120. 
857 11 e. 
SE V E N D E E N $3,750 UNA BODEGA mixta, sola en el barrio con habita-
ciones para familia, buen contrato, po-
co alquiler y se garantiza una venta 
diaria de $60; de esto mucho de quinca-
lla. Informan en Amargua y Habana; 
de 8 a 10 y de 3 a 4, café. 
814 17 e. 
SE V E N D E UN C A F E CANTINA Y UNA bodega, en $1.500 cada uno, solos en 
esquina, y barrio, con habitaciones para 
familias, buenos contratos, poco alqui-
ler y buena venta. Informan en Amar-
gura y Habana. l>e 8 a 10 y de 2 a 4, 
café. 
814 17 «. 
BUEN NEGOCIO: S E TRASPASA JtA vdriera de dulces del café líl Fé-
nix, en Concordia y Belascoaín. Próximo 
al Frontón. Muy barata, por lo que den. 
Urge el negocio. Razón en la misma. 
808 i i 
A . V 1 S O S 
E r X I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l próximo domingo, a las ocho y rr*e« 
dia de la macana, se celebrará la fiesta 
que mensualmente se le celebra a Nues-
tro Padre San Lázaro; el sermón por 
el VL P. Juan J . Lobato. L a Comunión 
a las siete y media. 
L A D I R E C T I V A 
816 10 e. 
V A R I O S 
UNA PENINSULAR D E S E A COLOCAR, se de cocinera, no le importa hacerse 
cargo de alguna limpieza; sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan en Inquisidor, 29. 
850 u e. 
UNA J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E E N casa de moralidad, sabe cumplir; lo 
mismo para cocina como para los cuar-
tos, o servir la mesa; no gana me-
nos de $30. en Paula, 38 informan, en 
los altos. 
773 i i «. 
P A R A , C O L O C A R H O Y 
Dos ayudantes de oficina c o n alguna 
p r á c t i c a , $50-60; m e c á n i c o experto 
para taller y garaje de a u t o m ó v i l e s , 
campo, $175 al mes ; corresponsal i n -
g l é s - e s p a ñ o l , $ 1 5 0 ; t a q u í g r a f o espa-
ño l , $100, ayudante de ingeniero ci-
v i l , trabajo de of ic ina y dibujos, $100-
150; ayudante de oficina, y apto c o n 
n ú m e r o s ; tres mensajeros, para ofi-
c inas americanas; jefe do oficina,1 
con i n g l é s y e s p a ñ o l , $ 1 5 0 ; otras mu-i 
chos, puestos para hombres y muje-
res, siempre. T h e Beers Agency. 0* j 
Re i l ly , 9-112, departamento 15. Agen-I 
c ia americana, seria y acreditada. E s -
tablecida en 1006, Sucursal e n Nue- , 
v a Y o r k . 
rT^NA PERSONA QUE DISPONGA D E 3 
KJ tres mil pesos para ampliar un ne-
jirocio de enseñanza ya establecido; no 
•se trata con corredores. Informes: Mr. 
Marín. Real, 119, Marianao. 
820 n * 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA y un cocinero, peninsulares, saben 
repostería. Bernaza, 54, cuarto número 7. 
7T5 l l e. 
C O C I N E R O S 
IUIIWW.WHIHBilW)]lMIUMIIWIIIW 
COCINERO, CON MUCHA PRACTICA, desea colocarse en ca»a de comercio, 
o particular; t-é hacer dulces, pero no 
soy repostero. No tengo Inconveniente en 
ir al campo. Informan: Cárdenas y Apo-
dacn (bodeea.) 
m 11 e. 
JOVEN, ESPAÑOL, S E O F R E C E PARA cocinero, casa particul'ar o de comer-
cío, repostero, m"y limpio en la cocina; 
lleva en el arte 15 años, soltero; no sal© 
al campo; tiene buenas referencias. Te-
léfono A-7195. 
851 11 e. 
C H A Ü F F E Ü R S 
I> I U L X A N T E OPORTUNIDAD. .PARA y un trabajo lucrativo y digno, se so-
licitan personas que se hallen en la 
plenitud de su actividad, reúnan cua-
lidades de educación y tengan aspira-
ciones. Dirigirse ñor corroo ul sefior J . 
M. A. Apartao £00, Habana. 
S00 u e. 
Se ofrece u n chauffeur e s p a ñ o l , cin-
co a ñ o s de prác t i ca , buenas recomen-
daciones. Manejo cualquier m á q u i n a . 
D i r e c c i ó n : L u z , 97 . T e l . 9577 . 
S20 n e. 
TiiTnr 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
MU E B L E S : S E V E N D E UN C H I F O N I E R nuevo, nogal. Una lámpara, clnco«lu-
ces de sala y varias m á s eléctricas, nue-
vas. Una vitrina americana. Dos camas 
madera, modernas, nuevas, un espejo 
dorado, de sala, Luis XV, nevera blan-
ca, cuadrada, $60; un piano magnifico, 
alemán, 230; una mesa redonda, 5 ta-
blas, un librero americano y dos cua-
dros al Oleo de eala. San Nicolás, 64, 
altos. 
859 17 «s. 
MC E B U E S ! S E COMPRAN D E USO; pianos, pianolas, Victrolas y mue-
bles de oficino. So paga bien. Teléfono 
M-1(M2. Sánchez. 
850 17 «. 
OPORTUNIDAD. E S T A N T E R I A D E C E -dro, con hojas de vidrio. Propia para 
cualesquier establecimiento. Se venda 
muy barata. Dirigirse a Monto y Süme-
rucloB. Vidriera de tabacos, 
841) 15 «. 
A U T O M O V I L E S 
E VENDE UNA MAGNIFICA MAQUI-
1 na, cerrrada, marca Fiat . Calzada e 
POR AUSENCIA CASI R E G A L O 2 MA-quinas de escribir, últ imo modelo, 
cinta bicolor, retroceso, $65; otro id. po-
co uso, $20. Salud, Wi, moderno. 
74Í 11 e 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, moderna, retroceso, etc. BurcJ 
grande de cortina, mesa giratoria de 
dibujo. Lámpara de bronce. Se venden 
estos objetos, baratos. San Miguel, 86, 
bajos. Academia "Boyal.'* 
70G 17 © 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Smlth Premier." en perfecto estado de 
funcionajnl^tOf casi nueva, $33. Cintas 
para maquinas de escribir: 50 centavos 
una. Neptuno, 57, librerfa. 
796 17 e 
L E N G U A F 0 N 0 
Para aprender Inglés completo, $45, m á -
quina de escribir "Smlth Premier." L a 
m á s fuerte que se conoce: $35. Cintas pa-
ra máquinas de escribir: 50 centavos una. 
Neptuno, 57, librería. 
706 17 e 
SE V E N D E N , SEPARADOS O JUNTOS, muebles de una casa: escaparates, 
sillones, sillas, camas, mesas, buró, va-
Jillero, máquina coser y otros muebles 
de sala, cuarto y comedor. Aguila, 32, 
cerca de Trocadero. 
762 19 • 
COMPRO M U E B E E S D E USO, FONO-grafos, discos, etc.; voy a su casa en-
seguida y se los pago en el acto. Avi-
sen*? al Teléfono M-2578. 
763 19 • 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, /.desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas do coser al contado o a plazos 0 L l a -
me al teléfono A-S38L Agente da Sinser. 
r'ío Fernández. 
748 « t 
T T E X D O LOS M U E B E E S D E UNA B A B -
V bería y en buen estado. Informan en 
el Hotel Habana. 
614 16 e 
G a n g a v e r d a d . S e v e n d e u n lo te 
de m u c h a s g r u e s a s y d o c e n a s d e 
y u g o s , b o t o n e s , c a d e n a s d e h o m -
b r e y s e ñ o r a , e t c . , e t c . T o d o p o r 
$ 1 5 0 . V a l e m á s d e $ 4 0 0 . D a v i d 
A l b e r t o . R e i n a , 3 ( e n t r e s u e l o . ) 
425 10 «• 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por bus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
599 4 f. 
GANGA: S E V E N D E UN HERMOSO! vajillero, para completa vajilla, en i 
ferretería, hotel, café o fonda. Se da| 
barato. Habana, 50, bajos. Teléfono I 
M-2773. 
_609 . 10 e 
MU E B E E 8 D E OFICINA. SE D E S E A N vende: una mesa éscritorio con su 
silla, una mesa de máquina con su i 
silla, un mlmógrafo , una Underwood,; 
acabada de comprar y dos sillones de' 
oficina. Los muebles son de roble. No \ 
se trata con especuladores, solo con 
particulares. Teniente lley 11. Tercer pi- i 
so. Departamento 314. M. K. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus seceso, 
vios de primera clase y bandas de'tó. 
n;as automáticas. Constante surtido di 
accesorios í-'-inceses para los mism» 
Viuda o Hijos de .1. Corteza. Amarzu. 
18, 43. TeléJoto A-5030. 
711 10 e. 
lleviilas da oro garantizado, ^un su cue 
10 fino y «etras Iguales a las mues-
tras, $6.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trábalo precioso, $14.95. Puesta en 
tu casa, liDre de gasto. Haga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE, 60. E N T K B INDIO Y A N G E L E S . 
HABANA 
335 SI e 
Aviso. Se compran muebles de uso, 
pagando los m á s que nadie; llame a I 
Prieto y C a . T e l é f o n o A-8620. "La I 
Moderna," Neptuno y Gervasio. 
is:! lo«. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Eí A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n j s - í 
r a m u e b l e ? « n general* Nos hace-
¡dos c a r g o d e t o d a c lase de tra-1 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que sean. Se I 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . Tan* I 
b i e n e n v a s e m o s y desenvasamo?. 
L l a m e a l M ' 1 0 5 9 . Manr ique , 122. 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de piano} 
283 2 f 
Neces i to c o m p r a r muebles et J 
¿ r b u n d e u c i a L l a m e a Losada . Te-
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3357 ind 57 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO" 
D E A N G E l F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles Que «• 
lo propongan E s t a casa paga un «»' 
oaenta por ciento más que las de su gi* 
ro. También compra prendas y "P* 
por lo que aeben bacer una visita ¡ J» 
misma artes ríe ir a otra, en la segunoao 
Que encontrarán todo lo que f̂feeDT2 
aerán servidos bien y a satisfacción, i»" 
Utfono A-1903 0( . 
341 31 9 -
SE VJ5NDE UN JUEGO D E SALA, cao-ba. Una lámpara de cris íal . Una 
mesa comedor y varias sillas. Benito 
Laguoruela, 37-A, entre 2a. y 3a., V i -
bora. 
82 8 c I 
I> I I X A K D E CARAMBOLAS: SB V E N - i J de uno, de muj* poco uso, de caoba, j 
sirve de mesa de comedor al mismo 1 
tiempo, pues fué mandado a hacer asi. i 
San Rafael. 101, baios. 
100 8 e 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do, nueras, flamantes y «garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que hay en existencia, 452, 
marca §09.09, recibido, crédito y paga-
do, con cinta y ticket, 442 marca $19.99, 
recibido, crédito y pagado, con cinta v 
ticket. 121, marca $9.99, recibido, cré-
dito y pagado, con cinta. Dos 420 mar-
can $9.09, reoibido, crédito y pagado, 
sin cinta. 356 marca $29.99, recibido, cré-
dito y pagado, con cinta; 336 marca $3.99. 
con cinta. S;!2 marca $3.99. sin cinta. Com-
pare los precios y verá q|e no hay 
recargo de comisión para vendedores, 
pues son ganga verdad. Calle de Bar-
celona, número 3, imprenta. 
279 18 « 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre o 
< a m b i e sus m u e b l e s y prendas 
" L a H i s p a ^ o - C u b a , " de Losada jf 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Vi l leg^ 
6. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 i « i L £ -
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas nuevas, con piso 
de pizarras, una de palos y otra 4e ca-
rambolas, baratas, con todos sus acceso-
rios. Cristina, número 13, frente a la 
Quinta Balear. 
39507 15 e 
UR G E L A V E N T A D E LOS MOSTRA-dores, vidrieras, út i les y cuanto per-
tenece al cafó Columnas. Prado y Nep-
tuno. 
228 11 e 
823 11 e. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , ? 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas clasf is , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
tuno . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi esquina a Ga-
iiano. Nadiw ^ue vele por sus intereses 
debe de comprar sus muebles sin ver 
los precios de esta casa. Tenemos es-
caparates desde $12, camas desde $10, 
escritorios, lámparas, sillería de todas 
clases a precicH de liquidación. Juegos 
de cuarto, sala, y comedor, casi rega-
ados. 
D I N E R O 
.•jamo» dinero sobre alhajas y obj í tos 
d«> "alor cobrando un ínfimo interés. 
3S9 31 e 
V A R I O S 
SK cor .U iT v t NA LAVANDERA, PA-ra lavar en la casa en Calzada, 54, 
'iI*"sJ Vedado. 
11 e. 
T T E C V M C O E L E C T R I C I S T A , 10 AífOS 
XTX de práctica, solicito colocación para 
la capital/ o el interior. Dirigirse por 
escrito a O. M. Hiela, 99. Habana. 
_ _ i i e* i 
• ^ r o L i N K R o y G T E ñ i \ s o l iT i t a v 
aTJ. comisiones y representaciones de fii-
CJJ venta en esta isla, pueden dar toda 
clase de garantías si son necesarias. Pa-
ra informes pueden dirigirse por escri-
to a Amatad 14-1, Habana. / 
» « 11 e. 
AF L A Z O S O A L CONTADO, SB V E N D E un Dodge Broden. Puede verse en 
Aramburo, 23. 
836 11 e^ 
POR NO N E C E S I T A R L O S E V E N D E un Chandler, en perfectas condicio-
nes. Animas, 135, a todas boras. 
847 13 e. 
EN 550 PESOS VENDO ÜN AUTOMO-vil, de alpuiler, do 5 pasajeros, se 
vende por no ser del giro y no podrelo 
atender; es tá acabado de a justar, con j 
magneto Bosch, carburador Zenit, arran-
que, fotuto y alumbrado eléctricos, para-
brisas moderno, todo en buenas condi-
ciones, a prueba. Para verlo e informes 
en Jfeaús del Monte, 57, esquina a Omoa, 
garaje, su dueño: Serafines y Flores:! 
Teléfono I-1S90. 
B04 ¡J e. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA m 75 HP., 
O dos cilindros, uno de alta y otro de 
baja presión: se da muy barato y está 
totalmente nueva. Manzana de Gómez, 
607. 
844 17 «, 1 
C 3357 Ind 17 *b 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueblas, vea el grande 
y variado smtvdo > precios de esta casa. I 
donde saldrá bien servido por poco d!-1 
rero, hay juego» de cuarto con coqueta, i 
modernistas «fcaparates desdo $8; camas i 
ion bastido» a $5 • peinadores a $9; apa- , 
rndores, de estante a $14; lavabos, a $1.3; 
mesa» de novhe, a $2; también hay jue-
gos compleU'A y toda clase de piezas' 
sueltas relacionadas al giro y los pre- i 
nos antes m> ncior.ados Véalo y «¡e con- i 
vencerá. S E GOMPUA Y CAMBIAN MUE-
I'.I-KS. F I J E S i : B I E N : E L U L 
340 31 « 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamoa 
" L a Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
nutas de nifio. cherlones chifenieres, es-
jiejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora peinadores, lavabos, co-
uetis. burfta, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos, que es Imposible etalíar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
ías para el camP'> son libre envase y 
puestas en ?a estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
m Neptuno, número 153, entro Escobar 
y Gervasio 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. Avise: Teléfono 
M'1536. Suárez, 53, 
3G003 10 e 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Dueños de oficina, una máquina de su-
mar con capacidad hasta 99 millones de 
pesos, cinta y garantía; se vende en 
$125. Costó ?250. Barcelona, 3, impren-
ta; véala, examínela y se convencerá. 
278 18 e 
M U E B L E S E N C A N G A 
"La Especial " almacén Importador 
muebles y objetos de fantasía. 6»wn^ 
"xposición: Neptuno, 159, eatre Lscob»* 
y Ciervasio Teléfono A-<(>20. , 
Vendemos fon un 50 por 1^ 
coento, juegos d« cuarto. J"eS^eíf0es d» 
medor. Juegoí, de recibidor, J"6^0!». 
«ala, ¿lllono. de mimbre, d«» 
dos, juegos tapizados, camas ele ui 
.•amas do hierro, camas de niuo, 
escritorios dt señora, cuadros *LÍKJ y 
comedor, lámparas de sala, comea01' 
cuarto, lámr^ras de sobremeba. coi ^ 
nas y macetas mayólicas, figura3 
tricas, sillas butacas y ..f^"111 vitrina* 
dos. porta-mecetas esmaltados, orD()j 
u^uetaj entremeses cherlones, » • u^uetaj entre eses cuenoxico, - . 
.v figuras de todas elases, mesa» d4 
.leras redond-.-s y cuadradas, r e i o j ^ 
rared. sillones de portal, ^ " ¿ ^ l a l , 
americanos, ¡ibreros, sillas ji¡arli 
neveras. apa-¡r.ores, paravanes y 
del país en todos los estilos. ita , 
Antes da -xmprar hagan una > ^ 
' t a EspeciaL" Neptuno. lo¿, ptUD(i, 
ti?en servidos No confundir, 
189. Vendemoá muebles a P'fjos ? '^to 
osmos toda Caso de. muebles » *\ 
Ce Imás exigente. naean W 
Las ventn'; de. campo no pas» 
balaje y se ponen en la e s t ^ ^ 
L A C A S A N U E V A 
S e cumprac mueblet usados, & 
•las d a s e » , p a g á n d o l o s más qu« 
g ú n otro. Y lo mismo ««« ^ T J 
demos a m ó d i c o s precios. Uaj08 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, 1 1 ¿ . 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e punto , c r t 
a p a r a t o y * m é l P a r a todo» 
los t o m a s e s . 
E l E n c a n t o 
G é l l a n o - S a n R a f a e l 
S a n M i g u e l 
c aoeo — ¡ 
Q A S T R E S : VENDO. M ^ ^ f V ; 
O mesa de cortar. 1. t»"1" i plaO^ 
Jo, 1 armatoste perchero^ etc. 
¿léctrica de 25 ^bT%%,^ lo^s- t * 
lleíras, 56, altos, a todas n" 7» 
222 ^ -̂̂ -""''̂  
M A Q U I N A S T E E S C R I B I R * . 
Q X ? V E N D E N , E N SI AREZ, 34, EOS SI-
Oguientes muebles: 1 Juego cuarto mo-
dernista y juego comedor id. y un jue-
go sala, caoba, completamente nuevos 
• baratos. 
404 . e. 
\ VISO: .^E V E N D E N CUATRO MAQEt-nas Singor, dos de medio gabinete, 
dos de cajfln. Rus precios, 30, 20, 20 16, to-
das muy baratas, aprovechen ganga. Son 
casi nuevas. Villegas, 09. 
402 « e. 
"Underwood" •>, "e,"""*"„r;f.io: e'LJft 
yal" 10. todas últ imo mot t' ú n , 1 ^ 
KeminSton 
den baratas, por proceder aen Dai-;<lh.̂ , ¡J^ * ~Z frunOM 
te. Se envían "1 eamoo *™nc 
te. San Lázaro 171, altos. • 
329 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
E l p r i m e : p r e s i d i a r i o ! A V I S O S 
a u e s e f u g ó e s t e a o o i R E L I G I O S O S 
* r r ^ i L A S C U d e i ' IGLESIA DE LA MERCED 
^—rOLT-V QUE Í O C l i S T Ó B U W . | CO.NGBEGACION DE NDESTBA 
Hace seis a ñ o s , e l agente de l a Po-
- Tuá ic ia l M a r i a n o Tor renp . ^ 
llC pn l a S u i n a í o r m a d a i«>r las ca-
y,0 r S a y Fomento , a dos i * -
^ d í o s f u n ^ d e el los conocido p o . 
o E m r 
lalmen 
r ique S u á r e z M é n d e z . £ 
DE NUESTitia. SESO-
K A DE LOURDES 
I El sábado, d ía 10, por caer en domin-
1 go el d ía 11. habrá misa de Comunión 
a las 7 y cuarto a. m . . en la capilla da 
LOAr(las' 9 misa solemne con exposición 
de S. D. Mi , dándose ni t e rminar la 
bendición con el San t í s imo- , i ^ . . , ^ ^ ^ 
Después de la misa cantada ¡ t ena ra 
lugar la jun ta de Promotores y Direc-
t iva de la Congregación. 
La Secretarla. 
S f ^ c o perador , " «m* se encuen-
c l e S o s a e x t i n g u i r su pena en e 
r h í dos a l g ú n t i empo, siendo mucho 
t i empo que S u á r e . d e b í a per 
a l l í , puesto que le h a b í a n s i -
769 11 « 
A s t i l l o del P r í n c i p e , donde l levaban 
refluidos 
mayor el 
J f d S c u b M ^ i o V del i tos m á s . 
en n ú m e r o de siete. ^ „ „ 1 m f 
S u á r e z M é n d e z , que ac t i a l n u -
t ^ h a r o n o t ros p r e s i d í a n o s en la 
S a de l S Mol inos , e l da 3 del ac-
S b l a n d o l a v i g i l a n c i a del escol-
í« aue o custodiaba, se f u g ó , s m que 
hasta l a fecha haya sido encont ra-
dCT>os dis t intos cuerpos de p o l i c í a de 
e.ta capi ta l , se interesan p o r l a cap-
tu ra de este i n d i v i d u o que ademas del 
nombre anter iormente consignado, 
S a los de f n n q u e E i l v a G a ^ 
Emi l io S u á r e z S i lva o S u á r e z S u á i e z 
r a r c í a o E m i l i o G o n z á l e z o S i l v a G ó -
Sez S j o de A n t o n i o y de A m a l i a , na-
S de Santander de 28 a ñ o s de edad 
v vecino de G ü i n e s . 
' Tiene cara ancha, na r i z gruesa, ho-
ra regular, barba cerrada, es de 
lo r t r i g u e ñ o , pelo aegro. cejas negras 
v pobladas y ojos pardos. Mide de es- | 
t a m r a ü » met ro sesenta y cua t ro cen- i 
Y tWne las siguientes c icar ices 
una en el costado izquierdo, o t r a en j 
el codo derecho, o t r a en l a m u ñ e c a , 
o t ra eu el pulgar , o t r a en e l m e m q u « í 
y otra e« e l í n d i c e de l a mano de-
recha- en el omopla to izquierdo, una 
manclia oscura en ambas piernas y 
rodil l í is y o t r a en el antebrazo y en 
la mano derecha. 
L a ú l t i m a vezj que S u á r e z M é n d e z 
y " E l Vizco Emperador ." fueron arres 
tados, se f ing ían pescadores, a cuyo 
efecto compraban sardinas, las que 
depositaban en dos canastas saliendo 
por las noches coa c a ñ a s de pascar 
a recorrer las calles en busca de u n 
lugar donde poder "dar e l golpe." 
D e l a S e c r e t a 
hur / to 
Bernardo Y a ñ e z y Marcos, del co-
mercio y vecino de l a s Canteras de 
Medrano'. en Marianao. d e n u n c i ó en 
las oficinas de l a Secreta a nombre 
de la r a z ó n Social de Rufino Crespo 
y C o m p a ñ í a , establevida en Vives 147 
que J. V . Díaz , le h a hur tado una m á -
quina de escr ibir valuada en ciento 
veinte pesos. 
P.P. CARMELITAS 
FIESTA A N U A L A L NIÑO .lESJUS DE 
PRAGA 
E l día 11, a las 10, misa solemne con 
orquesta, bajo la dirección del maestro 
Ponsodn. . 
E l Panegí r ico e s t á a cargo del Kao. 
P. Tnan J o s é del Carmen. 
Por la tarde, a las 3 y media, las 
s e ü o r a s celadoras de la Semana Devo-
ta r e p a r t i r á n a los n i ñ o s pobres t ra-
jes completos y víveres. 
744 
tos carga , pasaje y cor respondencw. 
Para m á s i n f o r m e » d i r ig i r s* * w 
consignatar io 
M A N U E L O T A D Ü T 
San Ignac io , 72 , al tos. T e l A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r correo 
11 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION DE "HIJAS DE M A R I A " 
E l día 10 de Enero, sábado 2o., a las 
8 a, m - b a b r á misa con cánt icos , pla-
tica y comunión general, con que rnen-
sualmente acostumbran honrar a su Ma-
dre Inmaculada. 
604 10 • 
IGLESIA DEL PILAR 
El p r ó x i m o miérco les , d ía 7, a las ocho, 
misa cantada en bonor de J e s ú s Naza-
reno. 
Todos loa primeros miércoles de m M 
se ce lebra rán estos cultos. 
400 8 «. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
F X INNSTRUMENTO 
Do l a sala de su domici l io , Vi r tudes 
J.8, le sustrajeron a M r . Roy Waha, 
una mandol ina que aprecia en t r e in ta 
pesos. 
T I M A D O R D E T E N I D O 
Se p r e s e n t ó ayer en l a Secreta 
:Lu¡3 C a r ú s y Hcvfe, a s tu í r i ano . vec i -
no de M u r a l l a 10, denunciando que 
un individuo nombrado E m i l i o Fer -
n á n d e z Queipo, t a m b i é n as tu r iano , 
que paraba en l a misma casa, e l d í a 
23 del pasado diciembre, po r medios 
e n g a ñ o s o s lo l levó a l a casa V a p o r 18. 
y en cuyo lugar eh u n i ó n de u n t a l 
Leonardo Ruiz, le e s t a fó l a suma de 
tresoientos cincuenta y c inco ¡pesos. 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó ante l a secre-
ta Baut i s ta Araga y M a d r a g ó n , de 
M u r a l l a 10, exponiendo que F e r n á n -
dez Queipo le e s t a f ó en el mes de d i -
miembro en una casa p r ó x i m a a l a 
1 niversidad a donde lo , l l evó e n g a ñ a -
do. seiscientos cincuenta pesos. 
F e r n á n d e z Queipo fué detenido po r 
el detective Ambros io Díaz , en l a es-
quina de Obrapfa y Monserra te , l u -
f?ar donde frecuentan g r a n n ú m e r o de 
Timadores. 
Tenemos entendido que otros i n d i -
viduos que han sido estafados de esa 
nusma manera, f o r m u l a r á n las co-
rrespondientes denuncias 
• 
V a t O k S í S CORREOS T A Y A 
E i r á p i d o vapo r e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n A N G U L O 
S a l d r á de este puer to sobre el d í a 
10 de Ene ro , pa ra 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e pasajeros de p r i m e r a , «e-
«junda y tercera o r d i n a r i a pa ra d i -
chos puertos. 
I n f o r m a r á n : H i j o s de J o s é T a y á , 
S. e n C 
Ofic ios , 3 3 , altos. 
T e l é f o n o A-25J9 , 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R Ü Ñ A . 
G I J O N , f 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de Ene ro . 
A d m i t i e n d o carga, pasaje y corre*-
pendencia . 
Para m á s i n fo rmes dir igi rse a su 
cons ignatar io 
M A N U E L O T A D Ü T 
San I g n a c i o , 72 , al tos. T e L A - 7 9 0 0 . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I T , 
L D Í E A 
W A R I 
LÍA htti% r r e í e n d f t 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
N PXANO DB I.A HABAXA. VISTAS 
de los puertos de la Isla. JGula ín-
dice de todas las poblaciones de la Isla. 
Dos cuadernos con vistas de la Habana. 
La Brujer ía y los brujos de Cuba. De-
recho* y deberes del ciudadano cubano. 
La Const i tución Cubana y el Arte de ha-
cerse rico. Todo por un peso. Los pe-
didos a M. Bicoy. Obispo, 86, l ibrería. 
TODA CLA8T5 DE^sÍTeldOS, ALQÜILE-res y Jornales ajustados y otras mu-
chas cosas ntues, contien la ' 'Cimera 
Oomereial," de venta a t>0 centavos en 
Obispo, 80, l ibrer ía . Los pedidos a M . 
Kicoy. 
T>ECO]PILACIOX DE TODAS I.AS DIS-
X i ; posiciones publicadas en la Gaceta de 
la Habana, ano do ISÍK), un tomo, 1 peso. 
Colección completa de la Gaceta publ i -
cada durante la Intervencifln y el tro-
bierno español. Los pedidos a M. B l -
j coy. Obispo, 80, l ibrería . 
EXPOSICION HISTORICO-DOCTRINAL 
JCj de la Ley Hipotecaria de la I s l l de 
Cuba, tres tomos $1.50. Faltas subsana-
bas c insubsanables de los documentos 
públ icos sujetos a registro, I tomo, $1. 
Los pedidos a M. Bicoy. Obispo. 86, l i -
brería. ' 
HISTORIA DE GIBARA T ST7 JCRIS-dicción con la fecha de la funda-
ción de las ciudades de la Is la y otros 
datos históricos. 1 tomo con m á s de 400 
pág inas , $2. Los pedidos a M. Bicov. 
Obispo, 86, l ibrer ía . 
-4 
LOS ORGANOS SEXUALES DEL HOM-bre y la mujer, represen tac ión grá-
fica en l á m i n a s sobrepuestas, 50 cen-
tavos. Esta obra no es propia para se-
ñoras. Modelo a n a t ó m i c o de la mujer en 
estado de embarazo, regresentac ión grá-
fica en modelos desmontables 60 cen-
tavos. Los pedidos a M. Bicoy. Obisno 
86, l ibrer ía . ' 
ORDEN ANDAS DE CONSTRUCCION para la ciudad de la Habana y de-
m á s poblaciones de la Isla, 1 tomo 1 
peso. Atribuciones y Tarifas periciales 
1 tomo, 80 centavos. Los pedidos a M ' 
Bicoy. Obispo, .86, l ibrería. 
67* 10 e. 
sa y certificación de g r a v á m e n e s , se en-
cuentran a disposición de los que quie-
ran examinarlos en el antes indicado 
Departamento n ú m e r o trescieptos seis 
del' Banco Nacional de Cuba; que no ee 
a d m i t i r á n postores que no cubran el 
Importe to ta l de la tasac ión de la casa 
ascendente a ochenta m i l pesos en oro 
y se obligue a pagar o reconocer ade-
m á s diez m i l pesos que e s t á n en la f i n -
ca impuestos como gravamen perpetuo, 
v oue para tomar parte en la misma , 
se rá necesario depositar previamente 
ante el Notario que suscribe el impor -
te del diez por ciento del valor de la 
finca, o sean nueve m i l pesos. 
Y para su publicación en la "Gaceta 
Oficia! de la Bepúbl lca ," expido el pre-
sente en la Habana, a enero dos de m i l 
novecientos diez y nueve Juan E. Ban-
d in i . 
7;;!7 10 e 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z * S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOIA». 9S. Tel. A-3976 y A-420& 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I tal ia , 119. Teléfono A-390a 
Estas tres apénelas , propiedad de J. M. 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por n in-
guna otra asencia, disponiendo para ello 
de completo mater ia l de t racción y per-
sonal idóneo 
337 31_e_ 
^ L _ j E : z i r ~ i 1 . ' « • » 
Prima 
n 
$70 a $87 
67 * «2 
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New York . 
I regreso. 
V«racruz, , 
Taro pico. , 
Nassau. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I G O 
Progreso, V e r a c n o : y T a m p í c o . 
v W . H - S M I I H Agente Genera l pa-
ta C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : Of ic ios , 2 4 . 
Despacho d e Pasajes: T e l é f o n o 
A - 6 1 5 4 . P rado . M 8 . 
F A L S E D A D , E S T A B A , A M E N A Z A S T 
COACCION 
Simeón G o n z á l e z n í a z . vec ino de Conce ó de l a V a l l e ^ 
a jer f o r m u l ó ante la secreta una de-
CC'«ra ?u socio M a n u e l H e r -
S n í ^ y J H e r n á n < ^ . de V i l l egas 12í , 
Por apropiarse del impor t e de las ven-
qUe Se efectuaban en ei c a f é s i tua-
!a esquina de Prado y C o l ó n , "ha 
sii J^USa-d0 en el de ayer po r 
5 1 ? T n e r o de negocios. H e r n á n -
S ; ™ e J f O S del-Uos de f a l s i f i cac ión en 
z a T ^ L 0 ,Pnvad0 ' 6stafa' amena-. ¿¿s y coacc ión . 
S ?n 1 ° l L h a - estafado m á s de m i l 
S d í d M f f 611 los librf>* l a con-
ñ o r 0 f operaciones rea l iza-
b í á r s e i r f T 1 } * * * 0 nn p a « a r é Para co-l á r s e l o a l denunciante por segunda 
R e m e d i o s i n rival 
d i a Í L Í Í 7 mejor r e i « e d i o , c o n t r a l a 
r l f u ^ h (íue e l "Copalche" ( m a r c a 
r v S Z f V ' Desde ^ e empieza e l 
m e S ! ' I lo ta el d i a b é t i c o « r a n 
c l a ? L e l ' . ' p ^ ^ h e " ( m a r c a reg i s t ra -
a ^ L t ltan las i m p l i c a c i o n e s que 
orino ' d l sminuye e l a z ú c a r en ú 
dora Se<i no 68 t a n a to rmen ta -
s u n f d i . f r , t 0 d a s las f ^ m a c i a ? bien 
D e n f t ^ 9 Ia Habana y del i n t e r i o r . 
g u e r í a í 1 1 0 3 laS ^ n c i ^ d ro -
m a j ó 1 Sarra' 3ohnsoP. taquechel-
^ ¿ i y ^ o m e r , bar re ras y c o m p a ñ í a 
^ B e l l o C u t i s D e 
E t h e l C l a y t o n . 
V r e bu ad^lr11ehrí?0S0tfculÍ8- ¿ l i a a ¿ i -
ÍWato Kul-iv d v ^ o c a í o r "amado Com-
raia auem'.i, bay le Itruale 
:ra- Se ii«aP.i , • P,el ¿spera y obscu-
" « J o r puea ^ 1tursar <*e P^lvo. sye retiene 
V A P O R E S C O R R E O S 
de i a > 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a , 
(P rov i s to s de -a T e l e g r a f í a s i n h i lo s ) 
Para todos 3os i n f o r m e s re lac iona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
cons igna t a r io 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignac io , 72 , al tos. T e l . 7 9 0 0 . 
A V I S O 
Se pone e n conoc imien to de ios ss-
ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o l e s como 
ext ranjeros , que esta C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
»in antes p resen ta r sus pasaportes i m-
pedidos o visados po r e l s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 23 de A b r i l de 1917. 
E l Cons igna ta r io , M a n u e l O t a d o ? . 
V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S I E R A 
S a l d r á para 
C O L O N , 
SABAND1A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
SAN. J U A N D E F U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 3 de Enero. 
A d m i t e n carga, pasajeros y c o r r e » 
pendencia . 
P » r a m á s informes, su consignata-
rio; 
d . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , al tos. T e L A - 7 9 0 0 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo con -
t ra to pos t a l con el Gob ie rno f r a n c é s . 
E l vapor 
H U D S O N 
s a l d r á pa ra Ve rac ruz sobre el 
12 D E E N E R O 
y pa ra New Orleans sobre el 
22 de Ene ro . 
E l vapo r 
C A L I F O R N I E 
s a l d r á para N e w Or leans sobre e l 
; 8 de E N E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A * 
V R E Y B U R D E O S 
Calidas semanales por los vapores co-
sreos " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A 1 -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
e t r . 
Pa ra todos in fo rmes , dir igirse a-
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 0 . 
H a b a n a . 
M A Q U I N A R I A 
VENDEN DOCE MESAS DE MAQUI-
ñas industriales y un motor de un 
caballo. I n f o r m a n : Suárez, 84, altos. 
792 JB c 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
D E I M P R I M I R , D E T A M -
B O R , M A R C A H 0 E 2 . I N -
F O R M A N : C U B A , 3 9 . 
31 e 
SE VEN1 ca par; DE UNA P L A N T A EEECTRI-a cargar acumuladores, nueva, 
de un caballo de fuerba; es tá trabajando; 
puede verse en Neptuno, 207, esquina a 
M. González. 
243 11 e. 
CALDEKAS EN CONDICIONES inf 
J U D I C I A L 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Juan 10. Bandinl y Tosso, Abogado y No-
tario de és ta capital y con residencia 
en la m i s m a : 
Por medio del presente edicto hago 
saber: que a v i r t u d de requerimiento que 
m.e ha sido hecho por el sefior Oscar 
Fonts Sterl ing y don Andrés Fernández 
y Hernández , en sus caracteres de apo-
derados de doña Hortensia v don Gus-
tavo Sterl ing y Alvarez, este ú l t i m o por 
sí y en su carác te r de tutor de sus 
hermanos menores don Kaul, doña Ger-
mana, doña Margarita, doña Odette, don 
Ilafael y don Koberto Sterl ing y Alva-
rez, el día treinta de enero del corrien- M A Q n i T F T A Q 
te año, a las dos de la tarde, se vende- l U l / O ^ U J u I r t i J 
rá en pública subasta la t inca urbana, | Vendo 20.000 de la mejor clase. Colina, 
compuesta de dos cuerpos, de mampos- esquina a San Luis . J e s ú s del Monte. Te-
te r ía y azotea, seña lada con el n ú m e - léfono 1-2620. 
ro diez y ocho do la calle de los Of i - I aaS69 9 e. 
cios, formando la esquina de Lampari- i •" •• " "' ' 
Ha, con una accesoria anexa marcada VENDEN: ÜN DONKEY DE 4 118" 
con la letra "A," en esta ciudad, que se 
P L A N T A P A R A T E J A R M O D E R N O 
E s p l é n d i d a maqu ina r i a francesa, a c á -
voladora 8"X10"X 
regulador. 
l f ' X 1 2 . " 
Dúplex meladura 
12." 
Bomba cachaza voladora, 
plungers. 
2 carros volteo cachazas, acero. 
Dúplex 16"X14"X12" reconstruido. 
2 Magmas, í * " X » , X l 6 - í 6 " X a o r x i & 
20 casillas vía 30" de 23 pies. 
1 Marichal cobre se rpen t ín id. 
400 tubos cobre y bronce, 12'X1 
F R A N C I S C O S E I G L I E 
VENDO USADO, BUENO 
Bomba alemana, vacio 600X000. ba(ja perfectas condic iones , ga r an t i -
Bomba guarapo, dúplex, bronce, 12"X « j ^ • „ • . , 1 . t _ , 
zando f u n c i o n a m i e n t o , o entregada 
instalada, como se desee, con capa-
c idad pa ra 6 .000 tejas y 15.000 la -
dr i l los huecos, o 20 .000 ladr i l los d é 
m u r o , moldes , caldera 100 caballos, 
m o t o r 7 0 , s i n f a l t a r nada . Sobre ca^ 
rros f e r roca r r i l H a b a n a , en t r ega en 
el d í a , p rec io f i j o , s i n deducciones n i 
corretajes, Q U I N C E M I L PESOS, c o n -
t ado . En t regada func ionando , donde 
se d iga , f l e t e y m o n t a j e pa ra el c o m -
prador , $ 1 8 . 0 0 0 . P rec io f i j o . I n ú t i l 
ofrecer u n c e n t a v o menos . Por co -
rreo o persona lmente . A l e m á n , Cois 
t i na y Mi l ag ros , V í b o r a , H a b a n a . 
99 10 • 
112'. 
C e r r o , 6 0 9 . 
288 13 • 
VE N Í A , 100 K A I L E S DE TRANVIA, DJÍ 9 a 10 metros. M i l de vía ancha, 00 
huecos puerta tablero, un motor de Ta-
por de 30 a 40 H " . 2 ej«s t r a smis ión 
de 2 pulgadas. 2^ poleas de varios ta-
maños , 6 soportes de t rasmis ión , un» 
sierra de carro, uca máqu ina de espigar 
universal, un péndulo , un taller de car-
pin ter ía con múcu lnas , 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien m i l pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes. un inyector, dos di íerencia le i 
t r ipiex de 1 touelada, 50 llaves de vapor 
de metíil , una fragua po r t á t i l , una f i ja 
fres bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de 1». ton., 20 válvulas y cheíc 
ú'i ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas do techo de 7 y 8 pies, 2 prensas 
f¡e hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Mar t ín l e é f o n o A-«517. N. Varas, 
C m i 30d-líi ^ 
M O T O R D E P E T R O i J o ^ R U D O 
Se rende uno de 30 caballos de fuer-
za, de m u y poco uso, fabricante "MUN-
CYE." I n f o r m a n : Lampar i l la , 21. 
AMASADORA DE PANADERIA. N. Puente. Campanario, 119, compra 
una do segundas manos, para tres quin- i 
tales de harina. 
801 19 e 
C a r r o d e r e p a r t o " B r i s c o e , , 
Se vende, de uso, con magneto "BOSCH" 
y gomas casi nuevas. I n f o r m a n : L a m -
parilla, 21. 
PARA 
stalarles petróleo, nuevas y de uso, 
de 125, 80, G0 y 30 caballos de fuerza y 
de los tipos "Multi tubulares", "Locom0-
bile" y "Económico ." L'n motor de 150 
caballos sistema CoMiss. J. Córdova. Ma-
lecón, 27. 
365 8 e. 
. M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Se venden, de m u y poco uso, de 1¡4 
H . P., 110-220; 1 H . P., 220, 2 H . P.; 110, 
3 H . P., 110-220; 5 H . P., 220. Todos do 
corriente alterna y uno de 1Í6 H . P., 
corriente directa. I n f o r m a n : Lampar i -
lla, 21. 
B A T I D O R A D E D U L C E R I A 
Se vende un^, dél fabricante "DAY," 
de m n y poco uso, con 2 depósi tos y 2 
batidores. I n f o r m a n : Lampar i l l a , 2L 
encuentra en la cuadra comprendida, 
entre las calles de Lampar i l la y Amar -
gura, manzana l imitada por la calle de 
Mercaderes, que l inda por la derecha, 
con el n ü m é r o veinte de dicha calle de 
los Oficios: por la izquierda, con la ca-
l le de Lampar i l l a ; y por la espalda, con 
la casa n ú m e r o uno de la m i s m a ca 
U'e de Lamparil la, mide diez v nueve 
metros treinta cen t íme t ros de ancho a' 
frente, veinte y ocho metros ochenta 
c e n t í m e t r o s de fondo, por el costado iz-
quierdo; y t reinta y dos metros treinta 
y siete cen t íme t ro s por el costado dere-
cho, que hacén una superficie de seis-
cientos nueve metros ochenta y un cen-
t í m e t r o s cuadrados; que dicha subasta 
t endrá lugar el referido día y hora er 
el Departamento nfimero trescientos 
seis del Banco Nacional de Cuba; que 
los t í tu los de la propiedad de dicha ca-
TOSTADOR DE CAFE 
Se vende uno, marca "HOFEL," de 60 
libras de capacidad, de m u y poco uso, 
para leña y carbón, para fuerza mot r i z 
y para mano. I n f o r m a n : Lampar i l l a , 
O por 2.3¡4" por 4", válvulas bronce. Un '• 21, 
Donkey de l . l j i " por 3|4" vá lvulas y pis-
tón bronce. Dos carros de vía estrecha, j 
de volteo, de hierro para un metro cú- ! 
bico. Una chimenea de 33 pies de largo 
por 2 pies ancho, chapas de 114". Todo 
en perfecto estado, y se da barato. Cha-
let "Bienvenido." San Francisco de Pau-
la. Habana. 
299 9 «. 
T O P I C O H U N G A R O 
E l m e j o r e x t i r p a d o r d e c a l l o s 
q u e se h a i n v e n t a d o . U n t e s e m a -
ñ a n a y n o c h e , e n t e r o se c a e . P í -
d a s e e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
C- l 7<i 2 
M a q u i n a r i a s p a r a p a n a d e r í a s 
Tenemos la mayor existencia de m a -
quinarla para p a n a d e r í a s , batidoras de 
dulcería, molinos eléctr icos de café y 
carne, motores de gasolina y pet róleo, de 
1 y medio a 10 caballos. 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 




E VENDE UNA INCUBADORA 
derna. 
MO-
para 110 huevos. Benito La-
37-A, entre 2a. y 3a., Víbo-
y • 
s • 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, w inches , bombas • 
donkeys, para diferentes mis iones ; r o -
manas pa ra carretas , fer rocarr i les , a l " 
macenes y de todas clases. T e n e m o s 
existencias constantes e n nues t ro ai-1 
macen . Bat terrechea Hermanos . I m p o r * 
tadores de F e r r e t e r í a y M a q u i n a n ^ 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . H a b a n a . 
26083 28 Z i 
t i 
M I S C E L A N E A 
O E VENDEN; 
ÍO floreada, de 3 
UNA PUERTA imSA¡ 
y medio metros largnt 
por uno t re inta ancho, una reja igualí 
dibujo de uno y medio metro por muvj 
precio regalado, un inodoro con sa tan-j 
que y cinco medios puntos cedro com 
sus cristales. San Miguel. 118, casa «a¿ 
fábrica. 
39025 S e 
AVISO: NECESITO VENDER PRONTO^ una planta eléctrica, compuesta d * 
un motor de 4 IT. P. y un dinamo de SO* 
amperes; me coí-tó $1.700 y la doy en 
la tercera parte; e s t á nueva, poro no 
me hace f a l t a ; t a m b i é n vendo un apa-
rato de Cine-Pa thé , por la m i t a d de* 
su vftlor; v é a m e pronto en la caUe 23v 
n ú m e r o 261, en el Vedado, o l l á m e m o a l 
Teléfono F-2102. R a ú l López. No pierda* 
la oportunidad. 
eob s i © i 
í O I G A ! 
Se c e d e u n t e l é f o n o . I n f o r m a í]i 
R o g e l i o A l f o n s o , c a f é A l b c a r . 3-67 10 e 
OJO: SE VENDEN LOS DESBARATES del solar San Lázaro, 394, urge ven-
ta por fabricación. In formes : café d»i 
Espada ^ San Lázaro. 
109 12 e. 
SE VENDE UN MOTOR TRIFASICO,, medio caballo, corriente 220. J e s ú s deíi 
Monte, 304, entre Santa E m i l i a y Santa' 
Irene. 
Si 8 « ' 
TI N T U R A GLORIA, ABSOLUTAMBNTH { vegetal. Tinte i n s t a n t á n e o para laai 
canas, color negro con br i l lo na tura l . 
De venta en todas i'as farmacias, a $0.50,, 
$1,00 y $2.00; y en su depós i to ; Prado, 
115. Habana. 
363 13 e. 
SE VENDEN DIEZ MANZANAS D E MA-» loja, de pr imera calidad, así como 
t a m b i é n hay p lá tanos , malanga, bonia-j 
to, cocos y d e m á s frutos menores. ln-« 
fo rma : Jo sé Chávez Linares. Finca San-^ 
to Domingo. Cuatro Caminos del Chico4 
Wája)-. 
39487 28 • 
E N A N Z A S E N 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
BE IDIOMAS, T A Q U I G U A F I A T MECAjNOGEAFIA ^ 
Si tuada en l a incomparab le p o s l e ' ó n de l a L o m a de l a Ig l e s i a de J e s ú s 
de« Monte* 
D i r e c t o r : L u i s B . Corra les , a u t o r de l a " P r á c t i c a de C á l c u l o s M e r -
cant i les pa ra l a R e p ú b l i c a do Cub .", (3a. e d i c i ó n . ) 
Nues t ro s is tema p r á c t i c o de e a a e ñ a n z a hace que los a lumnos de a r i -
t o s sexos de esta Academia , sean ve rdaderos expertos en concab i l i da -
TETilDFONO 1-2490. 
C79 Í 5 d . - 3 
B A I L E S 
Gran Academia de Bailes Americanos. 
Profesora: María Mestre. Profesor: Pe-
dro Lahull ier . Instructores de bailes 
modernos. Precios razonables. Aprenda a 
bailar para los Carnavales. No pierde 
tiempo. Clases todas las noches.^ Vier-
nes: baile general. Entrada $1.50 con 
I su compañe ra . Horas de clases: de 8 a 
11. Horas de baile: 8.30 a 12. Aguila, 
! 225, esquina a Monte, altos, entrada por 
245 11 e 
ACCOMPLISHED L A D T W T L L PEA CU english correspondance in tho pu-
p i l s l^ome. For terms vrrite in english 
onlyto. Mrs. Christie. Prado 71. 
703 10 e. 
- ' S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio E l emen ta l , Super ior y 
Comerc io . 
17 , n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , V e d a d o . 
Medios Internos. Especia l idad en 
Comerc io Clases a d o m i c i l i o de 4 a 
10 p . m . D i r e c t o r : L . B lanco . 
C " " í i n 7 • 
E l vapor 
Instar, r V ™ ; ~ a i u r a c i o n no W a£e U n í >^Nea?}ente íicrmosea el tí les 4 ' P ^ p n Prueba esto. SI a 
" ^ W , consiga hov mismo ui 
^om pues t» Kuhix y queda 
os % 3 i e á t 0 * venu. 
tno^U0S d^Pft'amentos do 
oe tocador. Tenga presente 
nuncio grande t̂ e la S r U - f 
tlK, 
ted des 
3'lias rosadas botella A . i 
«r.cantadu ^ n 9 S t * K u , " s 7 
^ todos l o - -ni-PUeit0 
í'rtrcuio3 
•tune - - i r - ' ^ t e nn í i ' í t a n t á n e a m p ñ f r wl?,e com.0 obtener I 0 




«naT» arpr^:rtr,í.i«j— «.um, oianco, 
•iiTidiaa(Í.er^opelado' por t td0 el m u n d ^ i 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 3 de Ene ro . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y c o 
rrespoddcncia. 
Para m á s infermes, t u c o n s í g n a l a 
r i o : 
M . O T A D U Y 
Saa Ignac io , 72 , a l io* . T e L A-79ÜC 
Ei vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n J U L I A 
S a l d r á par;-. 
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
e n v i a ; * ex t r ao rd ina r io sobre e l d í a 
: Enero . 
A d m i t i e n d o pa ra los ci tados pusr-
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n i AgiiiuT. 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador , a los car re toneros y a esta 
empresa, ev i t ando que sea conduc ida 
a l m u e l l e m á s carga que l a que e l b u -
que p u e d a tomar en sus bodegas, a 'a 
vez q u e la a g l o m e r a c i ó n de ca r re to -
nes, sufr iendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente : 
l o . Q u e el embarcador , an tes de 
m a n d a r al muelle, e x t i e n d a los cono-
c imien tos por t r i p l i cado para cada 
p u e r t o y dest inatar io , e n v i á n d o b s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga e l s i l l o de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
c i m i e n t o que e l Depar tamento de 
f l e t e s hab'.ÍJtfi COn d i c h o Sello, sea to es m á s ©l i n t e r é s hacia el discí-
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l muel le j ̂ r i a s e s todo el d ía y toda la noche, 
Data que la reciba el Sobrecargo del I desde ías ocho de la m a ü a n a hasta las 
í i i diez y media de ia noene. 
buque que este puesto a la carga. ' — r r . . . ^ ». 
i J • • n I Prennración para el Inst i tuto, dos horas 
Í O . Que todo c o n o c i m i e n t o Sftlla - L o m e a d a alumno diariamente, 
do p a g a r á el f le te OUC COrresoondt a i El discípulo aprenda la Taquigrafía, , 
, u c i c que i-orrespouPfc a : psenbiendo cartas comerciales, y hace en 
la m e r c a n c í a ¡en el mani fes tada , sea i clase lo que haría en una oficina. 
O no embarcada. Cada discípulo de otras academias que 
4 o . Que só lo se r e c i b i r á carga M W ^ g é * t & t S , Á % & \ ¿ ) o Í e ™ t 
ta las tres de la t a rde , a cuya hora se-i léfono m-ioso. Esto so prueba con ios 
i i i i i ranchos (fue han desertado de otras es-
ran cerradas las puertas de los a lma- , ^ " l a ^ y es tán boy en esta Academia. 
cenes de los espigones de P a u l a ; y 
5 o . Que reda m e r c a n c í a que l legue 
a l muel le sin e l c o n o c i m i e n t o sellado 
s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba, 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Girat y 
Hevla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y p r i m e r 
premio en la Central M a r f y la Creden-
cial que me autoriza para preparar a lum-
nas para el profesorado con opción al 
t í tu lo de Barcelona. La alumna, después 
del p r imer mes, puedo hacerse sus ves-
tidos en la misma . Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
nocturnas y a domicil io. Teléfono M-1143. 
Virtudes, 43, altos. 
701 5 f. 
E M P I E C E B I E N E L A Ñ O 
EDIFIQUE L A BASE FUNDAMENTAL 
DE SU PORVENIR HACIENDOSE R A P I -
ü A M E N T E EXPERTO CORRESPONSAL 
TAQUIGRAFO EN INGLES Y ESPAÑOL, 
A UN MISMO TIEMPO 
la Taquigraf ía rinde m á s .que cual-
quier carrera, pues s<51o 3(5 lecciones (o 
sean S meses de clase) a razón de §G 
mensuales ($18.00 en total) capacitan a 
¡cualquiera para ganar 175 pesos men-
suales, o nún m á s , por toda la vida. 
¿Qué Banco, n i qué negocio ofrece ta-
mafla ventaja sobre su d inero? . . . 
Insc r íbase hoy mlsmo en la Gran Aca-
demia Comercial "J. López", San N i -
colás 35. bajos. Teléfono M-103G, que es 
la Unica Academia que puede prepararlo 
perfectamente en corto t iempo. 
La \cadc*ila que atrae con su esme-
rada y honrada enseñanza y no con en- ! tica en vestidos, sombreros y 
gañoso lujo y apariencia 
Taquigraf ía en un i d ioma : 6 pesos; 
a ' iuigrafía en-dos idiomas solamente: 8 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
¥ S O C I E D A D E S ; 
F E R R O C A R R I L E S ^ ^ 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
Taqu 
pesos. 
Se enseña la Ortograf ía junto con la 
Taquigra f ía . 
Inglés Comercial y P rác t i co .—El diB-
cipulo oye. repite y aprende ingles desde 
el principio. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
La m á s antigua academia modelo, única 
en su clase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas a r t i -
ficiales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
m é t o d o de corte y el de corsés, los m á s 
modernos, dos horas de clase diaria, $5; 
y 3 alternas. Se da t i tulo de la Cen-
t ra l "Mar t í , " Habana, 65, entre O'Rei-
l l y y San Juan de Dios. La Directora 
de esta academia tiene 25 años de p rác -
corsés. 
4 f 519 
A C A D E M I A N O C T U R N A 
HKKNAXDEZ Y MASSI 
NEPTUNO, 215. NEPTUNO. 215. 
PARA JOVENES DE AMBOS SEXOS 
CLASES DE 7 A 10 DE L A NOCHE 
Si usted quiere hacerse Bachiller o 
experto en contabilidad inscíbase en esta 
Academia. Tenemos clases de Mecano-
graf ía y Taqu ig ra f í a do todos los sis-
temas. 
Id ioma inglés y francés. Dibujo lineal 
aplicado a las industrias. 
Hemos organizado un curso de Orto-
grafía prác t ica , Ar i tmé t i ca , G r a m á t i c a y 
Composición. 
Veinte años dedicados al Magisterio 
ga rán t l zan nuestra seriedad y competen-
cia. Inscr íbase sin demora. 
430 10 e. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de T e n e d u r í a de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanograf ía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. E n s e ñ a n z a prác t ica y rápida . I n -
formes : Cuba, iH), altos. 
T̂O APBEXDA DE MEMORIA. O l O l ^ •vp 
explicaciones fáci les y m e t ó d l c a a J 
Ciencias, Li tera tura . M a t e m á t i c a s . B a ^ 
chillerato. Exi to garantlaado. IToffeso») 
Normal Argentino. A doolicil io. Telé"*! 
fono M-1326. 
4S8 9 © 
-< 
S E Ñ O R I T A I T A L I A N A 
muy distinguida y recién llegada, efln-
cada en colegios i tal ianos y franceses, 
da r ía lecciones ambos idiomas. Referen--
cías mutuas. Novena, n ú m e r o 27, Víbo-
ra. I-202a 
48ü 9 e 
182 30 mz 
PROFESORA INOI-ESA, QUE TIEXE las m a ñ a n a s desocupadas, quiere dar 
clases en ing lés e ins t rucc ión en gene-
ral. Inmejorables referencias. I n f o r m a n : 
Mise C. Calle A, 14(5. Teléfono F-2103, 
87 17 e 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I O " 
Enseñanza d-i inglés , t aquigraf ía y <li 
t)ujo mecánico a $3 cada una y de m * ' 
canografía. a $2. Cuotas meusuales. Con-
cordia, ül, bajo». 
37Ha 7 a 
75G 6 f 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés , F rancés . Teneduría dé 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S LF .SS0NS. 
A N I M A S , 3 4 . A L T O S . T E L . A . 9 8 9 Í 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
l íágaso t aqu íg ra fo -mecanógra fo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
mntiza su aprendizaje. Bastí? aaber ^ue 
tonemos 250 alumnos do ambos sexos d i -
rigidos por 16 profesores y 10 auxiliares, 
' lejde las ocho de la m a ñ a n a hasta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
i c d i u í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para do-
pendientes, ortografía , redacción, ingléa, 
í rancés. taqui j í - f í ía P í t m a n y Orellam., 
dictáfono, t e l e g r a f í a , bachillerato, perita-
je mercanti l , mecanogra f ía , máqu inas de 
calcular. Usted puede elegir la hora, fis-
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios ba j í s imos Pida nuestro prospecto o 
'Visítenos a cualquier hora. Academia 
' Manrique dá Lara." Consulado, 130. Te-
lefono M-276-i Aceptamos internos y me-
r l o internos para n iños del campo. Au-
torizamos a ios padres de fami l ia que 
concurran a las clases. Nuestros m é t o -
ríoa son am,'i,'('anoa- Garantizamos la en-
psftani-a. Consulado, 130. 
106 31 e • 
CLASES DE IXOLES POR UNA PRO-fesora americana. Teléfono 1.1239. 
12 o. 
Cuota: $6.00. 
Mecanografía a l Tacto en dos meses. 
Máquinas de teclados ciegos especia-
les. Cuota: 4 pesos al mes. 
Corte y Costura. (Sistema oficial de 
Escuelas ' púb l i c a s . ) 
Clases de Mecanografía toda el d ía—el 
discípulo elijo la hora—puede dar m^s 
de un hora de clase. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a . I X a l t o s -
Las nuevas clases p r inc ip i a r a» ei día 
3 de Enero próx imo. 
Clasec nocuimaa, 6 ji»eoK Cy. a l mea. Cla-
ses particulares por el día en Ju Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra ^s señoras y Befiomas. ¿Desea usted 
Bprundcr pronta y bien el ioioma inglés? 
Compre usted ei METODO NOVISIMO 
HOBERTH. reconoiido universalmenjte «'0-
mo 3i mejor de loa métodos basta la ¿a-
i-b-i publicados. Es el único racional, a 
) . par Kencillü v «gradab le ; con él po-
^.rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo »n So., casta. $L 
37605 22 o 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTÜRA* "Pa r i s i én -Mar t í " , bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Profesoral 
con t í tulo de la Academia Central dai 
Barcelona. Apodaca n ú m e r o 32, altos, i 
35357 31 e. ; 
CORTE Y COSTURA, SISTEMA PARI-] sién "Mar t í . " Academia de la geQór& 
Morales, viuda de Carreño. Esta acredi-i 
tada academia que se hallaba en San' 
Nicolás. 144, altos, se ha trasladado a; 
Estrella, 103, bajos, entre Manrique y 
Campanario, a una cuadra de Reina. Se| 
dan clases diarias y alternas, diurnas 
y nocturnas. T a m b i é n a domici l io . Te-i 
léfono A-2622. 
39668 15 e : 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de CAlculos y Tenedur ía de Ll» 
bi os, por procedimientos mode rn í s imos , 
hay claises rüpeciales para dependientes 
del comercio, por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas . Director : Abelar-
do L. y CasíJ o. Mercaderes. 40. altos. 
A P R E N D A U S T E D I N G L E S 
Por el Curso práct ico y comercial por i 
correspondencia del Profesor Cabello, i 
graduado en New York. Muchos han 
;;prenddo. T a m b i é n usted aprenderá . P i -
da m á s informes: Profesor Cabello. Nep-; 
tuno, 94. Habana. | 
38670 19 e. 
H A G A S E A R T I S T A D E C I N E 
U n a escuela de a r te c i n e m a t o g r á f i c o 
picaba de fundarse e n esta cap i t a l pa 
ra p roduc i r artistas y corresponder a 
ta nueva y p o t e n t e empresa cinexna* 
t o g r á f i c a que se acaba de o rgan iza r 
en esta c iudad y q u e n e c e s i t a r á de 
e lementos para las p e l í c u l a s . L a oca-
i l ó n es ú n i c a . F o r t u n a , r e p u t a c i ó n y 
í a m a a l que descuelle e n ese a r te . 
'Jon dos meses d e estudio basta p a r a 
prepararse. E n los e s p l é n d i d o s salo-
Sv» d e l Conserva tor io F a l c ó n , R e m a , 
153, A l b e r t o Soler, acaba de aOrir 
u n curso n o c t u r n o lunes , m i é r c o l e s y 
v i e rnes , de 8 a 1 0 . T e l . A - 0 3 1 9 . S o l » 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
3sr,oi 15 e. 
i Por el moderno sistema Mart!, que en 
' reciente viaje a Barcelona obtuvo el t l -
(COMPASIA tNTBBNACXONÁL) I 
COMITE LOCAL 
BONOS IRREDIMIBLES 5 POR 100 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 5 
por 100 al Portador de esta Compañía , l 
que para efectuar el cobro de los inte-1 
reses correspondientes a l Semestre que! 
W ^ o " l V a l ? a ^ Especialidad en trabajo ÍJ¡ l - -P0F l w k afianzando $0 b( moneda' fJc0SHcri todas clases; tradu 
Se atiende personalmente «1 discípulo y^DlDloma de" Honor. La enseüanaa 
no quedando el discípulo abandonado en | ^ sombreros es completa: formas da 
la m á q u i n a . i aiamore, tíe paja, de e s p a r t r í sin horma, 
fli Gramát ica , especialmente Ortograf ía y 
Ar i tmé t i ca , en 4 meses. 
Peritaje Mercanti l completo. 
copiando de f igurín, y lores do modista.. 
$ r a . R. G i r a ) d e M é n d e z . 
C A U E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
109 de 1 a3 p. m., loa MartesV'Miér-
JRI^A Y ^'ern,os de cada semana, pu-
diendo recogerlas con sus cuotas resuec-
tivas en cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 30 do Diciembre ri» loift 




So remite lección de pruob 
de un peso. 
Se Inscriben discípulos todos los dtas, 
Í
a toda hora, especialmente domingos y 
d í a s festivos. 
C O R T E Y C O S T U R A 
SISTEMA OFICIAL D E ESCUELAS 
PUBLICAS 
Accediendo al ruego de numerosas se-
ñ o r i t a s y señoras de esta capital, desde 
el día 2 de Enero ee d a r á n clases de 
eSte o l l A N 4 ACADEMIA COMEHCIAL 
"J. LOPEZ" 
San Nicolás, S5. bajos. Teléfono M-1038. 
S e. 
A C A D E M I A " P E R S I H N G " 
Corte Blstemii "Acmé . " Directora: Ana 
M. da DÍAZ. Belaacoain, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos ma-
ses, con derecho al t i t u l o ; procedimien-
to el m á s práct ico y ráp ido conocido. £1 
"Acmé" es la invención m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puctiO al lado de loa inventos mas mo-
dernon. Bordados a m á q u i n a y «ombra-
ros. Clase» de corte por correo; en ln 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencioualea. 
¿& vende los úti les. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarr is ta , d iscípulo da Tár rega . Dai j 
clases a domi'"il 'o. Angeles, 82. Habana. ¡ 
Los ^cargos en la gu i t a r r e r í a de Salva- ' 
aor Iglesias. ComPostela, 48. 
S i l 31 e 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado con buen edificio,! 
competente profesorado, superior trato y ; 
en el mejor punto para internos. Gene-' 
ral Lee, 31. Quemados de Marianao. Te-! 
léfono 1-7420. 
39001 10 a. 
> A SEÑORITA, AME RIC AX A, QUE 
ha sido algunos a ñ o s profesora de 
las clases en las escuelas públ icas da 
los Es t ado» Unidos, desear ía algunas cla-i 
ses porque tiene varias hora^ desocu-j 
padas. Dir ig i rse a: Miss H . Línea. 49.' 
39484 14 e 
I P 
T T > A SESORA, EDUCADA. QCK HA-
rpjKNEDüRLV DE lABROS Y CALCUL3 
X. Mercantil, a perfección en 4 y seis 
mes. Ing lés por excelente mé todo y pro-
lesor experimentado. " L a Comercial",, 
Reina. 3, altos. 
3S299 15 e. 
\ j bla inglés , desea dar ciases de este j - , n i A K l o ^ L A 
idioma a domici l io . Horas de 9 a. m . j SUÍCnDase a l ^ U I A R I U 1>R L A I f l A -
a4 p. m . y en su casa de 7 p. m- a 9. ^ i r s A y anuaciese en el DlAK,ÍCf v t » 
n i L A M A R I N A 
 
n. m- Arsenal. 
SIS 
y 4-
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O L X X X V H I 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y . H A B I T A C I O N E S • 
H A B A N A 
- D R O P I A PARA CASA 
J l oficinas o almacén i ^ ^ " i t n u i n a 
alquilarse, la casa Salud • W esquina 
Cerrada del Paseo, se alquüa, es do aoB 
Plantas; los bajos, con sala saleta y , 
Sabi tacú^es caguán y gran p a t ^ 
de la mañana. •,-> -
788 
T^ÍFN P E S O S ^ D E R E G A L I A POR XJKA 
. S n m ? S . QuePrtengay sala, comedor. 
S e s cuartos y baño moderno y com-
pleto. A-87o0. M-S 
C 381_ . -
T-kROXIMUV A DESOCUPARSE SE A I ¿ 
P ^ u l l a la casa calle de Lamparilla. 
^ Ke compone de sala, comedor, b ha-
WtacloneT dos baños modernos y com-
î,>trm rocina ycuarto de cnaao. x ro 
S a para industria, establecimiento o 
^tensa familia- A-8730. P^de verse de 
2 a 5 de la tarde en la r n i s m a ^ 
TJROXIMAS A DESOCUPARSE, S E al-
J r quilan el 2o. y 3er piso ^e la casa 
Tuba, 19, entre Empedrado y O Reilly, 
i intos o separados, para oficina exclu-
i i v i e n t e Rentan $100 el 2o. y .$«.0 el 
íro "informan en Cuba. 29 doctor Re-
mírez. De 8 a 12 y de 2 a 4. 
749 , :lX—e— 
" X e q I i l o un g ran eocae, P R o r i p 
A . para cualquier clase de estableci-
miento. Está frente al nuevo Mercado. 
Vives y • Belascoaín. Alquiler $75. Infor-
man en el Hotel Habana. . 
-014 • ^ e -
S e so l i c i ta p a r a u n a f a m i l i a a m e -
r i c a n a , c a s a c o n c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r , s a l a , b a ñ o , c o c i n a y c u a r -
to de c r i a d o s . I n f o r m a : O s c a r C a r -
b a j a l . T r u s t C o m p a n y of C u b a . 
O b i s p o , 5 3 . A - 2 8 2 2 . 
. C-28 _ _ 4 d - C--~ 
I>EGALO DE 50 PESOS A QUIEN F A -V cilite una casa situada cerca dea Campo de Marte, o del Prado, que gane 
"de $30 a S50. Dirigirse a Berardo Ra-
mírez. Prado, 101; de. 7 a. m. a 6 p. m-
Qnjncalíería. _ 
575 ; 9 e-_ ' 
MIOUEL F E R N A N D E Z MEDRANO. CA-Ue 4, 207. Tel. F-5010. Agente de Se-guros en general. De vida, salud, acci-
dentes incendio, automóvil, robo, cal-
deras, vidrios, fidelidad, etc. Informes 
grátls gustosamente, personal o por 
O E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA muy 
O urande, 5C0 metros, de Teniente Key 
a Paula y ComPostela a Oficios, para 
almacén, se dará una regalía razonable 
al actual inquilino, se paga blena ren-
ta, agua y seguro, se quiere contrato pu-
blico 8 años, este asunto sedo se tra-
ta directamente con el propietario. De-
talles por Correo. Manuel González. . P i -
cota, 30.- rt ^ 
_4C7_ 9 e_ 
O E A L Q U I L A , E N OBRAPIA. 32, KS-
quina a Cuba, un bermoso local pa-
ra oficina, col balcón a la calle y tres 
cuartos, para hombres solos. Informan: 
Banco do Propietarios. Rema, 107. 
526 • 9^• 
MANRIQUE, 189, S E A L Q U I L A E S T A hermosa casa, cqn sala, ventana, 
saleta, cuatro cuartos bajos, dos altos, 
patio. Informarán: Industria. 160, carpe-
ta Gran Hotel América 
529 9 • 
A L Q U I L O 
casa dos pisos y azotea. Once posltions 
en San Lázaro, regalía: & ^ '^forman; 
A-9846. 
•453 8 e. 
F l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianza» para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y, Trocadero; 
de 8 a 11 a.-m. y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. L _ 
Se necesita: una casa de 400 a 5 Ü 0 
metros cuadrados, con altos si es po-
sible, comprendida en el radio de G a -
liano a l mar. pre f i r i éndola en el ba-
rrio comercial, p r ó x i m o a los muelles. 
E n ambos Jugares, y si l a casa con-
viene, , e l contrato será de diez a ñ o s . 
No se da r e g a l í a ni se t rata c o n otras 
personas que no s e a n el d u e ñ o o apo-
derado. Escr íbase a l Apartado No. 76, 
Habana . 
A L Q U I L O 
casa, tres cuartos, sala y comedor. Re-
galía: $100. A-984a 
453 8 «• 
AL Q U I L O UNA P U E R T A D E UN gran hotel v café. Para dulcería y fru-
tas finas. Informan en Manrique y Pvei-
na. café. M. Arias. • • . 
614 1« « 
ALOS P R O P I E T A R I O S D E CASAS: ¿Quiere usted un buen Inquilino para 
su casa? Véanos én la Manzana de Gó-
mez, 507, donde tendrá, las mejores ga-
rantías si nos avisa con tiempo no per-
derá ni un solo día de alquilar su casa. 
Teléfono M-27SÍJ. 
• 20:i . ' 12 e. 
SE A L Q U I L A UNA BONITA Y F R E S C A casita, de sala, dos cuartos, cuarto 
| baño, cocina, patio, azotea y mirador, 
i en Corrales esquina a Someruelos, una 
, cuadra del Parque Marte. Informan • y 
.la llave en el a lmacén de víveres finos, 
¡ Corrales y Someruelos. . 
j 650 IT- o 
LUJOSOS ALTOS D E ESQUINA, E N Prado y Parque Central, con dos re-. 
cibidores, siete habitaciones, cocina, des--. 
. pensa, instalaciones completas de gas y i 
luz eléctrica, triplo servicios sanitarios, | 
I cocina y calentador de gas y motor au? i 
| tomático para elevar agua. Del precio 
v condiciones informa Doroteo García; de 
12 a 1 p. m. en el café L a Isla. Galiano 
I y San- Rafael. • 
717 14 c. 
INFANTA Y J O V E L L A B , ALTOS, CASA modera y ventilada, se alquilan • en1 
ella: un cuarto, sala, comedor y cuarto | 
I de baño, todo muy amplio y con balcón i 
a la calle, a un precio reducido. Indis-' 
' pensables muy buenas referencias. InforT 
man en la misma de 11 a 12 a. m. y de 
6 a 9 p. m; 
713 11 e. 
AL M A C E N E S . D E D E P O S I T O E N L A Calzada de Luyanó, esquina Teresa 
Blanco, una cuadra de Concha. Se al -
quilan dos naves. Informes: Compostela 
número 98. 
264 13 e.. 
GASAS VACIAS, TENEMOS VARIAS,} próximas a desocuparse, sol icítelas 
con tiempo. Manzana de Gómez 507. 
202 L _ .-l^ c . . J 
O U S C A CAS^? A H O R R E TIEMPO V O I -
J_>.nero. E l ÍUirea^ de Casas Vacías, Lon-
ja 434. se las facilita como desee Lo po-
nemos a habla con el dueño. Informes: 
gratis, de t) a 12 y de 2 a 6. Teléío 
uo A-6560. 
377747 11 «. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ; 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro que' 
.noleste, gaiaatio la c o n t e n c i ó n de ia 
hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de . ta i 
columna vertebral : el c o r s é de alumi-
nio, patentado, , no oprime los pulmo-
ties, somo los anticuados de cuero y 
yeso y pue«ÍÉ' usarlo una señor i ta sm 
que se oott. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es *o m á s r id ículo y origina 
graves males: con .nuestra fa ja orto-
p é d i c a se ehminan las grasas sensible-
mente. R i ñ e n flotante: aparato gra-
b a d o r a l e m á n , que imunovil iza el 
r .ñon, desapareciendo en el acto c u a n -
tos dolores y trastornos gastro-intes-
J n a l c s , sufra el paciente, lo que nun* 
ca ocurre con la ant igua fa ja ren? l . 
P:es y piernas torcidos y toda clase 
ife imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
S o l . 78. T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E AÍ-iUMI-
NIO. PATENTADAS. 
E M i U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid . 
31 e 
Se arrienda u n a f inca de media ca-
b a l l e r í a , enfrente de l apeadero de Na-
ranjito, limitada por las l í n e a s de la 
H a v a n a Central y F . C . Unidos y Cal-1 
zada de la H a b a n a a V e n t o . Infor-; 
m a n : B a n c o G ó m e z M e n a e Hi jo . M u - | 
ra l la , n ú m e r o 57 . 
39444 9 d 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION P B O - ' pia para hombre solo, que sea de mo- j 
ralidad, en Animas, 103, altos, y otra 
en Monte, 77, altos. 
463 12 e. 
G r a n f inca, se arrienda, a media ho-
ra de l a H a b a n a , situada e n el pue-
blo de J a m a i c a , en la Ca lzada de 
G ü i n e s , f r en te a las canteras de Po-
te, inmejorables terrenos para c a ñ a 
o frutos menores, son 14 caba l l er ía s , 
buena laguna y tiene como tres ca -
bal ler ías c o n cepa de c a ñ a . P a r a m á s 
informes: su d u e ñ a . Escobar, 10, a l -
tos; de 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
200 n |L| • _ L ^ 9 « _ 
PAULA, 18 SE A L Q U I L A N HABITACIio-nes, dos salas grandes, cada una con 
dos puertas a la calle y luz eléctrica. I n -
forman en los altos. 
429 12 e. 
C U B A , 7 1 - 7 3 
Se alquilan departamentos para oficinas 
con servicio de elevador. Informes: Ban-
co Pedro Gómez Mena e Hijo. 
30440 9 d 
Hotel y Res taurant E l Nacional , de 
P é r e z y P é r e z . Amistad, 9 2 . T e l é f o -
no A-7171 . Este nuevo Hotel e s tá si-
tuado a dos cuadras del Parque Cen-
tra l . T iene e s p l é n d i d a s y ventiladas 
habitaciones. B u e n servicio y mucho 
orden. Se admiten abonados. Precios 
baratos. 
)90C2 35 • 
' E L C R I S O L " 
î a mejor casa de huéspedes d« la Ke-
públlca. acabada- de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléxoño agua caliente y fría, to-
do el serv:cio esmerado, buena comi-
da, nadie sa mude sin verla, pasan lor 
carros por la esquina. Lealtad, 102, tr 
quina a San UafaeL Teléfono A-9158. Sa 
exigen referencias. . 
39073 25 e 
H 0 T K L R O M A 
H A H I T A C Í O N E S 
correo. 
568 4 f. 
SE A L Q U I L A , CAMPANARIO, P E G A ' do a Reina, una casa chica, para un 
pequeüo establecimiento, acera brisa. In-
forma: G. Alvarez. San José, G5, bajos; 
de S a 10. 
436 8 e. 
C A S A G R A N D E D E E S Q U I N A 
Se alquila una buena casa de esquina, 
planta alta, nueva, con buena escalera de 
mármol , amplia, punto céntrico, • tiene 
m á s de 25 habitaciones, grandes1 con-
tratos, ocho años. Alquiler sobre $350, 
regalía $2.500 aproximadamente. Informes 
en. Lamparilla, 9 .̂ Fernández. 
541 ^ 9 f 
A LOS SASTRAS. A L Q U I L O UN GRAN local, propio para sastrería , como 
igualmente para tintorería, el local . es-
tá en frente del nuevo' mercado. Infor-
man en el hotel • "Habana", .Belascoain 
y Vives. Alquiler, 75 pesqs. 
39320 « 
L O C A L E S 
A l q u i l a m o s u n a s n a v e s de 7 0 0 
m e t r o s p l a n o s , p r o p i a s p a r a 
c u a l q u i e r n e g o c i o o i n d u s t r i a , 
a u n a c u a d r a d e C a r l o s I I I , s i 
le i n t e r t s a l l a m e a l T e l é f o n o 
A - 8 2 5 6 , o v e a a L a b r a d o r y 
H e r m a n o , e n S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
entre L u c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e z . 
SE G R A T I F I C A R A A QUIEN F A C I L I T E casa o local, para un pequeño alma-
] cén, en cualquier lugar de la ciudad. 
Puede ser interior siempre que tenga 
la entrada amplia. Sr. García. Aguila, 
100, altos. 
366 -• 9 e. 
AL Q U I L O UNA CASA CASA DOS CUAR-tos, sala y comedor, en San Lázaro, 
sesenta pesos. Informan: Manzana Gó-
mez, 408. 
39665 ' 11 e. 
(HEDO CASA, SAN MARIANO, E N PA-
\ J rraga, mediante $100, sala, recibidor, 
4 cuartos, comedor. uh« cuarto criados, 
doble servicio garaje, etc., moderna. Ga-
na $130. 1-2450. 
761 15 e ' 
' ' ' • I 
SE A L Q U I L A N . LOS A L T O S D E L A CA-> sa calle de Herrera, esquina a Fá-
brica, frente al. Parque de Felipe Poey. 
Barrio de Luyanó. Informan en San Lá- j 
zaro 240, Habana. 
720; 10 e. | 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E : CALZADA 1 de Arroyo Apolo, esquina a Washing-j 
toii, espléndida casa a quien le guste! 
vivir con eipansifin y comodidad, jar- j 
din, portal, gabinete, sala, saleta, cna-j 
tro cuartos espléndidos, comedor, buen 
cuarto do baño . completo, gran cocina 
con calentador, despensa y servicios de 
criados; terreno a ambos lados y al 
fondo, con árboles frutales y garaje. .La 
llave en la bodega de en frente. Su 
dueño: M. Pruna, 19. Luyanó. Teléfono 
1-2455. 
293 8 e. 
H A B A N A 
Este hermoso y antiguo edificio ha cido 
completamente reformado. Hay en él de-
par'amentos con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaouín Socarrá§. ofrece a las 
familias est-ibles, el hospedaje m á s se-
rio módico v cómodo de la Haban.i. Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida: y A.-1538. Prado. 10L 
a u l t L M A N H A T T A N 
Construcción u prueba de "incpimu . 
das las haí itaciones tienen bao Jo-
do y agua caliente a todas horafT1^ 
vador día y noche. Su propietartn. ^ 
tonio Villanucva, acaba de adouiH- ^ 
gran Café y Restaurant que oenno 
planta baja, y ha puesto al fpp í̂ U 
la cocina a uno de los mejores mae^4 
cocineros de la Habana, donde enon 101 
rán las personas de guato lo a' 
dentro de' orecio más económico m̂ 4t> 
San Lázaro y Belascoain, frent. 
parque de Maceo. " al 
356 
P A R K H 0 Ü S E 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N 
Manuel Eodríguez Filloy, propietario. Te-
létono A-47't8 Departamentos y habita-
A una enaAra At\ narni i» Tp-nlral «a clone3 bi£:n amuebladas, frescas y muy 
c u a a r a aei parque, c e n i r a i , se. limpiag Todas con balcón a la caílfci lu^ 
alquila UHa sala , propia para of ic ina eléctrica y timbre. Baños de agua caliente 
i H i / i „ r *. n u - y fría- Plan americano: $2.5(* plan eu-
O caballeros SOlOS. i n i o r m a n en U b r a - topeo: $1.50 Prado. 5L Habana, Cuba, 
E s la mejor localidad de la- ciudad. Ven-
ga y véalo. 
345 31 e 
alquilan hbitaciones sin comlda11^^ 89 
bres solos o matrimonios de estrich. ^ 
raldad. ^ 
39412 
p í a , 113 , 2o. piso. 
13 e 
VTECESITO UNA VIVIENDA EN LA 
-TM Habana, antigua,'que valga entre ">0 
y 75 pesos. Contestación por carta a G. 
A. H. Empedrado, 10, trato directo sin 
corredores. 
333 11 e. . 
SE A L Q U I L A L A AMPEIA CASA SAN Ignacio 43, esquina a Santa Clara, jun-
ta o separada, la planta baja es tá pro-
pia para almacén y la planta alta'-para 
hu spedes, podada p inquilinato. Buen 
contrato, buena ga.rántía. Informan:. Gó-
mez, Monteo, altos. 
3S958 . 13 e. 
¿ S E M U D A U S T E D ? 
Nosotros le damos una regalía si usted 
nos cede su casa. Manzana de Góme^, 408; 
39666 11 e. 
61 17 e 
SE SOLICITA UN L O C A L PARA UNA pequeña industria de,carpintería, com-
prendido . entro las zonas cortiereíales; 
Parán razón én Sol y Aguacate, cafó E l 
Sol de París. Teléfono tifín.--
586 " 9 e. 
A L Q Ü Í L O 
IVESTAURANT X FONDA D E UN gran \¡ lulel y caff, la alquilo con todos sus 
servicios, es de mucho porvenir, vista 
hace fe, si no es del xamo que no se 
presento. Informan en Manrique y Rei-
na, café M. Arias. 
3961S • 10 e 
N A V E D E 50.0 M E T R O S 
Se alquila la número 25 dé la calle de 
Berijumeda, entre Marqués González .y 
Oquendo, propia para cualquier comer-
cio, industria, etc. Informan: Banco Gó-
mez Mena e Hijo. Muralla, número 57. • 
39445 ' 9 d ' 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E L ZAGUAN DJE L A CA-sa San Ignacio," 39, esquina- a Sol, 
propia para un hombre que tengo oficio, 
para ejercer allí. Se da barato. Por estar , 
en un gran sitio le podrán sacar par-' 
tido. Véanlo.. .Informan allí de dos a 
cuatro. E n el teléfono A-6954. 
39659 9 e. 
EN E L B A R R I O D E L C E R R O S E D E -sea alquilar una casa grande, propia 
para industria, de altos y bajos, a ser 
posible. Dirigirse a: Industria, 152. 
652 • ; 10 e 
AL Q U I L O 3IAGNIFI(JA CASA, C H U -rruca, 64, Cerro, de portal, sala, sa-
leta, tres grandes cuartos, cocina, pa-
tio, traspatio y servicios. Carmen 34-H, 
bajos, entre Campanario y Lealtad. Te-
léfono A-0862. 
500 9 e 
EN ANTON R E C I O , 36, A L T O S , SE alquila una habitación para un hom-! 
bre solo o una señora con niño. 
733 11 e 1 
SE A L Q U I L A UNA SALA PARA O F I - í ciña y una habitacióin a hombres j 
solos' o matrimonio sin niños. Puenas | 
comodidades, casa nueva. Curazao, 15. • 
734 11 e 
SE A L Q U I L A UN CUARTO, A HOMBRE solo, con luz y llavín. Calle Habana. 
Teléfono A'-8470. 
624 • 10 e 
UNA SEÑORITA D E E S T R I C T A Mo-ralidad, desea encontrar una habi-
tación en casa de corta familia, que 
haya teléfono y luz en la habitación. 
Conteste al teléfono A-8357 y d; el nú-
mero del télfono, domicilio y familia. 
670 10 é. 
EN O ' R E I L L Y , 73, ALTOS, E N T R E V i -llegas y Aguácate, se alquila una ha-
bitación sin muebl'es por 15 pesos, otra 
por 13, únicamente hombres solos. I n -
dispensable antécedentes. Llavín, luz, 
jardín, brisa. 
697 10 e. 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se admiten proposiciones para un buen 
local en lo • mejor del Parque Central, 
próximo a Neptuno, contráto cinco años 
y medio. También se traspasa un gran 
establemiciento en la calle de Neptuno 
de Galiano al Parque, hace esquina, ca-
pacidad 15 metros de. frente por 30 de 
fondo, contrato, cinco años.. Informan: 
Empedrado, 43, altos; de 9 á 11 y de 1 
a 3 Alberto. 
188 12 á. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A PROXIMO A DESOCU-parse en la manzana de Luz, Oficios. 
35, un hermoso local propio para esta-l 
blecimiento, por ser esquina; lá llave en 
la barbería. Informarán: Prado, 21, al-
tos. ' . 
39369 . S e . 
GA R A J E , - S E A L Q U I L A E N L A C A L L E •T, número 9, entre- 9 y 11, en casa 
particular. Vedado. 
630 10 e. 
parte de una casa de primera, frente al 
mar, dos cuartos, sala, comedor y co-
cina, con hermoso cuarto baño, $100. 
Teléfno A-9846. 
453 8 e. . 
A L C O M E R C I O 
Neptuno, 47, entre Amistad y Aguila, 
alquilase esta casa de dos plantas. Pre-
cio: 400 pesos.' Llave: bodega esquina a 
Aguila. Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 
40. Teléfono F-2505. 
232 13 e . 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA, CON dos salones y alumbrado, en Agui-
la, 266, en 32 pesos. Informan en la 
misma. 
494 •• 9 é 
MiTián; 
Q E A L Q U I L A UN A L T O , C A L L E 17, 
O 482, F . Informes: Cuba, 70. Santiago 
© e 
Í E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ESTRADA PALMA, 105, SE A L Q U I L A esta hermosa, linda y fresca casa, 
compuesta de jardín, portal, sala, come-
dor, 5. habitaciones, baño . completo y 
hermoso garaje. E l alto de terraza, dos 
habitaciones y baño completo. E n la mis 
ifta informan. Tel.' 1-1524. 
594 15 * . 
V E A L O H O Y 
E n gran proporción se alquila el boni-
to chalet calle San Pablo, 5, en el Ce-
rro, con sala, saleta, 6 cuartos, 3 bauos, 
garaje, etc. Informes en el mismo, en 
San Francisco, 7, Víbora, su dueño R. 
Carrión, y en la Revista "Bohemia," de 
S a 10 a. m. y de 3 a 5 p. na. 
39588 10 « 
SE A L Q U I L A N E N DESAGÜE Y SAN Carlos, dos departamentos para es-
tablecimiento, junios o separados. I n -
form an en la carnicería. 
108 10 e. 
S U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A H C A 
TE N I E N T E R E Y , 92, BAJOS, S E A L -quila una habitación a personas de 
moralidad, único inquilino. 
564 9 e. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O , N o . 10 , 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 209 31d-lo. 
AHOMBRES SOLOS D E MORALIDAD, , se alquila una habitación amuebla- j 
da, cómoda, fresca y ventilada. Cristo 
número 18, altos. 
569 . 9 e. 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A A" elegante sala, amueblada, solo para 
consultorio médico. Informes: Teléfono 
A-4693. 
574 De. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a . 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o o n . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r é y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
É Í 0 T E 1 C A L I F O R N I A — 1 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Tel. k ¡y». 
Este gran hr'el se encuentra sltuadÍT 
'o m á s céntrico de la ciudad Muy'cóJ* 
do para familias, cuenta con muy 
nos. departamentos a la cálle y hnKu 
cienes desde $0,60. $0.75. $1.50 y $2 00 R 
ños. luz eléctrica y teléfono. Precios 
pedales para ios huéspedes establea. 
^3 SI . 
H O T E L " H A B A N A " 
I>e Claudio Arias. Belascoain y v i » . 
Teléfono A.-S825. Este hotel está 
do de todas las l íneas de los tranrki 
oe la ciudad. Habitaciones muy barat«L 
Las hay desde 18 pesos al mea con 
do servicio. 
32616 27 , 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 3, LETBA A, esquina a Zulueta, ün hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con su» 
servicios, es muy independiente. Pisoa 
de mosaico nuevos. 
39598 lo t 
EN SALUD 6 S E ALQUILAN HERMO. sos departamentos con vista a la cim 
lie. Se desean personas de moralidad. 
39398 iSe. 
S e arrienda u n potrero de 40 caía. 
I'erías, cercado, arroyo agua fértil, 
casa y pozo. I n f o r m a : Enrique A* 
Rose. Santo Domingo, (Coba . ) 
C 10985 la 2 i 
GIUANABACOA. 8E A L Q U I L A L A cas» t Lebredo 10, toda de azotea, dos pa- j 
tios con frutales, sanidad, buen baño, 
servicio- de criados, etc. Informes: Pe,' 
1201. Llave al lado. i 
643 10 e. 
V A R I O S 
PUNTO C E N T R I C O . E N CASA D E S E -ñor solo, se alquila una habitación 
alta, grande y ventilad^, a una o dos 
personas. Hay luz eléctrica y se da lla-
vín. Teléfono A-ISIT. 
432 R e . 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A una hermosa habitación; para hom-
bres solos, en Estrella, 62, altos; no. mo-
lesten en los bajos. . -
553 9 e -
Departamentos para oficina, se alqui-
l a n , e n e l "Palac io T o r r e g r o s á . " 
Compostela, 65 . H á y ascensor. 
638 • 10 e 
P a r a o f i c i n a s . P r ó x i m o a los m u e -
l les se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s , c o n sus m u e b l e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a l a C o m p a -
ñ í a de P e s c a y N a v e g a c i ó n . E n n a , 
2 , a l tos . T e l . A - 7 6 4 5 . 
341 31 « 
Q E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S , 
O en la callé de Compostela, 137, fren-
te al Colegio de Belén. 
478 9 e 
C*E A L Q U I L A UN APARTAMENTO, con 
Ó baño privado y vista a la calle, amue-
blado, a parsonas de moralidad. E s -
cobar, 156, altos. 
496 9 e 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a de siete oh 
b a l l e n a s de t i e r r a d e fondo, co-
l o r a d a , a p e r a d a d e todo para re* 
^ a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; si-
m a d a e n A l q u i l a r . G e r a r d o R. del 
A r m a s ; de 1 2 a 5 . E m p e d r a d o . 18. 
EN F A M I L I A PRIVADA SE ALQUILA una ventilada habitación, casa l̂0•, 
derna: solo para caballero. Oficios, llfc 
entrada po Lamparilla. 
101 10 «. 
"17'N CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
XL/ hay inquilinos, se alquila una mag-
nífica habitación, con o sin muebles, a 
señórá sola o caballero. Con toda asis-
tencia y comida si se desea. Eeina, 131, 
altos, derecha. 
574 9 e. 
F I O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia: Zulueta, 36, 
esquina a entente Rey. Tel. A-1628. 
E A L Q U I L A UN GRAN D E P A R T A -
mentó alto, con cuatro grandes apo-
sentos, buen baño y cocina, a la brisa, 
propio para • oficinas o familia,» a una 
cuadra de la Estación Terminal.. Infor-
man : Paula, 79, bajos. 
471 9 e 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D i S 
Z ^ R A N C A P E T RESTAURANT BU 
V T glo X X I , Affuila y San Rafael, s» 
admiten abonados y se sirven comida! 
a domicilio, a precios convencionales 
Servicio esmerado. 
797 13 e 
MISION, 21. COMIDAS A DOMIClUOi se admiten abonados a la mesa, «« 
ciña particular próxima a la Estación 
Terminal, precios económicos. Llame " 
Teléfono A-7716, servicio rápido. | 
39490 3 * 
T I N A AMPLIA HABITACION CON CO-
U ciña • y servicio sanitario, se alquila 
en médico precio, en Luz, 12, Habana, a 
personas de moralidad o para algún de-
pósito. 
421 " 8 e. 
C-314 5d 6. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION CON vista .a la calle y luz en. Campanario, 
27, bajos, esquina a Animas, familia 
corta, no hay caballeros ni niños. 
319-20 9 e. 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran, casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua calientes, y situado en lo mejor 
de la Habana, a media cuadra del nue-
vo Palacio Presidencial. Tel. A-4S73. Pra-
do. 19. Itbs. 
39653 SI e. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü F S 
$100 al mes y máo gana un buen c¿.atH 
; fíeur. Empiece t. aprender hoy mi81™ 
| Pida un folleto de instrucción, í-ratis. 
I Mande tres sellos de a 2 centavos par» 
\ franqueo a Mr Albert C. Kell*. San W 
E N E L V E D A D O 
F I N C A S , ' S O L A R E $ > Y E R M 0 $ Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
T f l B O R A , MENDOZA. S E DKSEA COM-
V prar dos o tres solares o casa vc\.o-
dérna, cerca del Parque, Dirigirse a Je.-
kús del Monte, 545 o al teléfono 1-2581. 
558 9 e. 
COMPRO UN SOLAR, L I B R E D E Kia -vamen, en punto que haya alcanta-
rillado, tranvía y luz, de 8 metros de 
frente por 25 de fondo, que su precio 
fluctúe sobre $1.500 de contado. Trato 
directo. con el dueño. Manuel Gonzti-
loz. Picota, 30. 
467 • » • 
S E C O M P R A N 
r a s a s y t e r r e n o s e n todos los b a -
rr ios y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r é d n s 
no s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n s e i a -
r i l i ta d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e 1 0 0 
pesos h a s t a $ 7 0 0 , 0 0 0 . D i r i g i r s e 
r o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s t a l t . 
A g u a c a t e 3 8 T e l é f o n o . A - 9 2 7 3 ; 
de 9 a 1 0 y de 1 a 4. 
COMPRO DOS CASAS, DE ESQCINA, de 8 a 14 m i l pesos, en cualquier 
barrio, y dos casitas clicas, viejas, de 
."íl'.200 cada una, que tengan comodida-
des para corta familia. Dirección pos-
tal : Manuel González. Picota, 30. 
467 9 e • 
3S0SJ 13 «. 
COMPRO CASAS Y T E R R E N O S , D E N -
tro y fuera de' la Ciudad; facilito 
dinero en hipotecas, me hago cargo de 
buenos locales para estableclmbjtitos. ' 
Jesús B. Muñiz. San José. 85. bajos: de 
1 a « p. m. 
73 10 « 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o i a / e s e n l a H a b a n a 
y V t d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e L A - 2 4 7 4 . 
CCOMPRO UNA CASA V I E J A PAKA J fabricar, de 6 a 8 metros de fren-
te por 20 6 25 de fondo, en el radio de 
San Nicolás a Belascoain y de San Lá-
zaro a Neptuno, no siendo aquí no mo-
lesten. San Lázaro, 482. Teléfono M-1742.' 
43 10 e 
C 9867 
S E C O M P R A C A S A E S Q U I N A 
o centro e n la Habana , antigua o 
moderna, los que dispongan de el la, 
s í rvanse mandar nota de medidas y 
precio a R e a l Estate . Aguacate, 38 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a l ú y de 1 a 4 . 
208 10 
G . A L V A R E Z 
rompro y vendo casas y solares, doy 
dinero en hipoteca, desde el seis. Si un.-
ted vende su casa tenj;o comprador 'de 
primera; no dé su casi a vender sin 
verme, que le podré sacuc unba ciéutoa 
o miles m á s que otro vendedor; las ope-
raciones se presentan estudiadas, faci-
litando el negocio en seguida; no trato 
<on intermediarios, San José, 65; do 1 
COMPRO UNA CASA, A N T I O l A, jjran-de. de Egido a los muelles, de 30 
mil pesos, 4 casas en barrios, de 5 a 12 
mil pesos, 3 casitas en las afueras, de 
2 a 3. mil pesos; todo a base de con-
tado; trato único con propietario. Ma-
nuel González. Picota, 30; 'de 11 a 1. 
467 • «) e ' 
COMPRO CNA P A N A D E R I O BODF-ga, en cualquier lugar que tenga vida 
propia, sala en esquina, o sitio que reú-
na buenas condiciones de finca, renta v 
contrato, buen local de 6 a 12 mil pe-
sos de contado, es para trabajar y ver 
utilidades,- se pretende negocio claro y 
legal, solo se trata eon el ' propietario. 
Datos completos por correo. Manuel Gon-
zález. Picota, 30. 
467 9 e 
C1ASA MODERNA, D E ES.QUINA C I E -, L } 0 raso» con todas comodidades, con 
1.133 metros de terreno, en lo m á s cén-
trico del Vedado, $49.000. Informa: G. 
Maurlz. Manzana de Gómez, 222- dé 3 
a 4, ó en el .1-7231. • 
BONITO N E G CIO, C E R C A D E L>A Calzada del'- Monte, 2 casas, antiguas, 
300 metros, $12.500. Solo me entenderé 
con el comprador. J . L . Valladares. Pau-
la, 50, altos; dejarme aviso. 
. 791 . 11 e 
•VTEDADO, BONITA CASA MODERNA, 
.v techos de hierro y cemento, sala, 
comedor, 5 habitaciones, próxima a ca-
lle de Ifnea, muy , bien situada, ."¡IS.SOO. 
tr. Maunz. -Manzana de Gñmez- 222 Te-
léfono M-2393; dé 3 a 4 6 en el 1-7231. 
VEDADO, LINDISIMO C H A E E T B E esquina, de altos, cantería v már-
mol, con todas comodidades, êslOOO. G. 
Maunz. Manzana de Gómez. 222 Telé-
fono M-2393; de 3 a 4, ó en el 1-12̂ 1 
T T E D A D O : R E G I O P A L A C E T E . E S T A 
• \ terminándose "de lo m á s modernis-
ta del Vedado, de altos, 9 habitaciones 
y todos .los demás servicios, $60.000. G 
Mauriz. Manzana de Gómez. W2 • df> \ 
a 4.. 6 en el 1-7231. ' , "« o 
V E N T A Í )E F I N C A S U R B A N A S 
T 7 E D A D O , MAGNIFICA CASA, CON 683 
* metros en la calle Paseo, con sala, 
saleta, 6 habitacioiTes, hall, dos bafios 
terraza al fondo, garaje para dos m á -
quinas, dos cuartos para criados, cons-
trucelón moderna, r3a0OO. G. Mauriz. 
Manzana do. Gómez, 222i de 3 a- 4 TV 
léfono M-2393, 6 en el ll7231. • 
T / ' E D A D O , GRAN CASA. DOS PISOS 
T mucho terreno. $36.000, renta $200.' 
i Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
. léfono M-2393;- de 3 a 4, o en el 1-7231. 
PA R C E L A D E 10 METROS, POR 22 66 próximo a la calle 17, Vedado,- a $34 
metro. G. Mauriz. Manzana de Gómez 2^° 
?-72310n0 231)3; de 3 a 4' 6 en ;r 
A T R E S CUADRAS D E L O S CUATRO Caminos y a 40 metros de la Cal-
zada del Monte, vendo dos casas, an-
tiguas, en estado de conservación, de 
azotea, con una superficie de 220 me-
tros y sin gravámenes . Su precio $13.000, 
las dos. R. Montells. Habana, 80; de 3 
a 5. Frente al Parque de San Juan do 
Dios. 
790 15 e 
J U A N P E R E Z i 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
Quién vende -casas?. . . . . . P E R E Z i 
;.Quién compre casas?. . . . P E R E Z ; 
¿Uuléu vende fincas de campo? PBR3DZ. 
¿Quién compr-i fincas de campo? PEREZ1 
^Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 1 
I os. negocios de. ésta casa bou serios y j 
reMer-vado.s-
Empedrado número 47. De 1 a 4 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UNA casa, toda de citarón, moderna, con 
.sala, saleta, tres hermosos cuartos, ser- • 
vicio sanitario moderno, cocina de gas, 
alumbrado eléctrico interior y traspatio, 
a cuadra y media del' tranvía, rentando 
$70, precio S8.500. Informan: San Cris-
tóbal, 7, casi esquina a Prensa. 
760 , 17 e 
VENDO C H A L E T , QUINTA, -VIBORA, el m á s lindo del Reparto Lawton, 
esquina, acabado de fabricar, con todos1 
los adelantos, 460 metros terreno. Vendo ' 
en la misma barriada otro muy boni-
to. Tranvía por el frente. G. Alvárez. 
San José, 65, de 1 a 3. 
436 8 e. 
AMPLIACION D E ALMENO A R E S Y Buena. Vista. Calle 9, entre Avenida 
8a. y 9a., con frente a la línea de Playa 
y Estacióp Central, se alquilan tres ca-. 
sas, las mismas Que vendo a plazo, con 
jardín al frente, costados y fondo. Por-
tal, Jall, sala, comedor, seis cuartos 
grandes, servicios, cocina, pantry, gara-
je 2 cuartos criados y servicios. Infor-
man en. las mismas : José Camacho, a 
todas horas. 
39152 11 e 
8 e. 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
C e n t r o d e i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l . 
O f i c i n a e n L a m p a r i l l a , 9 4 . 
D i r e c t o r : A . F e r n á n d e z . 
Esta gran oficina se compromete a ven-
der rápidamente casas- en todos los 
puntos, grandes y chicas; fincas, sola-
res y terrenos. Si usted necesita vender 
avise a esta casa, que tenemos buenos 
compradores; también damos dinero en 
hipoteca; las operaciones se hacen con 
reserva y, legalidad. 
661 , . V2 e 
G R A N P R O P I E D A D 
Vendo una gran casa de tres pisos, mo-
derna y. de esquina, situada en el punto 
m á s comercial de la ciudad, montada 
sobre columnas la planta baja. Precio: 
$55.000 que es de ocasión, no se dan 
informe», siendo directamente al compra-
dor. Para informes: en Lamijarllla, 94, 
A- Fernández. 
SS9 De. 
S0 , ^ A ^ VEDADO, PROXIMO A L A CA-lle ^- í? l ide-13-66X50 metros de fon-
do, a $16.o0 metro. G Mauriz. Manzana 
de Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 3 
a 4, ó en el 1-7231. 
681 ; SI e 
C H A L E T D E D O S P Ü N T A S T 
por los alrededores de Estrada Palma, 
Vibora, se vende en $18.000, bajos: jar-
dín, portal, sala, . recibidor, hall, come-
dor cocina, «Juarto y servicios para 
I criados, traspatio y terreno para gara-
i je. Altos: escalera.de mármol , pasillo, 
; terraza, tres cuartos hermos ís imos y 
• cuarto de bafi» cfmpleto. Informa: Fran-
(GRANDIOSA OPORTUNIDAD, » E VJ^R-T dad. Se vende la lujosa VJUa Lour-
des, mucho terreno para famil ia nume-
rosa y de gusto, sirve para Casino, Ho-
tel, Banco, Teatro. • Inforn|a su dut|ia: 
señora Louisa Bohn, tocantío én l a co-
chera: Calle Mámlxo Gómez, número 62, 
Guanabacoa. Trenes eléctricos de Arsenal 
a la casa. 
8« 12 • 
CH A L E T " V I L L A CARMEN", E L M E -Jor, m á s elegante del Reparto No-
gueira (Marianao), sólida, moderna cons-
trucción. Todos adelantos modernos ape-
tecibles. Agua abundante siempre, mi l 
quinientos metros cuadrados, $15.200 úl-1 
timo precio. Poco al contado. Próx imo 
estación. Havana Central, por la í»uerta i 
carros de Zanja. Vívela su dueño. Exenta • 
contribución cuatro años. Por sí solo el 
terreno vale la mitad, resultando los 
200 metros fabricación de primera y 
lujoso garaje en $7.600, Verdadera ganga. 
298 11 ef 
QU I E R E U S T E D V E N D E R SU DTNCA rústica o urbana; su establecimien-
to comercial; su fábrica industrial; ad-
quir ir -prés tamos; traspasar sus contri-
tos o cualquiera otra negóciación de 
lícito comercio? Vea a l señor Portilla, 
en su oficina, Apodaca, 46, altos, de - 12 
a 2 y de 6 a 8 p. m. 
394S8 14 e 
A UNA CUADRA D E BELASCOAIN Y dos del nuevo Mercado, vendo dos 
casas de construcción -moderna, com-
puestas de 4 casas al frente y 44 ha-
bitaciones interiores, toda de ladrillos 
y azotea, con una superficie de 2.050 
metros cuadrados. 
•Se acepta parte de contado y el res-1 
to en hipoteca con mór^-o intferés, s i ¡ 
así conviniere al comprau ^r. Y una ca- > 
sita en San Nicolás, cerca de la Igle- | 
sia. Informan en Romay, 53. Fábrica de 
tabacos. 
759 11 e i 
VEDADO: E N L A C A L L E 15, VENDO j una esquina con bodega 500 metros i 
fabricados y 200 sin fabricar. D e m á s in-f 
formes de renta y precio los doy en 
Monte. 2-D, de 1 a 3. Fernández. 
Vendo e n $36,000 casa de dos pía* 
tas, a inedia c u a d r a del Prado, con 
2 0 0 metros de superficie y aSua 
dimida. Informes por e l T e L F-15ft>' 
r fie. 196 
V E N D E . F R E N T E AL ]PAK^?Eeí 
IO de Tulipán la casa L a Rosa, £'.?ái 
quina a Mariano, tiene una SUP -̂.ají 
con el terreno que le pertenece aer ^ 
varas cuadradas. Informan en ei 
número 817. 
14 11 «• 
AUNA CUADRA D E L P A R Q U E D E T R I | Uo, vendo tres casitas de azotea y I 
una ciudadela, techos de teja en buenas 
condiciones, todo tiene pisos finos de; 
mosaico y Sanidad, moderna y renta $270, 
está acera de la brisa, su terreno 635; 
metros, tiene 16 de frente, es una gan- \ 
ga verdad. Precio: $24.000 y reconocer; 
un pequeño censo, solo el terreno vale 
el dinero. E n Monte, 2-D. Informa: Fran-
cisco Fernández; de 1 a 3. 
C a s a en M a l e c ó n , 35,500 p e « ^ * 
vende, de dos plantas, independicnteí» 
~r> W k , :« . c . T>nrtal «ala. COm*»01' e n los bajos: portal, sala, coi 
tres cuartos, coc ina y doble ^ ^ l , ' 
e n los altos, «erraza , sala, p a ^ J 
comedor, tres cuartos y comedor 
UNA GANGA: VENDO CASAS A $3.000, modernas, rentando 40. y 50 pesos. 
Informan: Rosa Enrique, 107, Jesús del 
Monte. ' 
240 18 c 
SE V E N D E UNA CASA E N 14 MJL P E -SOS, fabricada por su dueño, que la 
habita hace 4 años, compuesta de sala, 
saleta, 4 cuartos, patio y traspatio, a 
tres cuadras de Galiano y una de Rei-
na. Galiano, 136, Pelea. 
39612 10 e 
EN L A VIBORA, VIENDO ESQUINA CON , bedega y. una casita, tiene un con-
trato por ocho años, renta $80 un solo 
recibo y paga el inquilino las repara-
ciones menores. Su precio, $10.500. Vendo 
también, en punto alto, en el Reparto 
de Ojeda un terreno de esquina, metros 
23 por 33 como' barato a $7 metro es lla-
no. E n Monte, 2-D, informa Francisco 
Fernández, de 1 a 3. 
fondo, doble servicio, lajeses ban^ 
escalera y pisos de mármol , c*DStrl', 
c i ó n su frente de canter ía . ^ p ^ 
directos en el escritorio A . del 
Aguacate , 38 . A-9273 . De 9 « w 
y de 1 a 3 . 
208 10 «. 
QU I E R E U S T E D COMPRAR UNA CA-sa a plazos? Véanos. ¿Quiere usted 
comprar solares o fincas? . Tenemos va-
rios. Necesito hender alguna propiedad. 
No pierda tiempo. Nosotros se. la com-
pramos. Manzana de Gómez- 507. 
200-201 . 12 «. 
VENDO ÜN L O T E D E CASAS D E MAG-nífica construcción, moderna, a pre-
cios relativamente -baratas por tener cine 
. liquidar a varios herederos. Una en la 
cisco Polanco, calle de Concepción 15 cal'le de Someruelos, a dos cuadras del 
altos, entre Delicias y' San Buenaven-; Campo Marte. Cinco en la calle del Ge-
tura, Víboru. De 1 a 3 Teléfono I-ISOS. I ncral Lee' con Jardín, portal, sala, sa-
618 ' 10 p l letat cuatro cuartos, dobles servidos, co-
medor, departamento de criados a $8.000. 
Otra en la calle de Dragones, antigua. 
Otra frente a los talleres de Ciénega, pro-
duce $160 mensuales. Varios lotes terre-
no, propios para industria, con la línea 
O P O R T U N I D A D 
E n gran proporción vendo un bonito .. 
chalet con sala, saleta, 6 cuartos, baño ferrocarril al frente y a la espalda. Una 
moderno y garaje en lo mejor del Ce- finca de tres caballerías, a .media hora 
rro, calle San Pablo, 5. Informes: se- de la Habana. Informan: la . de Prime-
nor Miguel F . Márquez. Cuba, 32; do Si Res, 12, Cerro, de 12 a 2 p. m. y de 
a. ••• 7 a 6 p. m . 
1 378 
. ». . 
39589 10 
Se vende una finca rúst ica, 6 caba-
l ler ías , arroyo agua férti l , casa de ta-
l l a s , dos pisos, muchos á r b o l e s fru-
tales de todas clases, naranja l gran-
de cercado c o n t é la m e t á l i c a . Infor-
m a : Enrique A . Rose . S a n t o Domin-
ro, ( C u b a . ) 
C1098B ln 2 d 
PROXIMO A COMPOSTELA, VENDO j una casa antigua, un local para es ta - í 
blecimiento; tiene 12 metros de frente! 
por 27 de fondo, $32.000 y reconocer un j 
censo, también vendo en Lawton, Víbora, 
en $6.250 una casa de portal, sala, co-
medor, tres cuartos, id de baño renta •< 
$50 y es moderna, en Monte, 2-D, de 1| 
a 3. Francisco Fernández. 
281 9 o. 
Vendo e n $36,000, casa de dos 
tas, a media cuadra del 1Vado c" 
200 metros de superficie y 
dimida. Informes por el T L r-J e 
718-19 
Á L C O M E R C I O 
Propia para Industria, ^™&f*'J(ViW 
etc., véndense 4 casas, una oe ¿fl. 
pueden comunicarse y hacer un ^ 9 
ficio. Pasado Belascoain, a una ^ 
de Reina. Précio: siete niH P " , , ib" 
SE VEííDEN E N E L K E P A R T O D E Concha, cinco casas de ladrillo de 
construcción moderna, 4 dé dichas casas 
se componen de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio y traspatio,' en el precio 
de $5.250, cada una y la otra de es-
quina y- con establecimiento, cu 12.250 
pesos. Todas ellas con- el alquiler anti-
guo están dando interés de un 10 por 
100. Informan en Amargura y Habana, 
de 8 a 10 y de 2 a 4. café. 
•W7 11 e. 
SE V E N D E N L A S CASAS B E N J U M E -da y Marqués González y Benjume-
da letra A, jjuntas o separadamente, y 
en módico precio. Para informes diri-
girse al doctor Cardenal, Manzana de 
Gómez, Departamento 349, de 4 a 5 
p. m. 
584 9 e. 
SE V E N D E UNA CASA MODERNA, A tres cuadras de la Calzada de Luya-
n ó ; gana $55 y su precio $5.500. Un so-
lar de 7 y medio por 35 varas, a una 
cuadra de la Calzada Luyanó. muy ba-
rato. Informan en Mango y Reyes, bo-
dega ; do 11 a 1. 
537 9 c 
TT'N JESUS D ^ L MONTE, C A L L E SAN 
I J j Francisco, vendo seis casas, moder-
nas, de portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y d e m á s servicios, una de ellas es-
quina, con establecimiento. Para infor-
mes en el elevador del Hotel Pasaje 
No quiero corredores. 
39604 g e 
tado, el resto hasta treinta 7 ^ 
pesos se deja en Ira. ^ o ^ ^ d r a d o , W 
años. Dueño: de 12 a 3. EmPeara 
bajos. 
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PROXIMO A DESOCUPARSE, S E m > de o arrienda, en u"0 ^1,3 del ^ res y m á s concurridos l"f^ecsaSa, 
dado, la linda y espléndida ca. ffl 
pia para familia de ff"sto' piedad ^ 
Linea esquina a 8, antes P^Ple con^ 
señor Quiñones, tiene n i a p n ^ ^ j i , 
didades y una buena distr ibuc^^^^ 
baños en las babitaclones P" ara «' 
baños para criados ^ a^1 , , c a r ^ n -
chauffeur. amplio garaje 5 ? " ; ? 0$, 
para cuatro máquinas Jardines ^ 
pa una superficie de 1133 rnet ^gcion»» 
girse a: 1. Benavides. Banco 
de Cuba. Tercer piso. e 
39440 
cincf 
S i g u e a l f r e n * * 
s 
A f l C L X X X V U I 
D ! A R ? 0 D E L A M A R I N A P A G I N A V E I N T I U N A 
COMPRA Y VENTA ES YE FINCAS OS Y ESTABLECIMIENTOS | 
V i e n e d e l f r e n * ? 
L E A N E S T O 
•wxw t A rAXZA- barato, un solar de esquina próximo al 
CUADRA T MEDIA DK I^A I carro. Su dueño: calle 11. 274, moderno, 
da de la Víbora, ae venden dos c* 1 v dado> 
a a 10.QCO peeos cada una. "„ asa 
^ L O T E D E XüEVE CASAS ^ ^ o s ' t e d a y azotea y ^ componen 
/ ^ R A N OPORTUNIDAD, E N EO MEJOR 
del Reparto Lawton, se vende, muy R U S T I C A S 
•o calle de Concepción, número ^ 
• X entro Delicias y San Buenaventu-
ra. Víbora. De 1 a 3. Telefono 
^ ^ E N D O ^ > ' i 1 3 C ^ r o ^ f a b S o s , ren V pisos, con 8lo metro» rCcibos, en 
ta SOO PeS«Vs ies frcorredoreS . 
cien mil P ^ ^ ^ r . K o d r í g u e z . Telefo-
"V^dücción 
nuijos. Cana tabaco .cañ ía de 
C f o ^ en dlccisesi mi l pesos. 
Miui'á 'cón.^d0 
, duc i , frente cdarr^"era> de fon-
. terren?.dPram mnctioBP fr^taleV y na-ain oieaia, m»L"u° „„„„ -osaa de 
vivienda y -f j . , 
l i ^ c" ^kda^pl la t lno . L Sr. Rodrí 
Suez .1-2805. 
r>(HAEET D E DOS PLANEA», N U E V E 
O cito, situado en lo m ^ alto del re 
parto Santos Suárez. Jesús de| . ^ ^ l V-
?Tanta baja: jardín, garaje portal sala i 
recibidor, amplio comedor ^ 
agua corriente, cuarto y servidos para 
criados, cocina y mucho traspatio. Plan 
ta alta: escalera de m á m i o l .cuatro üer 
mosos cuartos, cuarto de baño de Pri-
mera clase y 'una bonita terraza desde 
donde se divisa un precioso Panojam^ 
Informa: Francisco Blanco, calle 
Víbora. « ^ vitt V 4RA9 FRENTE A CA-1 Concepción, número 15, altos,  ib o ni 
\ T V * V 2 - ! 2 ^ W ó S e U O B á* Ifl Víbora. ^ T)eli¿las y S™ Buenaventura, VI 
% rret^ntavos 30 mil varas a W ^ i bora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
R J T p I S O . Sr. Rodríguez. Teléfo-
no 1-2895 
V E D A D O — S e vende: 
Segunda esquina de 15 y 2 6 : 
48 varas por 26 , 37 varas por 15, 
1.800 varas , a $10 v a r a . 
Tercera esquina de 6 y 2 7 : 
38 metros por 6, 36 metros por 27 , 
,390 metros, a $18 metro. 
Se ocen proposiciones. 
S in corredores. 
Amargura, 41, bajos. 
T e l é f o n o M.1788 . 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
COMMISSION- MERCHANT8 
Manzana de Gómez. 220. Teléfono A-9120. 
Horas de Oficina: de 11 a 12 y de 4 a 0. 
Departamento: Compra' y Venta de fin-
cas.' Nota: Los títulos de nuestras fin-
cas son perfectos. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 
pesoa, en lo mejor de Colón: otra en 
Nep+uno, en $13.0,J0 vende $150 diarlos; 
la mitad de cantina y utra en $3.000. 
Al contado v plazos Informes en Amis-
tal. 136. García y Ca Tel. A-3773. 
V E N D E M O S E N 
C A N D E L A R I A 
45 caballerías de tierra para potrero, lla-
nas cercada de alambre, con aguada, 
monte y casa de cainpo. Facilidades en 
el pago. 
C A F E T E R O S 
GRAN NEGOCIO. OCASION: E N EO , m á s céntrico de la Habana se vende I 
una pequeña tienda de quincalla, por em- i 
barcar.se. Urgente. Muy barata. Razón: 
Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Llzondo. 
ganga, "u café en 2.000'dinero y ganar mucho si la atiende. R a - I 
$5.000. solo en esquina. z6n. Bernaza. 47, altos de 7 a 8 y de 
Aprovechen esta  
pesos, que irle . . 
buen contrato y mucho porvenir, por el j Í2"á 2 's^^Lizondo* 
dueño estar «nfermo. Informes en Amis- ' 
tad. 136. García y Ca . 
BUEN NEGOCIO V POCO TRABAJO? se vende una vidriera de i abacos, 
cigarros v quincalla, en calle áfi trán-
sito y comercial: miede emplear poco 
33 9 e. 
'•lO 9 e 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
! rendeinos cinco grande bóteles en 
i Habana, uno en 150 mil peso? y los otros tería. Informes 
j en 30 y 40 y 50 y 70 mil pesos; el que "umero 1728. 
A l A f TI7 A n ¡ m e n o s deja mensual es $2.500 librea. In- -0° 
A L l ¿ U l £ A K formes: en la oficina de García y Com-
10 y 3|4 caballerías de tierra colorada, paüla Anii«tad. 136. T e l A-3773. 
buena para cultivos, cercada, dos caba- trr-nrrvri 
Herías de caña, buen .platanal, palmar, j • V f c n ü U 
t & í L ? ? ^ J L J : . - „t5"i, le-J°"?• vestaurant y tremta hahitaelones Tiene 
buen cont.ratv». en lo meior de la 'laba 
F E R R E T E R I A 
X T I B O R * : EN E E ULTIMO P R E C I O D E 17N UNO DE EOS MEJORE< 
V 13 000 pesos, se vende una ensalmo- J¿j cOntricoSi puntos del v.-dado, 
V MAS 
se ven-
(ialian tro. saleta DOS PISOS, A ÜNA vab'0 agna corriente, cocina de gas, CaSíi antigua en buen estado de conser-
t l ^ « ¿ t ^ & J ^ * R ^ í e s r ^ & e V n buen cba 
Í * g . $ r t o t o * m ™ ^ ^ a n Cristóbal. 7, 
císi^esquina a Prensa. Cerro, 
reo 
21 e. 
TTTTvN-DEN E N $12,500, E N E L R E -
S n.ruV de Concha en calle de acera y 
^na casa de esquina y con es-
cuatro accesorios, de 
^ f í S M m ^ m ó A ^ ' iñ iáen , 280 me-ronstrut. ion m jj (]ue tlenc anti 
^ ^ l e f ¿ l A r m Informarán é. en 
8 a 10 y de 
16 e. 
2 a 4, café. 
087 
Óf VENDE LA ESQUINA DE MIEA-
Lola. 7 A 
let de dos plantas, con siete cuartos 
para familia» dos de criados, jardines, 
portales, garaje y d e m á s comodidades. 
Informa: Francisco Blanco, calle ele 
Concepción, número 15, altos, entre De-
licias y San Buenaventura, Víbora. De 
1 a 3. 'Teléfono 1-1608. 
A DOS CUADRAS D E E A OAEZA^ de la Víbora, se vende casa de dos plantas. Los altos están comprotamen-
te independientes de Iqs bajos y se com-
ponen de sala, cuatro fluartos, come-
dor, cuarto de baño, cocina, etc.; son 
iftuy bonitos, tienen garaje y producen 
Se venden: en e l Reparto Calabazar , 
de Berenguer, 600 metros, 450 e n la 
m a n z a n a n ú m e r o 1, con frente a la 
C a l z a d a , y 150 a una cuadra ; se da-
r á n muy baratos a l contado. Infor-
mes: de 11 a 2 y de 5 a 7 p. m. T e - | 
l é f o n o A-2669 . T r a t o directo con pro-
pietario. 
sistema americano; frente a la carrete-
ra. Cerca de la estación. Mu barata: 
S A N T I A G O D E U S V E G A S 
1 y 1J2 caballería de tierra colorada 
de fondo, bien cercada, muchos frutales, 
dos po os, casa ed campo. Inmejorable 
para quinta de recreó. 
E N E L ~ V E D A D 0 
Vendemos una casá de una planta-a me-
dia cuadra de línea, con garaje, muy 
amplia en solar completo. Se puede 
dejar la cantidad qué se quiera en hi-
poteca. 
Se rende una acreditada y con mareban-
Sr. Andezco, Apartado 
22 e. 
Se vende u n gran c a f é por ocupa-
ciones de su d u e ñ o , deja muy buena 
util idad. In forman: S a n Benigno, n ú - j 
na: ocho año-? de céntralo Informan en 
« m i s t a d 13Q García y Ca, 
G A P C I A Y C O M P A Ñ I A 
dentro de negocios legales Compramos 
V vendeniOB toda clase de eiitablecimíen-
los, nuestros negocios se garantizan. 
Compradores visiten nuestra oficina en 
Amistad. 13». García y Ca. Tel. A-373. Do 
8 a 11 y de 1 a 4. 
mero 1, esquina a L í n e a , Tamarindo . 
256 15 e 
V I D R I E R A S 
L E I V A Y C O M P A Ñ I A 
Compran y venden establecimientos de 
todas cl'ases, cafés, hoteles, casas de 
hréspedes. tiendas de víveres, quincallas, 
sastrerías, barberías y todo lo que cons-
tituye comercio. También fincas rústi-
cas y urbanas, lo mismo de $500 hasta 
S100.000. Para m á s informes: Cárdenas, 
5 (bajos.) A todas horas. Teléfono M-2721, 
Habana. 
Parcela de terreno de 3816 metros para 
una suntuosa residencia o para varias 
casas penueflas, cerca de la calle 12. E l 
precio es muy conveniente y con mu-
chas facilidades ,en. el pago. 
Se vende, en e l Reparto Barrete, en 
la l í n e a de P laya , dos cuadras del 
buena "ren ta7'La planta baja ' la forman , gran hotel que ed i f i can ' los Señores i 
dos casitas, que se alquilan por sepa- , A , • • • 
radas. Esta propiedad se vende en u.oooi Mendoza y C o . , ua solar a la brisa, i 
pesos y la enseña personalmente Fran- i conJ-aílí» resÍA a n U m * ínfnr I cisco Blanco, que vive en Concepción,: Püco COHiaao, resW) a plazos. Intor-: 
15, altos, víbora. De i a 3. Teléfono | mes: no corredores; de 11 a 1 y de 
1 • 15 a 7 p . m. T e l é f o n o A-2669 . t 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Una casa moderna« cerca del parque, 
muy bonita, con portal, garaje, patio, 
traspatio, techo de cemento, etc. Al 
contada. 
_ nnr, r^c^c „ „ ^„ «i C E A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES ' >endo cinco, ana en 500 pesos que hace' N povrmiPt-irv.pntP rmpvím a.mnlii^ vpti-í1« vBnfo í>í> .uvena Hinrina An nou/̂ a «i« í̂ , completamente nuevas», ampius, ven-j 
tiladas, sm muebles, propias, para ofi- y gusto del 
ciñas u hombres solos de reconocida 
moralidad, con su buen baño, en Cárde-
nas, 5 (bajos.) Informes: Leíva y Com-
pañía. 
de venta 20 oesos diarios, 40 pesos de 
alquiler, con '.asa. luz y contribución y 
comida. Tlent- buen contrato. Informes en 
Amistad, 136 -Tarcía y Ca . 
S E A R R I E N D A 
nn café y f-mda en buen punto, en lo 
mejor de la Habana; que hace de venta 
60 pesos diarlos Informes en Amistad, 
136. García y Ca. 
SE VENDE EN, GRAN CAFE A LA Mo-derna, punto céntrico, con 
A M P L I A C I O N D E L R E P A R T O B A -
T I S T A , E N L Ü Y A N O 
I- v REPARTO ALMENDABEB, S E * venL por embarcar, una hermosa 11TODERNA Y BONITA C A S \ . A «'rA-
de mampostería y cielo raso con 1TX tro cuadras de la Calzada de la Ví-
Vendemos en ese precioso reparto cua-
tro manzanas - juntas o en solares. Inme-
jorable para Industrias, por lá envidia-
ble posición de estar 'a l lado de la E s -
tación del ferrocarril y en una zona pu-
ramente Industrial, como lo demuestran 
!ns grandes fábricas existentes: Cama-
giiey Industrial, Almacenes de Boada, 
Talleres de Planlol, etc. Inmejorable 
también para casas y chalets por ser 
lugar alto, saludable y con todas las 
vías de comunicaciones 1 directas 
billar y 
lunch, tabacos y cigarros, un contrato 
de 8 años, con un alquiler sumamente 
barato, solo para $30. Informan: Ofici-
nas de Leiva y Compañía. Cárdenas, 5 
(bajos.) 
Venaemoa cinco posadas en lo mejor de i 
lp Habana, buenos contratos, una en1 RAN CASA DE H E E S P E D E 8 8 I T E A -
seis mil y otra en ocho mil pesos y las \ j r da en uno de los mejores puntas de 
otras de menos precios; la de $8.000 la Habana, con 39 habitaciones amuebla-
hace un diario de 50 pesos. Informan en i das, cuatro años de contrato, elegante 
entrada, hermosa fachada, dos pisos. 
Precio módico por tener que marcharse 
su dueño y no poderla atender. Para 
informes: Oficinas de Leiva y Compañía. 
Cárdenas, 5 (bajos.) 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Ami&tad. 13« García v O» 
C O M P R A D O R E S 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y laa 
ncetas de !os oculistas se despachan con 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m'" 
i ares, están -ontentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza por-
gue los cristales que les proporcionan, so-; 
df la mejor .alidad y censar/an sus ojo-'. 
L a armazón tiene jue ser correctamen-
te elegida caira que se adopte bien a la 
cara, pero 'a calidad se deja al alcance 
l íente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L esqni iu i « A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
de fincas y casas; vendemos en el radio 
de la Habana veinticinco casas y en el 
centro trein'.d y doa casas de todos pre- i "DARA HEESPEDES O POSADA SE Ce-
lios, al «t/ntadif y plazos Informes en! JL de una casa situada en buen punto 
Amistad, 136 .García y Ca. TeL A-3773. para dichos negocios, con 28 habitacio-
nes, sin muebles, tiene contrato de 7 
años, se cede por una prudente regalía 
por tener que dedicarse a otro negocio; 
la ¡ en 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café para informes: Oficina de Leiva y Com-
V E N D E M O S U N G R A N H O T E L 
contigua 
bu dueño en la misma- q e vende UNA HERMOSA V MODER. 
39200 10 e- O na casa, en la loma del Mazo, calle 
_ ^ " ^ Z ^ - n v '-rt-K* r/k de O'Farrill . Víbora. Mide 10 por 41 me-
I P S EL VEDADO, SE VENDE UNA CA- t t.ene selg hablta(.ioneSt gTarl cuar. 
J j sa flamante, la vive su dueño. e>e da to de baño v ¡gitano habitable. Su precio: 
muy barata. Siempre que no se Pie^a l6-000 pesoS- informa: Francisco Blnn-
npo, está dé todo güito en la calle co oalVe de eoncepci6n. número 15. al-
ia brisa, contado y plazos, trato di-
recto. Informes: de 11 a 2 y de 5 
a 7 p. m. T e l é f o n o A-2669 . I 
204 i8 e | 
Habana, a la cual' se llega en solo cinco j y restaurant xíeja al mes m á s de 1.500 pañía. 
minutos. Pida precios y. plinos en la ¡ p e s o s ; tiede buen contrato; esto el es 
ficina 220 de la Manzana de Gómez. Te- ' 
léfono A-9120. 
C-376. Ind 7 e 
Cárdenas. 5 (bajos.) 
30 •nCimero 201, entre 21 y 23, todos 
los días y a cualquier hora; corredores. i tos. Víbora. 618 
374 7 e. 
De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
10 e 
<B COMPRAN S O L A R E S AMORTIZA-
dos o liquidados de pago del riaií 
V ^ O ^ h l í f 2 T 1 f V d e ^ S S ; nerenper Ñeptuno. 44. altos Te lé fo» . 
eonstruodón, techos de'acero artesona-
dos de voso, jardín, portal, sala, sale-
ta corrida, dos crrirtos y servicios sa-
nitarios modernos. Su precio: 8.000 pesos. 
Informan en Aguila, 108, bajos. 
•rao io e. 
" L A H O N R A D E Z ' 
\i-2205 
C-10835. Ind 30 n 
i \7EDADO: VENDO UN E S P L E X D I D ) 
| V solar de dos esquinas, calle 21 y iQ 
, de 22.06X50. a $28 metro. Su dueño"! Mon-
te, 66, bajos: de 8 a 4. Teléfono A-025U 
38931 8 e 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Vendo en ia calzada de Concha dos gran-
des lotes de terreno, bien situados, uno 
de 3.400; otro de 1.400 metros más o 
T 7 E D A D O . E N E A CALZADA T MTTT: menos; es un buen negocio para una in-
V próximo a Paseo, esquina de. fraile,; dustria venga en seguida, porque son 
se vende una gran casa de mamposte- los ú l t imos que me quedan. Dirección: 
ría con todas las comodidades y edifl-j Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 
i cada en un terreno de 3.000 metros cua- 1 a 3. Alberto. 
Gran oficina de compra y_ venta de ca-, drados. 0T m posición y precio es una 
, s 0 } ^ ^ x ^ ñ ^ ^ f ^ ^ . ^ A^S^rt'. ganga. Informa: G. del Monte, Habana, T E R R E N O D E E S 0 U I N A dad y reserva Figuras, 78, cerca de Mon 
te. Teléfono A-6021. de 11 a 3. Manuel 
Llenín. Corredor con licencia. 
m a n ü e í T l l e n i n 
Tpljí Í53O.COO DOS CASAS UNIDAS, MO-
JI j dernas, de dos pisos, cielo raso, ren-
tan $230. Calle Lealtad. Figuras, 78. Te-
léfono A-Ü021; de 11 a 3. Manuel Lle-
nín. 
l ^ N $24.000, GRAN C H A L E T . SIN E S -
j J tfenar, dos pisos, gran habitación en 
la azotea, lo más moderno en comodida-
des, garaje para dos máquinas, pegado 
a la linea de JMarianao. Llenín. 
EN ?9.000, CASA, PORTAL, SALA, SA-leta, tres cuartos, cuarto de baño 
ciólo raso, citarón pegado al tranvía de 
Mananao. Figuras, 7S. Teléfono A-0021; 
de 11 a 3. L.'enm 
número 82 
• ! en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
EN E A C A E L E 23, S E V E N D E N EOS varas de terreno; tiene buen frente y 
únicos solares que quedan esta her- buen fondo, para una industria o para 
mosa calle. Están cercados, llanos y al- fabricar varias casitas; vale un capital, 
tos de la acera, muy próximos a la Ha- se da barata. Aprovechen esta ganga: 
baña y se dan muy baratos. Informa: G. mas Informes en Empedrado, 43, altos; 
una ganga. Informes; Amistad. 136. Gar- P E C E D E UNA CASA C^N 15 H A B I T A -
cia y Ca. Teí A-3773. O clones, seis años de contrato, sitúa-, 
—-— ! da en punto cercano, toda alquilada y 
ATFNPÍf i l íU deja una bonita utilidad. Informes: Le i -
rtS&lVwiVil va y Compañía. Cárdenas, 5 (bajos.) 
Vendemos una casa -le Inquilinato, catot-
, ce habitaciones, $125 alquiler, $1.800; d e - ' T T ^ A B ^ E G A , PUNTO C E N T R I C O , 
estado que se encuentre P»/» mf«era y! ja mensua: $150. Sirve para huéspedes;.' O muy • .mtinera, bien surtida y con 
taller d̂e carros^si^gusta^jse^exige nuen renem0S cnat^ más . Informes. Amistad,, buena venta: tiene un contrato de cua-
130. García y Ca. Teléfono. A-3773. De 8i años, paga 14 pesos: su dueño la vende 
por tener que marcharse a la Penín-
ffAMAnCDnC I sula, para Informes: Leiva y Compañía. 
r A W A U t K U a Cárdenas, 5 .bajos.) 
Vendo tres panaderías; una en tres m i l ' 
pesos; otra en $ir,.000 y ctra e'a $12.000; RAN OCASION: POR T E N E R QUE 
tienen buenos contratos y una hace ocho ^ marcharse su dueño se vende una vi-
f-acos diarioq y tiene buen mostrador, dripra &e tabacos, cigarros y billetes, si-
Informes: Amistad. 136 García y Ca, Uñada en punto céntrico, muy propia pa-
1 ra un hombre casado, pues tiene dos 
f k K í f k C i cuartos dentro, tiene contrato y solo pa-
uril"vjlí\0 I <ra $20 con luz, se da muy barata. Pa-
Vendemoa c-tatro puestos ae rrutas, con ra informes: Leiva y Compañía. Cárde-
nas. 5 (bajos.) 
SE D E S E A ARRENDAR E N L A S afue-ras, inmediato a Calzadas, un te-
rreno dé 600 a m ü metros, en cualquier 
nontrato, con opción a compra, se paga 
buena renta y se dan las garantías que a n y de 1 a 4 
deseen, exclusivamente con el propieta-
rio. Dirección: Picota. 30. Manuel Gon-
zález. 
467 9 e 
del Monte, Habana, 82. de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
L U Y A N O , S O L A R Y E R M O PROXIMO A CRISTINA. SE V E N D E O fracciona un gran lote de terreno, 
propio para una industria o almacén. E s Se vende en la calle Rosa Enriquez, a 
terreno llano y con cálles. Se dan facill- tres cuadras de la Calzada de Luyanó, 
dades en la forma de pago. Informa: G. • un solar, mide 11.95 por 29.54 está a 
del Monte, Habana, 82. la brisa, agua, luz y acera, calle as-
i faltada Se da a cinco pesos vara que vale 
GANGA: VEDADO, E N L A C A L L E B , ! a 0 0 / . h % ^ L ^ ^ U e n e ^ C Í 0 - ^Iásn infor-se vende un magnífico lote de te- ^ 1 f ™ ^ ™ ? . 0 , : 3 altos- De 9 a 11; 
rreno llano y rodeado de muy buenas: y ¿i ' -a-1Dert0-
A L O S ^ D U E Ñ O S D E T E J A R E S Y 
Y C O N T R A T I S T A S D E A R E N A S 
D U L C E S 
Se propone en necocio o se venden, 
dnc <>ah»IUría« rl* típrra «ifnadaü PD 10f'al Para mitrimouio. uno en 100 pe-dos caDaiienas ae werra suuaaas e n sos; tlene contrato y vende $40 dislTloB, 
el mismo pueblo de Puerta de Gol- faformes: Amistad, isa García y Ca. Te-
pe, lindando con el paradero del (g . : i é fono A"3771 
rrocarril del Oeste. Todo e l subsuelo! C A F F S E N V E N T A 
de dicha f inca , se compone de barro, v endemos cinco, uno en jo mejor ae u 
rofrarforin fna ln i v nh>m f « t T acre-! eiudad y otro vel>de *X50 diaLiIos y tene-rerrac iano , c o a u n y o íros , c o n acce- rnOS otxo en vari0S puntos. Tienen bue-
80 al río de RÍO Hondo para l a e x - ¡ n o s contratos, y vida propia. Estos cafés , ^ 
d o t a c i ó n de las. mejores arenas c í l i c e s ^ ^̂ ^̂ ^ ^ ^ J % V J Z % ^ ^ L T r ^ ¿ n 0 -
«¿ue se conocen y propia t a m b i é n para 
17 N B P E N PUNTO S E V E N D E UNA CA-
Jlí silla • de carne, con todas las exi-
gencias sanitarias, paga poco alquiler y 
tiene contrato, su dueño la vende por 
tenerse que realizar una operación qui-
rfirglca. Para más Informes:, Leiva y 
Compañía. Cárdenas, 5 (bajos.) 
A LOS ALMACENISTAS D E V I V E R E S : Tenemos encargo de comprar un al-
C A S A D F H U E S P E D E S 
Vendemos una en $9.000; otra en $3.000 
ga la bondad de visitarnos. Oficinas de 
Leiva y Compañía. Cárdenas, 5 (bajos.) 
449 8 e. el reparto de solares del poblado de j 
Puerta de Golpe. P a r a informes di- , v otra en $i oco y otra en $6 coo: •odas Qe vende, en un l u g a r de facie 
r í ianse a los señores Antonio M a r í a con iavabos agua corriente; en lo mejor i O comunicación, en $2.5(K>. una fábrica 
•' de la Hatan Visiten nuestra oficina en ¡ de gofio patentizado y con materiales 
:asas. E s un negocio para duplicar muy 
pronto el dinero. Informa: G. del Mon-
te, Habana. í* 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
11 e. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Con parques y tranvías, se venden 4.000 
metros de te; reno o sea media manza-
na, con frente a las calles Luz Caba-
iero. Vista A egre y Juan Bruno Za-
XT1?"'.$8.000, CASA, PORTAL, TERRAZA, 
X J cielo raso sala, comeciur, tres cuar-
tos, cuarto de baño, citarón, dos cua-1 . 
iras del tranvía de Marianao Figuras Aprovechen y separen su lote en la 
i& Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín.' i fmca "Santo Domingo," en el Wajay. yas. Informes sn el reparto" Santos SÜ 
i&e van a comenzar los trabajos para i-ez. calle d • r rita Emilia, 73 entre Paz 
X?o $9.500, CASA, PORTAL, SALA, RE-1 rePartir e8la fin(,a en pequeños lotes, Gómez. .,V do Alonso 
±J cibidor, tres habitaciones, comedor al1 to<ios con frente a la carretera. Mucho; 33053 oo a 
londo, cielo raso, cuarto baño, citarón1 arbolado y luz eléctrica. Grandes faci-1 e 
(s:'i t;^e^es,CiUÍ1Taa' la misma distribución; lidades. Qen ^ forma de pago y en la ' QOLARES EN AMPLIACION ALMEXDa-
ÎU.000. Calle Lagueruela, Víbora. Llenín | ^ W 1 ^ 0 1 1 co? Ja ^\dad. Muy poca b res. en Aver Ida Segunda entre hN. 
t^.. , | cantidad de contado y rodeado de fa-, calles 13 y 14 v cas frente al hermoso 
V N §12.500 DOS CASAS, SALA, COME- ""Ua£ conocidas y frente al "Chico," Parque núm-ro Uno s ^ a V a s a c o S 
^ dpr, dos cuartos y diez habitaciones ff} Honorable Presidente de la R e p ú - ^ o de dos colares conMguos de centro 
S u á r e z o a Arturo Miró , provincia de 
r i n a r del R í o , P u e r t a de Golpe. 
570 20 e. 
SE V E N D E , A UNA HORA POR T R A N -vía o carretera, una hermosa finca de 
3 caballerías, 6 cordeles, terreno de pri-
mera todo laborable. Vista hace fe. Más 
informes: Laureano Fierro. Habana, 190. 
276 7 e. 
Amistad. 136. García y Ca. T. A-3773. 
. B. G A . 9 C I A Y COMPAÑIA 
Oficinas- Amistad, 136 Tel. A-3773. Ca 
ble: Carcrister Nuestras operaciones se 
ararantizan Compradores y vendedores: 
Usta su ofi^.na tiene tros sucursales en 
de envases por valor de $1.000. Infor-
marán en Amargura y Habqna, de 8 a 
10 y de 2 a 4. Café, 
447 14 e. 
F A O L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tes, en toda^ cantidades. Préstamos, s 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones) 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
" D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 has ta $ 2 0 0 , 0 0 0 y des 
d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se facil ite 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n todos lo: 
b a r r i o » y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y e 
s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . Dir ig irs t 
c o n t í t u b s a i a O f i c i n a R e a l E s t i 
te . A g u a c a t e , n ú m e r o 3 8 . A - 9 2 7 3 
D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
380S2 13 e 
L a m e j o * i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n L 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é b -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 , 
C 10817 ln 21 d 
4 P O R 1 0 0 
I e interés anual sobra todos los depC-
j sitos que se hagan en el Departamento 
I d( Ahorros de ía Asociación de Depen-
- dientes Se garantizan con todos ios ble-
E V E N D E MUT BARATO UN GRAN 1 nes aue posee la Asociación No. 61. Pra-
café y lunch, por no poderlo atender i do y Trocadeio. De 8 a 11 a. m. 1 a 
su dueño. Tiene contrato, poco alqui-
H A C E N D A D O S 
Se vende una gran colonia en Mana-
tí, compuesta de 44 caballerías, 8 de 
ellas nuevas. Tiene en la actualidad 20 
carretas aperadas con 4 
una. Tres bateyes con sus 
C-9 ind. 1 e. 
interiores, 500 metros fabricado azo ea , blica. Para m á s informes: G. del Mon-
pegado a la Calzada Luyanó. Figuras 78 •' te- Habana, 82. 
do 11 a 3. Llenín 
C U A T R O S O T A R E S U N I D O S 
lodos, $2.500 dos de esquina, 8 por 22-112 
metros cada uno; dos de centro, G por 
Jtni ,metro3 ,cada uno. Calles, aceras, 
b £ h y «J-boiado cerca tranvía. Re-
A - G W i B S n FÍgUraS' 781 tel6fono 
S O L A R C 0 N D 0 S C U A R T O S 
CE R C A D P L M U E L L E PAULA T SAN, José, vendo casa vieja, 400 metros ;k 
puede servir así para almacén. Infor-
ma : Ramón Mato. Virtudes. 1; de 3 a 4. 
653 io e 
de 11.96 por e« 06 varas cada uno en 
junto 1.410.64 varas, a $4.60 por $2.651.70 
al « ontado y resto a plazos a la C< mPíü 
ñía a $50 mensuales Dirigirse por c-j-
trespondeni-ia a J Domínguez. Aoartado 
número 2373 
30489 11 e 
el campo y uns en New York, en 318, piso 1er y está dejando de utilidad líquida 
tercero igucl hacemos operaciones por de S350 a $400 mensuales. También se 
b r on «¿l 'PEistuiv .sauijoiui oiub.. deja próximíUnf.jale la mitad, a plazos. 
tor 7 • Informarán en Amargura y Habana, ca-
— ^ - — L . fé: de 8 a 10 y de 2 a 4. 
B O D E G A D E E S Q U I N A \ . — ^ - J L L . 
Se vende una buena bodega, bien sur- í Centro G e n e r a l de Negocios, me hago 
yuntas cada tida, buen contrato, alquiler, $25 y ven-' J . pn^nrar vpnHpr lTa«na«Mr 
„„3 casas, bo- de de $80 a $100 diarios garantizados, i C&TgO 06 LOmprar, venaer, ITaspasar, 
degas, etc. Grúas con motor de gaso- Más informes: Empedrado, 43, altos; de alquilar toda clase de establecimien-
lina. romanas, todos con sus servicios 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. . , j l ' _ „ j j 
de agua completos y„una gran casa de | 24 11 e. | IOS, hoteles, casas de huespedes y de 
Se vende, en $3,600, una bodega, inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y bien surtida en un mercado, buen « , - , , . -1^ ílfársvia • Fmní>"1rafln A l ni contrato, poco alquiler y vende más de SarajeS. UFilCma. a m p e a r a ü O , « , a i -
60 pesos diarios en su mayor parte de tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . Alberto. De 9 
cantina que se pueden garantizar por 
5 p. m 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ln 15 s 
IT I P O T E C A S , E N P R I M E R A , D O B L E X garantía para cualquier lugar, t í-
tulos claros, al 8, por dos o mas años, 
hay tres partidas de 2, de 4 y de 8 mi l 
únicamente se trata con el propietario. 
Manuel González. Picota, 30; de 11 a 1. 
467 9 e 
vivienda amueblada. Est imación para - la 
zafra de 1919 a 1920. 2.250 arrobas. Pa-
ra m á s informes: G. del Monte. Ha-
bana, 82. 
P 8d-4 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N 17,000 METROS D E T E -rreno en Regla, juntos o separados 
al fondo de los muelles de Fesser. Tie-
nen agua de Vento y seis casita? de 
madera. Informes: Aguila número 75 
(antiguo.) 
39310 13 e. 
a E n la Aven ida de los Presidentes, 
l l en ín . Una finca de recreo, con palrníis y ár-1 ma, ¿ 5 y ü . Se Venden cuatro SO-
^ ^ \ C ^ t J ^ ' m ^ s ^ ^ T ^ ' ^ I t ^ ^ ^ ^ e s , tres tienen siete casas fabrica-
^ra0r-atodr ' • ^ p t ^ J ^ A de Dios- ' p \á™> valuadas en treinta y cinco mil 
^ ^ « a S ^ L ^ Cerro, i —- xjsTED P O S E E S O L A R E S D ^ l ^ ^ ^ ^ ^ 
E ^ a * ^ ^ 8 ^ " ^ « O N , AZO- i S c ^ r a ^ » de0 i o ^ i s Z T ^ - 1 fíde^i^lS « t ' ^ ^ ^ 
tea corrida, portal, con establecímien- ga a verme. Se los compro C ^ AerJi- tlCie de 3182 metroS, no corredor, 
•f q l™}™*'. í a l l e S a n t o s S u á - la, 108; de 11 a 1 y de T a 6 D m S trato direrfo rnn «1 ~ A ~ . TU 
TÍONITO NEGOCIO: SE V E N D E , S E 
J_> cambia o se arrienda por el tiempo 
que se desee la famosa finca "Deluna'*, 
en Isla de Pinos, con una extensión 
de 80 acres, diez de los cuales tienen 
plantaciones de tabaco, poseyendo, ade-
m á s , una frondosa arboleda. .Escribir a 
su propietario: G. W. Micha'se. Santa 
Fe, Isla de Pinos. 
10 5 e. 
fe* t ranv ía" 
^ - d l n l ^esÁs - á B Í J \ 0 ^ e - Figuras, 729 • j i a 3 Llenín. Tel. a-6021 
E ^ r W ? ' OASA' SAiA OE 6 POR 4,1 
- M r ^ V l o V ^tr4o"si2•na?foun;, V e í d 0 un sola/ de 556-G7 varas cuadradas. 1 226, entre 2 3 y 25 . 
^i-vicios, astnfn * J ^ - B ? t t 0 8 - patí? y ; cubanas, con 6 cuartos, mampostería , de 
A V I S O 
trato directo con el comprador, ü l -
— 1 - i timo precio hoy, 38 pesos, c o n lo fa-
bricado. I n f o r m a n : calle I , n ú m e r o 
S F B C A B A L L E R I A S 
Vendemos une finca en ia parte Sur de 
ia provincia de la Habana. Mide 6 ca-
ballerías. Bntnos títulos y sin gravamen 
ni arriendos Buena 'ierra para caña 
Buena carretera A unos 40 ki lómetros 
de la Habant Muchas palmas y abun-
oanre agu« Se da en ganga a base 'ie 
iodo, al contado, $15.500 Se desea tra-
'ar con verdaderos compradores para no 
perder tlen po Cuban and American. Hp 
baña 90 altos. Teléfono A-8067 
C 11645 ind 16 d 
^ W A B Í ^ l l N T O V A R í b s 
se 
el tiempo que quieran. Informarán ' en 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 
2 a 4, café. 
447 14 «. 
L A B ! E N A P A R E C I D A 
Oficina en Lamparilla, 94. Director 
Adolfo Fernández, me comprometo i 
vender rápidamente establecimientos de 
a 11 y de 1 a 3 . 
491 15 e 
i i M A G N Í F I C A O P O R T U N I D A D ! ! 
Se vende una. pequeña quincallería, con 
venta de tabacos, cigarros y billetes de 
lotería. Poco alquiler, cómoda casa con 
sala y tres cuartos y servicios sanita-
rios. Buena marchantería, el mejor pun-
DI N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAE y de $100 hasta $500.000 para hipo-
tecas, alquileres, pagarés, usufructos con 
buenas firmas. Prontitud, reserva y equi-
dad. Vamos a domicilio. Havana Busi-
ness. Avenida de Bollar (antes Reina), 
28. baíos. A-9115. 
39223 11 «. 
17 e 
LA VIBORA. 13.67X50.00, 
adra del tranvía, a Sio el 
-"laño entre Calzada y Bue-
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O de víveres, sin intervención de corredo-
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , A u t o p í a n o s y O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
I ^ a t ? i e m S 7 p a g a ^ o c o 1 a l T u i l e r r t e ^ g ^ ^ l ^ S ^ * ! ^ 
| To & S m W m ' e - r d a s ^ c ^ ^ ^ ^ ^ 
Vendo un buen café cantina, situado en; parilla, puesto de frutas, 
la calle m á s comercial de la ciudad, 601 9 e. 
es chico pero bueno; tiene contrato y' 
paga poco alquiler^ Precio $3.000. T a m -
bién vendo otro bueno, en $5.500. Para 
informes en Lamparilla, 94-A. Fernández. 
iodos los giros y puedo facilitar soc-ios t ¿ la Calzada. calzada de Jisús" del 
para negocios que sean legales, se ven- Mont 219 frente a la calle Tamarindo. 
den casas, fmcas y toda clase de negó- 14 a 
cios; se da dinero en hipoteca; es*a ca-1 
sa garantiza sus operaciones; se trabaja; - j - j^s tos d e F R U T A S , VENDO UNO 
con reserva y legalidad. Se dan informes. ^ nrimí-ra hif-n «itnfidn « o ^ 
gratis. 
C A F E C A N T I N A 
G R A N N E G O C I O 
S t e l & & £ j S S k 9 8 ^ f i « ^ f i l •> - -230 
034 
Se vende. una agencia de transporte y 
de expresos, con marca registrada y con 
varios camiones propiedad de la casa, 
hoy en la actualidad deja de $a0O a $1.C00 
í í s "pTi'Vr'ceTítro de la Ciudad; se da i on • mensukl y se puede ampliar a mucho 
Garantía de renta. Informa: E Fernán- m á s Precio $7.000. Para más detalles 
SE VENDE EN S450 UNA TARIMA, con cuatro mesillas, en una Plaza de Mer-
cado, con contrato y vende $30 diarios, 
garantizados. Informarán en Amargu-
ra y Habana, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
39608 10 e 
^in comején, poco uso. Industria, 94. Pre-
cio §175. 
704 9 
»nc A-C02L ManueT"£lení^ 
E V i e n f o ' ,ESQCIÍÍA CON E S T A B L E C I -
3c. ¿zot^ l J i * s a "nida. de portal, to-
P A R A F A B R I C A R V E N T A J O S A -
M E N T E r p E K B E N O E N L A C A L L E 23, VENDO, I 
' 9 e y Ré-ffuila- Sombrerería L a Moda. SOiar, 
Í L ± _ c í a s de familias distinguidas, admira-
cin- ble p o s i c i ó n , 30 metros del t r a n v í a . 
esquma de fraile, entre residen 
«íESUS D E L M O N T E Y V I B O R A I T E R R 1 3 ^ 0 E N calzada. . 
T i e n d e en la r ^ i ^ V » " W I V A , X co mil metros de terreno en unu 
San'/k u f ^ s T ^ e 3 ^ 1 t r ^ y ^ « « í ffio:^ ^ a d r a del parque a hacer y dos 
^ ^ i o s T ^ ^ ' S ^ ^ T ^ e ^ \ ^ e ^ r , [ i a : San Ila£acl y A ^ i l a ' ^ f 8 e5*asas de los dos parques 
frente D¿r ^ "i"8 de ocho varas de 573 IVÍMirinM S « « f o 
dez- do 6 a 9 de la noche, en San Leo-
nardo y Serrano, Jesús del' Monte, bo-
dega. ' 
SCO 11 e 
O E V E N D E UNA BODECíA SOLA E N 
O esquina, buen contrato; no paga al-
quiler; precio, cuatro mil pesos. L a mi-
tad al contado; otra en siete mi l ; cua-
tro al contado, en Monte y Cárdenas in-
forma Domínguez, en el café. 
703 14 e. 
13 o. 
^'ota corrida tres bahu'o .porta1' saIa' ^I?^liaciü?r Emendares. Informes 
servicio sanitarfft HH1,30101168- cocina j T^éfono M-184L 
miden ias dos 10 Ofio p?not ? traspatio, 
^ t r « s de fondo^P^eo^ I l ^ t P « ?9 
507 
Mendoza. Se es tá vendiendo de $13 
D E UN SOLAR, D E ESQUINA, 3 $15 ^ ^ ' f ' el Solar 1.101 
calle o Línea, del Reparto varas, t s esplendido, a l a brisa V ace-
ra de ia sombra, a $12 la vara y se 




y'd^6-8 Empedrado: ¡ Z ^ R o ! ^ ^ ? brica, de almidOn y; fécGlas "de 'Daí 
24 ' 'vlt>erto. 
ueja x a í>l el metro, sm interés, le vendo i ocupados en dichas fábricas ^ n r r ^ J Z ™ ^ ™ , dueño: L a ^ " 
10 e 
ESDE SL8Ó 
D e es tas g a n g a s n o se e n c u e n t r a n 
Se vende una bodega sola en esquina, 
tiene de existencia m á s de cinco mi l 
pesos- es propia para dos principiantes; 
si ie faltara algún dinero no dejará de 
hacerse negocio. También so vende un 
calé v fonda Q.ue hace $130 diarios de 
venta- se da en $5.000; vale el doble. 
Informan: Reina y Campanario, café; 
de 8 a- m. a 3 p. m-
446 J ' 8 «• 
/~1 RAN OCASI' N: POR NO PODER aten-
VJT derla su dueño, vendo la fonda si-
ta en Tamarindo y Vega, frente a la 
fábrica de chocolates y galleticas "Cu-
ba- Biscuit;" tiene un contrato largo y 
paga poco alauiler. Informan en la mis-
ma a todas horas. 
510 » e 
H Í P O T K r A S 
en Lamparilla, 94. A. Fernández. 
V I D P d E R A D E O C A S I O N i S i deiea dinerp e n cul-
Vendo en §800 una buena vidriera de ta- tlVOS de c a ñ a , e n l a provincia de 
bacos. cigarros y quincarn, situada en Oriente , hay oportunidad para ello, 
una esquina céntrica de la Ciudad, tie- v r - x J i r i J 
ne nnen contrato y paga poco alquiler; en u n Lentra l en tomento, se d a n tie-
S ^ ^ ^ ^ m p a r ^ É l ^ ^ 1 ' ^ ' I r r a s para e l cufcvo, yo f o m e n t a r é [ 
P U E S T O D E F R U T A S ! su ^ l 0 1 ^ y l a adminis traré a t a n t o a . de $10 ^ m ^ A a -
vendo uno bueno, con local para vivir,! por ciento, no hay hoy mejor n e g ó - lopianos de lo$ mejores fabricantes. 
E V̂ ENDE UN CARRO CON SU PA-
reja, propio para casa de comercio, 
para trato e informes: Calle Esperan-
za, 85, Cerro. Horas: 5 p. m. y 7 a. m. 
Su dueño. 
726 10 en. 
poco alquiler, punto céntrico y buena > c;0 aiie ¿ s t e . contrat  buen  S í us-
barriada Precio $400, es negocio de oca- y 8 eSie' coniraio oueno. o í US- pianos (Je ^ U ^ r ¿ t buenas marras . 
ted desea separarse del negocio sión. Para informes en Lamparilla, 94, A. Fernández. 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
i S e reparan y af inan pianos y auto-
cana , yo acanmistra.e su colonia a Ojano^ 
i tanto por ciento y si usted vende con A r i T A P ATF TaI a Q99« 
cantineras, .solas en esquina, bien suc; r j cv l i * \ V U J r t . u í \ l ¿ o . i c i . n-v&zo 
tida buenos puntos céntriros, vendo una j taCIUdades de pago, a v í s e m e . 5 l usted 542 ' 31 e 
4̂0 " f á S con b u e n ^ o n u á t o T o t r a ^ e n 1 ^ . ^ V I O I 0 > ' C ^ 0 C O N C E R T I s i X . 
! f u f 0 m u y U c a d n % i n ? r a E ^ t a a Í a ^ l L I e m o H t C a & \ ^ ^ f ^ g l ^ ^ o n f o 1 ^ ^ ^ d o ^ ^ m e » 
L r n a ^ vista ha^e k Véam^ a n t e s ^ e ! ¿ 0 Siempre la C a n ü d a d que desea i n - locellitas de la Habana señores V i -
cente MomPd 7 Armand Ladoux (pn-
l'a ópera) se quema en 100 comprar. Informes: en Lamparilla, 9ír; Fernández 




na: Habana, 51, altos 
239 
¿ a í L ^ ' ^ I a s . fr¿nte acarr^ll011, con X T E D A D O : VENDO UN SOL4R DE 
- • ^ casas vivienda ^ ^ i ^ ^ P ^ ^ L contig Bado 
tan 
c W , U ^ e n t e " d i r ^ t o ^ ^ Tra' 
t U f ^ n a ? 25 de G u n ^ ^ V » ^ . 512 
Péret 
Vendo varias situadas en puntos céntri-
cos, bien surtidas y muy baratas, vendo 
una en $1550 que vale el doble, otra «*n 
S500 y otras varias de esquina, con I 
buen local, de $800 hasta $2.000. no com-1 
pre sin antes verme, que son negocios! 
de ocasión Para Informes en Lampari 
A una cuadra del Parque Central, '-on Ha. 94. Fernández. 
20 hiibitacii-nes, 0 años de contrato. .•ti200 p A C U V C n W n A 
alquiler, acabada de pintar y arreglar, L A r L I T U i N U A „ „ +„TO„^^„ „ „ „ „ • 
eiqque ia ^mpre no nene aue gastar Se vende un gran café y fünda Bituaao casas y terrenos que cuyos precios no 
en una buena esquina, montado a ia sean exaxgerados, t a m b i é n se facilita 
vertir en cultivo o colocar en hipo- mero de 
teca v el tino i n t e r é s Diríia«A a • Pesos. en Tejadillo, 66. También un teca y ei upo uii,eres.. Uirijase a . aparato de tocar el piíwio. con sesenta 
Antonio Amado P a z . Tiffuabos, Or ien- rollos, que toca en cualquier piano. . o » 521 13 e 
t e . 
D" 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
E V E N T A : UN FONOGRAFO, VIC-
trola de dos resortes, en perfectas 
condiciones, con algunos discos nuevos, 
bien barato. Hotel E l Sol de Madrid, A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Tengo orden de colocar dos millones poí95la tarde, habitación 21. 
de pesos ($2 ,000 ,000) en compra de ^ 
9 e. 
ler, con vida propia; el precio es 
10 e. 
AÍNA y a n u n c í e s e en el Ü í A R l o ¿ E 
L A M A R I N A 
un centavo se vende por $2.000, es una 
ganen. Informa: J . Martínez. Cuba, 66, 
esquina a Cftei l ly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
V E N D O C A S A Í N Q U I U N A T O 
En punto de lo más céntrico, en casa 
de construcción moderna, con mobilia-
rio de primera, largo contrato por. es-
critura pública: otra m á s chica, tam- ~ ,T fip olft a or ne«5fts Pnr-j 
• bien en proporción: no compre sin ver- contado y hace de oO a ,^ pesos tara 
me. Informa: J . Martínez. Cuba. 66, es- nvda informes en San Cristóbal y Le-
l quina O'Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. .creo. Cerro (bodega.) 
1 2&'J g « i 
P E R D I D A S 
moderna, contrato seis años, poco alqui- j i • _ . „ „ _ „_ . i _ ^ i ^ » — — — ^ — — — 
M de dinero en hipoteca en todas cantida- o a r t k r a pi .rdida: 
ocasión. 
SE RUEG .\ \ 
S f g fe- Para ^ " ^ . d e s . Informes gratis . Escritorio V í c t o r U ^ ^ a . ^ n ^ ^ é ^ & n n 1 ^ 
/-^OMO NEGOCIO: SE VENDE ESTABLE. 
\ J cimiento acreditado, sus ventas son al 
U o. 
A . de! Busto, Aguacate , 38 . A - 9 2 7 3 ; 
da 9 a 10 y de 1 a 4. 
208 10 e. 
C ca, sin corretaje. Habana, 133. 
396431 
tografías y varios cheques endosadas 
tlistintas personas, los cuales nunca po-
drán ser cobrados, lo entregue a su due-
ño Francisco Garda. Fernández. Calle -'•>. 
número 12, antiguo; a la persona que 
UATRO MIL PESOS PARA H I P O T E - lo entregue se le gratificará gencroita-
mente. 
| 729 U • 
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
t K l A Ü A b D£ MANO 
CHAUFFEURS 
Criado de mano: se solicita ud Se c de mano, para comedor; se ]e paga buen sueldo. E n J , esquina a 1(, vedado. 
buen criado de mano, que sea p ,' 452 « e. 
MANEJADORA 




S O L I C I T V UX \ BUENA CKIADA1 que no se presente. Informan: San Mi 
WU ?,es• 0 " í^ e^pf,n-olaN-q eTr v l l ^ f n 86 solicita uno, peninsular. 
M A N F J A D O R A S . Bu,e-1i sueldo- Galban, lo y K, vedado. edadj pai.a tl.abajar t  
[ T i r t l l ^ ^ " ^ ^ _ 3(7 11 e- fulares; si no reúne esto 
guel. 123, altos, a todas horas. 
50? 11 e 
vpn v r u h ^ n o Se exigen buegas Qoeicxtamos üjía s i r v i e n t a ex 
V e n y CUDano. ^ S * - l ^ pertai inciusive sepa lavar y plan 
referencias, buen sueldo y las ^ i S g f ^ ^ ^ g ^ i 1 
c h e s libres. Calzada, 56, esquina ¡ ta . 
a F, bajos, Vedado. 
SE S O E I C I T A E N MAEECON, 76, A E -
onlo, no hay ni-
Avenida Acos-
entre Calzada y Felipe I'oey. Casa 
altos. Víbora. Teléfono 1-1481. 
* 11 e 
feur blanco. 
417 8 «. 
«e s o l i c i t a una manejadora, en ! Se solicita una buena criada de ma-
• Vil la Gloria, Línea y Baños, Vedado | fo^^ recomelidaciones. In-
Ha de traer referencias. i . » „ _ . 
s 
95q  . • ^ I5_e_ forma: CaUe B, entre 19 y 21, Ve-
r¡s souicita i"na cr iada de ma- dado, casa al lado de esquina a 21. 
no, peninsular; sueldo treinta pesos .íe6l't 
opa limpia. Calle C, número 4 y me-
; j ^ n " 
10 e 
y rop 
dio, esquina 5a., 
743 
19 
^ SOLICITA UNA CMADA, PENIN_ ref 
O sular, para limpiar habitaciones, xe-, 304go 
4adillo, 32, altos. 
708 
3a. ESQUINA A D, VEDADO, CA-
sa de Montalvo, se solicita una bue-
na criada de mano. Tiene que presentar 
9 e 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E E I B R O S : S E S O L I C I T A en la Colonia Española de Ouba, 
Bernaza, 3, altos, un tenedor de libros 
con el sueldo mensual de $100. Infor-
mes : de 8 a 12 a. m. y de 2 a 9 p. m-






CRIADA D E CRIADA PENINSULAR, QCE QUIERA ir a un ingenio, cerca de la Haba-
SE D E S E A S A B E R D E JESUS F E -rreiro. Su hermano lo busca. José Fe-
S O L I C I T A B L E N A na, buen sueldo. Informan: Galiano y 
. . . i.Lano, joven. ^ " ^ ^ ^ P ' i P n sueldo . San Lázaro, altos de la Compañía de 
lamina americana; pagare buen suelcl0- AL.cfisorios. W r a d a por Galiano. *Ianri\'.e, 17, altos 
71 10 e. 266 8 e. 
Q E SOLIC 
IO tos, qu< 
ten 
SOLICIT A U Ñ 4 CRIADA D E CUAR- ; T^N E L VEDADO, CASA AMERICANA, 
>f>fa repasar la ropa bien,! J-J se solicita buena criada de mano. 
perso- joven, muy limpia y que sepa servir 
bien. Se exigen referencias. Teléfono 
F-4413. 
C 250 4d-4 
ra costumbre de servir, sea 
na 'formal y tenga i\eferencias. Sueldo: 
30 pésop y ropa limpia. Carlos I I I , 109, 
bajo? 
09( 10 
MANEJADORAS: SE SOLICITAN EN K 150, altos, entre 15 y 17, buen Sueldo, recomendación y que sepan cum-
plir con su obligación. 
(;<):! -J e-
En la calle B, número 12, entre 
Calzada y Quinta, al lado de la bo-
tica, se solicita una criada para 
la Empieza de habitaciones. Se 
% agará buen sueldo. 
IIIIIMIIIIMIIHWIIIIIHIII ! • •llWimilllWl 
CRiAOOS m MANO 
SE c 
C'K N E C E S I T A UNA CRIADA. PARA 
O con>dor, pago muy buen .sueldo, a 
nna que sepa su trabajo y tenga refe-
rencia h. Calle 19, 257, entre D " 
055 
E S O L I C I T A UN CRIADO QUE NO 
tenga pretensiones en la calle G, 228, 
entre 23 y 25. 
645 10 e. 
S O L I C I T A UN CRIADO QUE SEPA 
umplir con su obligación en la. far-
macia Suiza. Neptuno e Industria. 
640 10 e. 
E. 
10 
En el Vedado se solicita una criada 
de mano. CaUe 17, 19, esquina a L . 
Tel. F-4073. 
705 10 e. 
I7IN GALIANO, 15, ALTOS, S E S O L I C I -l i ta una criada blanca, de mediana 
criad. Ha de dormir en su casa. 
10 e 
SO L I C I T O E N B E L A S C O A I N , lUi, A L -tos de la fotografía, un criado de 
n.ano, que sepa cumplir con su obli-
gación; se le da buen sueldo y ropa 
limpia. 
005 10 e 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO, blanco, tiene que tener buenas refe-
rencias. Buen sueldo. Señora de Gómez 
Mena. Calzada, 3, Vedado. 
561 9 e. 
rreiro. 
041 
San Pedro, número 6. Habana. 
10 e. 
Desea saber el paradero de Jesús La-
mas y Lomba, que en el mes de Fe-
brero de 1915, trabajando de mecá-
nico en el Central Amistad; lo soli-
cita su cuñado S. Herrero, en el Cen-
tral Washington, Hatuey, P. Santa 
Clara. 
311 16 e 
I A J O V E N JESUSA B A R R I O S D E S E A J saber el paradero de su hermana 
María Barrios. L a dirección de Jesusa 
es Egldo, 16, fonda Las Tres Coronas. 
544 9 e 
TENEMOS SIEMPRE 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señor Avelino Delgado López; lo so-
licita su hermana Camila Delgado Ló-
pez. Informes: Esperanza, 111. Habana. 
480 » e 
AVISO: D E S E A S A B E R E L P A R A D E -ro de Armanda K. Ons Alonso, su 
primo Jesfls Várela Vlázquea, que se 
halla en la Habana. Darán razón en 
Zanja, 152, fábrica de jabón. 
513 13 e 
C 0 L U R E S CAMAFEOS 
Gran novedad, la ú l t i m a moda en ne-
gro, azul, carey, verde, punzó, ámt#ir. 
Muestra $1.80. Aretee, camafeos, efle-
gant í s imos , a $1.25. Pulseras, camafeos, 
creación Mayendla, de ú l t i m a moda, a 
60 centavos. Sortijas camafeos, encha-
pe garantizado, a 50 centavos. R. O. Sán-
chez, S. en C. Neptuno, 100. Habana, 
Globos de goma núm. 60. gruesa $5. Po-
demos servir cantidad ifi cualquier ar-
tículo. 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, PENINSÜ-lar preferido, activo, y sobre todo 
honrado, en oficina, de comisionista en 
ferretería. No es necesario que conozca 
el giro, pero sí debe saber algo de ofi-
cina. Módico sueldo al principio ñero 
bay porvenir. Dirigirse por correo" a-
E . A. R. Apartado 1216. 
_ 78 10 e 
CASA R E S P E T A B L E , PRQGRKleiJlSTA y bien conocida, necesita sois seño-
ras o señoritas, buenas vendedoras bien 
relacionadas entra la sociedad de la 
Habana, para vender artículo bien acre-
ditado. Sueldo semanario garantizado 
$15 y comisión de 15 por 100. E s nece-
sario que las solicitudes se hagan por 
escrito, informando su práctica como 
vendedoras y referencias al Apartado 
900. Habana. 
590 9 e. 
SE N E C E S I T A UNA COSTURERA, QUE sepa planchar. Informa: Teniente 
Rey y Zulueta, tintorería. 
532 9 e 
AG E N T E S Y COMERCIANTES: AR-ticulo conocido y necesario. De mu-
cha venta en la Habana. Cedo agencias 
en el campo. Mando muestra y anun-
cio-propaganda, a los que manden (para 
gastos) veintitrés centavas. Represen-
taílí'?^alemán- Apartado 986. Habana. 
3941S 8 e. 
SE Sí) L I C I T A UN SOCIO, CON POCO capital, para un negocio de porve-
nir, be arriendan dos locales espléndi-
dos y una vidriera de dulces. Informan: 
Teléfono F-1600. De G a 12 p m 
39606 8 e 
Se solicitan trabajadores para el cor 
te de madera de la finca "San JosS 
del Sumidero/' Los Palacios. £1 mon-
te está en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Pakcios, tienda de ropa 
"El Encante' y señores Fernández yi 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a Pinar del Rio, el señor Francisca 
Inclán, tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46, 
34117 10 t 
D 
C 71 10d-3 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, J O V E N , es-pañol, con referencias 




SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano. Animas, 141, altos. 
422 8 e. 
¿>e solicita una buena criada de co-
medor para un ingenio en la provin-
cia de Santa Clara. Ha de tener prác-
tica en el servicio y traer buenas re-
f^-pi iríac na«ra KiiPn sueldo Callí»! ^40á una criada para cuartos, $35 y un 
i si encías, ae paga ouen sueiao. caue pinche de ocina, $25: Habana, 12 * 
17, eatre 2 y 4. Vedado. Altos de Vi 
üa Candad. 
PARA SEÑORA SOLA 
acabada de llegar del extranjero, se so-
licita un criado ganando $55; un por-
tero, $30; un chauffeur español, $65; un 
ayudante chauffeurs, $30; una cocinera. 
ANTONIO L O P E Z , QUE V I V E E N L A calle de San Miguel, 264, Habana, bus 
ca a su hermano José María López, hace 
menos de un año vivía en Regla; se 
gratificará a la persona que Informe. 
Natural de Lugo, Freijó. Vilanova. 
414 8 e. 
VARIOS 
10 e. 
S O L I C I T A UNA CRIADA E S P A S O -
la; en Dure je y aZpotes, Jesús del 
i'té, en la bodega de la esquina in-
nan. 
P 11 e 
SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, peninsular, que traiga recomen-
ones de donde halla servido, se le da 




SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, para Luz, 16, en Jesús del Monte. 
Que traiga referencias y sepa su obli- i 
gación. Sueldo 40 pesos y ropa limpia. | 
40 8 e 
Se solicita una institutriz diplomada, 
para una niña. Ha de saber música 
y presentar referencias. Calle de Luz 
Caballero, entre Patrocinio y Carmen. 
Loma del Mazo. Villa "Amelie." Telé-
fono 1-2692. 
699 10 e. 
EN SAN LAZARO, 226, S O L I C I T A N va. portero que haya sido de casa res-





E SOLICITA UN B U E N CRIADO E N i 
Consulado, 130, altos. 
316 11 e. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A sular. UNA CRIADA, P E N I N - I para cocinar y ayudar algo • 
JSe solícita una señorita o viuda, 
de edad respetable, con instruc-
ción y conocimientos musicales, 
para el cuidado y dirección de 
una niña. Ha de ser persona de 
Cualquier persona activa en todos 
los puntos del interior de la Isla 
puede ganar de $50 hasta $150 
por semana con nuestro muestra-
río de prenda y quincalla. No ha-
ce falta práctica. Muestras gratis. 
David Alberto. Avenida de Bolí-
var, 3 (antes Reina), Habana. 
424 10 e. 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCION \ colocación a sus asociados, a los in^ 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. L a s ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt ind. 22 o 
DE LUXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos. Ha 
tea una criada, peninsular, I ^ t a 8 ^ ¡ antecedentes inmejorables, que ^ ^ ¿ ¡ ^ d ^ L t l s . ' c a & 5 S S t 
i la limpieza de habitaciones, que cha. altos 
repasar ropa. Sueldo 30 pesos. ''J 




L I C I T O DOS CAMARERAS, QUE 
sean buenas. Para el Hotel Habana. 
13 14 e 
, azucareros. tensa amor a la i n f a n c i a . V DrO-1 Maestros de obras, Tiajantes, cobradores 
. » i para 1'>H /»ni-n Arcin-ntp.s míe tensan c 
e s o l i c i t a una cocinera re - , resé la fe católica. Sueldo, cua-
postera, que sea limpia y pueda dar l J J i v 
renta pesos y lavado de ropas. D i -
rigirse al señor Ramiro Pérez 
Fuentes, Central Palma, Provincia 
Oriente. JE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN-
,.' sular, para ayudar a manejar a una 
liña y hacer un corto servicio domés-
ico. Sueldo: i 20 pesos. Ha de traer re-
•omendacioneS -de su conducta. Informa-
án: San Lázaro. 203-B. altos. 
"iDS 9 e. 
referencias de las casas que ha servi 
do. Consulado. 60. altos. 
700 10 o- ^ 
S~ E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE tenga referencias; se pagan los via-
jes. Calle J . 128 y 130, esquina a 15, 
672 10 c. 
COCINERA R E P O S T E R A SE S O L I C I -ta en San Indalecio, 27, entre Encare 
nacoón y Cocos, Jesús del Monte, $25. Ha 
de dormir en la colocación. 
583 . 9 e. 
los comerciantes que teng  que 
sumar libros, checks, remisiones, vales 
y libretas, $12 franco de porte. De ven-
ta por: J . K. Ascencio. Apartado 2512. 
Habana. 
261 13 e 
SE ll Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA LOS 
IO quehaceres de una casa chiquita. Tie- milia,, que ayude a los quehaceres 
ne que entender algo de la cocina, tie-
ne une ser limpia, formal y venir bien 
recomendada. Buen sueldo. Calle 25, nú-
mero 217, entre G y H, Vedado. 
520 9 
S O L I C I T A COCINERA, PENINSU 
ar, de mediana edad, para corta fâ  
de 
la casa. Figuras, 78, cerca de Monte 
530 9 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, peninsular, para un matrimonio. 
¡ ¡ BONITA COLOCACION!! 
— ¡Puede dormir o no en la oolocación. $30. 
, No hace plaza. San Lázaro, 244, altos. Te-
J ¡ m s m i A V A / A / W W l V / n . . héfono M-1681. 
Necesito una muchacha joven, bien pa- 551 ^ « 
recida para camarera en Morón, sueldo " ¡ ^ X T ^ T O * xíxr * ^ T J T A T Í A T . , „ . 
$45, casa, comida, ropa limpia y mu- C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
chas pro¿inas y viajes pagos. También ^5 cocinar y hacer la limpieza de una 
necesito dos sirvientas para una clini- casa ; / i c a , a un matrimonio sin ni-
$35 y dos criadas para cuartos, $30. 
Habana, 126. 
586 9 e. 
PRADO, 60, A L T O S , S O L I C I T A cria-da, peninsular, que duerma fuera, 
viva cerca de la colocación y no tenga 
pretensiones. Sueldo $25, ropa limpia, j 
477 9 e j 
Manejadora: Se necesita una, para 
la casa Calzada, 78-B, entre B y C, 
Vedado, coa buenas referencias y que 
esté discuesta a pasar una corta tem-
porada en un Ingenio. 
498 13 e 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
io se prefiere peninsular. San Miguel, 
fios. «neldo 25 pesos y ropa limpia, 
ras para informes: de 8 a 11 a. m-




SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA en Prado, 34-112. altos, que duerme en 
la cococación. 
573 9 e. 
TRABAJO 
fácil para hombres prácticos en 
propaganda, buen sueldo y comi-
sión. Cárdenas, 3, bajos, esquina 
a Corrales; de 9 a 11 a. m. 
_ 786 11 e 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 13 a 13 años, para trabajo fácil. Buen 
NECESITAMOS E X P E R T O V E N D E D O R de pianos, pianolas y rollos, paga-
mos el mejor sueldo en plaza. Escr i -
ba informando su práctica y referen-
cias, inütll' escribirnos sin haber te-
nido experiencia previa. Apartado 900. 
Habana. 
589 9 e. 
sueldo. Prado, 93-B. 
637 10 e. 
DROGUERIA. S E S O L I C I T A UN D E -pendiente de Droguería. Dr. Taque-
chel. 
694 11 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA cocinar y ayudar a los quehaceres 
de ta casa. Informes: calle 29 y B, 
altos. Vedado. 
C 320 4cl-6 
SOLICITAMOS UN (BUEN CONTABI-lista, para facturar víveres. Debe po-
seer buena letra y práctica para todas 
las operaciones de oficina de almacén de 
víveres. Son necesarias referencias. I n -
forman : de cinco a seis p. m. Oficios, 
20 y 22. Almacén. 
621 14 e 
71. 
487 10 
E S O L I C I T A , PARA UN MATRIMO-
nio, una buena cocinera. Informan: 
calle 23, número 331, entre Paseo y Dos, 
Vedado. Teléfono F-11C3. 
484 9 e 
SE S O L I C I T A E N PRADO, 37, UNA buena cocinera, sé le da buen sueldo. 
511 9 e 
q e soi / íc i ta una joven , PENiNsu- Cocinera, se solicita una buena cocí-
Í L ^ a s ^ B u ^ ^ r i - ««a peninsular para corta familia, 
driera café Albear. O'Keilly y Bernaza,; Prado 43 altos. 
Ciudad. • ,00 on * ' ' o 
492 9 a i 438-39 8 e. 
QOLICITO VARIOS AGENTES PARA 
k3 retratos de todas clases y uno para 
estar en la puerta de una fotografía, que 
sepa algo de ing lé s : Se le da un peso 
diario y comis ión. Cuba, 9. Rodríguez. 
Enseño a hacer retratos de todas clases 
y comprotodo lo que sea de fotografía. 
723 10 e. 
CA B A L L E R O , AMERICANO, S O L I C I T A una joven señorita para dar dos o 
tres horas de coversación en español dia-
riamente. Dirijan ofertas personalmente 
a Manrique. 17, altos. 
716 10 e. 
Se necesita señorita o joven, que se-
pan escribir correctamente cartas de 
español a inglés en máquina. Escri-
bir en el segundo idioma al aparta-
do 1261, indicando edad y experien-
cia. Buen sueldo. 
648 10 e 
Necesitamos un joven que sepa las cua-
tro reglas y algo de quebrados para 
pasante en un colegio, provincia de 
la Haban, $30 a $35, casa y comida, 
1 fregador fonda, $35, ropa limpia y 
fuma, provincia de Matanzas, dos 
ayudantes cocina fonda ingenio, $35, 
viajes pagos. Informan: Villaverde y 
Compañía. O'Reill, 13, agencia sería. 
582 9 «. 
Aviso: el '̂ Vedado Tennis Club" so-
licita varios criados para los distintos 
Oepartamentos del nuevo Edif'cio, 
también un Mayordomo que tenga 
experiencia de "Maitre d^otel." De-
ben presentarse solamente homoras 
que tengan buena presentación y 
tengan referencias satisfactorias; da 
8 a 11 de la mañana y de 2 a 8 de 
la tarde en la Administración del 
Club. Calzada y 12, Vedado. 
$60. GANARA USTED 
semanales, siendo activo. Necesito agen-
tes en el interior, escriban y remit iré 
l i l i l í 6 8 ' ^utestras, prospectos, etc., y 
n^L+OCnxPará este destino. Unicamente 
^ f i o ? ^ 6 ^ P í ^ o veinte centavos 
l a n í a Z * ™ ™ * ^ * ™ ^ ™ . A. Zaldívar. 
39310 número 21. 
• , 13 © 
S E n i r f 5 ; ^ I T A ^ A P R E N D I Z D E CAR-
fian^a • £ a i ^ i e iSea h ^ a d o y de con-
y se lé PnÍfRda la comida y la dormida 
y í.e le ensena con prontitud v moflen-
ción vedado. calleP 1 2 . ' n ú m e r o 1 1 1 ^ 
1® e' 
p R E S T A M O S D E S D E 100 HASTA $10.000 
mnnn., « POr 1()0' Para devolver por se-
ÍPot™ L ^ l f 3 - rSe ^cepta un 8010 £iador 
de 9 * ^ i 1 " 8 - %onH Comercio. 434. 
gLhot,^ 2 a 6- DePartamento d¿ 
-Sí,°"es- Informes gratis. 
391(6 26 e 
COSTURERAS 
PARA COoER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Les solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
c'e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
,E INTERES G E N E R A I f „ * 
J L / ted sin Li-abajoV ; Diiio^ ¿ESl» „ 
rar? No le cobramos c o r n i l UsteíÍ5 
mujeres. Absoluta s S a H 
Con igual cantidad haría * . I 
señora o caballero para la e(laá 
do compra-venta de muebles 
Ki-hn casa propia para fi ^ reil8r^ 
entendido c„ ^ t e \ ^ 0 e \ » i ^ M 
A.^Kassa. Vigía. 50. Habana ban ^ 
"LA CASA ECHEMENDIA" 
M0NSERRATE, 137. T. M 
OKAN AGENCIA DE COLOCAClm ' 
Pida su empleado a esta cíish „ 115 
satisfecho, ha única que no cftLque,ian 
sión adelantada a los hombre* .? ^ 
gratis a las mujeres. Absoluta 4 » 
A AGENCIA EA UMON. D F ^ T T ^ 
l lino Menéndez. facilita todo ^ 
sonal, con buenas referencias L . ^t. 
^ L J ^ t J S ,1*. "abana, ' f f i j ^ teléfono A-3318. Habana l ú 
426 
SE SOEICITÁN VARIOS J O V E N E S PA-ra el comercio y vendedores, pueden 
ganar $150; 6 ayudantes. Jardinero, suel-
do $60 y casa; cuatro camareros, $50 
y casa; tres camareros, $25, casa, co-
mido y propinas; tres criados, $30; 
dos ayudantes cocina,, $30 y varios mu-
chachones, $25 y $85, y otras muchas co-
locaciones. Obrapía, número 98. depar-
tamento 21, segundo piso. 
484 8 e. 
SOLICITAMOS DOS E X P E R T O S Y prácticos vendedores de víveres pa-
ra la plaza. Informan de 4 a 5 p. rm. 
en Oficios. 20 y 22. 
226 11 e 
Modistas. Se solicitan operarías en 
Obispo, 70, altos. 
39627 8 e. 
JA R D I N E R O . SOEICITAMOS UNO E x -perto, para al, cuidado y ornamen-
tación de un jardín japonés. Son nece-
sarias referencias. Informan: calle Ger-
turdis y Carlos Manuel, Víbora. 
413 8 
UN SOCIO 
AGENCIA "EL COMERCIO^ 
Ofrece toda clase de personal con,» i 
te para almacenes de todos ]n?P •ten• 
cafés, fondas, posadas, hoteles , ^ 
ranos, fábricas, bodegas etc ln T4"'I 
para esta capital que para eVcaihnlWl 
pietano: Komán Heres. Acosta « í ™ ! 
co de Belén. Teléfono A-4969 W; « i l 
" a . 
VILLAVERDE Y CA 
O'Reilly, 13. Teléfono A.2348 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen enríi, 
de casa particular, hotel, fonda o ^ * 
bleci—lento, o camareros, criados ?" 
pendientes, ayudantes, fregadores 
tidores, aprendices, etc., que señan 
obligación, llame al teléfono de estn «" 
<igua y acreditada casa que se loa f.iS" 
litarán con buenas referencias Se ría • 
dan a todos los pueblos de la IsS 
rrabajadorea para el campo. . ' I 
395 I 
Lo solicitamos, debiendo tener $5.000 y 
buenas referencias para formar parte de 
la razón social de un comercio estable-
cido en esta ciudad con buen crédito y 
brillante porvenir. E l que no tenga esta i 
cantidad y no esté dispuesto a prestarle 
su concurso personal, no se moleste. No 
queremos corredores. Informarán: Telé-
fono M-1481. 
441 S c. 
I T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S PARA IDENTIEIO&CION se entrepran en seguida, desde 6 m 
(10 centavos. Un creyón con su mate» 
16 por 20, desde 5 pesos, 6 postales desde 
1 peso. Cuba, 9, frente al Tribunal' Su 
premo. .T. Kodríguez. Fotografía Cuba, 
España. Se retrata a domicilio. 
'-•^ 10 ». 
SE S O L I C I T A N SEÑORITAS QUE HA-blen inglés y un tenedor de libros 
que sea mecanógrafo, en la droguería In-
ternacional, bajos del Hotel Plaza. 
686 10 e. 
SE S O L I C I T A E N B U E N J A R D I N E R O , para Arroyo Naranjo, que sepa cum-
plir con su obligación. Informarán en 
Chacón, 4. altos; de 1 a 3. 
533 9 e 
AVISO: ME HAGO CARGO Vtl TODA clase de pinturas, rótulos, empape-
lados de tapicería por administración o 
contratos, garantizo mi trabajo. Infor-
mes: Santa Clara, 3. Habana. 
663 lo « 1 
COMEJEN m 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 afioj 
de práctica, tínico que garantiza pan] 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino inseetc contando con un proce* 
dimiento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Rey 63 
nadería.) Pregunten por • Antonio Para-
par E. Villuendas 174-A Habana. 
38977 23 e. 
P A R A L A S D A M A S 
POLEOS PARA TEÑIR 
"FAM0S" 
Magnifica oportunidad para un maes-
tro mecánico, experto en taller, re-
paraciones automóviles. Con toda ur-
gencia se solicita un maestro mecá-
nico, práctico y bien experto en ta-
ller reparaciones de automóviles, pa-
ra ponerlo al frente de una gran ca-
QOCIO D E L COMERCIO: J O V E N , CON ^Í6n a ^«Wo, CU negocio, Hl-
IO cinco mil pesos, que desea trabajar teresado O por SU C u e n t a , Diríianse 
en el ramo de víveres a l por mayor o , . J , 
menor, desea encontrar socio que dispon-1 POT CSCntO, aportando el mayor mi-
ga de la misma cantidad por lo menos y1 mero Je datos mi m a n t o a r n -
que tenga perfecto conocimiento del gi-1 Iner>0 #ae ««w»» en cuamo a SUS CO-
- casa establecida en que invertir i nocimientos, condiciones y referen-
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
t o ^ T a e / 5 0 / ^ 
Tintura ^ 
N O E R 
EX SAN JOSE, 49, BAJOS, SE cita una criada de mano, penir 
lar, que sepa su obl igación; se le da 
buen trato; es casa sencilla; si tiene 
familia y desea dormir en su casa pue-
de; y si no en la colocación. 
405 9 e 
^ i m ^ ^ W S ^ ^ ^ ^ d l ^ f ^ das, al señor Julio Alonso. Aparta 
alnsu- Buen sueldo. ^ A ^ t l L ^ ' ^ Tercer ^ ¿ o . número 1365. Habana. 
S 1 
<E N E C E S I T A , E N F A M I L I A I N G L E - ' 
sa, una persona para limpiar casa 
por las mañanas. Dirigirse a calle 4, nú-
mero 236, en*r« 23 i- 25. i 
508 9 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, S E L E da buen sueldo y se le paga el carro 
para todo. Marianao, calle Samá, 40. 
380 7 e. 
SE N E C E S I T A ENA BUENA COCINERA que entienda de repostería y sea fcj*-
mal. Sueldo: 30 pesos. Neptuno, 342, ba-
jos, .entre Infanta y Basarrate. 
152 8 e. 
MANEJADORA, S E S O L I C I T A , D E mediana edad, para niña de cuatro 
meses, (jue esté acostumbrada a mane-
jar y por la mañana hacer la limpie-
za de cuartos. Aguila, 145, altos, en-
tre San José y Barcelona. 
515 9 e 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, DE 12 a 14 años, para los quehaceres de 
pequeñR. San Miguel, 69>-B, una casa 
altos. 
47:: 9 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, en B, número 72, Ve-
dado, entre 21 y 23. Teléfono F-4172. 
41 8 e 
c o c i n e r o s " 
10 e. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O CO-c i r / r a , para casa de corta familia. 
Prado, 72. 
C05 10 e 
IfN L A C A L L E 2, E N T R E 9 Y 11, ter-J cera casa de altos, se solicita una 
muchacha, blanca o de color, de 16 ó ' 
3 7 años, para ayudar a la limpizea o 
la otra criada; sueldo convencional. Te-
lefono P-1T7Ó; tiene que traer referen-
cias. 
468 9 e 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO E N Consulado, 130, altos. Tel . A-5644. 
315 11 e. 
CHAUFFECRS 
EN G, E N T R E 15 Y 17, S E N E C E S I T A una buena manejadora, con referen-
cias. Buen sueldo. 
405 8 e. 
PARA MAQUINA NACIONAE D E E A -milia americana. Debe saber algu-
nas palabras en inglés. Diríjase a : Cu-
ba. 58. Teléfono A-6509. 
753 11 e 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O -
O la, para manejar un niño y ayudar 
a los quehaceres de la casa. Sueldo: $25 
San Nicolás, 63 antiguo. Señora de Od-
418 8 e. 
CH A U F F E U R , P R A C T I C O E N E L MA-nejo de camiones grandes, para 
punto cerca de la Habana, se solicita 
uno en Manzana de Gómez, 239; de 9 a 
10 de la mañana. Los solicitantes de-
ben presentar justificantes de su com-
petencia y buena conducta. 
522 9 «. 
3a., ESQUINA A » , VEDADO, CA-
. de Montalvo, se solicita ^n chau-
ffeur, español, soltero y con buenas re-
ferencias. 
39479 9 e 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
peninsular, para habitaciones, que se-
pa coser en Belascoaín, 28, altos de la 
peletería L a Americana. Sueldo: 30 pe-
sos. 
8_ e. 
- ANDÍOSA COLOCACION!! 
Necesito una criada para comedor, suel-
do, .-¡SSó; dos para cuartos, $30; otra pa- $100 al mes y m:is pana un buen cbau 
ra Ir a Nueva York. S40; otra para señor 1 ffeur. Empiece s aorender hoy mismo, 
solo viudo, con una niñita. .$40: dos ca-¡ Pida un folleto de instrucción, gratis, 
mareras, S30: dos sirvientas clínica. S35: Mande f e s .«ellos de a 2 centavos, para 
una costurera, $35: una cocinera, §40 v i franipieo a Mr Albert C. Kelly. San Lá-
U'Vi lavandera. Habana, 126. j zau . 240. Habata. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al es 
MECANOGRAFAS 
No les importe no ser taquígrafas. 
Nosotros podemos hacerlas, en dos 
horas, operadoras del Dictáfono. 
No Ies cuesta nada aprender, (les 
enseñamos gratuitamente), y po-
d ,
660 11 « 
SOLICITAMOS UN J O V E N , B I E N P B E -parado y disciplinado, para cuidar 
del Archivo, copiar y escribir en m á -
quina. Debe tener buena letra y al-
guna contabilidad. Son necesarias bue-
nas referencias. Informan: de 4 a 5 p. m. 
en Oficios, 20 y 22. bajos. 
225 ^ ; J n e 
Un buen mecanógrafo o mecanógra-
fa se solicita en Obispo, 83 (altos.) 
Bufete de abogados; que tenga prác-
tica y ligereza en poner en máquina 
asuntos judiciales. Si no tiene condi-
ciones que no se presente. Sueldo: de 
50 a 70 pesos o más, según sus cua-
drán doblar el sueldo y ganar tan- Edades. 
Con este polvo puede usted te-
ñir en su casa como si fuese un 
experto tintorero. 
Tenemos 18 colores distintos, 
y con ellos podrá usted dar el co-
lor deseado. 
Garantizamos e l color FIRME 
contra sol y agua. 
Precio del paquete: 
10 CENTAVOS 
"BAZAR INGLES" 
L c p e Z j Río y Co.. 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C 419 lGd-8 
596 
to como un experto taquígrafo. 
Nosotros les ayudaremos luego a 
obtener un buen empleo. Constan-
temente nos piden operadoras. El 
9 e. 
COSTURERAS. E N L A F A B R I C A D E L Pantalón con caballos, se solicitan 
buenas costurera* para aalzoncillos y 
camisas. Se paga muy bien. Se recibe 
y entrega la costura ú n i c a m e n t e los 
viernes. Bernaza 64. 
38508 17 e. 
AT E N C I O N : SOLICITO D I E Z D E P E N -dientes de fonda, 8 de café, 2 de 
bodega, 4 porteros, 2 serenos, 12 coci-1 
l ñeros, 3 ayudantes, 15 fregadores, 20 ca-
rV„»-,íí 1 _ J "l* ' mareros hotel, 12 criados, 40 criadas, 
UlCtatOHO es e l poderOSO auxiliar 200 cocineras, 15 manejadoras, todos ga-
nan buenos sueldos. Informan: Habana, Dobladillo 0 6 OJO a 5 CtVOS. V a r a . 
QUITAR ORQUETILLAS: 
SO CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y iodos garantizados. Hay es-
iiiches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con !a 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO. 81- Telf. A-5039. 
de la máquina de escribir, y su 
uso se está generalizando rápida-
mente. Véanos hoy de 11 a 1, o 
llame al A-7251, Departamento 
de Dictáfonos. Frank Robins Com-






SO L I C I T O SOCIO CON 200 P E S O S PA-ra fonda, que sea activo y trabaja-
dor para q.ue esté al tanto de la sala; 
tiene mueba marchantería, puede obser-
varla o practicarla; tiene vida propia, 
es gran negocio para bdscar buen suel-
do, sin ser mandado; no es engaño como 
hay muchos. Informan en Zanja y Leal -
tad, café. A todas horas. 
600 9 e. 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Cc-
mercio. 441. 
C 313« l»d. b ab 
Se forran botones de todos tamaflos. E s -
tos trabajos se hacen en el acto. Se bor-
dan vestidos y se pliega acordeOn. Je-
sús del Monte, 304, entre Santa Emil ia 
y Santa Irene. 
84 1 f 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
Recién llegada de París, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los ú l t imos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, demi-trans-
formaciones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
d» ú l t ima creación francesa. 
Manicure a cargo de experta profe-
sora. 
Veritable Ondulation "MARCEE." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mientos, "soirées et Bals Poudré." Ma-
sajes faciales. Depllaíciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado^ 
Arreglo de ojos y cejas. 
Corte y rizado del pelo a los niños. 
Servicio exclusivo de señoras y niños. 
Nuestra instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores salones de París, garantiaan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de Scham-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras con hechos y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y oíros. 
Nota: Al objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París. Ta muñeca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
arreglo al ú l t imo figurín.-
Videras, 54, entre Obispo y C'jrapía. 
Teléfono A-69T7. 
C 80 15d-3 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara j uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
c'a a los 'ahios; última preparación 
ce la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Fav-
macias Sedi'rías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
rez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ i 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra si-
sa. Ensaño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50CTS. 
Esta casa es ia primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo h 
cejas; por algo las cejas arreglaias 
aquí, por realas y pobres de pd}0' 
que estén, se diferencian, por su ii' 
imitable perfección a las otras qw 
estén arregladas en otro sitio; se arrí' 
glan sin dolo!, con crema que yo pf' 
paro. Solo arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía ur. año, dura 2 y 3, pü*'* 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, í'. 
ron los productos de belleza misterio, 
con la misma perfección que el mei01 
gabinete de belleza en París; d 8a' [ 
Kinete de belleza de esta casa t i Q 
mejor de Cuba. En su tocador use W 
productos mist^o; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y Por 
mqueros expertos; es el mejor sai 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones S1' 
? aterios y reclinatorios. 
MASAJE- 50 \ 60 CENTAVA 
El masaje es la hermosura d e j 
mujer, pues hace desaparecer las a 
gas, barros, espinillas, manchas y 8' 
sas de la cara Esta casa üene^iu. 
facultativo v es la que mejor a 
masajes y se garantizan- -i 
PELUCAS, MONOS Y T R E N ^ 
Son el ciento por ciento ^ ^ 
ratas y mejores modelos, por 5^ £ 
mejores imitadas al na}UT!il'' 
forman también las usadas. P0IU 
las a la m.da; no compre en ,Vf y 
na parte sin antes ver los moa 
precios de «ta casa. Mando p e . 
de todo al ^ampo. Manden sello v 
a contesta icn 
"NACARINA" 
(Agua, de belleza.) Quita y evita las 
bmigas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depósUo. 
Belascoaín, 36 altos. Habana. Telé-
fono M-1112. 
7920 10 e 
T T N A SESORA, ARTISTA, |fre^iar ^ 
U para ir a domicilio " arrdS 
belleras o señoras y senorit** * p g » 
castaño y rubio. Precio m ^ 1 ^ ^ 
rázrtn: Salud. 35. es?"jnartrdene8 d ^ Teléfono A-GC37. Recibe orden 
a cinco. I" ^ 
676 
"LOCION ROSA" 
Henaoseador exquisito. Sin necesidad: 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tersa > 
í;na con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-í 
rías y boticas y en los depósitos: [ 
Monte, 12, y Monte, 16. 
MANICURE-PEINADORA^ 
. . . ^ ^ r a í t a ' s o c i e d a d . u n u " ^ ^ 
Marcel, elegantes lanados P ^ i c i ^ - £ 
teatro, baile, etc. Mamcure. 
j i«5nn Avisns: Refugio, 
ju uiL..*-- úmero 
domVchio.AVisos: f i , mm 
bajos. Teléfono M-2369. 1 * 
207 —""^ 
_—_—__ y, >, 
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C R I A D A S D E M A N O ] 
- Y M A N E J A D O R A S I 
S color. PaAracU p̂Uer3 con su obligación. 
11 e^! 
S ?raarba¿rd1o?a y " ¿ f ^ e W 
dor, o» tra<r tiene inconveniente }r ai 
80 Pcs0SÍ.u^as referencias. Informes: 
í " Habana. 8 
5 
-V. ^ n r o C VK P E ClUADA D E 
E PafoKAuna0 J o v ^ espaüola. Infor-
n1? Escobar, 82. \ l i e ni« 
- L ' ra o dob habitaciones. E n -
« P dee bordados: tiene referencias, 
^ r m e ^ e n r - íug io . u e _ 
^ ninSUlabe c ímPl ir ^ su obligación. 
^ « f e ^ c i ^ ' n o admite t r e t a s , 
ínforman: Aguila. 1W. 11 & 
UNA SESORA, PENINSULAR, P E S E A colocarse de criada de mano «> ma-nejadora; no tiene inconveniente en ir 
al camp¿ si el sueldo lo amerlta- In" 
forma en Soledad, 2. ^ ^ 
510 
SE D E S E A COEOCAR UNA JOVEN, P»-nlnaular, de criada de msno o ma-
nejadora. Esperanza, 111. ft 
479 
UK A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, para manejar un ,niBp o 
niña, de 3 a 4 años. Jardín L a Maripo-
sa. Calle 23, entre 8 y 10. 
400 9 e 
JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A COLOCAR» se de criada de mano, para matri-
monio solo. Informarán en Obrapía, »l. 
Teléfono A-677& 
501 ^ ^_« _ 
D~ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligaoidn. Sueldo de 
$30 a $3*5. Informan: Oficios, número 
58. altos. 
505 9 0 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA para habitaciones y coser; tiene bue-
nas referencias. Informan: G y 17, pues-
to de frutas. 
56» » e. 
U 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse en un hotel, para 
coser o zurcir ropa. Informes: Sol. IOS. 
39605 8 e 
C R I A D O S D E M A N O 
NA P E N I N S U L A R S E D E S E A COLO-
, car. entiende de cocina, que sea para 
un matrimonio sin n iños; puede ayu-
dar un poco la limpieza; tiene que dor-
mir en el acomodo no soloca menos de 
35 pesos. Informan: Industria, 8. 
557 9 e. 
COCINEROS 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -do, español, joven en casa particu-
lar, ha trabajado siempre en buenas ca-
sas y es persona de toda confianza. Buen 
sueldo. Informan en Angeles, 43. Telé-
fono A-3151. 
639 1° «• 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de segundo criado de mano; 
sabe cumplir con su obligaclfin; tiene 
referencias; no se coloca por poco suel-
do. Informan en Amargura, 54, pregun-
ten por el encargado. 
581 » e. 
- ^ r r r V f i T OC^RSE t N V J O V E N , D*i 
T > E S f ^ a d í mano o para limpieza de 
U ^ l a S e A b a j a r . C a m p a n a r i o ^ 
T - r n T O C A B S E DOS S E S D R I -
D T a s ^ e cr?adasCde mano o manejado-
U t3 „o %Hbe cumplir con su obliga-
MS; ¿abe cm ^ da y 8i es 
cióriw7 dos juntas. Desean pasaaes 
posible la.sÍrf1„ú&caJsa de moralidad; tie-
^aSos, por eilas. Informan 
T & ^ S * * * * Beina y si¿ue: 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano. Infor-
man : Cuarteles, 2. 
456 8 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano en casa de for- j 
malidad, sabe su obligación. Sueldo: 30 
pesos. Informan en Sol, 54. . i 
462 8 e. | 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E - i ninsular, de criada de mano o de 
cuartos, prefiere en Jesfis del Monte o 
para el Vedado, Kstrella. 07. 
481 8 «. 
tTN JAPONES, J O V E N , D E S E A COL<V-/ carse de criado de mano, con buenas 
referencias, para una casa particular. I n -
forman: E l Kobe. Monte, 146. 
555 9 e 
COCINERO D E MEDIANA E D A D , E s -pañol, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio, trabaja en general 
como deseen y dulces; cumplidor y l im-
pio. Avisos únicamente de 10 a 11 y 
de 2 a 4. Tel. A-9223. 
647 11 e 
SE O F R E C E UN J O V E N , CUBANO, PA-ra cocinero, casa particular o comer-
cio; ti«ne quien lo garantice. Para la 
capital o interior. Teléfono A-9311; de 
8 a 11 a. m-
578 9 e. 
AVISO A L O S L I C O R I S T A S : S E ofre-ce un experto en ia fabricación de 
licores y gaseosas, trabaja por hora y 
garantiza su labor. Apartado 634. L i -
corero, J 
755 13 e 
JOVEN R E C I E N L L E G A D O , ESPA5fOL, de 25 años, soltero, sabe mecano-
grafía, cfi'qulo mercantil y teneduría 
de libros, estudia francés y taquigrafía, 
entiende comercio, desea colocación, sin 
; pretensiones, o cargo parecido. Refe-
rencias inmejorables. Dirigirse: L . B. I n -
, quisidor, 17. 
i 7G4 11 e 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N CO-cinero, hace toda clase de reposte-
ría, cocina francesa, española y criolla. 
Informarán en O'Reilly, 66. Teléfono 
A-6040. 
524 9 e 
PARA MENSAJERO O COSA ANALO-ga, se ofrece un muchacho, de 15 
i años, conoce bien la Ciudad y sus pre-
• tensiones son moderadas. Informan: ca-
lle A y 27. Vedado. Fábrica de mosal-
| eos. Teléfono F-12ia 
j _ 610 10 e_ 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nio. sin familia, para cualquier clase 
de trabajo. Dirigirse• a: Benito Casas. 
Calle Santa Clara, número 16, fonda L a 
Paloma, 
612 10 e 
- ~ t . ^ o K l k Y UNA JOVEN A M E R I -
T > A ^ de color, desean colocarse de 
V S'^io mano o manejadoras; .saben 
criadas do ^ n0 tienen mcon-
im .P00,0, *n tr al campo. Informa: calle 
^Tlfre 10 v 12 solaÍTVedado. preguntar 
po'r las americanas. ^ 
725 
.OVEN, ESPADOLA D E S E A COLOCAR-
t i se de criada de mano en casa de 
moralidad. E s nueva en el país. Infor-
man : Antón Recio. 75, entre Vives y 
Puerta Cerrada. 
400 8 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E 14 años y con diez meses en el país 
y educada, desea colocarse para corta 
familia. Informan: Dragones, 36, altos. 
454 8 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, e s -pañola, de criada de mano, para una 
corta familia respetable; no va al cam-
po. Para informes: Suspiro, 16, cuarto 
número 4, bajos. 
455 8 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , pe-ninsular, para criado de mano o co-
sa análoga. Informan: calle 17 y A, Ve-
dado. 
554 9 e | 
SE O F R E C E UN B U E N CRIADO D E • mano, acostumbrado al ser.Icio fino,' 
cumple con gu obligación; tiene bue-
nas referencias de donde ha trabajado; 
no se coloca menos de 50 a 60 pesos, i 
Informan en el teléfono F-1016. 
_jt09 . * L e - _ i 
SE O F R E C E UN S I R V I E N T E MUY , práctico en el servicio domést ico o ! 
para ayuda de cámara. Con buenos refe-
rencias. Informan: F-5371. 
433 8 e. 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, D E DOS meses y medio de parida, con buena 
leche, reconocida, desea colocarse a me-
dia leche. Puede verse su niño. . Tiene 
referencias. Informan: Lagueruela y L i -
bertad. Víbora. 
659 10 e 
UNA C R I A N D E R A PARIDA, D E T R E S meses, abundante leche, que se puede 
ver el niño muy herdraoso que no tiene 
inconveniente en ir en que sea para el 
campo. Calzada de Ayesterán, 7. 
707 10 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, con abundante leche, 2100, tie-
ne certificado de Sanidad; no tiene in-
conveniente en salir al campo. Se puede 
ver su niña. Aguila, 329. 
469 9 e 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , po-
ninsular, recién llegado, para café o 
para ayudante de fonda. Informes: San 
Lázaro, 66, por la nueva. 
m • 10 e 
SE D E S E A COLOCAS ÜN PBNINSU-lar, de mediana edad, que no tiene 
Inconveniente en ir al campo. Informan 
en Estévez 129. 
714 10 e. 
T?SPAÍ}OL, D E S E A COLOCARSE D E POR 
11/ ter«, en casa particular o de ayu-
dante de chauffeur, en casa de familias 
finas, cultos, s i no es así que no se 
presente. Calle Mercedes, 96, pregunte 
a la encargada; con buenas referen-
cias. 
700 10 e. 
COCINERA, D E MEDIANA E D A D , D E sea colocarse en casa de corta fami 
lia ; duerme en la colocación y sabe cum-
plir con su obligación; tiene quien l a , 
recomiende. Calle M, 128, Vedado. 
787 .11 e | 
CHÁUFFE'JRS 
D— V S F A COLOCARSE UNA CRIADA CON Str imonio sin niños, entiende de cocin" no hace plaza ni ya al \edado. 
InflTrínan: Progreso, 38, antiguo. ^ ^ 
r i E OFBJECB UNA JOVJS.M, PBNINSU-
S lar para criada de mano o pora 
«írní ouehaceres. Para informes: Jesús 
del Monte 2^ al lado de la bodega, en 
el solar, habitación 12. 
©1 10 e-
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de camarera en casa de 
huéspedes u hotel, sabe de costura. Te-
ñe referencias. Informan en San Lázaro 
número 71. 
443 S e. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO español, sin hijos y una muchacha en 
casa de moralidad. Santa Clara, 22. 
] 440 8 «. ; 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEnTdÍ i 
color, de criada; no hace plaza. E s -
, trella, 100. 
I 415 8 . 
g « r Desea casa de moralidad. Informan T \ E 8 E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-, 
t-n San \Iiguel 220, altos, cuarto n ú m e - , U ninsular, de criada de mano o rna- i 
ro t<no i nejadora, en casa de moralidad, entien- ¡ 
882 0 e. ¡de algo de cocina; tiene buenas ref«ren-1 
•* cías. Informan en la Calzada de Al iñen-! 
dares, S6, a dos cuadras después del 
puente. 
520 9 e 
CIE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, D E 
¡S mediana edad, española, de criada de 
mano o manejadora, le gustan los 111-
DESEA COLOCAR PENINSULAR, 
O de criada de mano o manejadora. In- j 
forman en el Vedado. Calle 19, 481. 
032 10 e. j 
E DESEA COLOCAR UN JOVEN, P E - ' 
nir,iular. de criada de mano o cria- j 
da de cuartos, sabe cumplir con su obli-
gaclón. Tiene referencias. Sol. 12. 
!S:í1 10 e. I 
L - E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
• 1 lar. de criada de mano o manejadora. 
Informan: Sitios, 53, altos. j 
012 10 e-«, ! 
DOS PENINSULARES, DESEAN COLO-carse de criadas de mano, saben cum-
plir con su obligación; tanto en la Ha-
bana como fuera; si les pagan los via-
jes. Informan en Carmen 64. 
_ C90 9, e. 
DESEAN COLOCARSE DOS MCCHA-chas, recién llegadas de España, de 
criadas de mano o de manejadoras, sa-
ben coser a máquina y a mano. Estre-
lla, 22, altos. 
f-óS 10 e 
TUGLESA DE COLOR, EDUCADA, DE-
A sea con familia fina y- honrada, para 
«tender eolo a un niño o una niña que 
no sea menos de tres años o para l im-
piar una o dos habitaciones y zurcir y 
acompañar la señora. Informes en V i -
ves iu>. frente a Belascoain. cuarto 22; 
ae J a . m. a 4 p. m. 
_ 000 9 e. 
T Y E S E A COLOCARSE D E MANEJADO-
imo 'm? muchacha, peninsular, en 
*n nK-Sa de.,moralidad. Para informes 
-fiC0blspo' ^ alt08 del café. 
~ '>8S , 9 e. 
T ) E Í ^ COLOCARSE UNA JOVEnToE 
neladom ViQ^ eriada de mano o ma-
« n ^ n f K l r ^ e | ? e r e n C Í a S - ^ 
9 e, 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-chá. de criada de cuartos o maneja-
dora de un niño solo; sabe coser y da 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Clenfuegos, 3, altos. 
657 10 e 
UNA COCINERA, D E S E A COLOCARSE en casa particular, cocina a la es-
Jafiola y a la criolla. Informes en I n -
quisidor, 3; cuarto, 13. 
617 10 e 
XTNA SE&ORA, D E S E A C O L O C A R S E D E ) cocinera, no duerme en la coloca-
ción. Tiene referencias. También desea 
colocarse una criada de mano en casa 
formal. Lleva tiempo en el país . Sabe 
cumplir con su deber. No duerme en ¡ 
la colocación. Informes: Concordia 32,,' 
altos, a todas horas. ' 
^ 627 10 e. | 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -nlnsular, para cocinar en cocina sen-1 
cilla y siendo dos personas solas, co I 
casa después del almuerzo. Suel .cmíwyp 
cinar y l impiar; tiene que salir a su 
casa después del almuerzo; sueldo con-
vencional; no duerme en la colocación. 
No sale de la Habana. Gervasio, 42, ha-
bitación 27. 
727 á 10 e. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEffORA, peninslUar, de mediana edad, de 
cocinera, entiende algo de dulce, lo mis-
mo para la Capital que para el campo; 
tiene personas que respondan por su 
conducta. Informan: Picota. 35. Habana. 
662 10 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , PE-1 ninsular, para cuartos y coser, en 
casa de moralidad. Informan: Villegas, 
46, bajos. 
6S5 10 e. 
SE COLOCA UNA G E N E R A L C O C I N E -ra a la española y criolla, para co-
mercio o particular y gana buen sueldo; 
no duerme en la colocación. Amistad 136, 
habitación 23. 
580 S e . 
DEpent\ulaOrÍ;0CABSE. D08 JOVENES"; 
de codera l^;rU1la de cTria(la ^ otra 
W9 ñera. Informan en Industria, 73. 
9 c. 
^ m á r a l i d ^ ^ o ^ p o ^ f a 0 / $ ™ t 
565 
E l ^ o n u1;0^811. ™A PENINSUI 
be cos^r y coetnar^ dVInc<> años; ea-
ínonlo «ofo.0 Lr^lere un, ^ á t r i -
662 ' 
» « 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E ninsular,, de habitaciones o maneja 
dora, prefiere extranjeros, americanos o' 
españoles. Informan en Pernandina 70, i 
entre Omoa y San Ramón, cuadra y me-! 
día de la línea del Monte, todas horas. 
j _ 628 _ 10 c. ¡ 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar do oriada de cuartos o de come-
dor. Informan en Peña Pobre, 14, cuarto ¡ 
número 8. 
071 10 e._ 
DOS J O V E N E S , ESPAÑOLAS, D E S E A N ! colocarse juntas o sepaadas, la una 
para habitaejones y la otra para el co-. 
medor. Prefieren en el Vedado. Infor- ¡ 
man en la calle 26 y 15. 
177 9 e_ I 
UNA 8ESORA, J O V E N , P E N I N S U L A R , ' desea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones; sace coser y sabe muy bien 
su obligación. Desea dormir en casa. 
Informan: calle 23, 175, bodega, entre 
J e I . 
456 8 e. 
CO C I N E R A QUE S A B E SU OBL1GA-ción, a la española y criolla, se co-
loca. No va a l Vedado. Galiano 118. 
567 9 e. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de chauffeur, para camión. 
Para informes: Teléfono P-1765. | 
747 11 e j 
OVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR- i 
se de chauffeur, en casa particular; \ 
«abe manejar pero no conoce muchas j 
calles. Informa: Teléfono F-1765. 
748 U o-_ ¡ 
CH A U F F E U R . O F R E C E SU TRABAJO a casa particular o comercio, es tra-
bajador y formal. Para informes: llame 
al Teléfono I-13C7. i 
022 10 e | 
H A U F F B U R , ESPAÑOL, D E S E A C O - ' 
locarse en casa particular; sabe tra-
bajar máquinas europeas y americanas. 
No tiene pretensiones. Informan: E s -
trella, 28. Tel. A-1373. 
731 10 e. __ 
SE O F R E C E UN AYUDANTE D E CHAU-ffeur. peninsular, o para acompañar 
a caballero; tiene título y sabe mane-
jar, buenas referencias. Informan en Al-
mendares, 22. pregunten por Magín, Ma- j 
rianao. 
^ 683 ; 10 e. 1 
CH A U F F E U R , J O V E N , ESPAÑOL, D E -sea casa seria y que guarde en ga-
rache y no gane menos de $70, pueden 
informa: Tel. M12282. Pregunte por Ma 
nuel. 
728 10 e. 
CH A U F F E U R , JAPONES, D E S E A Co-locarse en casa particular, es honra-
do y cumplidor de su obligación y se 
va a cualquier punto, ganará buen suel-
do. Informan: Monte, 146. 
514 9 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E I cocinera y limcieza de una casa de ] 
corta familia. Tiene quien la recomien-
de. Informan: Cárdenas, 15, bajos. 
563 9 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, ' sabe la española; no eale de La Ha-
bana y quiere cocina de gas. San Mi-
guel. 224. letra E . 
558 9 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular, en casa de mora-
lidad; tiene referencias; duerme en la 
colocación. Informan: Zanja, 128. 
536 9 « 
PARA COCINAR Y L I M P I A R , S E DK-sean colocar dos peninsulares, en 
casa de poca familia. Informan en Agui-
la, 180 y 188. 
481 9 e 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENIN8U-lares. una para habitaciones y otra 
para criada de mano o para manejar un 
niño solo. Saben su obligación; tienen 
recomendaciones si se desean. Informan 
en Calzada de Vives, 170; no se admiten 
tarjetas. 
444 8 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para criada de cuartos o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. I n -
forman en Vives, 167, bodega. 
312 8 8 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑOLA para habitaciones; sabe coser; t'ene 
referencias; no admite tarjetas. Campa-
nario, 20o, altos. 
412 8 
COCINERA Y R E P O S T E R A , ESPAÑO-la, desea colocarse en casa de poca 
familia o matrimonio solo. Calle 23. Ve-
dado, esquina I , número 175; cuarto, i.ú-
mero 2. 
467 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 e 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una joven, española, cocina a la crio-
lla; en la misma una buena criada de 
mano. Sol, 28, preguntar por Victorlna 
Arias. 
458 8 e. 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERA 
una señora de mediana edad, para 
corta familia. Salud, 160. 
419 8 e. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse en casa particular, sabe cum-
plir y tiene referencias. Informan en 
Paula. 83, hotel. 
431 8 e. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse en casa particular; tiene re-
ferencias de casas particulares. Informan 
San José, café Paerto Rico. Tel. A-5764. 
459 ^ 8 e. 
' ' " t í e n e d o r e F ^ e ^ u b r o s ^ ^ 
Experto tenedor de libros, que habla 
e s p a ñ o l e i n g l é s , desea buena coloca-
c i ó n e n casa seria . Sueldo modera-
do. Casas interesadas s í rvanse contes-
tar a : "Tenedor," apartado 1725. 
H a b a n a . 
789 11 e 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON P R A C T I -ca de diez años y conocedor de va-
rios sistemas, se ofrece para llevar l i -
bros y correspondencia por horas en el 
comercio o casas particulares. Informa-
rán: R. Marín. Teléfono A-4362. 
651 10 e 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R , F L O R I C U L -
tor, desea colocarse en casa particular 
para ingenio o Estados Unidos, hace 
cargo toda clase de trabajos, cemento 
blanco, adornos objetos de arte como 
jarrones, baños, cascadas, glorietas, et-
cétera, entiende de carpintería mecáni-
ca. Informan: Reina, 85. Teléfono A-368Í. 
640 _ _ 14 e-
DE S E A COLOCARSE ÜÑ P E N I N S U L A R de mediana edad, de portero, sereno 
o jardinero, ofreciendo las mejores re-
comendaciones de su conducta. Informan 
en San Lázaro, 203-B, altos. 
597 9 e. 
A L O S A Y U N T A M I E N T O S 
A los efectos prevenidos por la orden 73 
de 1899, la • 83 de 1902, el apartado 25 
del artículo 126 de la Ley orgánica mu-
nicipal y el artículo 138 de la de im-
puesto de los mismos; ofrece sus ser-
vicios profesionales un veterinario ex-
perto en inspección de carnes y admi-
nistración de los mataderos. También 
contrataría servicios con hacendados o 
ganaderos. Los avisos a: Prado, 119, (Las 
Villas), al señor Teodoro Miranda. 
497 9 e 
HE L P A N T E D : D E S E A COLOCARSE un joven. 34 años, casado, recién 
llegado de los Estados Unidos, enérgi-
co, y sin miedo al trabajo, sabe muy 
bien el español e inglés, desea para al-
macén, como encargado o para intér-
prete, con buenas referencias, salarlo 
por mes 175 a 200 pesos. Dirección: John 
S. Avenida Presidente Gómez, 12, Ví-
bora. 
531 9 e 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , AC-tivo, de cobrador en casa de comerá 
cío o en cualquier compañía; tiene re-
ferencias y garantías. Sueldo m í n i m o : 
$90. Alberto L . Martínez. Pluma, 10. Ma-
riana o. 
466 9 e 
T U T O R 
S e o f r e c e n l o s s e r v i c i o s d e u n j o -
v e n a m e r i c a n o ( 2 9 ) , g r a d u a d o 
de l a U n i v e r s i d a d d e W i s c o n s i n , 
h a b l a y e n s e ñ a i n g l é s , f r a n c é s y 
e s p a ñ o l , t a m b i é n u n g r a n p r o f e s o r 
d e m ú s i c a , p i a n o y c a n t o , p a r a 
H a b a n a y c a m p o . R e f e r e n c i a s i n -
m e j o r a b l e s . T h e B e e r s A g e n c y , 0* 
R e i l l , 9-1 { 2 . A - 3 0 7 0 . A g e n c i a 
a m e r i c a n a s e r í a y a c r e d i t a d a , es -
t a b l e c i d a e n 1 9 0 6 , s u c u r s a l en1 
N u e v a Y o r k . 
T U T O R 
S e o f r e c e los s e r v i c i o s de u n j o v e n 
a m e r i c a n o , ( 2 9 ) g r a d u a d o d e l 
U n i v e r s i d a d d e W i s c o n s i n , h a b l e y 
e n s e ñ e i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l ; 
t a m b i é n u n g r a n p r o f e s o r d e m ú -
s i c a , p i a n o y c a n t o , p a r a H a b a -
n a o e n e l c a m p o . R e f e r e n c i a s 
i n m e j o r a b l e s . T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y . 9 y m e d i o . A - 3 0 7 0 . 
A g e n c i a A m e r i c a n a , s e r i a y a c r e -
d i t a d a , e s t a b l e c i d a e n 1 9 0 6 , s u -
c u r s a l e n N e w Y o r k . 
C 275 3d-6 
RESPONDO A L GRAN CUMPLIMIEN-to de mi debar, fino servicio de co-
medor; lámparas resplandecientes como 
el brillante y garantía a roturas de ma-
yor importancia; los zócalos han de es-
tar siempre como acabados de pintar; 
el sueldo ha de ser $85; he igual ayuda 
de cámara y s i me exigen en efectivo 
un depósito para la garantía de m i hon-
radez estoy conforme. Francisco Suárez, 
por carta. Gran Hotel Telégrafo Park. 
527 . 9 e. 
DE S E A COLOCARSE E N UNA S A S T R E -ría. un Joven, de cortador. A tra-
tar: Compostela, 42, bajos. 
470 9 e 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o frécese un competente Tenedor de 
Libros , y a sea para trabajos perma-
nentes o para 'a contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre S a n Rafae l y 
S a n Miguel o en S a l u d , 67, bajos. 
C 370 alt in 10 e 
V A R I O S 
MAQUINISTA NAVAL Y T E R R E S T R E , peninsular, vizcaíno, solicita hacerse 
cargo dé lo que se presente por grande 
que sea, en materia de meoánlca, y 
sin pretensiones. Hotel Luz. Apartado, 
número 324. Juan Asillona. 
15 e 
C 275 Sd-fl 
T T N A SEÍfORA, EDUCADA, D E R E S -
I J peto y moralidad, desea uaa casa de 
familia o señora sola para acompañarla o 
cuidar una casa y hacer algunos queha-
ceres como coser o cosa análoga. Monte. 
27. Bazar E l Globo. 
457 8 e. 
Ut í SEÑOR DE MEDIANA EDAD DE-sea colocarse de dependiente en pues-
to de frutas; sabe bien el giro. Informan 
en San Lázaro, 319, pregunten por Víc-
tor Solana. 
435 8 e. 
SE D E S E A N COLOCAR E N UNA MIS-ma colocación, un señor y su hijo 
de 12 años, para mandados y los que-
haceres que él pueda, y el padre para 
ayudante de jardín u hortelano o cosas 
así por el' estilo. Informarán en Cal -
zada de Vives, número 83 y 85. 
523 9 e 
UNA L A V A N D E R A D E S E A COLOCAR^ se en casa particular. Informan en 
SomeVuelos. 54, antiguo, preguntar por 
María. 
12 » e. 
PARA ENCARGADOS D E CASA, D E oficinas o inquilinato, se ofrece ma-
trimonio de mediana edad. No va para 
solar y darán buenas referencias de 
buena moralidad y conducta. Informa: 
J . A. López. Plácido, 51, antes Ber-
na za, 
517 9 e 
VE N D E D O R CON E X P E R I E N C I A Y bien relacionado con el comercio de 
:a Habana y provincia y actualmente 
representante de una importante casa 
extranjera, diF^niendo de algún tiem-
po, aceptarla proposición, a base de co-
mis ión solamente, por la venta ae otros 
artículos en el expresado territorio, bue-
nas referencias. Dirigirse: Apartado 2234. 
93 10 e 
JOVEN, B A C H I L L E R , D E S E A P N E 8 -tar sus servicios e noflcina comer-
cial o bufete de abogado u otra cosa 
análoga, en las horas de 12 a 6 p. m. 
Sueldo: lo que estimen sus servicios. 
' "léfono M-1981. Tiene quien 
lo recomiende. 
39313 10 e. 
JOVEN, ESPAÑOL: D E S E A COLOCAR-se para trabajos de oficina; tiene 
referencias. Para obtener informes, di-
ríjanse al Teléfono A-9548. 
498 9 e 
SE O F R E C E UN E X C E L E N T E P O R T E -ro. para Hotel o casa particular, sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
referencias de donde ha estado. Telé-
fono A-4969. 
223 7 e 
D E A N I M A L E S 
V T / E b . 1 4 9 . T a l A - 8 1 2 2 s 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e m y J e r s e y , d e 
15 a 2 3 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a , p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s 
casaSv 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r f i 
mesas . 
"EL RUISEÑOR" 
L a antigüedad siempre es lo mejor; te-' 
nemos el surtido m á s grande en pájaros 
y animales de todas clases, como cla-
rines de las selvas, pájaros chicos da 
todas clases, palomas buchonas, perros 
de todas clases, animales de pelo. Si 
usted desea cualquier cosa extraña ven-
ga aquí y encontrará el surtido mejor, 
m á s barato y bonito que hay; contesta-
mos las cartas en el acto y garantiza-
mos que vendemos los mejores pájaros 
que se conocen y los mandamos a toda 
la Isla. E l Ruiseñor vende al por mayor 
y , menor. Vives, 125. Tel. A-2781. 
577 13 c. 
L A C R I O L L A 
T R A D E 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C E B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
i vicio a domicilio o en el establo, a todaa 
! toras del día y de la noche, pues tengu 
I un servicio especial de mensajeros on 
1 bicicleta p a n despachar las Ordenes ea 
l seguida que se reciban, 
j Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
5 Máximo Gómez, número 109, y en toioa 
1 barrios de la Habana, avisando a l 
•<>léfono A-4S10, que serán servidos in-
mediatamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas horas 
tn Belascoain y Pocito, teléfono A-1810, 
que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que» 
•fas al dueño, avisando a] teléfono A-4S10i 
338 31 e 
> * A R K 
M U L O S Y V A C A S 
E n e s t a s e m a n a r e c i b i m o s 1 2 5 
M U L O S . V i e n e n d e todos t a m a -
ñ o s y p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o . E n t r e los M U L O S h a y 3 0 
M U L A S m o r a s d e los m e j o r e s q u e 
h a n v e n i d o a C u b a . E s t o s m u l o s 
e s t á n c o m p r a d o s a m u y b u e n o s 
p r e c i o s y los p o d e m o s v e n d e r m u y 
b a r a t o s . N o c o m p r e s in ante s v e r 
estos . 
T a m l f i e n r e c i b i m o s 5 5 v a c a s d e 
las r a z a s l e c h e r a s , H o l s t e i n y J e r -
sey . V i e n e n p a r i d a s y p r ó x i m a s a 
p a r i r . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H a b a n a . 
829 17 e 
Mulos y carros en Crist ina 60 . Se ven-
den molas y carros. Tuero . T . A-6423 . 
39673 12 e. 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a ^ 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e c h e , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú a 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , ! 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i * 
ü o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
r a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d a 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
v c a r r e t a . 
Y i r e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . 
L B L Ü M 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
R í N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O C S 
M A R I N A 
V e n t a y 
m m 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O L A N C H A 
"ene m " o ? \ - lm?letam€nte E 
is iar¿ V ^ . f a barata. Infor-
Blanca. Montells. Sevilla, 3, Casa 
745 
22 e 
A U T O M O V I L S E V E N D E 
mogdaê e s.uper Six' de * m . 
?or auS°nt¿r^P2„S?ort-' H 7 Pasajeros, 
C^lo, 30, cnt^i bTU„í,<lue.n?- ^forman : Re. 
banaJ ' ntre industria y Crespo. Ha 
O a c o n ^ R T O ' MEDIA To" 
v-wnco. ComSlAt» ntl.ue y alumbrado 
fe a1' P r e c i é Hf me.nte nuevo- ven-
rtJase a- Cuha . rftcos*0,.en fábrica. Dl-
7-;4 11 • <-uba,. 58. Teléfono A-65(». 
' . 11 e 
^ « o V h e s ^ ^ ^ A T O IXAMaÑtÍe 
mas y un ca^fAT,1^^6!110' con seis go-
V } ^ en Moreno - - F ^ r d ' cerra<ío- Infor-
írX1vtndDeLl:i^fnr8IETE PASAJEROS, S E Oliva. • lnfoi-man en Dragones. 47 
Sí> J — 10 e. 
^ V r L ^ barat0' ul1 k > m f R ¡ -
c L i +<>USme' que Puede ba jar . 
s s ? ^ ; 1 iA'acabado 
^ A d o l f o Castillo, 82, Guauaba-
garantiza el motor. 
V E N D O U N F O R D 
G A N G A 
S e v e n d e e n $ 3 0 0 u n l a n d o l e t B e -
f a n a u y D e l v i l l e , e n l a q u i n t a d e 
P a l a t i n o . 
C 318 Sd-6 
S 1 ^ ^ M A G X i r i C O AtTOMO-
Lindero y Santa Marta, garaje. Infor-
X X " f e U n r i l S I " " ^ ^ E1 ^ 
509 " 15 e 
CE V E N D E O í AXTTOMOVILi M E K C E R , 
w,^0rnP-letailiente ""evo. de seis pasa-
jeros seis gNomas nuevas, Goodyear, de 
cuerda para verlo y tratar de su pre-
260>Mdaeria'nao-. ^ a 2 *>• en S a V 
J Ü 8 11 e 
S* ™ * ™ tíN ^OCOMOBIEE CASI nuevo de 6 cilindros. 48 HP. de 7 t>a-
^ Í ^ a Astado general perfe¿to Infor-
m ^ A ' CaTS- Empedrado, 30, altos. 
383 12 e. 
S E V E N D E N 
dos camiones Ford con extensión de 
i„ y y toneladas; se someten a 
la prueba que deieen. Para informes di-
ri^,raSe a Amistad, 69, barbería! 
15 e. 
P A I G E M O D E L O 1 9 1 9 . 
S E V E N D E UNO DEL. TjT/TTMn \fn 
I D E L O , PINTADO DE AZUL OBSCu" 
1 RO. D E 7 PASAJEROS IGUAI orrc 
. NUEVO. CON MAGNETO Y BOMR^ 
D E A I R E A L MOTOR TODO v v 
PL^l^ST^0^?Já|NETS0Y0COMÍ 
F I aA^V'A7ET.G«?ANTIZAI>0 POR 
Y G E \ I O a E - W- M I L E S ' PRADO 572 „ 15 e. 
^ n o ^ ? 0 ^ «rrada . propio Para 
^«enas ronri^L,?6 0Port"nldad. Está en 
fe. lo p o n ^ 1 0 ? ^ ^ . P ^ a demostrar 
Paige, de « e t e atientes, magneto 
Bosch, en b u e n estado, «e r e n d e y 
^ " c . ^ ^ ^ ^ ^ P ^ 1 ' e b a , : í t í ^ . f S S S : t ^ : ! en Morro, 2 8 ; de 9 a 1 
| y de 2 a 4. Preguntar por J o s é . 
10 e 
10 o 
" M A C K " C a m i o n e * " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A i y 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n ; A v e n i d a d e l a R e p u 
W i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
P A I G E 
SE V E N D E UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS, ACABADO D E P I N T A R D E 
COLOR MARRON. CON F U E L L E S Y 
V E S T I D U R A S NUEVAS. F A R O L E S Y 
PARABRISAS NIQUELADOS. MAG-
NETO BOSCH, E T C . ACABADO DH 
A J U S T A R E N L A AVENCIA Y GA-
RANTIZADO C O M P L E T A M E N T E . E S 
GANGA. I N F O R M E S : E . W. M I L E S , 
PRADO Y GENIOS. 
89900 11 e. 
S ^ Ó S ? ' 0 1 3 ^ \ BARATA O SEA E N 
O $3.250 una bodega de esquina, con 
buena barriada y contrato, poco alcml-
ler y vende $40 diarlos; también pue-
den quedar a deber una parte. Informa-
8Ón ló1 ^ I T i 7 Habana' Café: de 
. ^60S " 10 e 
¡ N O M A S E N G A Ñ O ! % 
Para los que deseen comprar automó-
viles de uso. Daniel M. Manzano ex-
jefe de los talleres de "The Case' Mo-
tor Company con quince años de expe-
riencia, ofrece a todo el que desee coVn-
prar automóviles de uso. reconocerlo y 
30610 30 e 
M I C H E L I N - C Ü E R D A 
T i p o Z 
W ) C O M P R E C A M I O N 
b u w 9 d e uso s in a n t e t a l o r -
« M r s e a c e r c a d e l 
I c M w a t a m b i é n de o tras m a m i 
m m h m d o s p o r A u t o c a r . 
» t A B A N A • 
$ eos ta SI A 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
Se sol icitan camiones para transpor-
tar hasta quinientos sacos de a z ú c a r 
diarios desde el C e n t r a l S a n Anto -
nio, Madruga, a Matanzas . Distancia 
3 5 k i l ó m e t r o s . Buena carretera. S e 
paga buen flete. Informan e n Banco 
Pedro G ó m e z M e n a e Hijo . Mural la , 
n ú m e r o 57. 
39443 » d 
SE V E N D E UN F O K D T I P O 1», E N P E K -fectas condiciones, <:on un mes de 
uso y puede verse en el garaje de Saa 
Rafael. 141-112,. 
150 10 e. 
DE OPORTUNIDAD. POR NO T E N E R dónde guardaslo ap vende un gran 
Pacar, del 12, en magnificas condiciones. 
Se puede ver en la calle J , 128 y 130, es-
fj nina a 15. 
10 e. 
SE VENDE ÜN E O R D , D E L 17, E N biicnas condiciones. Informan: Virtu-
des, iTu, garaje. 
^ 620 14 e_ 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, C O L E , fu(|le Victoria, tipo Sport, 7 pasaje-
ros, doble parabrisas. Informan en 
Amstad, 71. de 7 a 2 p. m- Jacoine. 
_130 io é 
C a m i o n e s y a u t o s d e o c a s i ó n 
Pierce Arrow, de 2, 3 y S toneladas, con 
carroza y alumbrado eléctrico. White, de 
2 toneladas, con gomas macizas. Hispa-
no Suiza, de 1 y media toneladas; id. 
Dodge Brothers, de 1 y media tonela-
das; id. Sampson, de 1 tonelada, re-
parto; Diebtnche, de 1 tonelada; id. 
máquinas de paseo. Stuz de 5 pasaje-
ros. Roamer, 5 pasajeros, tipo sport. 
Cuña Stutz, 16 válvulas. Cuña Chalmers. 
Cbandler, de 7 pasajeros. Pueden verse 
a todas h->ras en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149, frente al Jai AlaL 
67 i f 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C A R R U A J E S 
O E V E N D E UNA B I C I C L E T A , D E C L A -
O se superior, casi nueva, propia para 
un joven, se da barata. Jesús del Mon-
te, 418, altos, casa del doctor Vieta. 
493 0 e 
SE VENDEN VARIOS CARRITOS DE mano, con sus aparatos de carburo, 
tártaras y reverberos. Informan en Co-
rrales, 83; de 3 a 5 tarde, 
765 13 e 
C O M P R O F I A T T I P O C E R O 
u otro automóvil europeo chiquito. SI 
no está en perfectlsimo estado, no pier-
da tiempo. Doy buena comisión. Avenida 
de la República, 171, altos. A-4032. 
328 11 e. 
SE V E N D E BARATO CN COCHE FÜNE-rario con sus adornos, caballos o sm 
éstos. Serafín Hernández. Catalina de 
Gdines. 
39393 28 «. 
| S u s c r i b a n al D I A R I O D E L A MA-
\ R I N A y a n u n c i ó s e en el D I A R i O D E 
1 L A M A R I N A 
Se gana mejoi sueldo, con menos traban 
io que en n'.ngün otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de 'os automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr K E L L Y es la única en 
tu clase en la República de Cuba. 
M R A l B E R T C . K E L L Y 
Director de >sta gran escuela, es 3l ex-
perto más conocido en la República da 
tuba, y riene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos noa 
visiten y quieran comprobar sus méritos . 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se áeU' engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta '.o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratií». 
K S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos ios tranvías del Vedado pasan not 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
P E R C Y 
Me había acostumbrado a ver, to- dada con el pobre muchacho. Apenas 
das las tardes, cuando cruzaba por celebradas las bodas, cuando más di-
el Prado, a aquel muchachón senta- chosa era la existencia, el pobre Percy 
do en el portal de su casa, mirando dejó de sonreír, con aquella risa que 
sonriente a los transeúntes mientras le iluminaba el rostro. Salió de la vida 
jugaba con un "bull-dog" que tenía preguntándose quizás: —¡Dios mío! 
cQue he hecho yo para que no pueda 
disfrutar la dicha que otros tienen? 
a sus pies. 
— ¡Hallo, Percy!—le saludaba yo, 
en inglés. 
Y él, con su cara risueña, me con-
testaba alegremente con le dejo de 
un puro criollo: 
—cQué hay, chico? 
Un día dejé de verlo en el portal, 
pero en el balcón de la casa apare-
ció'una bandera con un cuadro blan-
co en el centro y una estrellita azul 
en el medio. Quería decir aquello, 
por una costumbre que adoptaron los 
americanos, que en la familia había 
un miembro que estaba en la gue-
rra. Así mostraban su solidaridad to-
dos los patriotas. Cada estrella era un 
hombre ofrendado a la Patria. 
Yo veía, todas las tardes, aquel 
puntico azul, destacándose en el ro-
Y, a través de sus párpados velados 
por la muerte, debió sufrir cruelmen-
te contemplando la desesperación de 
su esposa, pobre flor de invierno, el 
dolor inmenso de la madre y el es-
tupor enorme de quien veía suceder-
le con todas las frescuras del espí-
ritu, en la penosa tragedia de la 
vida. 
¡Pobre Percy! No me canso de re-
petirlo porque me parece mentira que 
no haya de volver a ver más a aquel 
muchacho tan alegre, tan simpático 
y tan bueno. Oigo sus palabras, inte-
resándose por mis perros, chanceando 
conmigo como si nos igualara la edad, 
y siento entre mis manos el estrechón 
enérgico de aquellos dedos juveniles. 
EH 
M a n t e q u i l l a V E L A R D E 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4 , 1 y ^ l i b r a s 
U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas ias casas bien sortldas de la ISLA DE CUBA 
jo de los bordes y me parecía el alma|- La noticia de su muerte, allá en 
de aquel niño nadando en sangre, j los Estados Unidos, fué aquí una 
¡Pobre Percy! Hizo lo que muchísi-J consternación para todos. Cuando 
mos cubanos realizaron cuando lucha-1 fui al cable, para ponerme más cerca 
ban por la independencia del propio | con el dolor de los padres, me dije-
territorio, pero lo que él llevó a cabo, | ron que ya habían cursado centena-
sumándose entre los primeros para res de telegramas. Muchas personas 
responder a un llamamiento al país, 
fué en exremo generoso. 
quedan, humildes y pobres, que no han 
expresado su dolor, pero que llevan 
La Fortuna respetó su vida y cuan-, en el pecho la pena por el pobre 
do volvió a su casa siguió siendo el niño. 
muchacho sencillo, franco y alegre 
que todos conocían. 
Era curioso observar cómo se 
amoldaba al carácter del país, cómo 
Los restos de Percy van a ser se-, 
pultados hoy. Descansarán en nuestra' 
tierra fecunda y no sentirán el fríoj 
de las nieves ni el olvido de los vi-i 
LJ ; - • i i 1 
° S É i l A Y T A P I O C A n 
C a l i d a d E s t o r a i F m a y N u a í o t t a v a p o r E x c e l e m i d a , 
E s p a c i a l p a r a l o s N i ñ o s y P e r s o s a a s D e l i c a d a s . 
mk L A F L O R D E L D I A 
L 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
i signado la personalidad que h a de de-
I s e m p e ñ a r esa car tera . Se h a queri-
\ do que la acepte el s e ñ o r Cambó , pe-
ro é s t e se h a negado a ello, s in que 
é s t o signifique p r o p ó s i t o de lucha con 
tra la s i t u a c i ó n -"«eién nacida. 
Como se v é se trata de un gobierno 
en el que concuren personalmente to-
das las m i n o r í a s y l a m a y o r í a tam-
b i é u . No e n c o n t r a r á , pues, dificulta-
des, a lo que parece el s e ñ o r Allende-
salazar para la v o t a c i ó n de los P r e -
supuestos. Se dá el caso de que solo 
para é s t o s se h a formado l a s i t u a c i ó n 
actual, lo cual significa otra cr is i s in-
mediata; otra crisis mas de la serie 
infinita a que venimos asistiendr 
E l s e ñ o r Allendesalazar es letrado 
y hábi l hombre de negocios. E j e r c í a 
ahora, a d e m á s de la Presidencia de la 
A l ta C á m a r a , l a d i recc ión de l a Com 
p a ñ í a arrendataria de Tabacos . H a 
sido ministro muchas veces bajo la 
¡presidencia del s e ñ o r Si lve la y de la 
de Antonio Maura a cuyo grupo que-
dó adcristo a l verificarse la e s c i s i ó n 
conservadora. Posee palabra fác i l , es 
1 de c a r á c t e r templado y conciliador, e 
inspira grandes s i m p a t í a s . 
E l ministro de l a G o b e r n a c i ó n se-
ñ o r F e r n á n d e z Pr ida , lo fué de G r a -
cia y Jus t ic ia anteriormente. E s pro-
fesor de l a Universidad Centra l , j u -
risconsulto competentisimo y le ador-
nan los m á s altos m é r i t o s morales e 
intelectuales. 
T a m b i é n fué ministro otra vez el 
s e ñ o r Pablo Garnica , joven de largos 
estudios y de absoluita dignidad. 
Del M a r q u é s de L e m a , del 
de Bugal la l y del General F lorez , que 
signiguen donde estaban, nada tengo 
que decir. Son bie-n conocidas estas 
personalidades y l a obra que vienen 
realizando. 
Nuevo es como Ministro de l a Gue-
Indudablemente en ¿sta 
de los é x i t o s hay que ver a 
gan las envidias y los o j - ^ f t 
grupos entre s í . E n c u a X b ^ !t 
de conferir la alta inVestidUrSae ^ 
personalidad eminente SUq a H 
se oponen. E s neCeSari0 * ê iHito 
un po l í t i co de poca p r e s t a d % 
que se conjunten las voluntad 
Rasgo es é s te que debo 
porque constituye una pn ie í f"18^ 
definitiva por cierto, de con?" ^ 
los campos de la polít ica y d ^ 
co que puede esperar ei pa^6?lo Do. 
Tenemos por indudable nuP VIlos 
de dos o tres días se verificar- ]{t'' 
pertura de las sesiones parí ^ 
r í a s y el gobierno se preseiUar?6^ 
Banco azul para continuar la 
que fueron obsccados los otros01"* 
terios. 
J o s é Ortega 
en l 
iai% 
Las mujeres nerviosas tantemente. Cuando tma niuii de alguna enfermedad propia flQ xo es seguro que estará siemn.8" viosa, que se sentirá desgrar'iâ  »« el tiempo. .i 
El sufrimiento mensual de .1 mujeres es tan agudo que dnr̂ lgDl8! gunos días se sienten enloquecer 8:-gún tratamiento corriente ayuda. 
El Compuesto Vegetal de Vih 
causa pronto alivio a estas m,HT îr 
Mujeres, seguid los métodos res' 
mode. 
No hay que sufrir estos malp<i 
do se vean atacadas Cuat. comprad una botella deT Commî í811̂ . getal de Viburnum y obtendrék Ve-
Conde da. reis an. 
C ú r e s e E s e Catarro . 
Cuando usted sufre de una tô  
tinaz, esto no significa que tieno115' 
ted tuberculosis o que va a teneth ^ 
ro sí es una indicación que só?'ift 
mones están amenazados y nne Ps 
r r a y el general V i l la lba . Mil i tar de dente el ^ ponerse en guardia 
bril lante historia, valeroso y c i é n t i -
co, hp sido Director de l a Academia 
de I n f a n t e r í a de Toledo y tiene bien 
acreditada su competencia en todos 
los temas mil i tares . S in compromi-
sos p o l í t i c o s v a a l Gobierno en mo-
mentos dificiles, cuando l a s i t u a c i ó n 
del e j érc i to es complicada, cuando hay 
que vencer no pocos o b s t á c u l o s para 
que la paz reine a l c o m p á s de l a dis-
cipl ina en l a b izarra huestes. 
Don Natalio Rivas a quien por re-
p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Alba se con- dad ataque a su chi. 
fiero la car tera de I n s t r u c c i ó n P ú b l i - ^n f l rme laTIo 'm- .1 ; 
ca, ha sido vai'ias veces Subsecreta- cuando géneratm 
rio de ese departamento por lo que le están cerradas 
- de aviso • 
adoptaba, naturalmente, los modismos j vos, porque en nuestra pequeña pa-
del idioma y las costumbres de la vi- tria seremos, todos, una sola familia 
da nuestra. Se hizo amigo de todo! para recordarlo. 
el mundo y como no conocía la ne-j Y al hijo postumo, pobre niño que' 
cedad y el orgullo trató a los demás | vino al mundo al lado de la muerte y 
con una sencillez y una franqueza tal, cuando aún reposaban en la madre 
que le conquistó todas las simpatías, tierra los restos de su padre, le será 
Fué tan criollo como el que más, y dulce más tarde, cuando pueda medi-
C2466 alt. In . -«4ab 
puso aquí tanto cariño que amó a 
una mujer de esta tierra. En 'adelan-
te, Percy tenía que ser para nosotros 
un cubano indiscutible. 
tar sobre la triste leyenda de su vida, 
saber que fué muy amado, aquel que 
ni siquiera tuvo el consuelo de dar el 
primer beso al "único de su casa y de 
Pero aquella Fortuna que protegió • su corazón" como dijo el poeta, 
su vida en la contienda fué despia-| * * * 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . 
<.VIENE D E L A T R E S ) 
sos para publicarse. Pero en las ca-
lles e s t á n los elementos anarquistas 
Nque apalean a quienes salen de la 
R e d a c c i ó n con un paquete de núme<. 
ros, que persigue a l comprador y le 
arrebata de las manos el ejemplar 
que ha adquirido. E l s e ñ o r Burgos 
Mazo, considera que para garantir 
el orden no hay m á s que un camino: 
prohibir l a i m p r e s i ó n de eso3 p e r i ó -
dicos- Y como " E l Socialista" "Nue?» 
tro Diario", "Nuestra Pa labra" esto 
es. los ó r g a n o s de | l a r e v o l u c i ó n , nc 
tienen contradictores en l a i callQs 
ellos c irculan profusamente, rnientras 
todo el resto de la prensa c a t ó ^ c a , 
conservadora, l iberal, dem6cra+a, i e -
formista, se ve perseguida; no cabr 
para el la modo de propaganda ni do 
c i r c u l a c i ó n . 
De esta suerte hace cuatro d ía s 
que no se publican aquí p e r i ó d i c o s 
libremente, fuera d« los y a citados 
ó r g a n o s del sindicalismo. 
Y en estas circunstancias ha dimi-
tido el s e ñ o r S á n c h e z de Toca , ape-
nas llegado el rey de s u c a c e r í a en 
Santa C r u z de Múde la . 
Y claro e s t á que lo grave del mf» 
m e n t ó no consiste en l a c a í d a de 
S á n c h e z T o c a sino en l a imposibiii 
dad de un gobierno nue•,", y f u e n » . 
E l rey e n c a r g ó a l s e ñ o r Dato d« cons-
tuirlo. Y e I s e ñ o r Dato ha ;do a l a 
vocar la benevolencia del s e ñ o r Mau-
ra. Tengo noticias perfectas de eríe 
coloquio. 
E l s e ñ o r Dato dijo: 
—Quiero hacer un gabinet? que do-
mine las dificultades que nos \odean-
¿ P u e d o contar con la benevolencia de 
usted, don Antonio? 
Y don Antonio Maura c o n t o s t ó : 
J S e g ú n lo que usted vaya a h a w . 
amigo Dato. S i usted v a a constituir 
un gobierno q u « restaure el princi -
pio de autoridad me t e n d r á a sus 
ó r d e n e s ; yo que aun no he jurado 
mi cargo de diputado, i ré a poner 
mi mano sobrü el Santo Evangei'o, 
bajo la presidencia de S á n c h e z Gue-
r r a ; o c u p a r é mi lugar en los esca-
ñ o s , u s a r é de todos los medios que la 
historia me h a otorgado. T r a b a j a r é 
en favor del p r o p ó s i t o de u s t e d . . . 
Pero antes necesito que usted me di-
ga si el gobierno que intenta consti-
tuir v a a ser distinto del an'erior. 
Dato i n t e r r u m p i ó en seguida: 
—No. E l gobierno que yo quiero 
que funcione bajo mi presidencia ha 
de ser continuador del que ha dimi-
tido. 
—Entonces—concluyo Maura—yo 
s e r é el m á s e n é r g i c o adversario de 
usted, porque considero que siiruiendo 
ese camino vamos a la a n a r q u í a , a l 
fin de E s p a ñ a . 
A s í q u e d ó conclusa l a m á s impor-
tante de las conferencias que h a ce-
lebrado el s e ñ o r nato. Y «n esas 
palabras que he copiado e s t á l a eser-
cia de las discordias que nos envuel-
ven y nos destruyen. 
L a inmensa muchedumbre nacio-
nal, los ciudadanos de m á s m é r i t o , I01 
poderosos por su entendimiento y su 
s i t u a c i ó n social, quieren un gobier» 
no que les defienda y e s t á n hartos 
de los gabinetes que les entregan a 
los enemigos del orden 
Y o no s é lo que o c u r r i r á a l cabo. 
E s probable que todo se d^je en 
una triste intentona y l a interinidad 
siga. 
L o grave del caso e s t á en que fal-
tan dos meses, dos meses tan so^, 
para que el Parlamento vote l a Lev 
e c o n ó m i c a : Y sino se hace a s í faUa 
rán medios legales para l a cobranza 
de los tributos, y a que l a llamada 
" f ó r m u l a e c o n ó m i c a " h a b r á perdido 
su eficacia. 
hay que a ñ a d i r las dificultades m a -
teriales. F a l t a l a har ina en muchas 
poblacione? L o s mercados escasean. 
Aumentan los precios de los a r t í c u -
los de pr imera necesidad. E n Sevi-
lla el regocijo popular, a l l í c l a r e o y 
perdurable, se h t interrumpido an-
te l a amenaza del hambre. E ' i M á l a -
ga, e e g ú n dac ía eo m i car ta ante-
rior, h a llegado e l caso de que gen-
tes r icas hayan tenido que ai imentar-
se con alubias durante una semana, 
sin que les sea dable gozar de una 
l ibreta de buen pan. n i de una bu 
te l la de buen vino. É s t o es senciha-
mente que la r e v o l u c i ó n campa por 
m s respetos, que no hay i ími te a 
la audacia de los revolucionarios. 
Y las muchedumbres obreras fana 
tizadas por sus g u í a s , avanzan en la i t ú i r ' gabinete' porque "maTairistas 
tristeza dolorosa de un f i i t rág ico . ¡ Ciervií;stas se pusieron frente a é l 
qué suerte en breve plazo o c u p á b a -
mos el lugar primero entre todos los 
pueblos de E u r o p a ! Pero no es así-
Gobiernos sindicalizados, partidos s i^ 
prestigio, e g o í s m o s y c o b a r d í a s nos 
privan de lograr el triunfo a que te-
nemos derecho. 
Y o quiero concluir estas l í n e a s co^i 
l a a f i r m a c i ó n m á s importante que 
desde hace muchos a ñ o s so ha 
tampado en l a P r e n s a : L a peseta 
e s p a ñ o l a vale 2.40 y el franco no va-
le sino 40 c é n t i m o s . 
¿ P a r a q u é comentar el suceso? 
Con citas las c i fras basta. 
E l desarrollo de la cris is ministe-
r i a l s i g u i ó d e s p u é s de lo que queda es 
crito a t r a v é s de diferentes inciden-
c ias . E l s e ñ o r Dato no pudo consti-
y 
el R medio de ChamberV in líara b T » antes de ano sea demasiado tarde ' 
L a s P a s t i l l a s D e Chamberlain, 
Estas pastillas son especialmente tó. ñas para desórdenes en el estóumJ hipado e intestinos. Si sufre de a S I indigestión o estreñimiento tome est-! pastillas que lo harán mucho bien, f 
C r u p . 
Todo niño es propenso a Icrup \ 
esperen hasta que esta terrible enfermV 
' -intes de qti 
> atacarla, £<• 
Vt:l l,or las ¿ó-Ue las boto (»to solo debía serr-
son f a m i l i a r - l a s cuestiones que a l l í ^ e S . / ^ S " ^ 
han de tratarse . Diputado desde hace en casa ,ma botella del Remedio 
muchos a ñ o s , hombre de confianza d , Chamberlain para el Crup. Nunca fala 
don Segismundo Moret, personalidad ^n/aPld!linente y es completamente 
distinguida en el Colegio de Abogado 
de Madrid, une a estos m é r i t o s el de 
luina universal s i m p a t í a . E s de espe-
r a r que como Ministro acierte s e g ú n 
a c e r t ó como segundo jefe de aquella 
casa de l a cu l tura ' nacional . 
V é a s e como se h a resuelto las difi-
cultades de formar gobierno. C laro 
es que viven lejos de nosotros y no 
conocen las realidades de nuestra exis 
tencia, s o r p r e n d e r á que haya logrado 
l a f o r m a c i ó n de un gabinete persona, 
que aun siendo muy respetable, no 
tiene los altos m é r i t o s atribuidos a 
los que fracasaron. Resul ta a l exa-
minar esta cr i s i s y las dos anteriores, 
que no pudieron formar un gobierno 
de c o n c e n t r a c i ó n ni Maura, n i Dato, 
ni Romanones, n i Alhuceiiias, ni nin-
guno de los d e m á s que fueron l lama-
dos a l efecto por don Alfonso X I I I ; 
y un hombre de segunda fila, el se-
ñ o r Allendesalazar, h a logrado lo que 
los otros no. 
¿ T o s e ü d . ? 
No irrite la fina membrana de s garganta tratando de arrojar la flems Él Remedio de Chamberlain para h Tos hará este trabajo y curará el re* 
friado causa de la tos. 
R E G W M I J E \ \ \ 
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C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S , A . 
S e c r e t a r í a 
Se pone en conocimiento de ios se- 1 partir del p r ó x i m o día quince de 
ñ o r e s tenedores de acciones p-eferi- I Enero de 1920, todos los dias v bo-
das de esta C o m p a ñ í a , qle el d'viden : ̂  j ^ ü g g 
do de uno y tres cuartos por .-.ienta 
correspondiente a l trimestre vencido 
en e l d í a de hoy, c o m e n z a r á a pagar-
se en las Oficinas Pr inc ipadle í j del 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de C iba a 
Singular aspecto el que presenta 
la capital de E s p a ñ a desprovista d« 
per iód icos . Contaba don J u t a Vale -
r a , el ironista inmortal , que en un 
r i n c ó n de las A l p u j a r r a s , por efecto 
de sublevaciones y contiendas, se ba.-
b í a n interrumpido los metlios posta-
les y en una aldea de aquel la tierna 
maravi l losa, faltaban p e r i ó d i c o s , 
diez d ía s h a b í a n pasado s in que l le-
gara n i un solo. Y faltaba tambiét» 
tabaco en los estancos por l a \n.s-
ma causa de i n t e r r u p c i ó n de c o m u í i i ' 
caciones. E n un Casino de d o ñ a Men-
cía ,patria nativa de don Juan, i l j 
g ó un viajero que l levaba en un bol 
sillo un n ú m e r o de " L a Coirespon 
dencia de E s p a ñ a " y en el otro u » 
paquete de picadura- Y puso en su-
basta las dos m e r c a n c í a s . E l prec ia 
mayor fué dado a l per iód ico . Cinco 
pesetas c o s t ó aquel n ú m e r o del ó r -
gano de don Manuel Mar ía de Santa 
A n a ; cuatro pesetas cincuenta fue-
ron pagadas por e l paquete de pica^ 
dura. E s t o prueba has ta qué ext •fi-
mo es necesar ia l a lectura, a ú n sien-
do los acontecimientos vanales. Juz-
gad de la ansia matritense, cuando 
se e s t á ventilando una cr i s i s graví*?: 
ma y nadie tiene noticias de comd 
st desarrol la; alguien h a dicho: ''S 
e s tá manipulando en l a sombra". Y la 
ofjpectación ante todos los sucesos 
p o l í t i c o s aumenta porque ellos se 
realizan sin que intervenga comentav 
i"o p e r i o d í s t i c o . 
E l 
Nadie adivina lo que p a s a r á . Y ! Señor Maura " d e c l a r ó — s e g ú n y a * he-
que^ menos lo saben son los que van consignado—que no podía colaborar a 
a ejecutarlo. | l a obra de una s i t u a c i ó n que hubiera 
1 de seguir el r é g i m e n de la que aca-
E l mercado bursá t i l experimenta ¡ b a b a de ser derrotada: y como jefe el 
en estos d ía s la m á x i m a cuncurs i 'u . ¡ del partido liberal-conservador d e c í a 
E s que la antigua norma de los va- í r ó que su m i s i ó n no era otra se c r e ó 
lores universales era el franco y e l ' con é s t o l a dificuiltad pr imera . H u -
franeo v a descendiendo en s u estimn '-̂ o otras mayores. R e q u i r i ó el s e ñ o r 
L a ú l t i m a a que puedo refer:rme de-
c l a r a que l a peseta e s p a ñ o l a se coti-
za a 2.40. L o que significa que e! 
franco vale 40 c é n t i m o s . ¿ L o ve is? 
E s que nuestra moneda nacional se 
ha apoderado de las voluntades ban-
carias , y aunque aquí no hay quien 
nos gobierne, n i quien nos levante 
contra tantos enemigos interiores y 
exteriores, por el solo esfuerzo d il 
trabajo e s p a ñ o l , l a moneda t í p ' c a que 
se a c u ñ a con el rostro del rey A l -
fonso X I I I , es l a pr imera de todas 
l a m á s poderosa, la m á s aceptable. 
L a « i tuac íón e c o n ó m i c a de F r a u - 1 
Dato de la Corana que, caso encon-
trar dificultades para su g e s t i ó n , le 
fuera Concedido el decreto de disolu-
c ión de las Cortes . L o s s e ñ o r e s Con-
de de Romanones y M a r q u é s de A l h u -
cemas, jefes de las dos fracciones del 
partido l iberal , se negaron a ello, ma-
nifestando a S . M . el Rey que no ha-
h a b í a r a z ó n que justificase esa de-
manda. 
fEn tades circunstancias f u é preci-
so que el R e y buscase otro derrote-
r o . Se quiso que presidiera e l Conse-
¡ j o el s e ñ o r Conde de Bugal la l , Minis-
tro de Hacienda del Gobierno p r e s i d í -
E L M E J O F T S O L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
. do por el s e ñ o r S á n c h e z de To ca . Co-c í a — h * ¿ icho un tratadista autoriza-1 V "t • \ " * ~r. „„ " ^ ^ d o — ^ ~ ^ A ~ i í „ „ ^ „ ,„ „ ^ „ - J . m o Buga l la l h a venido realizando cons 
c i ó n 
- e s t á demasiado l igada a la s i t ú a - i tantemeIlte una c a i n p a ñ a de concor. 
A estas dificultades psicológicas» 
varse en t é r m i n o s que explican la 
f l u c t u a c i ó n del cambio. 
De modo que esta peseta que e* 
difunto M a r q u é s de Pozo Rabio, h ? -
cendista preclaro, declaraba enfer-
ma, se ha saneado, se ha purificado, 
se h a llenado de vigor mientras el 
franco descend ía . E l franco es hoy 
una insignia m i s é r r i m a en l a que 
no cree n a d i e . . . S i e l buen sentido 
predominara entre los e s p a ñ o l e s , ;de 
Habana. Diciembre 31 de 1919. 
L E O N B R O C H . 
Secretario p . s . 
c 36? 3d-7 
S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
S e c l e t a r í a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e p o r r e f o r m a s r e g l a m e n t a r i a s y e l 
y e n c u m p l i m i e n t o de lo q u e d i s - p e r s o n a l q u e h a d e c o m p o n e r l a 
p o n e e l a r t í c u l o 1 0 d e l R e g l a m e n - c o m i s i ó n g l o s a d o r a , d á n d o s e c u e n -
to, se c i t a a los a s o c i a d o s d e l a ta d e s p u é s de los t r a b a j o s e f e c t u a -
m i s m a p a r a q u e c o n c u r r a n los d í a s i dos en el e j e r c i c i o s o c i a l q u e ter-
11 y 1 8 d e l c o r r i e n t e , a l a u n a p . ! m i n ó e n 31 d e D i c i e m b r e ú l t i m o 
m . , a los sa lones d e l C e n t r o A s - , t r a t á n d o s e a l a v e z todos los a s u n -
t u r i a n o a c e l e b r a r las dos j u n t a s tos q u e es t ime l a J u n t a G e n e r a l 
J A R C I A D E M A N I L A 
L E G I T I M A A M E R I C A N A 
g e n e r a l e s r e g l a m e n t a r i a s , d e e l e c -
c i o n e s l a p r i m e r a y de g losa l a s e -
g u n d a . 
E l d í a 11 se h a de e legir P r e -
s idente y V o c a l e s q u e c e s a n p o r 
h a b e r c u m p l i d o el t i empo r e g l a -
m e n t a r i o ; V i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o 
E l d í a 1 8 , so lo se t r a t a r á n los 
p r e s e n t a d o s p o r l a C o m i s i ó n d e 
G l o s a . 
H a b a n a , l o . d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
A d o l f o P e ó n , 
S e c r e t a r i o . 
H A Y E X I S T E N C I A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
o f i c i n a s : e d i f i c i o b a n c o DE CANADA 
a l m a c e n e s : á r b o l s e c o y p e ñ a l v e r 
H A B A N A 
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p o l í t i c a internacional y r f f ^ con todos los elementos monár-
yen sobre l a pr imera las dificultades ] quicos de l a Cámarai ha l i6 buena a c ó 
de l a segunda cada vez mAs y e l l a . ida ro sus pr0piC)S correligionarios 
™ - ? f r e ^ l d ° ^ , 1 f s „ ú l Í \ m o s _ d l f ! s ^ s r f : I s e negaron a l a c o o p e r a c i ó n . No que-
r . a n los amigos del s e ñ o r Dato que se 
formase un Ministerio que fuera pre-
sidido por el jefe del grupo. 
Y entonces, a l a desesperada, se 
a p e l ó al Presidente del Senado, s e ñ o r 
don Manuel Allendesalazar. E s t e per-
tenece a l partido mauris ta: d e c í a s e 
que estaba un tanto distanciado de 
don Antonio Ma.ura por haber segui-
do en l a Presidencia de l a A l t a Cá-
m a r a a requerimiento de los s e ñ o -
res Dato y S á n c h e z de T o c a ; pero 
llegado el momento en que l a Corana 
le i n v i s t i ó de s u confianza, h a tenido 
l a fortuna de que todos los grupos 
m o n á r q u i c o s le apoyen y hasta le den 
un Ministerio, con lo cual h a conse-
guido el nuevo presidente un gabine-
te de c o n c e n t r a c i ó n . Quien ú n i c a -
mente s é n e g ó a favorecerle con l a 
d e s i g n a c i ó n de un consejero respon-
sable f u é el s e ñ o r don Melquiade A l -
varez, e l cua! le dijo que con el ma-
yor i n t e r é s le a y u d a r í a leal y genero-
samente en l a a p r o b a c i ó n del P r e s u -
puesto, pero que no le parec ía bien 
tomar responsabilidades en l a gober-
nac ión , mientras no llegase el caso en 
que los reformistas actuaran por s i 
mismos p a r a e l desarrollo total de su 
programa. 
Quien ú n i c a m e n t e q u e d ó en l ibertad 
de a c c i ó n , y aun i n d i c ó probabilida-
des de hostilidad, f u é el s e ñ o r L a 
C i e r v a . 
Sobres estas bases juró ante l a co-
rona el nuevo gobierno quedando cons 
tituido en l a forma que s i g u i ó . 
Presidente; don Manuel Allendesa-
lazar, que era el Presidente del Se-
nado; G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r F e r n á n d e z 
Pr ida , mauris ta ; Hacienda s e ñ o r Con-
de de Bugal la l , que d e s e m p e ñ a b a alio 
r a el mismo cargo; Estado, s e ñ o r Mar 
q u é s de Lema , quie t a m b i é n e j e r c í a 
esas funciones en el gabinete S á n c b e z 
T o c a ; ,Marina , general Florez , quien 
igualmente c o n t i n ú a en el departa-
mento nava l ; G r a c i a y Just ic ia , s e ñ o r 
Garn ica , amigo del M a r q u é s de A l h u -
cemas; Fomento, don Amalio Gimeno 
amigo del s e ñ o r Conde de Romanones 
G u e r r a general V i l l a l b a : I n s t r u c c i ó n 
públ ica , don Natalio Rivas , amigo del 
s e ñ o r A l b a ; Abastecimientos . . . C u a n 
do escribo estas l í n e a s no h a sido de-
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